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Summary 
They are run hard economic times and rapid changes in the technological environment. We are 
currently experiencing an information revolution without realizing it and without knowing fully 
the technology that surrounds us, and neither do their really powerful. These new changes 
that are happening made ourselves constantly update knowledge related to new technologies. 
The needs of people are growing and depend on the age of the information internet browsing. 
Today, many people do daily activities in relation to this environment, and we have many 
services associated with computers and phones. 
One of the most important human needs that exist in the world is taking care of our planet. 
That’s the reason why is detected the need to drastically reduce paper consumption due to 
high global deforestation which is under way. Companies have realized that printing paper 
invoices not stop, contributes to deforestation, which is why, since different countries are 
treating this issue very closely and are forcing companies to make bigger efforts in this regard. 
Companies do not just get global benefits such as reducing paper; they are also reducing their 
costs to avoid the process entails getting bills for different customers, suppliers, employees, 
companies and public administration. 
Regarding the needs and trend of bills in recent years, was born the idea of a web platform 
administration called Facturoteca electronic invoices. This platform aims to make a link 
between individuals and companies and even among small businesses, SMEs and large 
companies. 
The problem that exists is that the bills are given to products or services purchased, so there is 
the need to receive, manage and pay these bills. Facturoteca it aims to be a company to 
centralize bills to facilitate all the tasks of storage, control, analysis and management of all 
types of bills. This tool would allow huge savings of time for people who contracted this service 
and at the same time, through various ancillary services, would help analyse what is paid and 
why is paid to keep all documentation in an orderly manner, to have access to this from 
different places, hear about deals and other consumption. 
Opt for the SME sector and individuals for the numerous advantages: the technology is 
affordable, the market is large and barriers to entry are low. This combination of elements 
makes the technology services sector very attractive to SMEs. This could be seen as a 
countermeasure, due to is so an attractive sector, the risk of new competitors is constantly 
widening. But to enter the sector is necessary to know the secrets that make it up: what is the 
need for customer service look like, how to use technology, how to solve the problems of 
information systems, etc. In this view the future company takes an edge over competitors in 
the future, as currently there is competition, but works with fully electronic invoices still only 
large enterprises, forgetting the individuals. 
It is based on the idea, the knowledge needed to start the technique, but not enough. Today, 
due to the increasing competitiveness and greater knowledge, and therefore, higher customer 
requirements, forcing companies to look for solutions unlikely increasingly attractive and of 
course the best price. 
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One problem for all new business is where to look for and find the first customer. Therefore it 
is important to clearly define and structure a plan that will enable communication and 
advertising company unveiled the fastest way possible. The communication plan begins to 
transmit company values implied by the corporate image and finding the best way to advertise 
in the media available. 
The human potential makes birth and grow the company. These are the people that make 
possible the development of the activity, and choosing the right group to participate in the 
project can make the difference between success and failure. 
Finally, the above would be meaningless if it was not backed by a financial study that made 
possible the development of the professional activity. The first thing to consider is the legal 
form of the company and once chosen, you can already do a calculation of the initial 
investment required: formation expenses, initial publicity, cost of software, etc. 
Facturoteca is intended as a small business based on a web platform, which thanks to the 
ability of the promoter, planned human potential, communication and good economic 
forecasts, has emerged as a company intended to achieve success in their professional activity 
and have a steady growth. 
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1. Introduction. 
1.1. Motivation. 
The biggest motivation that took me to carry out this Final Degree Project was my passion for 
entrepreneurship and innovation. I want to explain that once this business project is finished 
and presented, and if it is feasible, my plan is to create and lead the Facturoteca company to 
become an actual entrepreneur. My personal goal is to be among the biggest Spanish and 
Catalan business people. 
I have always liked to invent and think form the smallest to the most intricate needs that the 
world needs, and it is for that reason that during the last years I have been thinking of 
inventions or creations that I could put into practice. 
Facturoteca is an idea that was born inside me, where it was growing bigger day by day and 
was feeding my motivation to devote all my free time to continue improving the idea. That is 
why I decided to apply to a young entrepreneurs program, where I was selected together with 
other creators. 
In the program, I realized a lot of positive and negative things about my business idea and 
about me as an entrepreneur. I could obtain feedback, or said in another way, the opinions on 
my idea from other people who did not know it before. I was trained as entrepreneur, getting 
to know in detail the key points to develop and lead a business project, both during the study 
time and once it is consolidated. Lastly, it was a unique experience in which we were working 
every day different mentally exhausting aspects. However, motivation, work and the will to 
learn lead the rest of objectives. 
After reinforcing my business idea and adquire my first principles in the field of 
entrepreneurship and innovation, I decided to finish my Degree with a Diploma specialization 
in the field of entrepreneurship and innovation, lead by the entrepreneur and professor Marta 
Recasens, where I settled down a lot of the concepts I got to know during the program. It 
helped me to take advantage of the self learning during several months and we also worked on 
some key issues that were new for me. 
It is because of the personal motivation that I have in this project, my will to fight and work, 
my constant positivism and my force, that once this business plan is finished and presented, I 
want to become a business man. 
1.2. Project objectives. 
The main objective of the present project is making a business plan for the creation of a web 
platform devoted to the management of electronic invoices. 
The general goal of a business plan is to describe all necessary actions to start a new company, 
analysing the technical and economic feasibility of the project given the guidelines and basic 
starting points. 
My personal main goal is to create said new company in the business market if it is feasible 
and with the clear objective of making money for the company to be sustainable. My role will 
be to lead this new business project, since I consider myself capable of doing it because of the 
long time I have been working on the project and my professional experience of the last years.  
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Below are described other goals that are also sought in the present project: 
Goal 1 
Study the history of the invoices from the beginning until nowadays with the 
clear evolution form paper to electronic system. 
Goal 2 Business definition and description of the entrepreneurial team. 
Goal 3 Company environment analysis. 
Goal 4 Market study. 
Goal 5 Competitors detailed analysis. 
Goal 6 
List the formal aspects of the company, such as the legal status of the entity, 
the analysis of the fiscal and accounting obligations, the description of the 
positions within the company and the creation of an organization scheme. 
Goal 7 Study of the situation of the company both economically and financially. 
Goal 8 
Make a marketing plan that allows knowing the kind of potential client, the 
strategy of the product, the study of the price, the strategy of the 
communication and distribution channel and describing the further services 
of the company. 
Table 1: List of goals of the present project. 
1.3. Related subjects. 
Although the degree in Edification Science and Technology is not one of the university degrees 
which studies companies and new business models, I would like to note that thanks to the 
knowledge gained during the last 4 years I learnt a lot of terminology and professional fields. 
Analysing the environment, the work, the search of information and the continuous and 
demanding projects that I had to overcome during my whole degree helped me to learn how 
to work in a more professional manner, gaining analysis skills, knowing how to use the most 
useful information, etc. 
A part from all this reasons that justify the relationship between the degree and the present 
final degree project, below there is a list of the subjects related to the chapters of the project 
where the knowledge has been applied to the development of this project. 
Chapter PDP Economics and Finance. 
Related 
subjects 
Business economy. 
Brief reasoning 
The concepts of this subject allow developing an analysis of the 
economic environment in general and in the digital field. 
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Chapter PDP Marketing. 
Related 
subjects 
Expert reports and valuations. 
Breu justificació 
This subject allowed me to identify the capabilities and key forces of 
the competitors and the rest of agents that can be related to the new 
company. 
Moreover, I also learnt to analyse in detail the market thanks to the 
market study final project related to different properties. 
 
Chapter PDP Organization and management. 
Related 
subjects 
Work planification and organization. 
Breu justificació 
This subject helped me to correctly organize and plan the project and 
also the structure, the different chapters and the timing of the 
business plan. 
 
Chapter PDP Legal and fiscal. 
Related 
subjects 
Building law. 
Breu justificació 
This subject offers the required tools to analyse the main and more 
significant characteristics of the sector in which the new business will 
take place. 
On the other hand, it helped me to understand the different legal 
status a company and its workers can have. 
 
Chapter PDP Presentation - Production and quality. 
Related 
subjects 
Diploma in entrepreneurship and innovation. 
Breu justificació 
The concepts and indicators that I learnt in this group of optional 
subjects helped me to get trained as an entrepreneur and adquire the 
basic knowledge to introduce myself in the professional and business 
world. 
The adquired skills helped me to grow personally and professionally, 
analysing aspects that daily surrounds us. 
 
17 
 
2.Background 
Electronic invoicing 
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2. Background. 
2.1. What is the electronic invoice? 
An electronic invoice is, first of all, an invoice. That means it has the same legal effects as a 
paper invoice. Remember that an invoice is a receipt of the delivery of goods or the rendering 
of services. 
An electronic invoice is an invoice issued and received in electronic format. 
It is important to note that the issue of an electronic invoice is addressed to the constant of 
the recipient. The electronic invoice is, therefore, an alternative to the traditional paper 
invoice. 
2.2. Definitions. 
2.2.1. Electronic invoice definition. 
Fiscal document generated by informatics means in electronic format, which replaces the 
physical document in paper, but that keeps the same legal value with a security conditions that 
are not present in the paper invoice: 
 Authenticity of the origin. 
 Integrity of the content. 
2.2.2. Definition of the certified invoice or invoice certified digitalization. 
Fiscal document obtained generating a digital image of the invoice in paper, electronically 
signed and with the same proof value as the original invoice, allowing destroying the paper 
invoice. 
Characteristics: 
 Image faithful to the original. 
 Integrity of the content. 
2.3. Electronic invoicing process. 
The electronic invoicing process is similar to the traditional process of paper invoicing. In this 
process the following is replaced:  
 Paper is an electronic or telematics file. 
 The manual signature of the invoice in paper by the electronic signature with qualified 
certificate of the electronic file. 
 The sending of the paper invoice by post replaced by invoice electronic transmission 
processes. 
 
Figure 1: Parts that compose an electronic invoice (INDRA).  
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2.4. Legal framework. 
Invoices in general, and electronic invoices in particular are regulated by the Royal Decree 
1619/2012, of November 30th, by which the regulations of the invoicing obligations is 
approved. This regulation stablishes the requirements that the invoices must comply, both in 
paper and electronic. 
The regulations refer to aspects such as: 
 Obligation of issuing an invoice. 
 Types of invoices: complete or ordinary and simplified. 
 Issue for third parties. 
 Content of the invoice. 
 Requirements of the invoices: legibility, authenticity and integrity. 
 Specifications of the electronic invoice. 
 Terms. 
 Other invoices: recapitulative, copies, rectifications. 
 Special regimes. 
 Conservation.   
2.5. Legibility, authenticity and integrity. 
All invoices, electronic and in paper, must guarantee: 
 The legibility of the invoice. 
 The authenticity of the origin of the invoice (the identity of the person obligated to 
issue it and the issuer, which can be the same person). 
 The integrity of the invoice content (guarantee that the content has not been 
modified). 
In the case of the electronic invoice: 
The legibility is enabled by the informatics program that creates it or receives it. 
The authenticity and the integrity can be guaranteed in various ways: 
 By use of the electronic signature based on an accepted certificate. 
 By interchange of electronic data EDI. 
 By other means that the affected persons had communicate to the Fiscal Administration 
State Agency in advance to its use and had been validated by the same. 
 By the usual management control of the business or professional activity of the passive 
subject, only when they can create a reliable audit track stablishing the connection 
between the invoice and the delivery of goods or rendering of services that the same 
documents. 
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2.6. Types of electronic invoices. 
It is recommended to distinguish between two basic types of electronic invoice: electronic 
invoice with structured format and electronic invoice without structured format. 
Both are electronic documents able to be transmitted by electronic communication networks, 
such as internet. The difference lies on the fact that the structured format facilitates the 
automatic treatment of the invoice and the non-structured format does not. 
2.6.1. Invoices with structured format. 
Invoices in structured format contain data and can be automatically generated by invoicing 
informatics systems of the issuer and be treated also automatically by the payment and 
accounting informatics systems of the recipient. Examples of structured formats are the 
invoices using XML language (like UBL or Facturae), EDIFACT. 
2.6.2. Invoices in non-structured format. 
Invoices in a non-structured format consist essentially in an image, which means that it has to 
be manually processed to be introduced in the informatics system of the recipient, or by the 
use of a costly process that is not usually automated, like the optic character recognition 
(OCR). Among this we have the scanned paper invoices and the PDF documents. 
2.7. Advantages of the electronic invoice. 
2.7.1. Specific benefits. 
The specific benefits of the electronic invoice are: 
 Shorten the processing cycle, including the payment; 
 Reduce human error; 
 Eliminate printing and sending costs; 
 Facilitate a faster and easier access to the archived invoices; 
 Drastically reduce the storing space; 
 Reduce the client service; Eliminate the consumption of paper and the transport, with 
its positive effect on the environment; 
 Facilitate the fight against fraud; 
 Add the invoice to the business informatic system, drastically improving its 
management; 
 At last, the most important benefit is to contribute to the modernisation of the 
economy and the development of the information society. 
2.7.2. Economic benefits. 
The economic benefits derived from the invoice automated process are higher than the 
savings on printing and sending. For that reason the maximum potential benefit is obtained by 
the electronic invoices with structured format, although there are scenarios in which this 
benefits are not achieved, like in the case of the invoices to physical persons.  
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These benefits, however, will not be achieved if important challenges are not overcome. The 
following must be remarked: 
 Its adoption in the small and medium entity (PYME), which constitutes the most 
important segment of the business network both in Spain and Europe; 
 Its acceptation by the people; its implantation in the public administration; 
The interoperability of the electronic invoicing systems to allow its use in the commercial 
interrelation both inside and across our borders. 
 
Figure 2: Advantages of the electronic invoices (INDRA). 
2.8. Quantitative saving. 
In Spain, around 4.500 million invoices are issued every year, therefore, the electronic invoice 
means a potential saving of more than €15.000 million per year (1,5% of GDP). 
           
Figures 3-4: Quantitative saving of the issuing and reception of an electronic invoice (INDRA). 
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The following tables represent the economic saving of the cost of issuing and receiving 
different numbers of invoices in paper format with respect to the electronic format. 
Issuing of invoices 
Nº Invoices Paper Electronic Savings 
1.000 760,00 € 60,00 € 700,00 € 
5.000 3.800,00 € 300,00 € 3.500,00 € 
10.000 7.600,00 € 600,00 € 7.000,00 € 
25.000 19.000,00 € 1.500,00 € 17.500,00 € 
50.000 38.000,00 € 3.000,00 € 35.000,00 € 
100.000 76.000,00 € 6.000,00 € 70.000,00 € 
Table 2: Economic savings of issuing electronic invoices (INDRA) 
Invoice reception 
Nº Invoices Paper Electronic Savings 
1.000 2.870,00 € 90,00 € 2.780,00 € 
5.000 14.350,00 € 450,00 € 13.900,00 € 
10.000 28.700,00 € 900,00 € 27.800,00 € 
25.000 71.750,00 € 2.250,00 € 69.500,00 € 
50.000 143.500,00 € 4.500,00 € 139.000,00 € 
100.000 287.000,00 € 9.000,00 € 278.000,00 € 
Table 3: Economic savings of receiving electronic invoices (INDRA) 
2.9. Use data. 
2.9.1. Europe. 
Year 2008 
Millions of business used the electronic invoice all around Europe. 
Year 2009 
The estimations say that around 1.200 start using electronic invoices every day. 
2.9.2. Spain. 
The total number of invoices in Spain is 4.500 million. 
(Industry Ministry estimation based on number of business and average income). 
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Figure 5: ONTSI using INE 2008 and MITYC data (Billentis) 
2.10. Impulse and obligation by the public administration. 
Public administration is promoting, by means of the specific regulations, the use of the new 
technologies and the information society, both in its inside processes and in its relationship 
with the citizens and business. 
In the case of the electronic invoicing: 
 Law 56/2007. Impulse of the Information Society. 
- Impulse of the electronic invoice and the use of electronic media in other stages 
of the contracting process. 
- The government will stablish a plan for the generalized use of the electronic 
invoice in Spain before September, 20th, 2009, in which it will stablish specific 
schemes of economic funding for its implantation.  
 Law 11/2007. LAECSP. 
- Stablishes the right of the citizens to communicate with the public administration 
electronically. 
- The State General Administration must possess electronic channels to 
communicate with citizens and companies before December, 31th, 2009. 
 Law 30/2007. Public sector contracts. 
- Obligation to present electronic invoices in the public sector. 
- Stablishes additional remarks for the development of the electronic, informatic 
and telematics media in the contracting processes. 
The obligations derived from the compliance with the regulations are managed by specific 
plans like the Advance Plan, with funds for the public administration to invest in their 
infrastructure to achieve the e-administration and to facilitate funds to the business sector to 
promote the use of the new technologies. 
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2.11. Legal requirements. 
An electronic invoicing project must be elaborated from the point of view of both the issuer 
and the recipient of the invoice. For that reason, it is important to bear in mind the obligations 
that both parts have to meet to affirm that they comply with the actual law in the field. 
Invoice issuing requirements factures: 
 Having the previous constant of the recipient. 
 Guarantee the authenticity of the origin and the integrity of the invoices by means of the 
qualified electronic signature. 
 Store a copy of the invoices. This requirement is not necessary if the invoice can be 
reconstructed from the information in the data base of the company. 
 Stored invoices must contain elements to ease their search, visualization and printing in 
case of inspection (complete access to all data). 
Invoice receiving requirements: 
 Having the required software to validate the electronic signature and verify the used 
certificates. 
 Store the received invoices digitally (invoice and signature) in their original format. 
 Stored invoices must contain elements to ease their search, visualization and printing in 
case of inspection (complete access to all data). 
 
Figure 6: Summary of electronic invoicing requirements (INDRA) 
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2.12. What aspects must the solution of the electronic invoice cover? 
2.12.1. Receipt of invoices of the clients. 
Suppliers with or without integration, transport, bank, financial services, scanned invoices, etc. 
arrive to the company by means of an electronic invoicing solution. 
 
Figure 7: Electronic invoice reception scheme (INDRA) 
2.12.2. Issuing of invoices to the clients. 
In order to issue invoices, the company needs an electronic invoicing solution to communicate 
with the suppliers with or without integration, transport, bank, etc. 
 
Figure 8: Electronic invoice issuing scheme (INDRA)  
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2.12.3. Parts of the electronic invoicing solution. 
The electronic invoicing solution is divided in different parts, which will be described below, 
such as communications, transformation, repository, digital signature platform, web page 
access, partner management, audit and traceability and, at last, the workflows. 
 
Figure 9: Scheme with parts of the electronic invoicing solution (INDRA) 
Communications: 
 Communication management: reception and delivery of information via any 
communication protocol: https, sftp, web service, EDItran, etc. 
Transformation: 
 Information treatment for the transformation of formats: EDIFACT, Facturae, XML 
proprietary, UBL, .txt, .csv, .xls, etc. 
Repository: 
 Custody of files and documents. 
 Connection with other storage systems and document management systems. 
Digital signature platform: 
 Use of the electronic signature, audit and verification of the signature and the certificate. 
Web Access: 
 Invoice search and consult. 
 Original signed document download. 
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 Signature audit. 
 Alert and notification management. 
 Report and statistics. 
Gestió de partners: 
 Business administration: clients and suppliers. 
 Access profile and user management. 
Audit and traceability: 
 Event auditing in file processing. 
 Error control and tracking. 
Workflows: 
 Capability of automating customized file approval flows. 
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3.Presentació 
Definició del negoci i descripció del equip promotor 
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3. Presentació. 
3.1. Definició del negoci. 
3.1.1. Activitat. 
Facturoteca vol realitzar una activitat online per administrar, gestionar i emmagatzemar les 
factures electròniques personals, domèstiques i professionals. Aquesta activitat consistirà en 
una plataforma web on es rebran i guardaran les factures electròniques de cada client en el 
seu compte privat, on gaudiran de tot el control de les seves factures d’una forma 
centralitzada, una fàcil accessibilitat a la plataforma i senzilla gestió de totes les factures.  
Els avisos d’arribada de noves factures, la descarrega de les factures, les estadístiques de 
consum, la previsió d’enviament de les pròximes factures per part de les companyies, 
assessorament personalitzat i l’atenció al client entre d’altres, seran altres serveis que 
s’oferiran a tots els clients. 
3.1.2. Oportunitat de negoci. 
L’idea de negoci surt de la necessitat personal d’emmagatzematge i control de les factures 
domèstiques que tots tenim a casa. La preocupació de portar un control sobre aquestes, saber 
el consum que es té, fer una previsió de la nova arribada de factures, esbrinar com reduir els 
costos... em va portar a pensar en que potser jo no era l’únic que tenia aquestes 
preocupacions i problemes de control i emmagatzematge. Poc a poc vaig anar investigant com 
la gent controlava les factures domèstiques preguntant a amics, familiars i fins i tot persones 
que no tinguessin cap lligam amb mi. Tota la gent va arribar al mateix punt, no tenien eines 
suficients per a poder controlar-ho tot perfectament, no sabien exactament quan els hi 
arribaria la pròxima factura i els mes atrevits tenien taules de Microsoft Excel per a poder 
controlar els números de les seves factures, però seguien tenint els mateixos problemes. 
Ens trobem en una nova era en mig d’una crisis econòmica on les persones tenim necessitats 
cada vegada mes grans, on per motius de temps no podem abastar-les. La tecnologia no deixa 
d’obrir-se pas entre les necessitats de la gent per ajudar, millorar i facilitar la vida quotidiana. 
Les factures cada vegada es deixen d’emetre i enviar en format imprès amb paper, ja sigui per 
la gran despesa de diners que genera la empresa que les emet o per la necessitat ecològica de 
reduir el consum de paper, per reduir així la tala d’arbres. És per això que la tendència per 
millorar aquestes dues despeses es la d’acabar convertint totes aquestes factures domèstiques 
de tots els consums que tenim en format electrònic, però sense sortir-ne perjudicats. 
Personalment el canvi sembla que s’estigui produint lentament, però les coses estan succeint a 
passos agegantats. Les factures deixaran d’imprimir-se i augmentarà la necessitat d’estar 
preparat per aquest canvi amb alguna eina que faciliti la rebuda, el control i el consum 
d’aquestes factures domèstiques. 
Aquesta eina serà Facturoteca i estarà disponible online, això afavorirà que els clients ho 
tinguin disponible des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. Aquesta eina anirà 
acompanyada d’una aplicació per a mòbils que faciliti als clients el control absolut de totes les 
seves factures i que el tinguin disponible des de la seva pròpia butxaca. 
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3.2. Descripció de l’equip promotor. 
3.2.1. Equip. 
El meu nom és Marc Burguillos Roque, sóc un jove de 26 anys i em considero una persona 
emprenedora. Actualment visc a Barcelona i no tinc experiència relacionada en la idea de 
negoci que estic treballant durant mesos amb l’ajuda del meu portàtil i molta dedicació. No 
deixo passar un dia en la que trobi problemes, solucions, millores i altres necessitats sobre la 
idea de negoci que estic treballant anomenada Facturoteca. 
Tinc coneixements informàtics ja que és un món que m’apassiona i treballo durant el meu poc 
temps que em queda en la meva vida per aprendre coses noves sobre pàgines web, aplicacions 
per a mòbils, programes, etc., ja que tinc en ment que es el present i el futur. 
Actualment em trobo finalitzant una carrera universitària i realitzant cursos d’emprenedoria 
per a poder millorar-me com a emprenedor i sobretot desenvolupar la meva idea de negoci. A 
més a més actualment treballo en l’empresa Grup Peralada en el departament d’Innovació, on 
treballo per innovar en productes, processos i serveis. 
Em descric com una persona valenta, sense por a perdre, molt emprenedora, amb moltes 
idees innovadores o de millora i/o necessitat. Sóc intel·ligent, m’agrada aprendre el millor de 
cada persona per millorar-ho i tenir temes en els quals pensar i agafo les crítiques i les coses 
errònies que comet la gent per no caure en els mateixos problemes i fer-me poc a poc mes fort 
emocionalment parlant. 
El meu dia a dia es molt estressant, però això no evita que continuï pensant i tingui ganes 
d’inventar o millorar alguna cosa. Tinc molta força de voluntat en allò que em proposo i el meu 
propòsit es aconseguir el que tinc en ment, sempre que sigui d’una forma viable. La meva idea 
és guanyar molts diners per a poder-los invertir en nous projectes, crear patents de noves 
idees, finançar nous projectes emprenedors de tercers i no ficar límits a la informàtica, la 
tecnologia, la investigació o l’emprenedoria.  
No cal ser molt llest per adonar-se de que cada dia a les universitats ens creuem amb gent 
intel·ligent, professionalment molt vàlida i que potser seria la persona que canviaria alguns 
dels problemes més grans que tenim en aquesta societat, però aquestes persones molts cops 
passen desapercebudes per les empreses ja que a vegades no son les que millors notes treuen.  
M’agradaria poder deixar petja en aquesta vida i ser referent en alguna cosa, sentir-me satisfet 
i perquè no treure’n un profit. Es per això que la meva vida a anat caminada a l’arquitectura i 
l’enginyeria en edificació, ja que sempre hi ha el teu nom darrera d’esdeveniments, 
construccions o formació de noves generacions. 
Quan era petit, la meva família i els meus professors em preguntaven sempre que volia ser 
quan sigues gran, i la meva resposta sempre era la mateixa: vull ser inventor. Inventar, crear, 
emprendre, innovar, patentar, és això el que més desitjo. És qüestió de temps que 
aconsegueixi alguna cosa gran, si més no important, encara que sigui en el la meva magnitud, 
però se que ser així d’optimista m’alimenta les ganes de seguir estudiant, pensant cada dia 
com millorar les coses i quan menys m’ho esperi, ho veure fet realitat. 
D’altra banda, aquest projecte necessita una persona amb coneixements informàtics avançats, 
que es vulgui involucrar en aquest projecte i que sigui un soci/treballador. La raó de que 
aquest perfil conformi el equip promotor, és perquè es necessari que cregui en el projecte, que 
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dediqui el temps pensant que forma part d’aquest entramat. Actualment estic buscant aquesta 
persona, necessito que tingui ganes de treballar, que cregui en el projecte i demostri unes 
qualitats bàsiques per iniciar una nova empresa. 
El conjunt del equip emprenedor és suficient per iniciar l’activitat de Facturoteca, on amb 
l’aportació d’un capital inicial, una part personal i l’altra finançada, s’haurà de desenvolupar el 
projecte i començar a operar per descobrir els primers clients. 
3.2.2. Formació i experiència. 
La meva formació i experiència en l’àmbit de l’emprenedoria i innovació es descriu 
detalladament a continuació, explicant tots aquells àmbits que m’han aportat coneixement i 
que ara m’ajuden a desenvolupar aquest pla d’empresa i en un futur a liderar aquest projecte. 
 
Grup Peralada: Departament d’innovació 
Actualment em trobo treballant en el departament d’innovació del conjunt empresarial Grup 
Peralada, en el qual a part de millorar contínuament nous productes, processos o serveis, 
també estic liderant un concurs d’idees destinat als empleats. 
Una altra de les funcions importants de les quals ens encarreguem és l’estudi de nous models 
de negoci, així com l’anàlisi dels models ja existents. Visualització de dades i facturació i 
realització de nous estudis de mercat és part important d’aquest procés. 
   
Barcelona Activa: Programa Idees amb Futur 
Em van seleccionar a Barcelona Activa en el programa Idees amb Futur, creat per a joves  
d’entre 16 i 30 anys, amb esperit emprenedor. La durada del programa va ser de 98 hores de 
formació i 10 hores de tutories per a l’elaboració del pla d’empresa, competències 
empresarials i assessorament en la recerca de finançament. 
El contingut del programa estava dividit en 2 grans mòduls: 
Mòdul pla d’empresa: 
1. Idea de negoci. 
2. Màrqueting i vendes. 
3. Organització. 
4. Planificació econòmica financera. 
5. Formes jurídiques. 
6. Gestió fiscal i laboral de l’empresa. 
Mòdul competències: 
1. Lideratge, motivació i autoestima. 
2. Gestió del temps i Networking. 
3. Comunicació. 
4. Negociació. 
5. Experiències empresarials.  
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Diploma d’ampliació de competències en 
Emprenedoria i Innovació 
En el programa acadèmic del diploma d’ampliació de competències en Emprenedoria i 
Innovació vam tractar diferents aspectes estructurats en tres assignatures: 
1.- Emprenedoria i Innovació. 
L’enfocament a l’estudi de la creació d’empreses, la identificació de problemes i oportunitats 
de negoci, la creativitat i maduració de les idees mitjançant un Elevator Pitch, la gestió de la 
innovació, la identificació dels diferents components d’un projecte d’empresa i l’anàlisi de 
l’entorn. 
2.- Projecte d’Empresa Start Up. 
La funció de gestor o emprenedor (perfil d’un emprenedor), presentació de les idees com a 
model de negoci (ajudes i mecanismes per a desenvolupar una idea de negoci), habilitats 
directives, anàlisi econòmic de l’empresa i estudi d’un Business Plan i Pla de Màrqueting. 
3.- Sistemes de la informació a les organitzacions. 
Enllaç existent en qualsevol projecte d’emprenedoria amb la utilització de Sistemes de la 
Informació en l’Organització.  
 Presentació del punt de vista dels sistemes. 
 Anàlisi del significat de SI organitzatiu. 
 Identificació i anàlisi de les necessitats de la informació. 
 Coneixement i avaluació dels SI/TI. 
Percepció dels diferents punts de vista per a la planificació dels SI/TI. Coneixements sobre la 
metodologia i instruments d’aquesta disciplina. 
   
Developing: Innovació de Projectes a l’EPSEB 
Em vaig presentar al concurs Developing en la 1ª convocatòria realitzada a l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona, en el qual vaig resultar seleccionat. 
Durant 6 mesos he gaudit de les infraestructures, serveis i assessorament en un espai físic a la 
mateixa universitat per a madurar el projecte amb el qual em van seleccionar. També he pogut 
assistir a conferències i actes d’emprenedoria i experiències empresarials. 
Vaig estar treballant d’una forma autònoma, amb l’assessorament d’un professor i les reunions 
pertinents, per a continuar elaborant i millorant la meva idea de negoci. 
   
UniMOOC: Cursos per a emprenedors 
UniMOOC és una plataforma de cursos per a emprenedors, per a aprendre de forma 
autònoma i online alguns dels temes més importants per a formar-me com a emprenedor. 
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Actualment he acabat alguns dels cursos que s’ofereixen en la plataforma i d’altres els estic 
cursant. Els temes dels cursos que he impartit són: 
 Formació financera per a mortals. 
 Comerç electrònic per a emprenedors. 
 Lean Startup: desenvolupa el teu model de negoci. 
 Sectors de futur. 
 Eines per a emprendre. 
 Legislació per a emprenedors. 
 Emprendre a Silicon Valley. 
 Vigilància tecnològica per a emprendre. 
 Casos d’èxit d’emprenedors. 
 Emprèn en l’àrea de les App mòbils. 
 Treballa amb seguretat en l’economia digital. 
 Sectors estratègics en clau digital. 
 Atreveix-te a actuar. 
   
Associació per al progrés de la direcció (APD) 
Vaig cursar un seminari impartit pel professor del centre d’innovació de EADA Business School, 
Fran Ponti, el qual ens va explicar en que consistia el Design Thinking. La necessitat de ser 
creatiu o d’innovar constantment és diu Design Thinking, i ens permet reimaginar qualsevol 
producte, servei o procés. 
És una metodologia que combina habilitats analítiques amb habilitats creatives. Qualsevol 
empresa hauria de tenir equips entrenats per a reinventar productes, serveis, resoldre 
problemes i canviar allò que no funciona. 
Durant el seminari es van conformar grups de producte i servei que, durant un temps 
determinat, vam tenir que aplicar les tècniques explicades per a la obtenció de resultats i 
prototipar una solució final. 
Els passos a seguir per al Design Thinking són: 
1. Definir i comprendre bé el problema o allò que tenim que millorar o canviar. 
2. Observar intel·ligentment el context del producte o servei i aprendre. Empatitzar amb els 
client o usuaris. (Mapa d’empatia) 
3. Observar i analitzar tendències. Més conegut com coolhunting. 
4. A partir de la informació recollida, idear solucions en tres moviments: divergència, 
exploració i convergència. 
5. Prototipar. 
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4.Màrqueting 
Producte i servei, mercat, competència, preu, distribució, 
promoció i previsions de vendes 
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4. Màrqueting. 
4.1. Producte i servei. 
4.1.1. Descripció del servei. 
La plataforma web Facturoteca ofereix com a servei principal la gestió de totes les factures 
electròniques en un compte personal per a cadascun dels seus clients. Els clients hauran de 
donar-nos el seu consentiment a través del registre a la pàgina web de l'empresa, per a rebre 
totes les factures possibles dels serveis que tinguin contractats a partir d'aquell moment. 
Una vegada el client rebi totes les factures electròniques en un compte personal i exclusiu, 
amb la màxima seguretat a nivell online, aquest en podrà fer la gestió més adient que cregui. 
En els comptes personals vindran donats amb un panell de control que facilitarà la gestió de 
les factures als clients i on tindran l'oportunitat d'utilitzar eines de gestió, control i 
estadístiques per a totes les seves factures. 
Els clients també disposaran de serveis més exclusius d'anàlisi, ofertes, avisos i altres que 
podran contractar amb l'empresa en el moment que ells vulguin. Aquest servei es podrà donar 
d'alta des de l'instant inicial o contractar-lo més tard i no hi tindran cap permanència. 
4.1.2. Necessitats. 
Els serveis descrits en el punt anterior cobreixen la necessitat de controlar i gestionar les 
despeses de totes les factures que es tinguin dels serveis contractats a altres empreses. 
Actualment ens trobem en una crisis econòmica mundial, on la gent ha de controlar dia a dia 
les seves factures degut a que necessiten de tots aquells diners disponibles per a sobreviure. 
Aquest fet fa que les persones tinguin que fer un sobreesforç no només per ingressar diners, 
sinó per gestionar i controlar totes aquestes despeses. 
L'empresa cobreix aquestes necessitats, fent més fàcil la consulta i la gestió d'aquestes 
despeses, oferint serveis molt necessaris per als seus clients. Aquestes necessitats és veurien 
satisfetes, donant l'oportunitat de reduir despeses, poder aprofitar el temps que dedicaven en 
aquesta funció en altres coses i essent un consultor indispensable dia rere dia. 
4.1.3. Aspectes diferencials. 
L'aspecte més important a destacar dels serveis que ofereix Facturoteca és la unificació de 
totes les factures personals en un mateix compte, degut a que les persones tenen molts 
serveis contractats amb empreses diferents, ja sigui serveis més necessaris per a viure, com 
aquells més exclusius o d'oci. 
Quan el client vol consultar les despeses d'aquestes factures es troba amb diferents problemes 
com la diversificació de llocs on ha de consultar cada factura, la gran quantitat de factures que 
varien cada mes segons la utilització del servei, el gran volum de factures que un temps enllà 
es rebien en paper a través del correu postal i que sense poder escollir-ho o sense previ avís 
s'han deixat de rebre, etc. 
Aquests són alguns dels problemes que fan que el servei d’unificació i emmagatzematge de 
totes les factures electròniques en un mateix punt sigui tan característic. 
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Els altres serveis que cal destacar son els més exclusius i personalitzats que faran que 
l'empresa sigui el millor consultor econòmic de les despeses dels seus clients, avisant-los quan 
el preu que es paga per un producte és elevat, quan es rebin noves factures, fent previsions de 
les dates d'arribada de noves factures o fins i tot oferir consultoria telefònica. 
4.1.4. Nous serveis. 
La intenció de Facturoteca és millorar dia a dia el/s servei/s que s'ofereixen i sobretot innovar 
contínuament per oferir nous serveis en un futur. És molt important preguntar als clients si 
estan satisfets amb els serveis que s'ofereixen, investigar les seves contínues necessitats i 
escoltar-los sempre, però sobretot en moments més crítics per saber en que s'està fallant. 
La gestió de les factures és molt complex, poden oferir contínuament serveis diferencials on 
s'ha d'analitzar diàriament aquelles noves necessitats que vagin sorgint i també si alguns dels 
serveis que es disposin fins al moment és l’adequat i per tant s'ha de modificar o anular. 
4.2. Mercat. 
4.2.1. Àmbit geogràfic. 
L'avantatge principal d'una plataforma web com Facturoteca és que el mercat objectiu al qual 
es dirigeix i on es centra el seu servei és a través de la xarxa. És per això, que l'àmbit geogràfic 
de l'empresa és en l'Estat Espanyol al complet, ja que son clients que no s'han d'atendre 
físicament, sinó que ho faran a través de l'eina principal que és la plataforma web. 
A continuació es mostren estadístiques extretes del INE (Institut nacional d’estadística) de la 
població resident a Espanya, l’evolució demogràfica en l’any 2014 i el creixement poblacional 
per grups d’edat durant el 2014. 
 
Imatge 10: Població resident a Espanya i la seva variació. (INE) 
 
Imatge 11: Evolució demogràfica a Espanya. Any 2014. (INE)  
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En les imatges 9 i 10 podem observar com ens dirigim a un total de 46.439.864 habitants els 
quals un 49% són homes i un 51% dones. Es important destacar que haurem d’excloure totes 
aquelles persones que per edat no puguin ser clients potencials. 
 
Imatge 12: Creixement poblacional per grups d’edat durant el 2014. (INE) 
En la imatge 11 observem el creixement poblacional per grups d’edat i per tant aquí ja 
podríem excloure tota la població menor de edat ja que no podria utilitzar el nostre servei i 
també aquella població adulta que no utilitza la xarxa o en té un gran desconeixement. 
Per tant si englobem a la població de 25 a 64 anys tenim un total de 26.328.549 habitants i 
possibles clients potencials que podrien beneficiar-se dels serveis que oferim. 
Cal ser conscients que per donar un servei més pròxim, segur i exclusiu ha de comptar amb un 
departament telefònic per resoldre consultes, ajudar en els registres i altres, que en primera 
instància serà petit per reduir els costos inicials però que anirà creixent a proporció al 
creixement de nous clients. 
Pensar en operar més lluny d'Espanya no és una bona decisió degut a que tindria una 
complexitat més gran per culpa de les diferents legislacions d'altres països, la plataforma web 
hauria de crear-se en varis idiomes i el personal que treballi a de ser més qualificat o amb més 
plantilla. Per tots aquests motius, inicialment l'empresa funcionarà únicament a Espanya i en 
un futur si els resultats són bons, s'haurà de pensar en analitzar detalladament les necessitats, 
la legislació, el mercat i altres per saber si es convenient la seva expansió. 
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4.2.2. Públic objectiu. 
El servei es vendrà d'una banda a persones físiques com poden ser parelles o famílies degut a 
que aquests son els clients potencials que realment controlen, consulten i gestionen les seves 
despeses. El total aproximat d’aquest col·lectiu suposen 26.328.549 habitants. 
D'altra banda a petites empreses (màxim de 50 empleats, amb una facturació i un balanç 
menor o igual a 10 milions d’Euros) que necessitin controlar les seves despeses detalladament 
per intentar augmentar els seus beneficis i reduir aquelles despeses que no siguin necessàries. 
Aquestes empreses tenen dificultats en controlar la seva facturació i exercir la seva activitat a 
la vegada i per aquest motiu algunes empreses consideren oportú que una gestoria els hi porti 
la seva facturació. 
 
Taula 4: Classificació d’empreses. (Wikipedia) 
Segons la taula 1 totes aquelles empreses espanyoles que tinguin menys de 50 persones son 
les que potencialment podrien utilitzar el nostre servei principal i altres de secundaris. 
 
Taula 5: Número d’empreses segons nombre d’assalariats. (INE) 
En la taula anterior observem que el gran volum de les microempreses i petites empreses és 
molt més gran respecte les mitjanes i grans empreses. En total 3.164.380 entren dins del 
vàrem d’empreses potencials dins dels clients potencials per part d’empreses.  
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Les mitjanes i grans empreses no es contemplen com a clients potencials de Facturoteca ja que 
es creu que no hi tenen cabuda degut a que aquestes disposen de sistemes d'autogestió com 
softwares o personal qualificat que ho controla detalladament i es dedica únicament a aquesta 
feina perquè els seus nivells de facturació, balanç i benefici són molt alts. 
4.2.3. Clientela i consumidor. 
En el cas de les persones individuals físiques la persona que compra el servei i que després 
consumeix és la mateixa degut a que la decisió de compra ve donada per les necessitats que té 
i troba interessant el/s servei/s que Facturoteca ofereix. Aquest client és el que realitzarà la 
compra i després utilitzarà el servei, per tant des de l'instant inicial s'ha d'ensenyar molt be el 
que s'ofereix i s'han d'establir estratègies de màrqueting com poden ser una versió de prova 
amb temps limitat. 
Pel que fa a les petites empreses hi haurà clients on la persona que compri el servei serà 
l'encarregada d'utilitzar-lo i per tant tindrem el mateix cas que en les persones individuals. 
Però també podem tenir el cas de que una persona cregui oportú comprar el servei i després 
delegar a la persona que s'encarrega de la facturació que utilitzi el servei. 
És important que des de l'inici ensenyem be el servei i sobretot les seves característiques i 
abast, però després hem d'orientar-lo d'una part a serveis senzills que facilitin la gestió i la 
consulta de les factures però també oferir altres serveis més professionals pel que fa a les 
empreses on persones qualificades encarregades de la facturació puguin beneficiar-se i 
necessitin seguir utilitzant aquest servei. 
4.2.4. Situació del mercat. 
La demanda del estat actual del mercat va en augment degut a diferents factors com són la 
crisis econòmica que ha suposat la necessitat de controlar constantment les despeses, els 
ingressos de les persones que no tenen la mateixa pujada que el cost de la vida, l'evolució 
constant de moltes empreses al canvi de les factures en format paper a factures electròniques 
i la gran quantitat de temps que necessita una persona individual o una empresa per controlar 
periòdicament les seves despeses. 
L'evolució del mercat en un futur continuarà augmentant de forma constant degut a que cada 
vegada la nostra vida va més interconnectada a la xarxa d'internet. Cada vegada les persones 
estan més acostumades i adaptades a compra, vendre a través de la xarxa, i és per això que les 
empreses inverteixen molts diners en oferir els seus productes i serveis en aquest canal. 
Les generacions futures ens garanteixen que cada vegada les persones viuen amb la necessitat 
de connectar-se i viure a través de la xarxa d'internet. L'edat en que les persones comencen a 
navegar, utilitzar alguns serveis o guanyar diners cada vegada és més reduïda. 
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4.3. Competència. 
4.3.1. Descripció de la competència. 
A continuació es detallen fitxes personalitzades de les empreses que tenen algun servei 
relacionat en el tema de la facturació online i/o d’emmagatzematge de documentació. 
Fitxa competència 1 
Nom comercial Factura Directa by Conductiva 
Nom empresa Conductiva Online Services, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web https://www.facturadirecta.com/es 
Descripció Programa de facturació online per al teu petit negoci. 
Característiques 
 Versió de prova durant 30 dies. 
 Simplicitat i fàcil utilització. 
 Es pot treballar des de qualsevol lloc i també sense connexió. 
 Estalvi de temps. 
 Possibilitat de crear les factures des de iPhone o Android. 
 Exemples de clients que ja utilitzen el seu servei. 
 Recomanacions d’alguns clients. 
 Possibilitat de portar la comptabilitat i els impostos. 
 Diferents plans i preus. 
 Protecció segura de dades. 
 Còpies de seguretat. 
 App mòbil. 
 Sense la necessitat de cap instal·lació. 
 Suport il·limitat. 
 Servei sense permanència. 
 Vídeo corporatiu que explica el servei de l’empresa. 
Visió personal 
Empresa consolidada en el sector de la facturació online, dedicada a 
portar la facturació, els pressupostos, albarans, comandes de clients, 
impostos, despeses i altres. 
Ofereix una versió de prova de 30 dies sense cap permanència ni 
cost, la qual cosa fa que els possibles clients puguin provar el servei 
sense compromís. 
El servei és completament online amb la possibilitat de gestió sense 
connexió i també a través dels dispositius mòbils. 
Dona punts al seu favor fer publicitat dels clients potencials que 
tenen i també de les recomanacions que aquests fan del servei. 
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Fitxa competència 2 
Nom comercial Fintonic 
Nom empresa Fintonic servicios financieros, S.L 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web https://www.fintonic.com 
Descripció 
Organitza les comptes en un mateix lloc amb consells per estalviar i 
amb la seva eina de pressupostos.  
Característiques 
 Unificació de comptes bancaries en un mateix lloc web. 
 Estadístiques de ingressos i despeses. 
 Software atractiu. 
 Segur com un la banca online. 
 Únicament pot accedir al seu compte el client. 
 No sol·licita claus d’operacions. 
 Els clients son anònims. 
 Sense permanència. 
 App de Fintonic. 
 Connexió entre varies entitats bancaries. 
 Opinió i recomanacions dels seus clients. 
Visió personal 
Empresa en el punt de mira ja que ha despuntat molt en els últims 
anys i és un exemple a seguir. Dona un servei molt útil, totalment 
online, amb la possibilitat d’accedir a la compta a través del mòbil. 
És tant segur com la versió online d’un banc, on es faciliten tot tipus 
d’estadístiques dels beneficis i de les despeses. 
 
Fitxa competència 3 
Nom comercial ReciBox de la Caixa 
Nom empresa Caixabank, S.A. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web 
https://portal.lacaixa.es/multiestrella/nominamultiestrella/ventajasfi
nancieras/recibox_es.html 
Descripció 
Servei exclusiu i gratuït per a clients de la caixa multiEstrella que 
permet una gestió integral dels rebuts i control total de tot, a través 
de la web, smartphones o tauleta.  
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Característiques 
 Control i seguiment de subministres. 
 Previsions de pròxims rebuts. 
 Alertes sobre els rebuts. 
 Vídeo corporatiu. 
 Calendari de pagaments. 
 Premi al servei bancari més innovador del mon 2014. 
 Consulta de rebuts i empreses emissores. 
 Evolució del consum i estadístiques. 
 Buscador de rebuts. 
 Possibilitat de administrar amb categories pròpies. 
Visió personal 
Una eina espectacular que utilitza les dades del teu compte personal 
per executar estadístiques, previsions de rebuts i consulta o 
pagament dels mateixos. 
Només es pot utilitzar si ets usuari de línia oberta de “La Caixa”. 
No pots escollir si utilitzar aquest servei o no, simplement existeix i si 
vols el consultes i sinó no. 
 
Fitxa competència 4 
Nom comercial Edicom connectin business 
Nom empresa Intercambio electrónico de datos y comunicaciones, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://www.edicomonline.com/es 
Descripció 
L’objectiu principal és la reducció de despeses directes mitjançant la 
subcontractació de serveis externs amb ells que no afectin a 
l’activitat principal de l’empresa. 
Característiques 
 Plataforma tecnològica. 
 Reducció de costos per processament i arxius. 
 Millora del tractament de la informació. 
 Eliminació del paper. 
 Reducció del cicle de cobrament. 
 Suport telefònic. 
 Seguretat i comunicació. 
 No es requereix de inversió inicial. 
Visió personal 
Empresa que ofereix serveix a través d’una amplia plataforma per 
donar resposta eficient a múltiples clients, amb característiques i 
necessitats molt diferents. 
Compta amb més de 8.000 clients i dona una cobertura molt bona, 
adaptant la tecnologia i els recursos propis. 
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Fitxa competència 5 
Nom comercial Anfix 
Nom empresa Anfix software, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://anfix.com/ 
Descripció 
Servei per portar les comptes del teu negoci. Crea factures 
ràpidament utilitzant dissenys professionals i envia-les des d’on 
estigui, sense espera a arribar al despatx.  
Característiques 
 Versió de prova gratuïta. 
 Estalvi de temps i diners. 
 Accedeix des de qualsevol lloc a través de PC, Mac o tauleta. 
 Controla i gestiona el teu negoci, així com els ingressos i les 
despeses mitjançant eines de gestió de projectes i stock. 
 Connexió amb el teu gestor. 
 Versió bàsica que pots anar afegint més eines. 
 Generar comptes de despeses i beneficis, balanços i tots les 
documents fàcilment. 
 Obtens des de qualsevol dels models d’impostos. 
 Horari extens d’atenció al client. 
 Representació dels resultats de la opinió dels seus clients. 
 Màrqueting de noticies de la premsa relacionades amb Anfix. 
 Gratuït per a facturacions menors a 50.000€. 
 Disposa de 3 packs: bàsic, professional i empresarial. 
 Disposa de preguntes freqüents. 
Visió personal 
Empresa molt professional, que disposa de grans ofertes de 
màrqueting com el servei de prova gratuïta limitada, versió gratuïta 
per a empreses amb una facturació inferior a 50.000€ i també 
disposa de varis packs segons les necessitats dels clients. 
Inversió forta per donar-se a conèixer a través de la TV i radio i 
disposa del recolzament de grans consultores, assessors i gestors 
professionals. 
Software de gran disseny i fàcil interpretació. La pàgina web està 
molt clara i no busca fer publicitat enganyosa. 
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Fitxa competència 6 
Nom comercial Endesa One 
Nom empresa Endesa energía, S.A. (Sociedad unipersonal) 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web 
http://www.endesaone.com/oferta/?sem=sem-endesa-google-me-
378&gclid=CNGcvY_as8cCFUvItAod8TcCZw 
Descripció 
Descompte únic per sempre en la factura de llum, gas o llum + gas, 
tant en el consum com en el termini fixe. El preu serà fixe amb el 
temps amb el que estaràs protegit davant les variacions existents en 
el mercat elèctric. Les factures seran electròniques. 
Característiques 
 Millors tarifes del mercat. 
 Descompte per sempre. 
 Preu estable. 
 Sense compromís de permanència. 
 Factures electròniques. 
 Contractació únicament del que es necessiti. 
 12% de descompte en llum. 
 Servei d’informació i assessorament que permetrà controlar el 
consum de llum de la vivenda per ser més eficient i estalviar en les 
teves factures. 
 100% online. 
 Preguntes freqüents. 
 Diferents tarifes: One llum, One gas i One llum + gas. 
 Assessorament personalitzat. 
Visió personal 
Empresa multinacional capdavantera en la electricitat i el gas que 
ofereix un servei innovador per proporcionar una tarifa fixa calculada 
mitjançant uns barems. 
Tarifes suculentes i idea molt bona, només per aquells clients que 
tinguin el servei contractat amb Endesa. 
 
Fitxa competència 7 
Nom comercial B2BRouter.net 
Nom empresa INVINET Sistemes 2003, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web https://www.b2brouter.net/es/login 
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Descripció 
Facturació electrònica per a empreses que necessitin gestionar les 
seves factures de forma online. Cobreix totes les necessitats de 
facturació com la creació, gestió i enviament de factures. 
Característiques 
 Facturació electrònica. 
 Servei online. 
 Software en el núvol. 
 No es necessari instal·lar res. 
 Estalvi en paper, espai i en sistemes d’arxiu per fitxers informàtics. 
 Sincronització amb els proveïdors i el teu assessor. 
 Envia i rep factures i facilita al teu gestor la informació. 
 Adjunta arxius a la teva factura. 
 Firma amb el teu propi certificat. 
 Importa les teves factures individualment. 
 Conserva les teves factures en el portal durant 5 anys. 
 Gestiona la teva empresa amb diferents usuaris. 
 Publicitat de tweets publicats per alguns organismes públics. 
 Diferents plans: Free, Profesional, Asesor, Business. 
 Connecta amb el teu sistema a B2BRouter. 
 Enviament de factures per qualsevol canal. 
 Videotutorials i preguntes freqüents. 
Visió personal 
Empresa consolidada, amb una plataforma web ben explicada. Dins 
de la web trobem una pàgina dedicada a explicar preguntes 
freqüents sobre alguns temes importants. 
Disposa de diferents plans segons les necessitats de cada client i 
també servei d’assessoria professional. 
Aquesta empresa és la propietària del software B2BRouter. 
 
Fitxa competència 8 
Nom comercial Easyap 
Nom empresa No es troba aquesta informació. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://www.easyap.com/es 
Descripció 
Empresa de serveis, formada per comptables i informàtics, orientada 
a ajudar a clients en tot el procés de tramitació de factures. 
Característiques 
 Eines per a l’emissió, recepció i gestió de factures electròniques 
destinades a millorar i obtenir estalvis en la tramitació de qualsevol 
tipus de factura. 
 Digitalització i extracció de dades de factures. 
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 Gestió de despeses d’empleats. 
 Compatible amb qualsevol paquet comptable i/o ERP. 
 Sense inversió inicial, cost per factura processada. 
 Període d’implantació < 1 setmana. 
 Workflow d’aprovació i comptabilització automàtica. 
 Emissió de factures electròniques a clients. 
 Estalvi de costos fins al 50% sense inversió inicial. 
 Transformació dels costos fixes en variables. 
 Disposa de preguntes freqüents. 
 Compta amb un blog de notícies relacionades amb el servei. 
 Disposa de telèfon de contacte i atenció al client. 
 Experiència de 15 anys. 
 Disposa de 2 idiomes: Espanyol i Inglés. 
 Vídeo explicatiu dels serveis que ofereixen. 
 L’empresa també té una seu localitzada a Mèxic. 
Visió personal 
Es veu una empresa potent en l’àmbit internacional. Fan publicitat 
de que són l’empresa líders en gestió de despeses d’empleats i 
sol·licitud de viatges i també en facturació electrònica. 
Ofereixen molts serveis i no deixa clar algunes de les seves 
característiques, si més no, ven explicades. 
La facturació, les factures electròniques i el workflow de factures són 
les seves principals característiques. 
 
Fitxa competència 9 
Nom comercial Rastreator.com 
Nom empresa Admiral Group PLC 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://www.rastreator.com/ 
Descripció 
Comparador online d’assegurances, telefonia, finances, viatges, 
energia, cotxes, ofertes i ONG. 
Característiques 
 Opinions de l’empresa per part dels seus clients. 
 Preguntes freqüents. 
 Servei d’afiliats i atenció al client. 
 Oferta de treball a l’empresa. 
 Recomanacions personals sobre els productes que ofereix. 
 Comparador de varis productes. 
 App per a mòbils i tauletes. 
 Publicitat de les empreses que ells comparen. 
 Ofereixen que et truquin ells per fer consultes. 
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 Asseguren el preu mínim d’un producte o servei. 
Visió personal 
Rastreator.com es presenta al mercat, a través de la seva web, com 
un comparador independent que proporciona els millors preus 
disponibles del producte o servei sol·licitat per l’usuari. 
El servei està dirigit a persones particulars, professionals o empreses 
residents o domiciliades a Espanya, que busquen el millor preu per 
un producte o servei determinat. 
 
Fitxa competència 10 
Nom comercial Dropbox 
Nom fiscal No es troba aquesta informació. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web https://www.dropbox.com/ 
Descripció 
Emmagatzematge de fotos, documents i vídeos a tots llocs i 
compartir-los fàcilment. Per particulars i empreses. 
Una vegada guardes un arxius es guarda automàticament en tots els 
ordenadors, telèfons o tauleta i en el lloc web de Dropbox. 
Característiques 
 Comparteix documents amb seguretat. 
 Servei per a empreses. 
 Sincronització de documents. 
 Còpies de seguretat. 
 Edició d’arxius amb actualització automàtica en tots els equips. 
 Enviament de documents immediat. 
 Possibilitat de descarregar-se una aplicació al escriptori del PC. 
 Versió de prova per empreses. 
 Pàgina de premsa i blog. 
 Connexió amb xarxes socials. 
 Servei de fòrum i centre d’ajuda. 
 Diferents plans: Dropbox bàsic, pro i per empreses. 
 Assistència per als primers passos i servei al client. 
 Varis productes: Pro, Empresa, Mailbox i Carousel.  
Visió personal 
L’empresa disposa de més de 400.000.000 usuaris i es guarden 1200 
milions d’arxius cada 24 hores. Està disponible en 20 idiomes amb 
usuaris de més de 200 països i s’han desenvolupat més de 300.000 
aplicacions per a la plataforma de Dropbox. 
Està liderada per grans professionals amb molts treballadors i seu a 
San Francisco. Proporciona emmagatzematge per guardar les coses i 
accedir a elles on vulguis, amb seguretat i protecció. 
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Fitxa competència 11 
Nom comercial Contasimple 
Nom fiscal V2MSoftware Consultoría Informática, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://www.contasimple.com/ 
Descripció 
Eina web de facturació, comptabilitat i impostos destinat per 
empresaris individuals autònoms o empreses. 
Característiques 
 Disposa de 3 plans: Bàsic (gratis), professional (6€) i ultimate (9€). 
 Versió de prova gratuïta. 
 Crea factures de forma ràpida i fàcil. 
 Pots portar la comptabilitat bàsica. 
 Es poden realitzar els càlculs dels impostos. 
 Factures en format PDF. 
 Disponibilitat de crear els pressupostos en varis idiomes. 
 Gestor de pagos i cobros. 
 Control de venciments. 
 Lliure de publicitat en les versions professional i ultimate. 
 Descàrrega de factures en grup. 
 Còpia de seguretat. 
 Password encriptat. 
 Accés les 24 hores del dia. 
 Disposa de llibres de registre. 
 Models I.V.A, retenció lloguer, I.R.P.F, operacions a tercers. 
 Informe del pèrdues i beneficis. 
 Disposa d’ajuda i tutorials. 
 Ofereix teoria de comptabilitat. 
 Preguntes freqüents. 
 Exportació de factures. 
 Crea factures amb 10 segons. 
 Disc dur al núvol. 
 Accessibilitat des de qualsevol lloc. 
 Informes que ajuden a prendre decisions del teu negoci. 
 Possibilitat d’adjuntar fitxers a factures. 
Visió personal 
Contasimple és una eina en entorn web dissenyada per facilitar els 
processos de facturació, comptabilitat i càlcul d’impostos. 
L’objectiu principal és oferir a l’usuari una manera fàcil, còmoda i 
propera de gestionar tota la part comptable del teu negoci, ja sigui 
autònom, PYME, empresa o gestoria.   
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Fitxa competència 12 
Nom comercial Captio 
Nom fiscal Captio Tech, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://www.captio.net/ 
Descripció 
Ajuda a les empreses i als seus treballadors a controlar millor les 
seves despeses i descobrir noves oportunitats d’estalvi. Integra el 
procés de gestió de despeses en un únic flux sense paper, sense 
feines manuals i sense frau. 
Característiques 
 Entrada i classificació de despeses. 
 Mobilitat de les factures. 
 Disposa de App disponible per iOS, Android, Blackberry i Windows. 
 Devolució de l’IVA. 
 Supervisió de despeses. 
 Genera informes. 
 Proporciona estadístiques. 
 Permet administració i gestió de les factures. 
 Integració en comptabilitat i finances. 
 Es capturen les factures i tiquets amb un smartphones. 
 Lectura automàtica de dades. 
 Creació de notes. 
 Es suprimeixen tots els papers. 
 Repositori legal de justificants. 
 Disposa de sistemes d’informació SAP, Oracle i altres. 
 Varia el preu segons les persones que treballin a l’empresa. 
 Notícies en blog. 
 Vídeo d’empresa. 
 Utilitza infografies explicatives. 
Visió personal 
Empresa emprenedora que a crescut en els últims mesos gràcies a 
ampliacions de capital milionàries. Pots captar a través d’una 
instantània els tiquets i factures del teu dia i ordenar-los, classificar-
los i així controlar les teves despeses i portar una comptabilitat clara, 
transparent i fàcil de deduir l’I.V.A. 
Fàcil utilització, registre còmode, genera informes i pots reportar 
tota la informació a l’instant des de qualsevol lloc. 
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Fitxa competència 13 
Nom comercial Debitoor 
Nom fiscal E-conomic international A/S 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web https://debitoor.es/ 
Descripció Programa de facturació i comptabilitat de negocis fàcil i professional. 
Característiques 
 Creació de factures en menys d’un minut. 
 Software de facturació i comptabilitat. 
 Solució a la facturació simple. 
 Visualització del estat de les factures. 
 Automatització de feines amb els bancs. 
 Pagaments i cobraments. 
 Pàgina web en diferents idiomes. 
 Mòduls addicionals. 
 Plantilles de factures professionals. 
 4 plans: Gratis, starter, premium i premium pro. 
 Glossari de comptabilitat. 
 Suport i atenció al client. 
 Connexió amb la comunitat de les xarxes socials. 
 Explicació dels primers passos a seguir per la utilització del servei. 
 Descripció del equip. 
 Tutorials. 
 Informació sobre la seguretat. 
 Noticies en blog. 
 Guia petita empresa. 
Visió personal 
Empresa que es dedica a donar el servei de facturació i comptabilitat 
per a petites empreses. Disposa de amplies plantilles de factures, les 
quals faciliten la feina i en molt poc temps es poden editar. 
Una plataforma web que disposa d’un gran disseny i fàcils 
explicacions dels serveis que ofereixen. 
Disposa d’un software per poder treballar còmodament. 
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Fitxa competència 14 
Nom comercial Facturae 
Nom fiscal Intercambio Electrónico de Datos y Comunicaciones, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://facturae.com/es 
Descripció 
Solució de baix cost i ràpida implantació per a intercanviar factures a 
través d’una senzilla interfície web. 
Característiques 
 Implantació de models electrònics de facturació. 
 Solucions connectades directament amb qualsevol administració 
pública local, regional, estatal o supranacional. 
 Automatització del procés de factures integrant els processos de 
gestió amb la teva ERP. 
 Disposa de creació, enviament i emmagatzematge de les factures 
en format electrònic. 
 Transaccions àgils, eficients i sense modificar processos interns. 
 Permet treballar des del sistema de gestió intern de gestió. 
 Visualització del estat de les factures. 
 Permet la traducció i integració dels missatges amb ERP. 
 Possibilitat d’intercanviar comandes, albarans, etc. 
 Atenció al client. 
 Connexió amb xarxes socials. 
 Disposa de la normativa aplicable a les factures electròniques. 
 Informació sobre la Llei d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic 25/2013. 
 Història de l’empresa. 
 Presentació del equip i del grup empresarial. 
 Ofereix solucions pròpies. 
 Disposa de dos idiomes: Espanyol i Inglés. 
 Subscripció a Newsletter. 
 Disposa d’un grup sobre la factura electrònica a Linkedin. 
Visió personal 
Empresa multinacional especialitzada en facturació electrònica i 
intercanvi electrònic de dades (EDI) amb seus a 8 països. 
Compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector i és l’únic 
proveïdor espanyol de factura electrònica acreditat com autoritat de 
certificació. Actualment té més de 13.000 clients. 
Experiència en el desenvolupament de plataformes de facturació 
electrònica per l’administració pública. 
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Fitxa competència 15 
Nom comercial Infointel 
Nom fiscal Infointel, S.L. 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web http://www.infointel.es/ 
Descripció Software de gestió per assessories, PYME i autònoms. 
Característiques 
 Assessor d’obligacions tributaries i registrals com IRPF i IVA. 
 Fàcil i ràpid sistema d’introducció de dades i gestió del 
immobilitzat i la seva amortització. 
 Servei per PYME i autònoms. 
 Connexió amb xarxes socials. 
 Explicació detallada sobre el software. 
 Disponibles demostracions via CD. 
 Servei d’atenció al client. 
Visió personal 
Empresa amb un disseny web bàsic, amb un software de bon 
funcionament però poc treballat visualment. 
Falta molta informació i les demostracions del programa s’han de 
demanar amb un previ registre, etc. 
 
Fitxa competència 16 
Nom comercial Aigclassic 
Nom fiscal Asesoría Informática Gallega, SL 
Imatge corporativa 
 
Plataforma web https://www.aigclassic.com/ 
Descripció Programes de gestió i comptabilitat professional. 
Característiques 
 Telèfon d’atenció. 
 El programa té un preu fix de 79,90€. 
 Assessoria informàtica. 
 Teleassistència. 
 Descàrregues. 
 Service Pack. 
 Cursos AIG. 
 Preguntes i respostes freqüents. 
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 Tutorials. 
 Noticies. 
 Butlletins. 
 Vídeos explicatius. 
 Distribuïdors. 
 Connexions amb xarxes socials. 
 Versió del programa per a escriptori. 
 Atenció al client. 
 Contracte de manteniment. 
 Explicació de les condicions del servei. 
 Disponibilitat de botiga online. 
 Es posen en contacte amb aquells que estiguin interessats. 
Visió personal 
AIG es una companyia de programes de gestió d’empresa del mercat 
espanyol que assumeix el compromís de donar els millors productes 
en una única versió de baix cost. 
No existeixen versions superiors, les versions estàndard son les 
superiors, perquè AIG tots els usuaris son usuaris de primera. 
Desenvolupen software des de l’any 1994 i compten amb la 
confiança de més de 65.000 usuaris. 
La pàgina web es de disseny antiquat, però donen la sensació de 
qualitat i eficàcia en el seu servei a un preu al abast de tot tipus de 
negoci i mercat. 
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4.3.2. Comparació amb la competència. 
És molt important diferenciar els punts forts i febles del servei que ofereix la competència, és 
per això que a continuació es presenta una taula amb l’anàlisi de tots aquests punts. 
Llistat de competències Punts forts  Punts febles 
Competència 1 
Factura Directa by Conductiva 
Creació de factures. 
No disposa d’un servei de 
rebuda de factures personals. 
Competència 2 
Fintonic 
Enllaça les dades de les 
comptes bancàries. 
Desconfiança dels clients per 
utilitzar les dades bancàries. 
Competència 3 
ReciBox de la Caixa 
És poden pagar rebuts. 
Només poden fer servir 
aquest servei els clients 
d’aquest banc. 
Competència 4 
Edicom connectin business 
Creació de noves factures i 
permet portar la 
comptabilitat del negoci. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Competència 5 
Anfix 
Creació de noves factures i 
permet portar la 
comptabilitat del negoci. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Competència 6 
Endesa One 
Millora exclusiva del preu 
amb la fusió dels serveis. 
Només per a clients de 
l’empresa Endesa. 
Competència 7 
B2BRouter.net 
Connexió amb el sistema 
B2BRouter. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Competència 8 
Easyap 
Et porten la comptabilitat 
de la teva empresa. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Competència 9 
Rastreator.com 
Gran i complex 
comparador de serveis. 
No administra ni gestiona les 
teves factures. 
Competència 10 
Dropbox 
Permet compartir carpetes 
entre diferents usuaris 
Has de penjar els arxius 
manualment i no et genera 
estadístiques. 
Competència 11 
Contasimple 
Permet portar la 
comptabilitat. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Competència 12 
Captio 
Digitalitza els tiquets. 
No treballa amb factures 
d’àmbit domèstic. 
Competència 13 
Debitoor 
Creació de noves factures i 
permet portar la 
comptabilitat del negoci. 
Es necessita descarregar el 
software i només està 
encarat a empresaris. 
Competència 14 
Facturae 
Creació de noves factures. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Competència 15 
Infointel 
Controla la comptabilitat 
del teu negoci. 
Només pensat per activitats 
empresarials. 
Competència 16 
Aigclassic 
Programa de comptabilitat. 
No està pensat per a 
comptabilitat domèstica. 
Taula 6: Comparativa de punts forts i febles respecte les competències. 
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El servei que Facturoteca vol donar és un servei que en cap empresa de la competència s’ha 
detectat que es doni exactament igual. Tot i així cal fixar-se molt bé en la competència, ja sigui 
directa o indirecta, per millorar aquest punts febles que mostrin i atacar-los, tenir en compte 
aquells punts forts per utilitzar-los en el nostre servei i buscar nous punts forts pròpies que ens 
diferenciïn de les empreses competents. 
Els punts forts que destaca Facturoteca de la competència són el seu servei orientat tant per a 
empreses com la gran majoria de competències, però també per a particulars, per ajudar-los a 
administrar i gestionar les seves factures i per tant la seva economia. 
Es vol aconseguir un servei còmode i senzill en el qual els clients puguin disposar del control de 
totes les seves factures de forma centralitzada, sense que tinguin que pujar o enllaçar els 
arxius manualment. Aquesta aportació de forma mecànica farà que els clients s’acomodin a 
aquest servei i els tiri enrere deixar d’utilitzar el nostre servei. 
Les estadístiques que es proporcionaran dels imports de les factures, els avisos de consums 
alts o excessius, la previsió d’arribada de les factures o la comparació amb serveis similars però 
de preus més econòmics, són altres punts forts que s’oferiran.  
Pel que fa als punts febles en comparació a la competència cal destacar que Facturoteca no 
oferirà un servei de comptabilitat a les empreses, ja que en primera instància no s’inclou. 
També remarcar la dificultat que es tindrà amb l’enllaç de totes les factures personals dels 
clients, tenint la complicació de demanar a totes les empreses que generin les factures dels 
nostres clients, incorporant-les de forma electrònica en la mateixa plataforma web.  
4.3.3. Diagrames de posicionament i competència. 
En el quadre següent s’estableix un diagrama de posicionament i competència on l’eix X 
representa si el servei va destinat a empreses o a particulars i l’eix Y el servei estadístic. 
Diagrama 1 de posicionament i competència 
 
 
 
  
  
  
Empreses Particulars 
Formulen estadístiques 
Dades senzilles 
Facturoteca 
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Pel que fa a aquest segon quadre es representa un diagrama de posicionament i competència 
on l’eix X representa si el servei va destinat a empreses o a particulars i l’eix Y representa si es 
dona servei comparatiu dels consums dels clients. 
Diagrama 2 de posicionament i competència 
 
 
 
 
En aquest últim quadre es representa un diagrama de posicionament i competència on l’eix X 
representa si el servei va destinat a empreses o a particulars i l’eix Y representa el preu del cost 
dels serveis bàsics, sense contemplar les limitacions d’aquest. 
Diagrama 3 de posicionament i competència 
 
 
 
  
  
  
  
  
Empreses Particulars 
Formulen comparatives 
No disposen de comparatives 
Facturoteca 
Empreses Particulars 
Preu - 
Preu + 
Facturoteca 
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4.4. Preu. 
4.4.1. Variables per a la fixació del preu. 
Una de les decisions més importants a prendre és el preu del servei. Però decidir el preu no 
sempre és fàcil i cal tenir en compte molts factors i és fonamental analitzar-los correctament. 
Un dels criteris principals en la decisió de compra del consumidor. A més el preu també és 
important perquè és: 
 Un factor clau de posicionament, ja que condiciona a quina clientela et dirigeixes, com 
et situes al mercat i com et relaciones amb la competència. 
 Una variable que incideix directament sobre les vendes. 
 Un factor determinat del benefici i la rendibilitat. 
Per analitzar l’estratègia de preus a seguir en el mercat que volem treballar, determinarem 
diferents variables  o sistemes per fixar els preus, descrits a continuació: 
Variables Descripció de les variables 
Competència 
La competència és un punt clau per determinar el preu dels serveis, per 
intentar-nos diferenciar d’ella i competir estratègicament. 
Tipus de client 
En el cas dels clients particulars es crearà una estratègia econòmica 
orientada a una economia individual o familiar. 
En el cas dels clients empreses es crearà una estratègia econòmica 
plantejada a un servei més complet i una economia d’empresa. 
Serveis 
S’oferiran diferents serveis on alguns aniran inclosos amb els serveis 
bàsics i d’altres aniran amb un preu a part. 
Ingressos per 
altres vies 
L’estratègia a seguir no és només ingressar diners dels clients, sinó 
també de la publicitat de les empreses que vulguin promocionar-se a la 
plataforma web per captar l’atenció dels nostres clients. 
Aquesta publicitat ajudarà a incrementar els beneficis de l’empresa ja 
que si el volum de clients que tenim és gran i/o la demanda del espai 
publicitari és també gran, ajudarà a augmentar els beneficis. 
Demanda 
Segons la demanda de la contractació del servei/s dels nostres clients, 
podrem variar el preu del mateix. 
Costos 
El cost inicial de finançament de l’empresa, juntament amb el cost de 
manteniment de la mateixa, ens condicionaran alhora d’escollir el preu. 
S’ha d’escollir una estratègia que ens permeti recuperar la inversió 
econòmica feta en un termini de temps real i hauran de determinar els 
beneficis que es volen aconseguir. 
Situació de la 
economia actual 
S’ha de tenir en compte, la situació econòmica per la que travessa el 
país, Europa i la resta del món. Actualment ens trobem en una crisis 
econòmica mundial on els salaris son precaris i les empreses generen 
menys ingressos. 
Canals de 
distribució 
Hem de ser conscients que el canal de distribució que ofereixes el teu 
servei pot esdevenir en el preu degut a molts factors. 
Taula 7: Variables per a la fixació de preus. 
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4.4.2. Determinació del preu. 
La determinació del preu ha estat estimada segons els tipus de clients potencials que tindrà 
l’empresa. S’ha diferenciat entre els clients particulars i els clients empreses, subdividint en els 
clients particulars entre una compta gratuïta i una altra de premium. 
A continuació es detallen els 3 tipus de comptes que s’ofereixen als clients: 
Particulars Empreses 
Compte Gratuït Compte Premium Compte Professional 
0,00€ 4,99€ 9,99€ 
 Emmagatzematge limitat. 
 Centralització de 
factures. 
 Panell de control. 
 Descàrrega factures. 
 Atenció al client. 
 Emmagatzematge 
il·limitat. 
 Centralització de factures. 
 Panell de control. 
 Descàrrega factures. 
 Atenció al client. 
 Estadístiques i avisos. 
 Comparatives 
econòmiques. 
 Suport telefònic. 
 Altres... 
 Emmagatzematge 
il·limitat. 
 Centralització de factures. 
 Panell de control. 
 Descàrrega factures. 
 Atenció al client. 
 Estadístiques i avisos. 
 Comparatives 
econòmiques. 
 Control de comptabilitat. 
 Assessor tècnic. 
 Altres... 
Accessible des de PC. 
Accessible des de PC, 
tauleta i mòbil. 
Accessible des de PC, 
tauleta i mòbil. 
Si té publicitat. No té publicitat. No té publicitat. 
No té permanència. No té permanència. No té permanència. 
Taula 8: Determinació del preu dels diferents servei. 
Els clients particulars podran escollir entre una compta gratuïta per centralitzar totes les seves 
factures, amb emmagatzematge limitat i possible descàrrega de les factures, tot gestionat a 
través d’un panell de control. 
Tot aquest servei serà gratuït i els ingressos vindran donats per la publicitat d’altres empreses 
en els espais destinats per aquest ús que només seran visibles per aquest tipus d’usuaris. 
D’altra banda, si els clients particulars volen disposar d’un servei més complert amb 
estadístiques de consum, avisos personalitzats, suport telefònic i altres, podran gaudir de tots 
aquests serveis amb el compte premium per només 4,99€ al mes. 
Per últim les empreses que vulguin contractar els serveis de Facturoteca disposaran d’un 
compte destinat a empreses on a més dels serveis descrits en els comptes per particulars, 
disposaran d’altres serveis dedicats a la gestió de comptabilitat d’empreses. El cost d’aquest 
compte serà de 9,99€ al mes i només podrà ser contractat per PYMES o autònoms.  
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4.5. Distribució. 
4.5.1. Canals de distribució. 
Facturoteca ofereix el seu servei a través de la plataforma web i amb connexió amb una 
aplicació per als diferents mòbils i tabletes que permetrà poder gaudir del servei des 
d’ordenadors, smartphones i tauletes. 
És necessitarà connexió a internet ja que la plataforma disposarà de tot l’emmagatzematge de 
cada client al núvol, la qual cosa necessitarà que els clients gestionin les seves comptes a 
través de la navegació a internet o els aplicatius destinats a aquest fi. 
L’usuari haurà d’accedir-hi a través de les seves claus de seguretat i un cop verificada aquesta 
seguretat disposarà de tota la seva informació en el seu compte al instant. Aquest podrà 
descarregar-se la documentació que necessiti o vulgui al seu dispositiu fix o mòbil, però només 
podrà gestionar-ho en el seu compte en línia. 
4.6. Promoció. 
4.6.1. Instruments de comunicació. 
Facturoteca té pensat fer arribar el seu servei als clients a través d’anuncis publicitaris que 
permetran arribar i explicar el nou servei de l’empresa. És per això, que remarcarem aquells 
punts que ens diferenciïn de la competència, ja que ens permetran destacar. 
Canal Medi Estratègia 
Online Google Adwords 
Campanya publicitària a través de l’eina Google 
Adwords per captar els usuaris que estiguin 
navegant i que les seves búsquedes o navegació 
vagin relacionades en el tema de facturació 
electrònica, factures, economia, etc. 
Online La Vanguardia 
Anunci publicitari a la plataforma web de La 
Vanguardia online, en l’apartat d’economia. 
Aquest ens permetrà captar un perfil d’usuari 
interessat en l’àmbit de l’empresa. 
Online El economista 
Crear un anunci fix publicitari explicant el servei de 
l’empresa i que permeti l’accés a través d’un enllaç. 
S’ha pensat en el economista degut a que és una 
pàgina amb molts usuaris, els quals el tema 
principal és l’economia. 
Radio SER 
Realitzar una campanya d’anuncis en la radio SER, 
degut a que és una de les ràdios més escoltades. 
A través de l’audiència de la qual disposen, podem 
arribar a nous clients i aquests podran assabentar-
se de quin és el nostre servei.  
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Televisió Mediaset 
Realitzar un anunci breu que expliqui a través d’una 
infografia ràpida o d’una història que existeix 
Facturoteca, quin és el servei que dona, per a qui 
va destinat i qui pot beneficiar-se’n. 
Aquest és un canal car, però molt necessari perquè 
arribem a un gran públic d’una manera ràpida, 
còmoda i directa. 
Online E-mailing propi 
Fer publicitat via e-mailing que permeti explicar 
ràpidament el servei i la funcionalitat de l’empresa, 
així com les seves avantatges. 
Disposarà d’un link que permetrà als usuaris poder 
accedir instantàniament a la plataforma web. 
Online Facebook 
La xarxa social Facebook disposa de milions 
d’usuaris els quals és molt important fer arribar a 
un % d’aquests clients, publicitat del servei que 
s’ofereix i vídeos que expliquin les avantatges de 
contractar un servei com el de Facturoteca. 
Taula 9: Canals de publicitat. 
En l’apartat d’annexos es pot consultar tota la documentació relativa a tots els canals de 
distribució descrits en aquest apartat. 
Aquesta documentació engloba les diferents tarifes i despeses relatives a cada anunci 
publicitari com el preu, la duració, la repetibilitat. Les mateixes empreses ofereixen un gran 
treball d’investigació on expliquen la seva situació en el mercat respecte la seva competència, 
quin tipus clients tenen, quins són els períodes temporals de major i menor afluència de 
clients, etc. 
Totes aquestes dades ens suposen informació molt valuosa i necessària per determinar com i 
on anunciar-nos. Hem d’interpretar en quin moment els nostres possibles clients estaran 
escoltant, mirant o navegant en els canals de distribució escollits anteriorment. 
4.7. Previsions de vendes. 
A continuació és detalla una taula amb conceptes extrets d’informes d’empreses com el que a 
presentat Seres, que ens permetran veure la influencia per determinar una previsió de vendes 
el més aproximada a la realitat.  
Concepte Dades Grau d’afectació Quantificació 
Creixement de la 
facturació electrònica 
13,6% en 2014 
Afecta 
positivament 
El negoci es basa en 
aquest tipus de factures 
Nombre de proveïdors 
autoritzats de 
certificació (PAC) 
52 proveïdors Normal 
El nombre de proveïdors 
segueix augmentant, la 
qual cosa ens determina 
que cada vegada més 
empreses facturen 
electrònicament 
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Intercanvi de factures 67,13 milions € Molt positiu 
Gran moviment de 
factures entre empreses, 
les quals es podria fer 
d’intermediari, sobretot 
en les PYMES 
Estalvi a les empreses 500 milions € Positiu Impacte directe 
Facturació competència 
directa (Fintonic) 
Menor a 2 
milions € en el 
seu primer any 
Molt positiu 
Apunt de finalitzar el 
primer any d’una 
competència directa, té 
una gran facturació 
Taula 10: Influencia per determinar la previsió de vendes. 
L’ús de la factura electrònica a Espanya va créixer un 13,6% en 2014 i va permetre un estalvi de 
més de 500 milions d’euros a les empreses, casi 332 milions d’euros en la recepció de factures 
i 188 milions d’euros en la seva emissió, segons l’estudi de implantació de la factura 
electrònica a Espanya realitzat per Seres. 
L’estudi, que realitza una comparativa entre el primer semestre de 2015 i del mateix període 
de l’any anterior, reflecteix que en el període analitzat es van intercanviar un total de 67,13 
milions de factures electròniques. 
Seres subratlla el “salt qualitatiu” en la implementació de l’ús de la factura electrònica, al 
passar d’un creixement del 5,2% en 2013 al 13,6% de l’any passat, impulsat per la proximitat 
de l’obligatorietat d’utilitzar aquest format en les transaccions amb l’Administració Pública 
vigent des del 15 de gener de 2015. 
Així mateix, l’informe de Seres reflexa que les empreses dediquen 250.000 hores menys de 
treball en la recepció de factures i 40.000 menys en la emissió. 
El cost mig d’una factura rebuda és de 2,27€ en format electrònic davant dels 7,22€ en paper. 
Per la seva part, el cost mig d’emissió d’una factura és 1,64€ en format electrònic i de 4,45€ en 
paper. 
4.7.1. Previsions de vendes anuals. 
L’estimació de la previsió de vendes es basa a partir de previsions de vendes d’empreses de 
competència similars. En aquesta previsió de vendes no es contemplen les despeses ni els 
ingressos per altres vies que no siguin la venda del servei directament. 
Existiran altres ingressos a través de la publicitat en la versió gratuïta que podrà utilitzar el 
client sense cost algun. Aquests ingressos aniran d’acord al tràfic de la web, el número de 
clients particulars i empreses que tinguem i l’interès de l’anunciant. 
La previsió de vendes següent està estructurada en primer lloc pel nombre de visites que 
obtindrem a la plataforma web, les quals ens donaran un tràfic d’usuaris. Aquests usuaris 
podran veure gratuïtament el servei que oferim i decidiran si contractar el servei. Es per això 
que a través d’aquestes visites, s’ha estimat que un 5% de les visites faran contractacions del 
servei premium i un 10% de visites ho faran del servei professional. 
Una vegada comptabilitzat aquests percentatges respecte les visites, únicament haurem de 
multiplicar el número de contractacions del servei pel cost d’aquest servei. El cost del servei 
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recordem que ascendeix en el cas del compte premium per a particulars de 4,99€ iva inclòs i 
en el cas del compte professional per a empreses de 9,99€ amb l’iva inclòs. Una vegada 
obtingut el resultat haurem de multiplicar-lo per 3, degut a que un trimestre està format per 3 
mesos i el cost del servei és de caràcter mensual. 
Elements Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Visites 
SEO 2.500 5.200 7.800 10.400 
Anuncis 8.000 8.000 8.000 8.000 
Afiliació 1.500 1.500 1.500 1.500 
E-mailing 100 300 900 2.700 
Tràfic directe 1.200 1.500 1.800 2.200 
Vendes 
particulars 
(5% visites) 
SEO 125 260 390 700 
Anuncis 400 400 400 400 
Afiliació 75 75 75 75 
E-mailing 5 15 45 135 
Tràfic directe 60 75 90 110 
Vendes 
empreses 
(10% visites) 
SEO 250 520 780 1.040 
Anuncis 800 800 800 800 
Afiliació 150 150 150 150 
E-mailing 10 30 90 270 
Tràfic directe 120 150 180 220 
Ingressos 
vendes 
particulars 
(4,99€ per 3 
mesos) 
SEO 1.875€ 3.900€ 5.850€ 10.500€ 
Anuncis 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 
Afiliació 1.125€ 1.125€ 1.125€ 1.125€ 
E-mailing 75€ 225€ 675€ 2.025€ 
Tràfic directe 900€ 1.025€ 1.350€ 1.650€ 
Ingressos 
vendes 
empreses 
(9,99€ per 3 
mesos) 
SEO 7.500€ 15.600€ 23.400€ 31.200€ 
Anuncis 24.000€ 24.000€ 24.000€ 24.000€ 
Afiliació 4.500€ 4.500€ 4.500€ 4.500€ 
E-mailing 300€ 900€ 2.700€ 8.100€ 
Tràfic directe 3.600€ 4.500€ 5.400€ 6.600€ 
Total ingressos per vendes 49.875€ 61.875€ 74.925€ 95.700€ 
Taula 11: Previsió de vendes. 
La suma de tots els ingressos per vendes anuals són de 282.375€ on en aquest import s’haurà 
de sumar els ingressos per publicitat anuals i restar-li tot el conjunt de despeses. 
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5.Producció i qualitat 
Prestació del servei, qualitat, equips i infraestructura 
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5. Producció i qualitat. 
5.1. Prestació del servei. 
5.1.1. Procés de prestació del servei. 
Les passes que seguirem per prestar el servei serà la confecció de la plataforma web amb totes 
les proves corresponents en el registre d'usuaris, entrada i sortida d'un compte d'usuari, 
diferents usos i aplicacions del panell de control, rebuda de factures per part de les empreses, 
lectura d'aquestes factures i altres. 
Una vegada acabada la pàgina web, es començarà a treballar en un prototip d'aplicació per a 
mòbil i tauletes que permetrà augmentar el servei a dispositius mòbils. 
S'haurà de negociar amb les diferents empreses l'arribada de les seves factures en les nostres 
infraestructures, explicant la necessitat dels seus clients a la gestió de les factures. D'altra 
banda s'haurà de decidir el començament de la gran campanya de màrqueting perquè des del 
primer dia que neixi l'empresa, es comenci a anunciar, explicar i vendre el servei. 
En el primer trimestre de l’empresa s’establiran ofertes de llançament, amb proves gratuïtes i 
s’aniran a buscar l’entrada de noves empreses a peu de carrer. 
Es negociarà amb els col·legis professionals perquè ens ajudin a donar a conèixer el nostre nou 
servei, així com també amb programes de creació de noves empreses, que permetin gestionar 
la seva facturació en el transcurs del difícil primer any. 
Es donar d’alta tots els temes legals que tinguin a veure amb l’empresa, com la part financera 
de l’empresa i dels seus treballadors, l’activitat de l’empresa, el pagament d’impostos, etc. 
També es determinaran unes assegurances que més s’adeqüin a l’activitat de l’empresa, per 
evitar qualsevol problemàtica en l’àmbit de la seguretat. Es contractarà una seguretat interna 
de la plataforma comparable amb les plataformes online dels bancs i caixes. 
5.1.2. Tecnologies necessàries. 
La tecnologia que s’utilitzarà seran ordenadors que permetran fer un manteniment del disseny 
i la programació web, així com gestionar la cartera de clients, establir informes i control de 
costos, visualitzar el beneficis, contestar als dubtes dels clients, fer un seguiment de tota 
l’estratègia de màrqueting i pensar en futures inversions, etc. 
Al ser una empresa que opera en la xarxa i en el núvol, es disposarà d’una empresa externa 
que s’encarregarà de l’administració i gestió del servidor que emmagatzema tota la informació 
i es contractarà un servei de manteniment anual tancat. 
També es contractaran línies de telèfon tant a nivell d’empresa perquè els clients puguin 
contactar-hi com a nivell dels empleats perquè puguin parlar entre si, en el cas de que no 
estiguin a l’empresa presencialment. 
5.1.3. Costos. 
Els costos de la prestació del servei aniran determinats per totes les despeses necessàries per 
crear la plataforma, treballar el dia a dia i donar atenció als clients. Tots els costos definits a 
continuació són aproximats, la qual cosa fa pensar que podrien variar una mica. 
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 Cost de manteniment mensual de la plataforma web: 200€ 
 Cost mensual de màrqueting: 800€ 
 Cost nòmines dels treballadors: 3.500€ 
 Cost d’infraestructura: 600€ 
 Cost de serveis d’instal·lacions: 350€ 
 Cost elements immaterials com la marca i la imatge: 200€ 
 Cost financer mensual: 500€ 
 Cost de comissions i afiliacions: 5% de les vendes 
5.2. Qualitat. 
5.2.1. Control de qualitat. 
Actualment ningú es pot permetre el luxe de no oferir qualitat en els béns i serveis produïts, 
perquè sinó els clients acudirien a la competència ràpidament. La qualitat no ha d’estar tan 
sols en els servei principal, sinó que també ha d’estar present en tots els àmbits com el 
màrqueting, l’atenció al client, etc. 
És per tot això que és vol donar un servei d’atenció al client molt bo, preocupant-nos pel 
benestar dels clients encara que ells no donguin símptomes de preocupació. Serà molt 
necessari determinar el seu grau de satisfacció amb el servei, la informació rebuda, l’atenció al 
client, el cost directe del servei, etc. 
Per determinar el grau de satisfacció del client ho farem a través d’enquestes online que 
podran omplir voluntàriament els nostres clients, encara que també tindran l’oportunitat de 
no fer-ho per no convertir una eina tant valuosa en brossa. 
En el cas de que la participació a través d’aquestes enquestes online o fins i tot telefòniques 
sigui molt baixa, s’establirà una estratègia de control de qualitat basada en alguna promoció o 
descompte especial únicament per a clients que completin i enviïn aquestes enquestes. 
També serà molt important establir els criteris de qualitat que utilitza la competència per 
copiar-los en el cas de que siguin efectius i millorar les seves mancances. Tots aquells clients 
que per algun motiu no disposin d’un servei de qualitat a la competència hauríem de ser 
capaços d’adquirir-ne un percentatge el més alt possible. 
La determinació dels resultats del control de qualitat ens ajudaran a determinar si anem per 
bon camí, quines coses hem de millorar o fins i tot quines coses hem de canviar. En el cas de 
que la informació rebuda sigui bona, podrem utilitzar-la en el moment de donar-nos a conèixer 
a nous clients. 
Un altre indicador que ens permetrà saber l’opinió dels nostres clients serà a través de les 
diferents xarxes socials que l’empresa estigui donat d’alta. Els clients podran donar-nos la seva 
opinió a través dels seus comptes a la pàgina que correspongui a la nostra empresa. També 
podran fer-ho altres usuaris que naveguin a les xarxes socials i que no coneguin o tinguin 
preguntes sobre el nostre servei. 
En definitiva, el control de qualitat es bàsic, necessari i indispensable per entendre si el que 
estàs fent és correcte, poder oferir un servei de garantia i qualitat i estudiar els teus clients.  
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5.3. Equips i infraestructura. 
5.3.1. Equips i infraestructura necessaris. 
Construcció: es disposarà d’un estudi/oficina de renta en el qual es portarà a terme l’activitat i 
el control del servei de l’empresa. El cost d’aquest estudi no superarà el 500€ mensuals, ja que 
serà de caràcter intern degut a que no tenim la necessitat de vendre el servei físicament. 
Aquest local haurà de ser escalable, pensant en la possible ampliació dels treballadors de 
l’empresa per un augment de la feina o necessitat de delegació. En el cas de que el local es 
quedi petit, es decidirà canviar la seva ubicació amb el temps. 
Maquinària necessària per donar el servei: conjunt d’ordenadors que seran l’eina principal 
per gestionar la plataforma web, el correu electrònic i l’atenció al client, així com dispositius 
mòbils que ajudaran a facilitar la comunicació entre empleats i tenir un control constant de 
l’empresa en el cas de no trobar-nos a l’empresa. 
Mobiliari: es necessitarà elements de mobiliari com taules d’escriptori, cadires regulables 
còmodes, conjunt d’estanteries i armaris per ordenar tota la documentació, tot el relatiu a 
material d’oficina que permeti treballar correctament, els ordenadors ja citats a la maquinària, 
dispositius mòbils, impressora multifuncional, enquadernadora, calaixeres que permetin 
guardar el material d’oficina i altres, butaques que garanteixin una zona de confort per fer 
parades de descans, cafetera i dispensador d’aigua, màquines destructores de paper, 
calculadores i telèfon fix d’empresa. 
En els tres àmbits anteriors es descriu tots els equips i infraestructura necessaris per oferir 
correctament el servei de facturació electrònica que es vol donar. 
5.4. Seguretat a la feina i medi ambient. 
5.4.1. Normativa de prevenció de riscos. 
La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) va aportar una nova 
concepció de la Seguretat i Salut al lloc de treball. La seva aplicació suposa la implantació d’una 
cultura de prevenció en tots els nivells de l’empresa, en el cas de la nostra empresa, es tendirà 
a avaluar i minimitzar els riscs que per a la salut del treballador pugui ocasionar l’activitat 
laboral diària. 
La normativa de desenvolupament de reglamentari bàsic de la Llei 31/1995, fa especial interès 
en els treballs en oficines: 
 R.D. 39/1997 - Reglament dels Serveis de Prevenció. 
Regula els procediments d’avaluació dels riscs per la salut dels treballadors, les 
modalitats d’organització, el funcionament i control dels serveis de prevenció, així com 
les capacitats i aptituds que han de reunir aquests serveis de prevenció i els 
treballadors designats per desenvolupar l’activitat preventiva. 
 R.D. 485/1997 - Senyalització de seguretat i salut al treball. 
Estableix les mesures destinades a garantir que als llocs de treball hi hagi una 
adequada senyalització de seguretat i salut. Aquest es refereix a un objecte, activitat o 
situació, i proporciona una indicació relativa a la seguretat i salut.  
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 R.D. 486/1997 - Llocs de treball. 
Aquesta norma està destinada a assegurar la seguretat i la salut als llocs de treball, de 
manera que, de la seva utilització no se’n derivin perills per treballadors. 
Els temes tractats fan referència a les condicions constructives dels llocs, al seu ordre, 
neteja i manteniment, a les condicions ambientals, a la il·luminació, als serveis 
higiènics i locals de descans, y al material i locals de primers auxilis. 
 R.D. 48/1997 - Manipulació manual de càrregues. 
La seva finalitat és assegurar que de la manipulació manual de càrregues no se’n 
deriven riscs pels treballadors, en particular dorsolumbars. 
L’avaluació del risc haurà de considerar els següents factors: característiques de la 
càrrega i del mitjà, esforç físic necessari, exigències de l’activitat i factors individuals de 
risc. 
 R.D. 488/197 - Equips que inclouen pantalles de visualització. 
La seva finalitat és garantir que de la utilització dels equips que inclouen pantalles de 
visualització no se’n deriven riscs per la seguretat i salut. Les disposicions mínimes que 
s’estableixen es divideixen en les relatives a l’equip (pantalla, teclat), a l’entorn (espai, 
il·luminació, reflexos, etc.) i a la interconnexió ordinador/persona. 
La Llei 54/2003, de 12 de desembre, reforma el marc normatiu de la prevenció de riscs laborals 
i reforça l’obligació d’integrar la prevenció de riscs en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d’aquesta, 
a través de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscs laborals. 
5.4.2. Altres mesures. 
Tradicionalment s’ha associat el treball en oficines a la idea de comoditat i a l’absència de riscs 
laborals. No obstant això, la concepció moderna de salut considera, a més dels accidents 
clàssics de seguretat (cops, caigudes, incendis, etc.) un altre tipus de problemes que tenen 
molt a veure amb uns plantejaments correctes del que és l’ergonomia del llco de treball 
(mobiliari, il·luminació, soroll, etc.) i també amb l’organització (horaris, repartiment de 
responsabilitats, comunicació, etc.). Aquests factors poden derivar en dolors muscular, 
al·lèrgies, alteracions de la vista, estrès o fatiga física i mental. 
En aquesta punt es descriuen un conjunt de recomanacions bàsiques d’aplicació general, que 
poden prevenir molts dels riscs laborals que es produeixen en les oficines. 
Lloc de treball 
El lloc de treball (taules, cadires, mostradors...) ha d’estar dissenyat tenint en compte les 
característiques de cada persona (alçada, edat, capacitats, etc.) i la seva activitat. S’ha de 
facilitar que el treball es realitza amb comoditat i s’ha de permetre els canvis de postures i els 
descansos. 
Ha de tenir almenys dos metres quadrats de superfície lliure per treballador. 
Per a treballs de lectoescriptura, es recomana un nivell d’il·luminació de 500 lux i és 
aconsellable la il·luminació general sobre la localització (flexos).  
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Les temperatures han d’estar compreses entre 17°C i 27°C. A l’estiu es recomana no menys de 
23°C ni més de 27°C, i a l’hivern entre 17°C i 24°C. Cal tenir en compte que el confort tèrmic és, 
entre d’altres coses, una percepció individual i que per tant és impossible arribar a una 
temperatura “ideal”. Cal dur roba adequada per a aquestes temperatures. 
Mobiliari i equipament 
Cal emprar mobles amb arestes arrodonides i calaixos amb dispositius de bloqueig que 
impedeixin que se llisquin de les guies. No s’han de deixar oberts calaixos o altres elements del 
mobiliari per a evitar els cops. 
En l’espai de treball no hi ha d’haver cap objecte que punxi o que talli ni cap aresta amb que 
algú pugui fer-se mal involuntàriament. 
No s’han d’eliminar o inutilitzar les proteccions contra talls d’equips com ara guillotines o 
destructores de paper. 
Cal situar les impressions i les fotocopiadores en llocs ventilats per a evitar l’acumulació de 
substàncies nocives en l’ambient del tòner o de les tintes que s’utilitzen en aquestes 
màquines. 
Cal atenuar el soroll ambiental col·locant carcasses de protecció en les impressores, els 
ventiladors, els sistemes de refrigeració, etc. Un nivell de soroll molest interfereix, els sistemes 
de refrigeració, etc. Un nivell de soroll molest interfereix en la qualitat de la comunicació de les 
persones i en la capacitat de concentració per al treball. Per a aquest tipus de tasques es 
recomana un nivell que no excedeixi entre 50 i 55 dB (A). 
S’han de disposar els útils de treball (telèfon, ordinador, etc.) de manera que s’evitin o 
minimitzin els girs sobre la columna i els enlluernaments. 
Instal·lació elèctrica 
Cal examinar periòdicament les instal·lacions i equips elèctrics. Qualsevol reparació de la 
instal·lació elèctrica només la pot realitzar el personal de manteniment qualificat. 
En el local hi ha d’haver suficient nombre d’endolls i han d’estar distribuïts de forma adequada 
perquè no sigui necessari utilitzar multiconnectors (“lladres”) o allargadors. 
En cas que sigui imprescindible l’ús de multiconnectors, ha de fer-se amb precaució, ja que un 
sobrecalentament pot produir la seva deterioració i possibilitar un incendi. S’ha de vetllar 
perquè estiguin en perfectes condicions i no puguin genera contactes elèctrics per a les 
persones ni espurnes que puguin ocasionar un incendi. No s’han d’utilitzar els multiconnectors 
que no donen continuïtat a la presa de terra dels equips o aparells. 
Els aparells no s’han de desconnectar estirant del cable. Cal estirar de la clavilla introduïda en 
l’endoll corresponent. 
Caigudes de persones 
El sòl ha de tenir paviment antilliscant i sense irregularitats. Per a evitar ensopegades, s’ha de 
fer passar els calbes elèctrics al costat de les parets i s’han de cobrir els que no puguin 
col·locar-se d’aquesta manera. Cal mantenir les vies d’accés i els passos als llocs de treball 
lliures d’obstacles.  
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S’ha de tenir especial cura amb els sòls molt polits, especialment si estan mullats per alguna 
circumstància (fregat recent, vessament d’aigua, etc.). Es millor usar calçat sense excessiu taló. 
Per a arribar als arxivadors, caixes o qualsevol altre objecte que estigui situat en altura, s’ha de 
disposar d’una escala de tisora o tamboret estable. No s’han d’utilitzar mai cadires o altres 
elements que no garanteixin l’estabilitat. 
Quan s’estigui damunt de l’escala o del tamboret s’ha de procurar no inclinar en excés el cos 
cap als costats. Si no s’arriba al lloc desitjat, és preferible baixar i situar l’escala o tamboret en 
la vertical corresponent. Mai ha de pujar més d’una persona simultàniament damunt de 
l’escala o tamboret ja que existeix un risc molt alt de caiguda. 
En pujar o baixar les escales dels edificis, cal fer-ho sense córrer i mirant on es recolzen els 
peus. És recomanable no llegir documents mentre es puguin o es baixin les escales. 
Caigudes d’objectes 
No s’han de sobrecarregar les prestatgeries i armaris. Cal col·locar els objectes més pesats en 
els prestatges inferiors. Si és necessari, s’ha d’ancorar les prestatgeries, armaris i arxivadors a 
la paret. 
Vies i sortides d’evacuació 
Les vies i sortides d’evacuació han d’estar sempre lliures d’obstacles. No s’hi ha d’acumular o 
emmagatzemar mai, ni de forma provisional, cap tipus d’objecte o material. 
En les vies de circulació que siguin recorreguts d’evacuació només es permet que hi hagi els 
extintors i les mànegues contra incendis. 
Les sortides d’emergència han d’obrir-se cap a l’exterior sempre i no han d’estar mai tancades 
amb clau ni bloquejades. 
Les vies i sortides d’evacuació han d’estar convenientment senyalitzades i han de disposar d’un 
sistema d’il·luminació d’emergència de manera que, en cas d’apagada general, sigui possible 
trobar-les ràpidament. 
Condicions de protecció contra incendis 
Els extintors i qualsevol altre mitjà de protecció contra incendis han d’estar perfectament 
visible i accessibles. No s’han de col·locar cap objecte en els seus voltants que impedeixi 
totalment o parcialment el seu accés i han d’estar a la vista o, si això no és possible, estar ben 
senyalitzats. 
5.4.3. Pràctiques ambientals. 
Els propòsits que es pretenen aconseguir amb la definició de les pràctiques ambientals 
descrites a continuació són els següents: 
 Aconseguir disminuir el consum d’aigua i dels recursos energètics de tota índole. 
 Disminuir la generació de residus i fomentar la gestió adequada. 
 Minimitzar l’efecte ambiental de les emissions atmosfèriques, els sorolls i abocaments 
de contaminants a la xarxa de sanejament.  
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 Prevenir i controlar els aspectes ambientals abans, durant i després de la seva 
generació. 
 Formar i conscienciar als treballadors de l’empresa amb la temàtica ambiental i la 
importància de la protecció del medi ambient. 
A través de la següent llegenda que engloba diferents icones i colors permetrà identificar 
fàcilment del àmbit que es parla en les bones pràctiques descrites a continuació. 
 
Gestió de residus 
 
Abocaments 
 
Emissions atmosfèriques 
 
Sorolls 
 
Consums d’aigua 
 
Consum d’energia 
 Consum de materials 
Taula 12: Llegenda pràctiques ambientals. 
Bones pràctiques ambientals en l’oficina 
 
El paper utilitzat per una sola cara no és un residu, es pot depositar en les safates 
disponibles per la seva posterior utilització per les dues cares. 
 
Dipositar el paper usat en els contenidors per al seu posterior reciclatge. 
 
Utilitzar paper reciclat sempre que sigui possible. 
 
Utilitzar el correu electrònic i els medis informàtics per les comunicacions. 
 
Quan es canviïn els tòners, depositar els tòners finalitzats en els contenidor 
habilitat per aquest fi. 
 
Allargar la vida útil d’un cartutx d’impressora. Activar la opció estalvi de tinta i 
esgotar-lo completament abans de canviar-lo. 
 
No s’ha d’utilitzar el inodor com a brossa, d’aquesta forma s’eviten problemes amb 
la depuració i s’estalvia una mitja de 10 litres d’aigua per descàrrega. 
 
Utilitzar els sistemes d’estalvi de la descàrrega de la cisterna. Les cisternes amb 
descàrrega en dos temps estalvien fins un 60% d’aigua. 
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Tancar les aixetes correctament i no utilitzar aigua de forma innecessària. 
 
Promoure un consum responsable de l’aigua. 
 
Tancar l’aixeta durant la neteja de mans pot estalviar fins 200 litres d’aigua al dia. 
 
En cas de detectar una fuga, tancar la clau de pas i avisar ràpidament al servei de 
manteniment. 
 
Apagar els equips electrònics i ordenadors quan es vagin a utilitzar en un període 
llarg de temps (descansos, per les nits, etc.). 
 
Apagar els climatitzadors quan no sigui imprescindible la seva utilització i quan 
s’utilitzin fer-ho de manera coherent. 
 
Utilitzar els equips informàtics en mode de baix consum. 
 
Utilitzar termòstats i controlar la temperatura de calefacció i aire condicionat. 
 
Tant impressores com fotocopiadores haurien d’estar enceses únicament quan 
vagin a ser utilitzades. 
 
El major consum d’energia dels tubs fosforescents es produeixen en l’encesa, 
d’aquí que una bona pràctica mediambiental sigui no apagar-los en sales on sigui 
necessari tornar a encendre’ls en menys de 30 minuts. 
 
Els equips electrònics segueixen consumint en posició “stand by”, fins un 30% del 
total del consum. 
 
La calefacció haurà d’adaptar-se a diverses situacions, tant climàtiques com 
d’ocupació. La calefacció no haurà d’estar a més de 21°C. 
 
Persuadir al personal que sigui l’últim en marxar, així com al personal de neteja, 
perquè apaguin les llums quan finalitzin la seva feina. 
 Utilitzar el paper reciclat, sempre que sigui possible (ex. documents d’ús intern). 
 Reutilitzar per a borradors el paper utilitzat per una cara. 
 Incentivar l’ús del correu electrònic per reduir el consum de paper. 
 Utilitzar la lectura prèvia abans de la impressió, per evitar errors. 
 Configurar les impressores per imprimir a doble cara, sempre que sigui possible. 
 
Col·locar prop de les impressores, una safata amb paper que únicament hagi sigut 
imprès . 
 Agitar el tòner quan la impressora avisi de que està baix. 
 
Manteniment preventiu dels equips per assegurar el seu correcte funcionament. 
D’aquesta manera no hi haurà un consum innecessari de matèries primes o 
recursos naturals (energia). 
 
Alhora de realitzar les compres, escollir proveïdors que tinguin en compte el medi 
ambient, evitin envasos innecessaris, s’encarreguin de la gestió de residus i 
ofereixin productes amb etiquetat ecològic. 
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Bones pràctiques ambientals en manteniment de les instal·lacions. 
 
Reduir la producció de residus, sempre que es pugui. 
 
Segregar els residus per tipus, per facilitar el seu posterior reciclatge. 
 
El manteniment dels equips i instal·lacions genera residus perillosos, com tubs 
fosforescents, aerosols, absorbents contaminants, etc. Aquests residus s’entreguen 
a un gestor autoritzat que garanteix la seva correcta eliminació. 
 
Emmagatzemar els residus en condicions adequades (tubs, fosforescents esgotats, 
pots de pintura, restes de grasses i lubricants, piles i bateries...) 
 
Mantenir els equips de climatització-calefacció, per evitar fuges de gasos 
refrigerants, altament contaminants. 
 
Evitar la utilització d’aerosols, els gasos de propulsió són considerats nocius. 
 
Utilitzar extintors que no continguin halons. 
 
Atendre i controlar el soroll generat pels equips auxiliars, pot ser causa de mal 
funcionament i pot genera molèsties evitables. 
 
Instal·lar dispositius de baix consum en les cisternes. 
 
Instal·lar dispositius limitadors de pressió i difusors en les aixetes. 
 
Realitzar inspeccions en la instal·lació de fontaneria per detectar fuges i 
sobreconsums per averies. 
 
En equips o aixetes temporitzats regular el temps de descàrrega. 
 
Controlar l’horari d’encesa d’instal·lacions, equips, etc. 
 
Aïllar tèrmicament les finestres i conductes de climatització, permet estalviar 
energia considerable al evitar pèrdues de calor i fred. 
 
Realitzar el manteniment i neteja periòdica d’aparells de climatització. 
 
Utilitzar la quantitat justa dels productes. Així es disminueix el consum de matèries 
primes i la quantitat de residus generada. 
 
Evitar el generar coles, pintures o medicaments caducats. Utilitzar els més antics i 
rotar-los segons la data de caducitat. 
 
Bones pràctiques ambientals en neteja de les instal·lacions. 
 
Realitzar la separació selectiva de residus. 
 
Vigilar els productes químics utilitzats en neteja. Utilitzar aquells que s’identifiquen 
com de menor agressivitat ambiental i que preferiblement siguin biodegradables. 
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Utilitzar productes amb pH neutre, dosificant-los segons les recomanacions del 
fabricant. 
 
Evitar l’ús d’aerosols que continguin CFC’s o compostos orgànics volàtils. 
 
Assegurar-se de que la quantitat d’aigua emprada en la neteja sigui l’adequada. 
 
Comunicar a una empresa de manteniment qualsevol fuga d’aigua o degoteig. 
 
Mantenir un bon nivell de neteja en els sistemes d’il·luminació. Encara que sembli 
mentirà, mantenir les bombetes i llums netes permet un estalvi del 10%.  
 
S’ha de realitzar un consum responsable de la energia elèctrica, per exemple, evitar 
mantenir maquinaria endollada o en marxa mentre no s’estigui utilitzant. 
 
Utilitzar producte de neteja no agressius per l’atmosfera, seguint les instruccions 
d’ús i conèixer les condicions de perillositat a través de les fitxes de seguretat. 
 
Utilitzar la correcta dosificació de productes de neteja, mai excedir ja que pot ser 
perjudicial per al medi ambient. 
 Evitar l’ús d’ambientadors en general. 
 
5.4.4. Gestió de residus. 
A continuació es presenten els diferents tipus de gestió dels possibles residus generats. 
Residus urbans: es generen en les activitats quotidianes d’oficina, office i neteja. 
 
Imatge 13: Ruta de la gestió del reciclatge (Institut de salut pública) 
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Residus sanitaris: Els residus sanitaris més comuns són els de Classe I, Classe II i Classe III. 
Classe I 
Residus generals 
(es consideren residus urbans)  
Classe II 
Residus assimilables a urbans  
Classe III 
Residus biosanitaris 
 
Taula 13: Classe I, II i III de classificació de residus. 
No es contemplen ni els residus perillosos, ni les altres classes dels residus sanitaris com són  
els residus de classe IV (cadàvers i restes humanes), classe V o residus químics, Classe VI o 
residus citotòxics i classe VII o residus radioactius. 
Per realitzar l’activitat de l’empresa no es preveu tenir cap més residu que els especificats en 
aquest punt, entenen que fins i tot els residus de classe III segurament no es generin. 
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6.Organització i gestió 
Planificació i temporalització, organització i gestió 
del personal 
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6. Organització i gestió. 
6.1. Planificació i temporalització. 
6.1.1. Planificació de vendes. 
Les previsions de vendes descrites són per al primer any. Hem de ser conseqüents que no serà 
gens fàcil aconseguir-les, però al oferir un servei online, hem d’anar aconseguint sumar clients 
a través de l’estratègia de màrqueting feta i també a peu de carrer a través de la visita a 
petites empreses (PYMES) per atreure la seva atenció al nostre servei. 
Una vegada es vagin donant d’alta nous usuaris/clients a la plataforma web, hem de saber 
fidelitzar-los i atreure’ls al servei premium de pagament. És molt important cuidar molt els 
primers clients ja que seran aquests qui ens determinaran les primeres impressions i 
problemes que puguin trobar. 
Es per això, que s’ha fet una previsió de vendes positiva, ja que en el temps anirem sumant 
clients a la cartera ja consolidada i haurem d’evitar que aquests ens abandonin ja que el servei 
no disposarà de permanència. 
Es creu que les vendes aniran augmentant, tal i com s’indica en la previsió de vendes, i al ser 
un servei que es paga mensualment, la facturació anirà augmentant proporcionalment al 
numero de clients que es vagi reclutant. 
6.1.2. Planificació de personal. 
Per iniciar l’activitat i donar el servei, es necessita incorporar un integrant informàtic que 
permeti i garanteixi la gestió i administració de la plataforma web. Aquest haurà de resoldre 
els possibles problemes que se’n derivin, tenir contacte permanentment amb l’empresa que 
ha desenvolupat la plataforma i informar-me diàriament per estudiar en la situació que ens 
trobem diàriament, planificar les noves incorporacions, veure la cartera de clients, etc. 
Amb el pas dels mesos, segons la cartera de clients i l’abast del personal informàtic, s’haurà de 
contractar una tercera persona que ajudi en activitats de gestió i administració de la 
plataforma web, però que també s’encarregui del màrqueting i l’atenció al client. 
Proporcionalment i segons el volum de feina, s’aniran desglossant les feines incorporant noves 
persones qualificades, permeten donar servei a tota la cartera de clients, delegant àrees noves 
i així oferint un millor servei. 
Passat aproximadament un any, si la cartera de clients arriba als objectius o fins i tot els 
millora, es decidirà una nova estructuració jeràrquica però alhora plana, que permeti liderar 
cadascun dels diferents àmbits/departaments necessaris. Aquests departaments són el 
màrqueting, l’atenció al client, informàtic, RRHH, etc. Pel que fa al lideratge de l’empresa, el 
control de facturació i pressa de decisions anirà per compta meva, sempre amb ajuda i 
consulta dels empleats que liderin cada departament i si cal amb ajuda externa. 
En el cas d’aquelles feines eventuals o que no permetin incorporar personal fixe a l’empresa 
degut a que les despeses de contractar algú superin els ingressos, la inversió i/o el retorn, 
s’anirà a buscar externament. 
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6.1.3. Planificació d’inversions. 
La planifica respecte les inversions a fer es que durant el primer any, intentar reinvertir el 
màxim de diners que provinguin dels ingressos. És important tenir en compte totes les 
despeses fixes i variables, així com tenir un coixí que permeti passar per uns mesos dolents, 
però s’ha d’entendre que una vegada separat tot això, s’ha de reinvertir el capital per 
permetre ampliar l’empresa. 
L’ampliació de l’empresa es durà a parts desiguals estudiant les necessitats de cada 
departament, així com l’estudi dels pressupostos per la nova planificació, etc. 
Alhora de iniciar l’empresa s’haurà de fer càrrec de dos nòmines, una per al personal 
informàtic i l’altra per mi mateix. Una vegada analitzant la situació de la cartera de clients i dels 
ingressos que anem obtenint, s’aniran contractant més treballadors sempre i quan no puguem 
seguir donant abast a la feina. 
6.1.4. Sistema d’avaluació de resultats. 
Per comprovar que estic complint les previsions inicials s’establiran uns indicadors que ens 
permetran assabentar-nos de si l’activitat de l’empresa està en acord a la previsió inicial. En el 
cas de no estar-ho s’hauran de prendre mesures urgents, i en el cas de estar-ho complint 
haurem d’intentar seguir per aquest camí i fins i tot buscar l’objectiu de millorar-ho. 
Es portaran excels de seguiment de la facturació, vendes, contractacions de comptes i es 
buscarà la manera per captar nous clients contínuament. 
L’estudi i l’anàlisi continu dels clients així com les seves compres a comptes de pagament, 
seran claus per saber si els resultats son o seran positius. Una vegada analitzat un període de 
temps es poden basar estimacions que permetin esbrinar que passarà en un cert temps en el 
futur, sense esperar a que passi. 
6.2. Organització. 
6.2.1. Equip. 
Actualment no compto amb cap integrant de l’empresa. Tinc previst contractar una persona 
informàtica i dividir-nos tota la feina. Si arribo als primers objectius, contractaré un tercer/a 
integrant/a de l’empresa el qual se li delegaran feines per alliberar feina tant de la persona 
informàtica com meva per poder-me dedicar amb més detall a les funcions de lideratge. 
Amb el pas del temps, l’organització de la feina, l’arribada als objectius i altres, aniré alliberant 
funcions i feines als personal de l’empresa, perquè es puguin dedicar cadascú en més detall de 
les seves feines i dividir la gestió de l’empresa. 
6.2.2. Organització de la feina. 
a) En el moment d’obrir l’empresa i trobarem 2 treballadors. 
 Fundador i director de l’empresa: 
Inicialment portaré la comptabilitat, captació de clients, pressa de decisions, seguiment de 
resultats, tramitacions de papers, màrqueting, etc. 
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 Soci/Treballador informàtic: 
Aquest tindrà les funcions de webmaster, seguiment i fidelització dels clients, atenció al client 
de qualsevol problema o pregunta, millores contínues de la plataforma, anàlisi web, etc. 
b) De 3-6 mesos des de l’inici de l’activitat de l’empresa. 
 Fundador i director de l’empresa: 
Seguiré amb les funcions de comptabilitat, captació de clients, pressa de decisions, seguiment 
de resultats, gestió de l’empresa. En el cas del màrqueting es delegarà al nou treballador. 
 Treballador informàtic: 
Funcions de seguiment de webmaster, seguiment i fidelització dels clients, millores contínues 
de la plataforma, anàlisi web, etc. 
 Nou treballador: 
Moment de la seva incorporació. Tindrà funcions de control i gestió de màrqueting i dedicació 
plena a l’atenció al client, així com la captació de nous clients. 
c) Desprès de 9 mesos des de l’inici de l’activitat de l’empresa. 
A partir d’aquesta data, s’anirà analitzant setmanalment les funcions i feines de cada integrant 
de l’empresa, valorant la incorporació de nous treballadors, sempre que la cartera de clients 
sigui bona i la facturació ho permeti. 
Es valorarà positivament la opinió dels treballadors existents, on es concretaran reunions de 
seguiment del treball, aportacions i idees personals, etc. 
6.3. Gestió de personal. 
6.3.1. Procés de selecció. 
La idea principal és involucrar als treballadors a fer créixer l’empresa. És molt important 
ensenyar la missió, visió i valors de l’empresa, agrair constantment el treball i en el cas del 
empleat informàtic, podrà formar part de l’empresa com a soci. 
El procés de selecció serà buscant un tipus de perfil de persona concret segons les necessitats 
establertes en cada moment. En el cas del primer empleat, si s’ha de dedicar al màrqueting i 
comercial, haurà de mostrar unes facultats que demostrin que pot ajudar a l’empresa, ja que 
inicialment els departaments hauran de néixer i créixer. 
El lloc de búsqueda de nous empleats serà a través de plataformes web com Linkedin, 
jobtalent o infojobs, on es determinarà el sou, el horari i les necessitats de treball. A partir de 
la inscripció de les persones, es farà un primer filtre on s’eliminarà un percentatge respecte del 
total i seguidament és tancaran entrevistes personals de feina, les quals ens doni l’oportunitat 
de conèixer els aspirants. 
Una vegada és decideixi l’aspirant, haurem de reunir-nos tots els treballadors i mantenir una o 
varies reunions explicant les funcions que ha de fer, ensenyar i donar les eines per fer-ho i 
treballar com un equip i no individualment. És molt important tenir els treballadors motivats, 
involucrar-los a l’empresa i tenir amb compte la seva opinió. 
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6.3.2. Formació. 
La millor manera d’aprendre i seguir millorant és amb formació relacionada a la nostra 
activitat, els nostres clients i els diferents llocs de treball. 
Em de diferenciar primerament la formació de la direcció en temes d’administració i direcció 
d’empreses tal i com comptabilitat, fiscalitat i altres. És molt important perquè dirigir des d’un 
punt de vista estratègic a l’empresa, ajudarà a créixer i prendre decisions. D’altra banda, em 
d’assolir uns objectius de formació a nivell de treballadors, on hi ha d’haver una formació 
conjunta a nivell de valors d’empresa i funcionament i desprès una altra en el llarg del temps 
pensada per cada lloc de treball en concret i les seves responsabilitats. 
A nivell informàtic, tots els treballadors hauran de tenir uns coneixements avançats, ja que la 
clau de l’empresa passa per la tecnologia i informàtica. També necessitarem especialitzacions 
en els diferents departaments que es vagin conformant com en l’àmbit comercial i màrqueting, 
captació de nous clients, anàlisi de resultats, atenció i fidelització dels clients i altres. 
És important establir diferents reunions setmanalment per organitzar la feina, motivar els 
empleats, tenir en compte la seva opinió, determinar si necessiten més formació o detectar 
qualsevol tipus de problema. 
Es determinaran objectius que permetran identificar si la formació és l’adequada i si es 
necessita formació en algun ventall nou. 
6.3.3. Retribució de l’equip promotor. 
Determinaré un salari que em permeti viure correctament però alhora que no sigui descabellat 
pensant en el dur inici de l’empresa. 
Relació laboral 
indefinida, amb l’alta 
en el Règim de la 
Seguretat Social 
Salari base 
mensual 
Seguretat social 
mensual a 
càrrec de 
l’empresa 
Total cost 
salari 
mensual 
Mesos 
treballats i 
pagues extres 
Total 
primer 
any 
Director/promotor 1.500 424,50 1924,50 12 + 2 26.943 
La següents taules determinen quina aportació es realitzarà a la seguretat social i el salari net a 
percebre a cada mes amb dret a 2 pagues extres. 
Funció 
Aportació 
empresarial 
Valor aportació 
empresa 
Aportació 
treballador 
Valor aportació 
treballador 
Director 23,60% 354 4,70% 70,50 
 
Funció dins 
l’empresa 
Salari 
brut/mes 
Retenció 
IRPF (20%) 
Seguretat social Sou net 
mensual Empresa Treballador 
Director 1.500 300 354 70,50 1.129,50 
La retribució anual serà de 26.943 durant el primer any amb un sou net de 1.129,50€ al mes 
amb el pagament de 14 pagues.  
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6.3.4. Sous. 
El salari serà acordat per l’empresa i l’empleat, garantint sempre el Salari Mínim 
Interprofessional (SMI) en còmput anual en proporció a la jornada de treball realitzada. El SMI 
sempre ha de pagar-se en diners, sense que puguin practicar-se descomptes per les 
prestacions en espècie que suposin que l’import del salari en diners sigui inferior al SMI. 
Els costos de personal el primer any, tenint en compte les retribucions brutes anuals i per les 
seves circumstàncies personals i familiars, el tipus de retenció aplicable a cada treballadors, 
segons el procediment establert en les normes del IRP, es del 11%. 
Relació laboral 
indefinida, amb l’alta 
en el Règim de la 
Seguretat Social 
Salari base 
mensual 
Seguretat social 
mensual a 
càrrec de 
l’empresa 
Total cost 
salari 
mensual 
Mesos 
treballats 
el primer 
any 
Total primer 
any 
Treballador 1 1.200 339,60 1.539,60 12 + 2 18.475,20 
Treballador 2 1.200 339,60 1.539,60 9 + 1.5 13.856,40 
Treballador 3 1.200 339,60 1.539,60 6 + 1 9.237,60 
Costos salarials dels treballadors durant el primer any 41.569,20 
Els tipus de cotització a la Seguretat Social que s’han aplicat per als treballadors en règim 
general, amb relació indefinida són: 
Empleats 
Aportació 
empresarial 
Valor aportació 
empresa 
Aportació 
treballador 
Valor aportació 
treballador 
Treballador 1 23,60% 283,20 4,70% 56,40 
Treballador 2 23,60% 283,20 4,70% 56,40 
Treballador 3 23,60% 283,20 4,70% 56,40 
A continuació es presenta una taula de les nòmines a percebre pels treballadors el primer any 
a caràcter mensual. També es determina el sumatori dels valors de tots els treballadors. 
Empleats 
Salari 
brut/mes 
Retenció 
IRPF (11%) 
Seguretat social Sou net 
mensual Treballador Empresa 
Treballador 1 1.200 132 283,20 56,40 1.011,60 
Treballador 2 1.200 132 283,20 56,40 1.011,60 
Treballador 3 1.200 132 283,20 56,40 1.011,60 
Total 3.600 396 283,20 169,20 3.034,80 
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7.Juridicofiscal 
Determinació de la forma jurídica, aspectes laborals, 
obligacions fiscals, cobertura de responsabilitats i 
registres de marques 
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7. Juridicofiscal. 
7.1. Determinació de la forma jurídica. 
7.1.1. Determinació de la forma jurídica. 
La futura empresa tindrà com activitat el manteniment i suport de les tecnologies de la 
informació, així com el subministrament dels equips que fa això possible. És tractarà d’una 
petita empresa amb un soci i un capital petit. A continuació es veurà com s’ajusta cada una de 
les formes jurídiques a l’empresa  en constitució tenint en compte tots els aspectes. 
Atenent als socis 
En aquest aspecte no es descarta cap de les tres formes jurídiques (S.A, S.L i l’empresari 
individual), ja que totes elles ofereixen la possibilitat d’un sol soci. No obstant, la tercera 
(empresari individual) queda limitada en un futur, ja que no podria augmentar el número de 
socis, a menys que es constitueixi una Societat Civil. Com concepte la Societat Civil està 
constituïda per 2 o més persones que posen en comú diners, bens o industria amb el propòsit 
de repartir entre si els beneficis. 
Com es tracta d’una unió de dos o més persones compta amb les mateixes avantatges i 
inconvenients que el treballador per compta pròpia, per lo que s’aplica l’anàlisi fet en aquesta 
forma jurídica. 
Atenent el capital social 
En aquest aspecte només s’inclouen les dos societats, quedant exclòs el treballador per 
compta pròpia, ja que no compta amb capital social. 
El capital social és respectivament de 60.102€ per a les S.A i de 3.005€ per a una S.L. com a 
mínim. Tenint en compte les aportacions, el més senzill i econòmic es per al treballador per 
compta pròpia, seguit de la S.L i de la S.A. Encara que això es pugui convertir en una arma de 
doble fil, ja que a menor aportació menys capacitat tindrà l’empresa i menor poder d’inversió. 
En cadascun dels dos casos anteriors, els socis només responen amb el capital aportat a la 
constitució de l’empresa, sen aquest menor en la Societat Limitada. 
Donat que es disposa d’un capital no molt gran, les opcions més recomanables en aquest 
aspecte serien la Societat Limitada i l’empresari individual. La Societat Limitada ofereix també 
una seria d’avantatges sobre la anònima com són, que no sigui necessària la valoració de les 
aportacions no dineràries per un expert independent, tampoc la seva intervenció o la d’un 
auditor en ampliacions de capital i la possibilitat de nombrar Administrador amb caràcter 
indefinit que fan de la S.L. una opció més recomanable. 
Atenent a la fiscalitat 
Atenent aquest aspecte la forma més econòmica per al desenvolupament de l’activitat és la 
del empresari individual per compta pròpia, sent aquest una opció molt recomanable. 
Resum d’avantatges i inconvenients 
A continuació s’analitzen les avantatges i inconvenients (de forma general) que tenen cada una 
del formes jurídiques.  
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Les principals avantatges de la societat de responsabilitat limitada són: 
 Limitació de responsabilitat econòmica dels socis. 
 Llibertat de denominació social. 
 Gran llibertat de pactes entre els socis. 
 Capital social mínim molt reduït i no existència de capital màxim. 
 No existeix percentatge mínim ni màxim de capital per soci. 
 Possibilitat d’aportar el capital en bens o diners. 
 No es necessari la valoració de les aportacions no dineràries per un expert 
independent, tampoc la seva intervenció o la d’un auditor en ampliacions de capital. 
 Sense límit mínim ni màxim de socis. 
 Possibilitat de nombrar Administrador amb caràcter indefinit. 
 Possibilitat d’organitzar l’òrgan d’administració de diferents maneres sense 
modificació d’estatuts. 
 Es pot controlar l’entrada de persones estranyes a la societat. 
 No existeix un número mínim de socis treballadors. 
 Bona imatge en el tràfic mercantil. 
 En quant a la gestió, més senzill que les societats anònimes, laborals i cooperatives. 
 Fiscalitat interesant a partir d’un determinat volum de benefici. 
 Possibilitat de fixar un salari als socis que treballen en l’empresa, a més de la 
participació en beneficis que li correspongui. 
Com inconvenients es pot assenyalar: 
 Lentitud i despeses del procés de constitució. 
 Obligatorietat de portar comptabilitat formal. 
 Complexitat del impost sobre societats. 
 No hi ha llibertat per transmetre les participacions. 
 Necessitat d’escriptura pública per la transmissió de participacions. 
 En quant a la gestió, majors despeses que l’empresari individual o les comunitats de 
bens o societats civils. 
 Prohibició de competència al Administrador, a excepció d’autorització de la Junta. 
 Els socis sempre són identificables. 
 No pot emetre obligacions. 
 No pot cotitzar a bossa de valors. 
 La falta d’exercici de l’activitat durant 3 anys consecutius és causa de dissolució. 
Les principals avantatges de la societat anònima són: 
 Limitació de responsabilitat econòmica dels socis. 
 Lliberta de denominació social. 
 Gran llibertat de pacte entre els socis. 
 No existeix percentatge mínim de capital per soci. 
 Llibertat per transmetre les accions. 
 Possibilitat d’aportar el capital en bens o diners. 
 Sense límit mínim ni màxim de socis. 
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 No existeix un número mínim de socis treballadors. 
 Bona imatge en el tràfic mercantil. 
 No es necessària escriptura pública per la transmissió de participacions. 
 Possibilitat d’emetre obligacions. 
 Pot cotitzar en la bossa de valors. 
 No hi ha prohibició de competència al Administrador. 
 Falta d’exercici de l’activitat no es causa de dissolució. 
 Els socis poden ser anònims. 
 Fiscalitat interessant a partir d’un determinat volum de beneficis. 
Com inconvenients es poden assenyalar: 
 Lentitud i despeses del procés de constitució. 
 Capital social mínim elevat. 
 Obligatorietat de portar comptabilitat formal. 
 Complexitat del Impost sobre Societats. 
 Necessitat de valoració de les aportacions no dineràries per un expert independent. 
 Necessitat d’auditor o expert per ampliació de capital amb aportació no dinerària, 
compensació de crèdits o amb càrrec a reserves. 
 En quant a la gestió, majors despeses que la societat limitada per l’obligatorietat de 
publicar determinats acords. 
 Impossibilitat de nombrar Administrador amb caràcter indefinida, sent necessària la 
renovació cada 6 anys. 
 Impossibilitat de controlar l’entrada de persones estranyes a la societat. 
Les principals avantatges del empresari individual són: 
 Rapidesa i senzillesa en els tràmits per a l’inici de l’activitat. 
 No precisa de capital mínim. 
 La seva elecció pot estar justificada per motius fiscals i de simplicitat en les obligacions 
formals. 
 Exempts del Impost sobre Activitats Econòmiques qualsevol que sigui la seva 
facturació. 
Com inconvenients es poden assenyalar: 
 La responsabilitat del empresari individual és limitada, s’estén a tot el seu patrimoni, 
inclús als bens de guany. 
 Pot estar sotmès a un tipus elevat si el volum de beneficis és important, donada la 
progressivitat del IRPF. 
 No pot tenir socis. 
 El nom de l’empresa és el de la persona física. Imatge “pobra” en el tràfic mercantil.    
Conclusió i elecció de la forma jurídica 
La forma jurídica més senzilla per iniciar una activitat econòmica és clarament l’empresari 
individual, ja que és la que compta amb menys tràmits en la posada en marxa i compte amb 
beneficis fiscals. No obstant compta amb dos grans inconvenients, com són la impossibilitat de 
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tenir socis i el nom empresarial, que es limita al de la persona física, donant així una imatge 
pobra de cara al mercat. Es aquest motiu el que fa descartar com una opció el treballador 
individual. 
Les formes jurídiques de societats (anònima i limitada), tenen unes característiques similars en 
quant a obligacions comptables, fiscalitat, òrgans (existeixen diferencies significatives). Però on 
més diferencies hi ha és en el capital social, tant en el valor de l’aportació inicial com en el seu 
tractament. Es pretén realitzar una inversió inicial de poc capital, per la qual cosa, en aquest 
cas, és rebutja la Societat Anònima, posat que el capital inicial a disposar ascendeix als 60.102 
euros. A més a més d’aquest motiu la Societat Anònima es caracteritza per tenir una gestió 
més complicada que la Societat Limitada, per la qual cosa també és un factor determinant en 
el rebuig d’aquesta forma jurídica. 
La forma jurídica que més s’adapta a les necessitats, entorn i possibilitats és, per tant, la 
Societat de responsabilitat Limitada, ja que les seves característiques la fan la idònia per un 
satisfactori desenvolupament de l’activitat empresarial. 
A continuació es llisten els factors que han fet determinants l’elecció d’aquesta forma jurídica: 
 Llibertat de denominació social. 
 Capital social mínim molt reduït i no existència de capital màxim. 
 No es necessària la valoració de les aportacions dineràries per un expert independent, 
tampoc la seva intervenció o la d’un auditor en ampliacions de capital. 
 Sense límit mínim ni màxim de socis. 
 Possibilitat de nombrar Administrador amb caràcter indefinit. 
 Es pot controlar l’entrada de persones estranyes a la societat. 
 No existeix un número mínim de socis treballadors. 
 Bona imatge en el tràfic mercantil. 
 En quant a la gestió, més senzilla que les societats anònimes, labores i cooperatives. 
 Possibilitat de fixar un salari que treballen en l’empresa, a més a més de la participació 
en beneficis que li correspongui. 
Normativa de la Societat de responsabilitat Limitada 
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats 
de Capital. http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544 
Ordre JUS/3185/2010, de 9 de desembre, per la qual s’aproven els Estatuts tipus de les 
societats de responsabilitat limitada. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19099 
Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18651 
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf  
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7.1.2. Passes per a la tramitació de la forma jurídica i l’alta de l’empresa. 
Quan s’opta per la constitució d’una societat com la forma més adequada per posar en marxa 
una nova empresa, es necessari complir una sèrie de requisits formals per a que aquesta 
adquireixi personalitat jurídica. 
A continuació és detallen tots els tràmits a seguir per constituir una S.L. 
a) Sol·licitud certificació denominació social. 
El Registre Mercantil Central ens ha d’autoritzar a utilitzar un nom en concret per l’entitat que 
volem crear. Aquesta autorització es sol·licita a través de la pàgina web del Registre Mercantil 
Central www.rmc.es (denominacions socials/sol·licitud de certificats). 
A la sol·licitud farem constar, per ordre de preferència, tres noms triats per denominar la 
nostra societat. El Registre ens autoritzarà a fer servir el nom si no hi ha cap igual o similar que 
pugui provar confusió al tràfic mercantil. Aquesta autorització es fa mitjançant expedició de 
Certificat negatiu de nom, i es pot fer telemàticament. 
b) Dipòsit capital social entitat bancària. 
Acompliment del requisit legal de dipositar el capital social mínim per constituir una societat 
en una entitat bancària. 
c) Escriptura pública de constitució. 
La constitució de la societat es formalitza en una escriptura pública, atorgada per totes les 
persones sòcies fundadores davant de notari o notària. 
d) Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF provisional. 
Una vegada la notaria lliura una còpia simple de l’escriptura de constitució de la societat, el pas 
següent és dirigir-se a l’Agència Tributària per tal d’obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF), 
mitjançant l’imprès normalitzat (model 036). Inicialment, l’Agència Tributària ens lliurarà un 
CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre corresponent. 
Si hem de rebre factures a nom de l’empresa abans de l’inici de l’activitat, hem de sol·licitar 
l’alta prèvia a l’inici de l’activitat mercant la casella 504 a la declaració censal (model 036), així 
tenim la possibilitat de deduir les despeses que genera el nostre negoci prèvies a l’inici de 
l’activitat (emetre factures). 
*Liquidació ITPAJD, per operacions societàries - Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats. 
La constitució d’una societat estava gravada amb l’impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentals (ITP-AJD), un impost autonòmic. 
Segons l’art. 19 i seg. del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’ITPAJD; art. 3 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre; queden 
exempts de tributació la constitució de societat, l’augment de capital, les aportacions que 
efectuïn els socis que no suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de la 
direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan ni una ni l’altre estiguessin 
prèviament situats a un Estat membre de la Unió Europea. 
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e) Inscripció Registre Mercantil. 
Amb la inscripció de l’empresa al Registre Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica 
amb efectes retroactius des de la seva constitució davant notari (tots els actes realitzat fins el 
moment esdevenen vàlids amb la inscripció al Registre). 
f) Sol·licitud CIF definitiu. 
Una vegada la societat està inscrita al Registre Mercantil, té un número d’inscripció registral 
que s’ha de fer constar a la documentació pública de la societat. 
Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el número de 
registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva. 
g) Declaració censal d’alta d’activitat. 
Quan la societat decideix iniciar la seva activitat econòmica, ha de fer la inscripció al cens de 
l’Agència Tributària, obligatori per exercir una activitat empresarial, professional o artística. 
L’alta d’IAE d’una societat està integrada pel model 036, així comuniquem a Hisenda la data 
d’alta activitat i l’activitat que desenvoluparem a partir d’aquell moment. 
h) Tràmits a les Administracions de la Seguretat Social, cal tenir el Certificat Digital. 
En el cas de no tenir DNI electrònic, quer per si mateix ja serveix com Certificat Digital s’ha de 
fer el següent: 
 Obtenir codi en la FNMT (CERES-FNMT) 
 Anar amb aquest document i amb el DNI a l’AEAT on emeten els codis i claus per 
instal·lar el certificat. 
i) Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i altes empresari/es i treballadors/res. 
Es tracta d’un acte administratiu pel qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a 
l’empresari un número (Codi de Compte de Cotització) que identifica i controla les seves 
obligacions davant el sistema de la Seguretat Social. 
Al codi de compte de cotització (CCC) principal es vincularan tots els altres que es puguin 
assignar a una societat. La societat ha de sol·licitar un CCC en cadascuna de les províncies on 
desenvolupi la seva activitat, així com en aquells casos on sigui necessària la identificació de 
col·lectius de treballadors/es amb peculiaritats de cotització. 
Tant els socis treballadors com les persones qui treballin per compte aliena a la societat han 
d’inscriure’s obligatòriament a la Seguretat Social. 
j) Comunicació d’obertura del centre de treball. 
Una vegada constituïda la societat, caldrà indicar on es troba el centre de treball, i caldrà 
comunicar-ho al departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya. S’entén 
per Centre de Treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir que crea o 
fabrica un objecte o que presta un servei, que té una organització específica, tant de béns com 
de persones. En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora 
per raó de la seva feina. L’obligació de comunicar l’obertura del centre de treball correspon a 
l’empresari/a, sigui quina sigui l’activitat que s’hi duu a terme.  
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k) Obtenció llibre de visites. 
Totes les empreses, encara que tinguin personal treballador per compte aliè i 
independentment del règim de Seguretat Social que s’hi apliqui, han de tenir un Llibre de 
visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a disposició permanent del personal 
funcionari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del personal funcionari tècnic habilitat 
per a les actuacions comprovadores en matèria de prevenció de riscos laborals. 
7.1.3. Cost aproximat i altres característiques dels tràmits de constitució. 
a) Sol·licitud certificació denominació social. 
Cost aproximat 
16,63€ + IVA si ho demanem per correu certificat; 19,71€ si ens ho 
envien per missatgeria i 13,52€ + IVA si ho fem presencialment. 
Podem fer consultes prèvies de disponibilitat dels noms (1,80€ + IVA). 
Durada Aproximadament 15 dies. 
On dirigir-se 
Sol·licitud on-line a www.rmc.es o sol·licitud presencial en el Registre 
Mercantil Central, Madrid. 
Documentació Imprès específic on s’han d’indicar clarament les dades del remitent. 
Més informació 
La denominació social sol·licitada quedarà registrada a nom de 
l’interessat durant el termini de 6 mesos i tindrà una vigència de 3 
mesos a efectes d’atorgar l’escriptura pública de constitució. 
b) Dipòsit capital social entitat bancària. 
Cost aproximat En general sense cost. 
Durada 
Sol·licitud en el moment i triguen màxim 2 dies a lliurar-te el certificat. 
El banc o caixa emet un certificat que acredita que s’ha obert un 
compte corrent a nom de la societat en constitució i les aportacions 
que ha fet cadascuna de les persones que s’associen. 
On dirigir-se Bancs o Caixes. 
Documentació 
En el moment d’obrir el compte i fer el dipòsit, cal aportar el Certificat 
de Denominació Social i un escrit on constin els noms i cognoms, DNI o 
NIE i quantia que aporta cada soci/a al capital social. 
Més informació 
El certificat és un document d’aportació necessària en el moment 
d’atorgament de l’escriptura de constitució davant del notari. 
c) Escriptura pública de constitució. 
Cost aproximat 
El cost de l’escriptura pública està en funció del capital social, de les 
còpies que es vulguin i del nombre de folis de l’escriptura. Les 
despeses poden augmentar per redacció d’estatuts, desplaçament... 
Durada El temps que pugui trigar la notaria en donar dia i hora. 
On dirigir-se Notaria escollida. (Col·legis de notaris de Catalunya) 
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Documentació 
 Estatuts socials. 
 NIF o NIE de les persones que s’associen (o CIF en cas d’empreses, 
així com dades registrals i de representació). 
 Certificació negativa de nom emesa pel Registre Mercantil Central. 
 Certificat bancari de dipòsit d’aportacions dineràries. 
Més informació Consell General del Notariat www.notariado.org 
d) Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF provisional. 
Cost aproximat El cost de l’imprès, però és possible descarregar-lo gratuïtament. 
Durada 
El mateix dia de presentació de la declaració es fa lliurament d’una 
targeta fiscal provisional. 
On dirigir-se 
Aquest tràmit s’ha de fer presencialment. A l’administració d’Hisenda 
que correspon per domicili. 
Documentació 
Imprès normalitzat Model 036. Original i fotocòpia de l’escriptura de 
constitució (l’original es retorna al mateix moment). Còpia i original 
del DNI o NIE de la persona o persones administradores, així com de 
les persones sòcies. 
Més informació 
El tràmit s’ha de fer abans de l’inici de l’activitat (començar a facturar). 
És molt important tenir present que en el moment de sol·licitar el CIF 
provisional ja sorgeix l’obligació de presentar l’Impost de Societats 
corresponent a l’exercici en el qual s’ha obtingut el CIF provisional. 
*Liquidació ITPAJD, per operacions societàries - Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats. 
Omplir el model 600 de l’Agència Tributària de Catalunya en relació al impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
e) Inscripció Registre Mercantil. 
Cost aproximat 
El cost d’inscripció en el Registre Mercantil depèn del capital social 
aportat a l’empresa. En funció d’una taula es calcula l’aranzel aplicable 
i sobre el resultat el 21% d’IVA. A la quantitat resultant cal afegir el 
cost de l’imprès 0,30€. En el moment de la presentació s’ha de fer una 
provisió d’uns 100€ aproximadament, que posteriorment es 
descomptaran de l’import a la factura final. 
Durada 
La inscripció al Registre es produeix al cap de 15 dies hàbils a partir de 
la presentació. 
On dirigir-se Registre Mercantil de la província del domicili social. 
Documentació 
 Imprès d’inscripció que faciliten els registres mercantils. 
 Còpia autèntica de l’escriptura de constitució. 
 Fotocòpia del CIF de la Societat. 
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f) Sol·licitud CIF definitiu. 
Cost aproximat El cost de l’imprès, però és possible descarregar-lo gratuïtament. 
Durada El mateix dia de presentació. 
On dirigir-se 
Aquest tràmit es pot fer presencialment o telemàticament si es té 
firma digital. A l’administració d’Hisenda corresponent per domicili. 
Documentació Imprès normalitzat Model 036. 
Més informació 
S’ha de fer en màxim 1 mes des de la data d’inscripció de l’escriptura 
de constitució al Registre Mercantil. 
g) Declaració censal d’alta d’activitat. 
Cost aproximat El cost de l’imprès, però és possible descarregar-lo gratuïtament. 
Durada El mateix moment. 
On dirigir-se 
Aquest tràmit es pot fer presencialment o telemàticament si es té 
firma digital. A l’administració d’Hisenda que correspon per domicili o 
a l’ajuntament del municipi on es desenvoluparà l’activitat principal. 
Documentació 
Imprès normalitzat Model 036. Original i fotocòpia de l’escriptura de 
constitució (l’original es retorna al mateix moment). Còpia i original 
del DNI o NIE del representant legal i/o persones sòcies. 
Més informació 
Els subjectes passius de l’Impost de Societats, i les S.L. en són, amb un 
import net de la xifra de negocis inferior a un milió d’euros, estan 
exempts de pagar l’IAE. Igualment s’ha de comunicar l’alta. 
Aquest tràmit també es pot fer en el moment de sol·licitar el CIF 
provisional. 
h) Tràmits a les Administracions de la Seguretat Social, cal tenir el Certificat Digital. 
Cost aproximat 
En el cas de necessitar tramitació ràpida, té un cost aproximat en cas 
de persones jurídiques de 130 euros, i en el as de persones físiques es 
de 70 euros. En la resta de casos és gratuït. 
Durada 
En la tramitació ràpida de 24 a 48 hores. En els altres casos o al 
moment o depenen del que trigui el Registre a emetre el certificat. 
i) Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i altes empresari/es i treballadors/res. 
Cost aproximat Sense cost. 
Durada Al moment. Abans de l’inici de l’activitat empresarial. 
On dirigir-se 
Tresoreria de la Seguretat Social corresponent al domicili social de 
l’empresa. 
Documentació 
Els diferents impresos: TA6, TA7, TA2, TA521, TA.2, TA.1 segons la 
situació de la societat. 
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Observacions 
 Règim general: quan el socis/es no tinguin el control efectiu de la 
societat, ni siguin administradors retribuïts. 
 Règim General amb exclusions de FOGASA i prestació d’atur: quan 
els soci/es no tinguin el control efectiu de la societat, però siguin 
administradors retribuïts. 
 Règim Especial Autònoms: quan els soci/es tinguin el control 
efectiu de la societat. 
j) Comunicació d’obertura del centre de treball. 
Cost aproximat Sense cost. 
Durada 
Al moment. 
La comunicació s’ha de fer durant els 30 dies següents a l’obertura 
d’un centre de treball o a la represa de l’activitat, un cop acabades les 
alteracions, ampliacions o transformacions d’importància. 
On dirigir-se 
Per internet si es té certificat digital o bé als serveis territorials del 
Departament d’Empresa i Ocupació corresponents a l’àmbit geogràfic 
on s’ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació o Oficines 
de Gestió Empresarial. 
Documentació 
Imprès sol·licitud de comunicació d’obertura d’un centre de treball o 
de represa de l’activitat. 
Si s’hi fan obres de construcció, cal adjuntar el pla de seguretat i salut 
en el treball i la documentació d’aprovació del pla de seguretat i salut 
en el treball en fase d’execució feta pel coordinador de seguretat. 
Més informació 
Han de realitzar aquest tràmit tant les empreses de nova creació, com 
les que es trobin en qualsevol d’aquests supòsits: obertura de nou 
centre de treball, canvi d’activitat, trasllat de l’activitat. 
k) Obtenció llibre de visites. 
Cost aproximat 
Compra del llibre: 30,10€ 
Instància en Registre Mercantil: 0,30€ 
Legalització dels llibres en el registre mercantil: 19,52€ 
On dirigir-se Inspeccions provincials de Treball i Seguretat Social a Catalunya. 
Documentació 
Llibre oficial que es compra a llibreries especialitzades o també pot ser 
electrònic i qualsevol document que acrediti l’activitat de l’empresa 
(per exemple, la comunicació d’obertura del centre de treball) 
Més informació Catàleg de Serveis de la Generalitat. 
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7.2. Despeses totals de constitució. 
7.2.1. Suma de costos dels tràmits. 
A continuació es detalla una taula amb totes les despeses totals de constitució que s’han 
explicat prèviament i que permetran definir el valor del cost total. 
Descripció del tràmit Quantitat Preu Total 
Sol·licitud certificació denominació social. 1 23,85€ 23,85€ 
Dipòsit capital social entitat bancària. 1 25.000€ 25.000€ 
Escriptura pública de constitució. 1 400,00€ 400,00€ 
Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF 
provisional. 
1 0,30€ 0,30€ 
Liquidació ITPAJD, per operacions societàries. 
Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats. (1% del capital social) 
1 250,00€ 250,00€ 
Inscripció Registre Mercantil. 1 123,78€ 123,78€ 
Sol·licitud CIF definitiu. 1 gratuït 0,00€ 
Declaració censal d’alta d’activitat. 1 gratuït 0,00€ 
Tràmits a les Administracions de la Seguretat 
Social, cal tenir el Certificat Digital. 
1 gratuït 0,00€ 
Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i altres 
empresari/es i treballadors/res. 
3 gratuït 0,00€ 
Comunicació d’obertura del centre de treball. 1 gratuït 0,00€ 
Obtenció llibre de visites. 1 49,92€ 49,92€ 
Import total de constitució 25.847,85€ 
Taula 14: Costos dels tràmits de constitució de l’empresa. 
L’import total dels tràmits de constitució contempla l’aportació del capital inicial previst per 
dur a terme l’activitat inicial de l’empresa. Els costos totals de constitució de l’empresa 
ascendeixen a 847,85€ ja que és la diferencia entre l’import total de constitució i el capital 
social introduït en l’entitat bancària. 
7.3. Aspectes laborals de l’equip promotor. 
7.3.1. Inscripció de l’empresari i codi de compte de cotització. 
La inscripció és l’acte administratiu el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna 
un nombre a l’empresari per a la seva identificació i control de les seves obligacions pel que fa 
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al respectiu Règim del Sistema de la Seguretat Social. Aquest nombre es considera com a 
primer i principal Codi de Compte de Cotització. La sol·licitud es farà en el model TA.6. 
Al Codi de Compte de Cotització Principal es vincularan tots els altres que se li puguin assignar 
a un empresari. És important assenyalar que l’empresari ha de sol·licitar un Codi de Compte de 
Cotització (model TA.7) a cada una de les províncies on exerceix activitat, i també en 
determinats supòsits en què sigui necessari identificar col·lectius de treballadors amb 
peculiaritats de cotització. 
7.4. Aspectes laborals i Seguretat Social dels treballadors. 
7.4.1. Modalitats contractuals. 
L’Estatut dels Treballadors diu que els contractes podran concertar-se, en funció de la seva 
duració, per temps indefinit o per temps determinat, i en funció de la duració de la jornada, a 
temps complet o a temps parcial. 
Les empreses disposen de diverses modalitats de contractació per la incorporació dels seus 
treballadors, cada una d’elles amb unes determinades característiques i requisits propis. 
Contracte indefinits 
Contracte ordinari 
Contacte d’ajuda a emprenedors 
Contacte de foment de la contractació indefinida 
Contractes 
temporals 
De duració 
determinada 
Contracte per obra o servei determinat 
Contracte eventual per circumstàncies de la 
producció 
Contacte d’interinitat 
Formatius 
Contracte per la formació 
Contracte en pràctiques 
Treball a temps parcial 
Contracte a temps parcial: pot ser temporal o 
indefinit 
Contracte fix-discontinu 
Altres modalitats de contractació 
Contracte de relleu 
Contracte de substitució per anticipació de la edat 
de jubilació 
Contracte de treball a domicili 
Contracte de treball en grup 
Taula 15: Tipus i modalitats de contractació (Ministeri de treball i S.S.) 
7.5. Obligacions fiscals. 
Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d’obligacions 
fiscals de caràcter estatal. Algunes abans de l’inici i altres han de complir-se durant el 
desenvolupament de l’activitat.  
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Aquestes activitats econòmiques poden realitzar-se per persones físiques (autònoms), 
persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (societats 
civils i comunitat de bens). 
Amb caràcter general, abans d’iniciar una activitat econòmica s’ha de presentar declaració 
censal, models 036 o 037. El model 840 del Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) el 
presentaran només els que no estiguin exempts del pagament del Impost, i abans del transcurs 
d’1 mes des de l’inici de l’activitat. 
Iniciada l’activitat, els ingressos percebuts per autònoms i entitats sense personalitat jurídica, 
tributen per l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, IRPF (pagaments a compta i 
declaració anual). Les societats mercantils tributen per l’Impost sobre Societats, IS (pagaments 
a compta i declaració anual). 
A més a més, s’han de complir les obligacions relatives al Impost sobre el Valor Afegit, IVA, 
declaracions informatives (operacions amb tercers, declaració anual de retencions, etc.) i les 
obligacions formals que corresponguin, en funció de les activitats desenvolupades. 
7.5.1. Obligacions fiscals per activitats econòmiques. 
Transcurs de l’activitat econòmica 
Persones 
físiques 
Persones 
jurídiques 
Entitats sense 
personalitat 
jurídica 
Inici 
Declaració censal (alta, sol·licitud 
NIF): model 036/037 
x x x 
Durant 
Declaració censal (modificació): 
model 036/037 
x x x 
IAE: model 840, 848  x x 
IRPF: model D-100, 130, 131 x  x 
Retencions: model 111, 190 x x x 
IS: model 202, 222, 200, 220  x  
IVA: model 303, 390 x x x 
Declaració anual d’operacions amb 
tercers: model 347 
x x x 
Després 
Declaració censal (baixa): model 
036/037 
x x x 
IAE: model 840  x x 
Taula 16: Obligacions fiscals (Agència Tributaria) 
En el cas de la forma jurídica escollida, societat de responsabilitat limitada, les diferents 
obligacions fiscals per l’activitat econòmica seran les equivalents a les persones jurídiques.  
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7.5.2.Obligacions formals en persones físiques. 
Empresaris 
Obligacions comptables: 
Estimació 
directa normal 
Estimació 
directa simple 
Estimació 
objectiva 
Comptabilitat ajustada al codi de 
comerç i al Pla General de 
Comptabilitat 
x x x 
Llibre Registre IRPF: 
Estimació 
directa normal 
Estimació 
directa simple 
Estimació 
objectiva 
Llibre registre de ventes i ingressos x x x 
Llibre registre ingressos    
Llibre registre de compres i despeses x x  
Llibre registre de despeses    
Llibre registre de bens d’inversió x x x 
Llibre registre de previsions de fons    
Llibres registre IVA: 
Estimació 
directa normal 
Estimació 
directa simple 
Estimació 
objectiva 
Llibre registre de factures expedides x   
Llibre registre de factures rebudes x x x 
Llibre registre de bens d’inversió x   
Determinades operacions 
intracomunitàries 
x   
Llibre de registre d’operacions en 
REAG i P 
  x 
Taula 17: Obligacions formals en persones físiques (Agència Tributaria) 
7.5.3.Obligacions formals en entitats. 
Tipus d’obligacions 
Persones jurídiques i entitats 
sense personalitat jurídica 
Obligacions comptables 
Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de 
Comptabilitat 
x 
Llibres comptables i societaris 
Llibre d’inventaris i comptes anuals x 
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Llibre diari x 
Llibre d’actes x 
Llibre d’accions nominatives 
(societats anònimes i comanditàries per accions) 
x 
Llibre registre de socis (societats limitades) x 
Llibre registre IVA 
Llibre registre de factures emeses x 
Llibre registre de factures rebudes x 
Llibre registre de bens d’inversió x 
Determinades operacions intracomunitàries x 
Taula 18: Obligacions formals en entitats (Agència Tributaria) 
7.6. Cobertura de responsabilitats. 
7.6.1. Assegurances. 
Dins de l’apartat d’assegurances obligatòries podem enumerar tres pòlisses d’assegurança 
obligatòries fonamentalment: 
 Assegurança de Responsabilitat Civil. 
 Assegurança als treballadors marcat pel conveni col·lectiu. 
 Assegurança als vehicles propietat de l’empresa. 
L’assegurança de responsabilitat civil és l’assegurança que respondrà dels danys civils que 
provoquem amb la nostra empresa en el desenvolupament de l’activitat mercantil o 
professional. Pensem per exemple en un accident que pot tenir un client en les nostres 
instal·lacions o en un treball professional mal executat. 
En determinats casos no és obligatori, però en tot cas, és un de les assegurances més 
recomanables a contractar. Per exemple, si en el desenvolupament de la meva activitat hem 
comés algun tipus de negligència o dany d’importància, el cost econòmic de la reparació 
d’aquest d’any l’haurem de suportar directament. Pot donar-se el cas que un problema de 
quantia econòmica elevada enviï l’empresa al tancament i arruïni al empresari si no disposa 
d’aquesta cobertura. 
L’assegurança als treballadors és una assegurança personal a la plantilla que es fixa en els 
diferents convenis col·lectius. Aquestes pòlisses d’assegurança solen cobrir una indemnització 
per accident, incapacitat permanent i mort. 
La quantia indemnitzatòria que cobreix, es fixa pels propis convenis col·lectius i el cost de la 
prima estarà directament vinculada amb la indemnització econòmica als treballadors, el 
número d’empleats que tinguem i la rama d’activitat que desenvolupi l’empresa. 
Inicialment no es disposaran de vehicles de propietat de l’empresa per evitar despeses 
innecessàries per iniciar l’activitat econòmica.  
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7.7. Patents, marques i altres tipus de registres. 
La OEPM es el Organisme Públic responsable del registre i la concessió de les diferents 
modalitats de Propietat Industrial. 
7.7.1. Protecció legal. 
Ens referim a la possibilitat de registra “marques” i “noms comercials” en l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques. Aquest registre no es obligatori per començar una activitat empresarial, 
però pot ser convenient per diferents motius (seguretat, per motius d’imatge, reforç de 
ventes, etc.) 
El registre de marques té caràcter únic (situat en el Passeig de la Castella, 75, 28046 Madrid 
amb telèfon 902 157 520), si bé existeixen delegacions en les comunitats autònomes i inclús 
alguns tràmits poden realitzar-se a través d’internet. 
S’ha de tenir en compte que menys aquelles marques que poden considerar-se “notòries”, que 
tenen certa protecció inclús sense estar registrades, el dret de propietat sobre una marca o un 
nom comercial només s’adquireix pel Registre en la Oficina Espanyola de Patents i Marques. En 
altre cas, la marca no tindrà cap protecció. 
7.7.2. Concepte i distinció. 
El primer dubte que sol sorgir en aquest terreny és la distinció entre marca i no comercial. 
 S’entén per marca tot signe o denominació que serveix per distingir en el mercat 
“productes o serveis” de diferents persones. 
 El nom comercial, és el signe o denominació que identifica a “una empresa” en el tràfic 
mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que desenvolupen 
activitats similars. 
Per tant, si be pot registrar-se tant una marca com un nom comercial, la distinció radica en que 
la primera fa referència als productes o serveis, mentre que la segona identifica l’empresa. 
És important tenir en compte que el nom comercial pot coincidir o no amb la denominació 
social d’una entitat, és a dir, es possible que la societat creada tingui una denominació i 
posteriorment s’utilitzi una altra denominació com a nom comercial. També es possible que 
una mateixa empresa utilitzi a un sector d’activitat diferent. Per tant, el nom comercial i la 
denominació social es diferencia en que el primer identifica a una empresa en el tràfic 
econòmic i comercial (targetes de vista, anuncis) i la denominació social l’identifica en el tràfic 
jurídic (firmar un contracte, emetre una factura), per lo que els contracte que firmi l’empresa, 
factures, etc. hauran d’anar sempre amb la denominació social de la societat i el seu CIF. 
Per tant, no s’han de confondre els diferents camps: 
 La marca: fa referència als productes o serveis i es registra en la Oficina Espanyola de 
Patents i Marques. Poden coexistir registralment marques idèntiques o similars, que 
pertanyen a titulars diferents, però destinats a àmbits mercantils diferents, que 
excloguin el risc d’error o confusió. 
En el cas de l’empresa encara no es disposa d’una marca dissenyada i definida. 
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 El nom comercial: fa referència a l’empresa i també es registra en l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques. També poden coexistir registralment noms comercials idèntics o 
similars, que pertanyen a titulars diferents, però destinats a àmbits mercantils 
diferents, que excloguin el risc d’error o confusió. 
El nom comercial de l’empresa és: Facturoteca. 
 La denominació social: es el nom de la societat i es registra en el Registre Mercantil 
Central. Es l’únic obligatori si es va a constituir una societat (no es necessari en el cas 
d’autònoms). No es possible la inscripció d’una denominació social idèntica a una altra 
anteriorment inscrita, encara que les seves activitats mercantils siguin diferents. 
Denominació social de l’empresa: Facturoteca servei factures electròniques S.L. 
7.7.3. Registre de domini. 
Un nom de domini és una denominació que s’utilitza a Internet per accedir a la pàgina web de 
l’empresa. Es per tant la direcció per connectar el servei amb els clients. Al igual que passa 
amb la marca, el domini és en certa manera la forma de presentar-se a la societat i convé que 
una bona elecció amb un nom senzill, directe i fàcilment identificable amb el tipus de 
productes o serveis que oferim. 
Existeixen diferents tipus de dominis: 
1. Genèrics: no tenen ninguna vinculació territorial. 
(Són els que acaben en “.com”, “.net” i “.org” principalment) 
2. Territorials: corresponen al codi de cada país. 
(En el cas d’Espanya, acaba en “.es”) 
Els dominis acabats en “.es” són assignats per l’autoritat d’assignació espanyola www.red.es i 
es imprescindible la vinculació del sol·licitant amb Espanya, tenint unes regles que garanteixen 
la seguretat en l’assignació, evitant l’ocupació de dominis amb fins especulatius, i per tant 
donant una major seguretat al usuari. 
L’empresa a comprat dominis acabats en varies modalitats per evitar la compra d’aquests per 
part de la competència i alhora reubicar aquells clients que desconeixen o no recorden la 
direcció web correctament. 
Nom domini Tipus de domini Cost anual 
www.facturoteca.com Genèric 9,99€ + IVA 
www.facturoteca.es Territorial 9,99€ + IVA 
www.facturoteca.net Genèric 9,99€ + IVA 
www.facturoteca.eu Territorial 9,99€ + IVA 
Total cost de tots els dominis 43,96€ + IVA 
 Taula 19: Cost dels dominis web 
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8.Economicofinancera 
Pla economicofinancer, inversió inicial i escenari objectiu 
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8. Economicofinancera. 
8.1. Pla economicofinancer. 
8.1.1. Introducció al pla economicofinancer. 
Els capítols previs del pla d’empresa contenien una descripció de la iniciativa de negoci i les 
estratègies tant per dur-la a terme com per assegurar l’èxit empresarial. Ara, aquest capítol ha 
de ser conseqüència de tots els anteriors, de tal forma que es tradueixin numèricament les 
idees i estratègies descrites fins al moment. 
Per això s’hauran de desenvolupar unes projeccions financeres basades en els models de 
comptes anuals exigits per la comptabilitat espanyola, així com per models de càlcul que ajudin 
a realitzar correctament les previsions inicials per l’inici del negoci. 
Els models comptables que conté aquest capítol són instruments que proporcionen una 
valuosa ajuda per l’anàlisi del negoci, de la seva evolució i per permetre l’adopció basada en 
dades objectives. Aquests models representaran informació sobre el patrimoni, la situació 
financera i els resultats de l’empresa. 
La comptabilitat representa el patrimoni de l’empresa en el seu aspecte econòmic al inici de 
l’activitat (balanç inicial), on a partir d’aquest moment, s’aniran registrant les variacions que es 
vagin produint sobre el mateix (vendes, cobraments, pagaments, etc.) per a posteriorment, 
determinar el possible benefici o pèrdua i el valor final del patrimoni. 
Tota aquesta informació queda registrada en les comptes anuals que estan compreses, 
essencialment, pel balanç i la compta de pèrdues i guanys. El balanç, per la seva part, 
representa una imatge de la situació econòmica i financera de l’empresa en un moment 
determinat, mentre que la compta de pèrdues i guanys reflexa el benefici comptable de la 
companyia al comprar els ingressos i les despeses generades durant un exercici econòmic. 
 
Imatge 14: Gràfica econòmica ascendent (Google) 
En aquest capítol es desenvoluparà addicionalment altres eines, que si bé no són exigibles des 
del punt de vista comptable, són imprescindibles per realitzar el seguiment i gestió de 
l’empresa: per una banda les previsions de tresoreria que ens permeten conèixer en tot 
moment les necessitats de liquiditat per suportar l’evolució de negoci i, per altra, l’anàlisi del 
punt d’equilibri que ens permetrà conèixer el moment en que la iniciativa empresarial assoleix 
el seu punt d’inflexió i comença a generar resultats positius per al emprenedor.  
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Inicialment s’haurà d’emprendre un anàlisi, recollit en el primer apartat, que permeti conèixer 
les necessitats de finançament necessàries per iniciar la iniciativa empresarial a partir de 
l’estimació de la inversió inicial necessària. 
Les eines que es detallen en aquest apartat s’utilitzen, habitualment, per descriure estats 
financers finalitzats. No obstant, en aquest cas particular, al tractar-se del desenvolupament 
d’un pla d’empresa, reflectiran previsions d’evolució del negoci per la qual cosa, en gran 
mesura, seran valors estimats que hauran de ser suportats i coherents amb el projecte. 
Es recomanable mantenir aquestes estimacions una vegada iniciada l’activitat empresarial, 
introduint els resultats reals que es vagin generant. D’aquesta forma, aquestes eines poden 
convertir-se en un element clau per anticipar-se en les decisions que permetran anar pilotant 
el nou negoci empresarial.  
Les previsions que es contenen en el capítol s’hauran de realitzar a 3 anys vista, que es 
l’horitzó habitual en el que s’estabilitza una iniciativa de negoci. En aquest sentit, és altament 
recomanable desenvolupar un primer any conservador fins a evolucionar a un tercer any més 
consolidat i optimista. Les recomanacions passades estimaven aquestes previsions a 5 anys 
vista, però degut al diferents canvis econòmics (crisi econòmica) és millor fer una estimació 
més pròxima i real. 
Per la realització del pla economicofinancer es defineix un escenari realista que s’ajusti als 
contratemps que es poden ocasionar durant l’activitat econòmica. Es possible que no 
s’aconsegueixin tots els clients previstos o que no es esdevingui tot segons allò planificat. És 
molt difícil que en els temps que corrent, totes les condicions previstes siguin favorables, és a 
dir, que no sorgeixin contratemps i que a part s’aconsegueixin tots els clients esperats. 
El següent pla economicofinancer es durà a terme de la forma més objectiva i realista possible, 
ja que es el punt clau d’estudi i anàlisi de la viabilitat del model de negoci. 
8.2. Inversió inicial. 
8.2.1. Resum de la inversió inicial. 
La inversió de l’any zero queda desglossada en el següent balanç de situació (veure imatge). La 
inversió inicial s’aportarà d’una banda per una quantitat extreta de capital inicial per part del 
emprenedor i per l’altra, del finançament a una entitat bancària. 
Inversió necessària 
Despeses de constitució 847,85€ 
Publicitat 5.000,00€ 
Plataforma web i dominis 11.104,96€ 
Compra de marca, nom comercial i 
imatge corporativa. 
200,00€ 
Total 17.152,81 
Taula 20: Inversió necessària inicial  
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Finançament 
Capital social 15.000€ 
Finançament bancari 15.000€ 
Total 30.000€ 
Taula 21: Finançament inicial 
8.3. Escenari objectiu i realista. 
8.3.1. Immobilitzat. 
Els costos dels elements immobilitzats de Facturoteca estan formats per: 
Marca i nom comercial: Aquí trobem el registre dels logotips de l’empresa  i el nom comercial 
que utilitzarem per iniciar la nostra activitat. Aquest cost s’ha calculat amb una amortització de 
3 anys, tenint en compte que es fa com inversió inicial en la constitució de l’empresa. 
Manteniment web: La subcontractació de la creació del software, porta unes despeses 
mensuals de manteniment de 1.500€/any. 
Plataforma web: El cost de la plataforma web s’ha calculat amb una amortització de 3 anys, 
abans de que l’empresa tingui que comprar noves actualitzacions externes. El personal 
informàtic s’encarregarà diàriament del manteniment del nostre servei. 
Oficina: L’oficina que es vol llogar, a partir del segon any, té un cost anual per l’empresa de 
7.200€ (600€/mes). Aquesta oficina estarà ubicada a la ciutat de Barcelona ja que es una ciutat 
tecnològica, moderna i de gran volum d’empreses. 
Elements fungibles: Les despeses en elements fungibles s’han calculat per un volum major al 
necessari, per això el cost es distribueix en 3 anys tenint en compte un IPC del 4%. 
Descripció Unitats Preu unitari Total (€) 
Bolígrafs Bic Negre 20 0,16 3,20 
Bolígrafs Bic Blau 20 0,16 3,20 
Bolígrafs Bic Vermell 20 0,16 3,20 
Bolígrafs Pilot Negre 10 1 10 
Bolígrafs Pilot Blau 10 1 10 
Bolígrafs Pilot Vermell 10 1 10 
Gomes Milan 4 0,33 1,32 
Retoladors per a DVD Altaedler Lumcolor Fina 5 0,97 4,85 
Retoladors permanents Edding 350 i 550 5 1,71 8,55 
Post-it 100 fulls 76 x 76 50 0,80 40 
Post-it 100 fulles 76 x 127 50 1,19 59,5 
Pegament Carlin 20 grams 20 0,38 7,60 
Llapis Staedler Noris 120 HB 10 0,24 2,40 
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Paper Din A4 HP paquets 500 fulles 10 3,33 33,33 
Clips Artés caixa 100 unitats nº2 10 0,21 2,10 
Calculadores 2 17 34 
Subcarpetes Unipaper Kraft Foli 50 0,09 4,50 
Arxivadors de palanca Dohe 50 1,53 76,50 
Tisores 21cm Faibo 4 1,21 4,84 
Block de notes Unipaper 1/15 llis 2 0,42 0,84 
Block de notes Unipapel 8º llis 10 0,63 6,30 
Quadern Unipaper Guerrero Folio 10 1,11 11,10 
Agenda Merida Dia/Pàgina 10 2,35 23,50 
Calendaris 4 0,75 3 
Portacalendaris 4 1,15 4,60 
CD-rom 100 0,30 30 
Corretor Roller Tesa 10 1,52 15,20 
Cartutxos tinta 7 120 840 
Marcadors fosforescents Stabilo Boss 5 0,53 2,65 
Tampó Pelikan Nº1 10 8,19 81,90 
Datador Trodat 5 4,12 20,60 
Block de factures Vipesa 10 1,03 10,30 
Portarotlles cinta adhesiva Artés 5 2,28 11,40 
Cinta Adhesiva Tesa 5 0,40 2 
Sobres Unipaper Autodex 115 x 225mm caixa 500 3 11,52 34,56 
Altres 1 200 200 
Total 1617,01 
Taula 22: Detall elements fungibles 
Mobiliari: S’ha estimat que el mobiliari d’oficina durarà 10 anys fins que sorgeixi la necessitat 
de canviar-lo. Aquesta secció consta de tots els mobles que l’empresa necessita per poder 
desenvolupar la seva activitat empresarial. La major part d’ells provenen d’IKEA ja que, per una 
petita empresa que està iniciant, ofereix un mobiliari a molt bon preu i així ens permet no tenir 
que fer una inversió forta en aquesta àrea. 
La oficina de l’empresa estarà dividida en 4 departaments (Direcció, secretaria, tècnics i 
màrqueting). El mobiliari per aquests departament es dividirà en dos categories: una pels 
empleats i una altra pel director de l’empresa. La dels empleats constarà de 3 taules d’oficina, 
3 cadires amb rodes i 3 llums de taula. Per la seva part el mobiliari del director constarà d’una 
taula més bona, 1 cadira amb rodes còmoda i 1 llum de taula. 
També hi haurà una part de mobiliari comú per a tots els empleats. Això inclouria caixoneres, 
papereres, safates per documents i soc de portallapis. Aquest mobiliari estaria dividit en 4 
unitats de cada dispositiu descrit, ja que és el nombre d’empleats treballant al mateix temps. A 
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més a més cada departament comptarà amb una estanteria (4 unitats), en la qual es podran 
deixar els arxivadors o qualsevol altre element necessari. 
Els diferents departaments també contaran amb mobiliari específic segons les necessitats de 
treball com armaris metàl·lics per emmagatzemar objectes o documents i també arxivadors 
metàl·lics que permeti guardar documents classificats. 
Per últim s’instal·laran llums de sostre, un tauló d’anuncis, dos rellotges de paret i algun 
element decoratiu com vinils, pòsters i/o plantes. 
Descripció Unitats Preu unitari Total (€) 
Taules oficina JERKER 4 69,90 279,60 
Escriptori despatx director MARKOR 1 199 199 
Caixoneres EFFEKTIV 4 129 516 
Cadires de rodes ALLAK 3 79,90 239,70 
Cadires de rodes ARAS 1 219 219 
Estanteria KILBY 2 25,95 51,90 
Papereres DOKUMENT 4 5,99 23,96 
Armaris per CDs, DVDs IKEA PS 2 69,99 139,80 
Arxivador BISLEY 3 238 714 
Penjadors 2 9,99 19,98 
Llum taula TERTIAL 1 5,99 5,99 
Llum taula HUSA 3 49,95 149,85 
Llum sostre KODE 5 19,95 99,75 
Tauló d’anuncis CHRIS 1 3,50 3,50 
Safata per a documents DOKUMENT 4 14,95 59,80 
Joc de portallapis DOKUMENT 4 1,99 7,96 
Rellotge de paret SKARP 2 8,99 17,98 
Pòsters NYTTJA 3 9,99 29,97 
Total 2.917,54 
Taula 23: Detall del mobiliari 
Equips informàtics: S’ha calculat que els equips informàtics duraran 5 anys abans de tenir-los 
que millorar. Això es degut al ràpid avenç de les tecnologies i la seva obsolescència. Tot el 
personal  de l’empresa tindrà el mateix model d’ordenador personal, un Acer Power F6 P4 531. 
Per a poder realitzar les impressions dels documents, els empleats comptaran amb una mateix 
impressora centralitzada HP LaserJet 3390 Impressora Multifunció. Tots els ordenadors estaran 
connectats a ella ja que permet la connexió en xarxa i els treballadors la podran utilitzar tant 
per imprimir com escanejar o fotocopiar documents. 
A més a més d’aquesta impressora, l’empresa comptarà amb dos Canon Pixma IP5300, que 
permetran la impressió en color quan sigui necessari. Aquestes impressores estaran a la part 
de secretaria i en el despatx del director.  
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En quant al sistema de telefonia, l’empresa comptarà amb una instal·lació de 4 punts 
telefònics, un en cada departament. Gràcies a aquest sistema de telefonia, els empleats 
podran comunicar-se entre ells per telèfon sense cap cost per l’empresa i podran posar-se en 
contacte amb l’exterior. 
Descripció Unitats Preu unitari Total (€) 
Ordenadores ACER Power F6 P4 531 
- Torre 
- Auriculars 
- Altaveus 24W 
- Monitor 19” Acer Al1916was_5 TFT 
- Teclat Inalàmbric i ratolí BenQ IM230 
4 883,65 3.534,60 
HP LaserJet 3390 Impressora Multifunció 1 669 669 
Canon Pixma IP5300 3 139 417 
Xarxa de telefonia Interna que inclou: 1 
3.675 3.675 
- Centraleta telefònica Panasonic 1 
- Targeta 8 Ext. Regulars TDA15/30 2 
- Targeta 2 línies RDSI 1 
- Telèfon Espec Panasonic 1 
- Telèfon Analògic Panasonic 4 
- Fax transmissió tèrmica Panasonic 3 
- Telèfon Inalàmbric Dect Panasonic 1 
- Instal·lació punt de veu 4 
Total 8.295,60 
Taula 24: Detall dels elements informàtics i de telefonia 
A continuació es mostra un desglossament de les despeses informàtiques i telefonia per anys: 
Elements informàtics i telefonia 
Elements Any 1 Any 2 Any 3 
Ordenadors 3.534,60€ - - 
Impressores 947,00€ 139,00€ - 
Xarxa de telefonia 2.000€ 1.000€ 675€ 
Terminals telefònics 156,00€ 59,89€ 31,00 
Total 6.637,60€ 1.198,89€ 706,00€ 
Taula 25: Desglossament anual de despeses en equips tecnològics 
8.3.2. Serveis subcontractats. 
Com a objectiu de centrar l’empresa i els seus treballadors en la seva principal activitat, 
Facturoteca comptarà amb l’ajuda d’uns serveis externs que ofereixen altres empreses i que 
ens proporcionen el que necessitem.  
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Es necessiten 3 serveis bàsics per a que l’empresa pugui estar en funcionament: telefonia, 
internet i hosting. El servei de hosting i manteniment de software té un cost anual de 1500€. El 
primer any es contractarà internet amb Ono per 60€ al mes i a partir del segon any degut a 
que l’empresa comptarà amb més empleats, es decidirà instal·lar una centraleta, per la qual 
cosa s’augmentarà el servei amb Ono a un nou preu de 100€ al mes. 
Un altre servei a subcontractà serà el la neteja de les instal·lacions. Es subcontractarà el servei 
per hores i el preu de l’hora serà aproximadament de 10€. Es necessitaran 4 hores a la 
setmana per netejar l’oficina, per tant el cost mensual serà de 160€ i el cost anual de 1920€. 
El resum dels serveis subcontractats es pot veure en la següent taula. 
Serveis subcontractats 
Elements Any 1 Any 2 Any 3 
Neteja de l’oficina 1.920€ 1.920€ 1.920€ 
Internet 260€ 600€ 600€ 
Manteniment software 1.500€ 1.500€ 1.500€ 
Telefonia 260€ 600€ 600€ 
Total 3.940€ 4.620€ 4.620€ 
Taula 26: Detall de serveis subcontractats 
8.3.3. Pla de vendes. 
Un aspecte molt important del pla economicofinancer es preveure quines seran les futures 
vendes. Aquesta previsió s’ha calculat en l’apartat 4.7.1 de previsió de vendes en el apartat de 
màrqueting i a continuació es representa els resultats totals de l’any 1. 
Elements Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Total ingressos per vendes 49.875€ 61.875€ 74.925€ 95.700€ 
Taula 27: Resultat previsió de vendes any 1 (Apartat 4.7.1) 
La previsió de vendes de l’any 1 ascendeix a 282.375€ on l’any 2 s’estima una previsió de 
creixement del 20% del total del primer any. Respecte al tercer any es preveu un nou augment 
del 30% respecte el valor calculat en l’any 2. 
A continuació es detalla una taula amb la previsió de vendes total en els primers 3 anys: 
Any Augment Previsió de vendes 
1 - 282.375€ 
2 20% 338.850€ 
3 30% 440.505€ 
Taula 28: Resultat primers 3 anys de la previsió de vendes 
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8.3.4. Previsió de despeses. 
Una vegada s’han previst les ventes de l’empresa durant els primers 3 anys es poden definir, 
quines despeses d’operació empresarial, que unitat als costos del personal, serveis, 
manteniment, equip i publicitat constitueixen les despeses totals de la companyia. 
Concepte Any 1 Any 2 Any 3 
Personal 68.512,20€ 82.368,60€ 82.368,60€ 
Subministres 820€ 1.550€ 1.550€ 
Lloguer 7.200€ 7.200€ 7.200€ 
Publicitat i màrqueting 2.000€ 3.000€ 4.000€ 
Informàtica i telefonia 6.637,60€ 1.198,89€ 706€ 
Serveis subcontractats 3.940€ 4.620€ 4.620€ 
Fungibles 539€ 539€ 539€ 
Total 89.648,80€ 100.476,49€ 100.983,60€ 
Taula 29: Desglossament de despeses en els 3 primers anys 
En la taula anterior es mostra un desglossament de despeses previstes per als 3 primers anys 
d’activitat de l’empresa. Les despeses de personal s’han calculat en l’apartat 6.3.3 i 6.3.4 del 
present pla d’empresa, on parla del sou de l’equip promotor i dels treballadors. 
8.3.5. Pla d’amortitzacions. 
Elements d’immobilitzat no son considerats depeses en un període donat, sinó que s’inclouen 
com amortització. Així s’inclouen en aquest aspecte les despeses de constitució, la publicitat 
en l’any inicial, equips, mobiliari, llicències de software, etc. 
Concepte Any 1 Any 2 Any 3 
Equips tecnològics 6.637,60€ 1.198,89€ 706€ 
Manteniment software 1.500€ 1.500€ 1.500€ 
Mobiliari 972,51€ 972,51€ 972,51€ 
Publicitat inicial 1.666,67€ 1.666,67€ 1.666,67€ 
Constitució 847,85€ 150€ 150€ 
Marca i nom comercial 200€ 200€ 200€ 
Software plataforma web 3.701,66€ 3.701,66€ 3.701,66€ 
Despeses crèdit bancari 6.500€ 6.500€ 6.500€ 
Total 22.026,29€ 15.889,73 16.396,84€ 
Taula 30: Amortització general dels 3 primers anys per conceptes 
En el següent quadre es mostra l’amortització general en els 3 primers anys, especificat pels 
diferents conceptes que la composen.  
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8.3.6. Compte de resultats. 
Concepte Any 1 Any 2 Any 3 
Ingressos 282.375€ 338.850€ 440.505€ 
Despeses 89.648,80€ 100.476,49€ 100.983,60€ 
Amortitzacions 22.026,29€ 15.889,73€ 16.396,84€ 
Balanç 170.699,91€ 222.483,78€ 323.124,56€ 
Impostos (35%) 59.744,97€ 77.869,32€ 113.093,60€ 
Beneficis 110.954,94€ 144.614,46€ 210.030,96€ 
Taula 31: Compte de resultats 
En el compte de resultats es pot observar com els valors obtinguts es present positius i bastant 
alts, per la qual cosa, la previsió d’activitat de l’empres es presenta molt bona. No obstant cal 
ser conscient que s’ha de prendre prudència ja que si inicialment no s’esdevé la previsió de 
ventes determinada, es poden generar problemes de liquiditat i s’hauria de procedir a ampliar 
el capital de l’empresa. 
D’altra banda també observem que podem obtenir una facturació molt alta a curt termini en 
els tres primers anys i això ens pot proporcionar seguretat degut a que es pot reinvertir 
beneficis per a cobrir les despeses i també per invertir més diners en algun àmbit de l’empresa 
o fins i tot ampliar el número de treballadors. 
Podem observar com tots els benèfics són creixents i s’hauria d’analitzar els pròxims anys per 
saber si s’estabilitza, continua a l’alça o es redueixen. En definitiva, els valors obtinguts en 
compte de resultats són molt positius. 
8.3.7. Flux de caixa. 
Concepte Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 
Flux de caixa del 
finançament 
    
Inversió inicial 30.000€ - - - 
Flux de caixa 
d’operacions 
    
Beneficis - 110.954,94€ 144.614,46€ 210.030,96€ 
Amortització - 22.026,29€ 15.889,73€ 16.396,84€ 
Total 30.000€ 132.981,23€ 160.504,19€ 226.427,80€ 
Taula 32: Flux de caixa 
En aquesta taula es reflexa la disposició en efectiu (cash flow) de l’empresa, on és positiva en 
tots els períodes. Aquest és un altre indicatiu de la bona viabilitat de l’empresa en el període 
dels primers 3 anys d’estudi, que disposa de liquiditat per realitzar les liquidacions. 
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8.3.8. Gràfics de resultats. 
En el següent gràfic es pot observar la comparativa entre els diferents anys dels ingressos, les 
despeses i les amortitzacions. 
 
Segons aquest gràfic podem observar que els beneficis, que es el resultat dels ingressos (blau) 
menys les despeses (vermell) seran positius i favorablement alts. 
 
Els ingressos establerts en l’apartat de compte de resultats no són directament els beneficis 
que obtindrem, ja que d’aquests ingressos tenim l’obligació de pagar-ne els impostos a l’estat 
que seran aproximadament d’un 35%. En aquest últim gràfic es pot observar visualment quan 
representen els impostos (vermell) respecte els ingressos, que és el mateix que dir els beneficis 
(blau), que obtindrem en els 3 primers anys de l’empresa. 
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9.Valoració 
Anàlisi de punts forts i punts febles 
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9. Valoració. 
9.1. Anàlisi de punts forts i febles. 
9.1.1. Estratègia de desenvolupament del projecte. 
Tenint en compte l’anàlisi general dels diferents apartats, s’han desenvolupat els següents 
objectius i estratègies pels primers 3 anys d’activitat empresarial. 
Objectiu 1: Adquirir una primera cartera de clients “fidels”, que ens proporcionin els beneficis 
suficients perquè la idea de negoci es transformi en èxit. 
 Estratègia 1: Seguiment del pla de màrqueting intens que ens permeti tenir uns preus 
competitius, encara que estiguin davall del nivell de mercat. 
 Estratègia 2: Fidelitzar al client oferint una altra qualitat del servei, amb ofertes de 
serveis de pagament totalment gratuïtes. La seguretat i l’atenció al client hauran de 
tenir una resposta immediata i perfecta. 
Objectiu 2: Augmentar els beneficis al voltant d’un 30% anual. 
 Estratègia 1: Fer acords amb empreses que ens permetin augmentar els ingressos 
ràpidament a través de la publicitat als nostres clients free. 
 Estratègia 2: Continuar amb el màrqueting i la captació de clients, per incorporar 
contínuament nous clients a la plataforma. 
 Estratègia 3: Mantenir reduït, en la mesura del possible, el número d’empleats, 
desenvolupant la major part de les activitats el promotor. 
Objectiu 3: Oferta de la tecnologia i serveis superiors. 
 Estratègia 1: Utilitzar eines, com test o qüestionaris de cara al client, que ens permetin 
assabentar-nos de la qualitat percebuda a nivell de servei i atenció al client. 
 Estratègia 2: Mantenir les prestacions de la plataforma, introduint actualitzacions i 
noves eines que facin evolucionar el servei i millori la usabilitat dels clients. 
 Estratègia 3: Oferir una seguretat sòlida i impenetrable, que no permeti els atacs ni els 
mals usos per part del pirates informàtics i així utilitzar aquesta força per promocionar 
el nostre servei en publicitats futures. Alhora els clients estaran satisfets amb el servei i 
no tindran por de tenir les seves dades amb la nostra empresa. 
 Estratègia 4: Procés de selecció de persona actiu, amb el fi de trobar als candidats 
ideals que millor s’ajustin amb la filosofia de l’empresa. Treballar conjuntament amb 
alguna empres externa que ens ajudi a escollir el personal adequat. 
 Estratègia 5: Procés de formació continu per als empleats de perfil més tècnic, amb el 
fi de trobar-se sempre a la avantguarda de la tecnologia i actualitat. 
 Estratègia 6: Crear un aplicació per presentar i explicar idees sobre millores de 
processos, productes o serveis de la nostra plataforma. Es pot fer tant de cara als 
clients com als nostres empleats.  
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9.1.2. Diagrama DAFO. 
L’anàlisi DAFO (o FODA que és el mateix) sintetitza els punts forts i dèbils del projecte així com, 
les amenaces i oportunitats. És un anàlisi estratègic i la seva elaboració es important per la 
comprensió ràpida i sintètica del escenari. 
Es tracta d’una metodologia d’anàlisi de la situació molt utilitzada per les empreses. S’utilitza 
per diagnosticar la situació real en comparació amb la competència i així poder aplicar 
l’estratègia més adequada per aconseguir el nostre objectiu.  
 
Imatge 15: Quadre DAFO (www.dondehaytrabajo.com) 
Com a conseqüència del anàlisi realitzat en les etapes anteriors del present pla d’empresa, 
hem de realitzar un Diagnòstic de la Situació, amb el fi de poder plantejar les línies més 
bàsiques d’actuació i els objectius estratègics del negoci. 
Anàlisi 
intern 
Fortaleses Debilitats 
 Formació, experiència i motivació 
del equip emprenedor. 
 Qualitat dels dissenys. 
 Diferenciació de l’empresa. 
 Número de clients i lleialtat dels 
mateixos. 
 Tecnologia utilitzada. 
 Coneixement del sector d’activitat. 
 Experiència en gestió empresarial. 
 Capacitat de generació de recursos 
interns. 
 Característiques personal dels 
promotors o directors. 
 Sistemes interns de gestió. 
Anàlisi 
extern 
Oportunitats Amenaces 
 Mercats en alça. 
 Canvis en els estils de vida. 
 Noves tecnologies. 
 Obertura de nous mercats. 
 Possibilitat de desenvolupament 
de nous segments de mercats. 
 Mercats en caiguda. 
 Escassetat de subministrament de 
productes o serveis substitutius. 
 Aparició de serveis substitutius. 
 Noves legislacions que poden 
condicionar negativament l’activitat. 
 Possibilitat de nous entrants. 
 Resposta de la competència. 
Taula 33: DAFO de l’empresa 
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Per facilitar la seva correcta utilització s’ha de tenir en compte que les oportunitats i les 
amenaces són situacions externes a l’activitat i que afecten a totes les empreses en aquest 
sector econòmic. Per tant, han d’obtenir-se com a conseqüència del Anàlisi Extern. 
Contràriament, les fortaleses i les debilitats, són característiques internes de l’empresa o 
projecte empresarial i, per tant, específiques seves. Han d’obtenir-se com a conseqüència del 
Anàlisi Intern. 
FORTALESES 
1.- Especialistes. 
Som especialistes, coneixedors de les claus precises per tenir èxit. Som dels pocs especialistes 
en aquest àmbit que hi ha a Espanya. 
2.- Experts. 
La nostra experiència es clarament demostrable. Aportarem experiència real i demostrable. 
3.- Eficàcia i valor afegit. 
Els nostres serveis inclouran el alt valor afegit i es basaran en la eficàcia (demostrable) pels 
nostres clients. 
4.- Competitius. 
Serem altament competitius en rapidesa de resposta i en preu. 
5.- Servei integral de qualitat. 
Oferirem serveis integrals i de alta qualitat a un ampli espectre de clients la qual  cosa limita els 
riscos i magnifica les nostres possibilitats de creixement.  
6.- Estructura molt àgil i adaptable. 
Iniciarem i estarem amb una estructura lleugera, ràpida i àgil, capaç d’adaptar-se ràpidament 
al mercat canviant. 
7.- Aliances. 
Disposarem de sòlides aliances que ens permetran generar sinergies comuns. 
8.- Equip sòlid. 
Disposarem d’un equip sòlid, que combina joventut i experiència, que estarà altament motivat 
per treballar tot el necessari per aconseguir l’èxit, un equip capaç, solvent i entusiasta. 
9.- Idees. 
Tenim les idees clares, fresques i sense perjudicis, les necessàries per triomfar en el nostre 
futur sector de les factures electròniques. 
10.- Capacitat de gestió. 
Disposarem d’una sòlida experiència en gestió a nivell directiu, els inevitable errors 
d’aprenentatge ja els hem comés en altres temps. 
DEBILITATS 
1.- Una nova empresa, una nova marca. 
Tenim la dificultat d’introduir-nos en un mercat molt competitiu. 
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2.- Una nova organització. 
Crearem una nova estructura que necessitarà un temps de rodatge i adaptació per aconseguir 
la seva màxima eficàcia. 
3.- Capacitat financera limitada. 
El que pot generar-nos limitacions alhora de cometre certes campanyes o de competir per 
obtenir grans campanyes. 
4.- Necessitat de temps per consolidar. 
Como totes les noves empreses, tenim una debilitat clara: necessitem un temps per aconseguir 
la nostra producció de serveis mínima, durant aquest temps podem ser molt vulnerables als 
canvis de cicle. 
OPORTUNITATS 
1.- Gran demanda de serveis de facturació. 
A mesura que la facturació tradicional perd eficàcia, creix la demanda en l’àrea on som experts 
i cap on dirigim els nostres majors esforços. La falta d’especialització de les gran empreses 
tradicionals crea una gran oportunitat pels que tinguin els recursos necessaris per aprofitar-la. 
2.- Increment de la demanda de les factures electròniques i poca oferta en el sector. 
Les noves possibilitats tecnològiques i els nous hàbits dels consumidors, han fet possible que, 
sense grans inversions, es pugui arribar a milers de consumidors (cosa impossible fins avui). 
Això ha fet incrementar la demanda i ho farà molt més en el futur. 
3.- Creixement del número d’empreses. 
Més empreses, més potencials clients: el moment òptim pels nostres fins. 
4.- Increment de la competència entre empreses. 
A major competència major demanda de serveis de facturació, més possibilitat per a nosaltres. 
AMENACES 
1.- Un mercat amb un canvi continu. 
Els hàbits del consumidor mai havia esta en tant continu canvi, cosa que ens obliga a estar 
sempre atents al entorn. 
2.-  Canvi de cicle econòmic. 
La nostra principal amenaça seria un canvi de cicle econòmic abans d’arribar al nivell de 
solidesa necessària. Aquest canvi no es veu en mig-llarg ples, però haurem d’estar atents. 
3.- Estructura. 
Nosaltres mateixos podem convertir-nos en una amenaça si cometem el principal error que es 
comet en aquest sector: créixer en moments de bonança i entusiasme generant una estructura 
sobredimensionada i amb uns costos fixos que acaben posen en risc a l’empresa. Haurem 
d’estar indefinidament vigilants. 
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Annex A 
Business Model Canvas 
Business Model Canvas 
What’s the Business Model Canvas? 
The Business Model Canvas (BMC) gives you the structure of a business plan without the 
overhead and the improvisation of a ‘back of the napkin’ sketch without the fuzziness (and 
coffee rings). 
The Canvas has nine elements: 
 
Together these elements provide a pretty coherent view of a business. 
1. Customer Segments: Who are the customers? What do they think? See? Feel? Do? 
2. Value Propositions: What’s compelling about the proposition? Why do customers 
buy, use? 
3. Channels: How are these propositions promoted, sold and delivered? Why? Is it 
working? 
4. Customer Relationships: How do you interact with the customer through their 
‘journey’? 
5. Revenue Streams: How does the business earn revenue from the value propositions? 
6. Key Activities: What uniquely strategic things does the business do to deliver its 
proposition? 
7. Key Resources: What unique strategic assets must the business have to compete? 
8. Key Partnerships: What can the company not do so it can focus on its Key Activities? 
9. Cost Structure: What are the business’ major cost drivers? How are they linked to 
revenue? 
The Canvas is popular with entrepreneurs and entrepreneurs for business model innovation. 
Fundamentally, I find it delivers three things: 
A. Focus: Stripping away the 40+ pages of ‘stuff’ in a traditional business plan, I’ve seen 
users of the BMC improve their clarify and focus on what’s driving the business (and 
what’s non-core and getting in the way). 
B. Flexibility: It’s a lot easier to tweak the model and try things (from a planning 
perspective) with something that’s sitting on a single page. 
C. Transparency: Your team will have a much easier time understanding your business 
model and be much more likely to buy in to your vision when it’s laid out on a single 
page. 
 
Customer Segments (1 of 10) 
For purposes of using the canvas you should make sure you can answer these questions: 
1. Segment Dimensions  
Do you have a single or multi-sided market? If you have a multi-sided market you’ll have at 
least as many segments as you have sides. An example of such a market is a media property 
like CNN.com: they have readers on the one side and advertisers on the other. 
2. Segment Composition 
If the segment dimensions are the ‘macro’ analysis of your customer base, then looking within 
each segment at individual customer types as ‘Personas’ is the ‘micro’. As with economics, this 
is where most of action happens. You should be able to visualize these Personas- what kind of 
shoes do they wear? And you should understand what they think, see, feel, and do in your 
product area. Be sure to list both buyers and users of your product (many Personas will be 
both).  
3. Problems, Needs, Habits & Current Alternatives 
What job are you doing for the customer? What need are you fulfilling? There are no new 
behaviors- make sure that you can identify an existing need/problem and identify specific 
alternatives that your customer uses today. If you’re not sure, go out and observe, talk to 
some representative people. You’ll want to be able to clearly link your Value Propositions back 
to these in the next section. 
Value Propositions (2 of 10) 
Which of the Problems or Needs that you identified in your Personas are you fulfilling? What is 
unique about your Value Propositions and why does your customer prefer them to their 
Current Alternatives? You may have a whole lot of these- and that’s fine. When you’re getting 
going with this, jot them all done on a whiteboard, index card, Post-It, etc. But then rank them 
and you’ll probably want to winnow out all but the most critical. What things do you do that 
actually cause a customer to pick you over a competitor or alternative? 
For example, at Leonid, an enterprise software company I founded, we thought our largest 
customers worked with us because of the cost savings we offered and our knowledge about 
best practices. It turned out that was mostly wrong- reducing their time and risk to get new 
services to market was the most important. It’s not that the other things weren’t important, 
but they weren’t the top Value Proposition. That made a difference on how we sold the 
product and how we focused on operationalizing it for customers. 
Channels (3 of 10) 
Channels include entities you use to communicate your proposition to your segments, as well 
as entities through which you sell product and later service customers. For example, if you sell 
bulbs for light houses and there’s a website all light house attendants purchase equipment, 
that site is a sales Channel. If you use Google AdWords, that’s a Channel, too (for getting 
attention). If you use a third party company to service the bulbs when they break, that’s also a 
Channel. 
Customer Relationships (4 of 10) 
How does the customer interact with you through the sales and product lifecycle? Do they 
have a dedicated personal contact they see? Call? Is all the interaction over the web? Do they 
never see you at all but instead talk to a Channel? A few litmus test questions you may want to 
ask yourself at this point: 
 Can the Value Proposition be delivered to the Customer this way? All the way through 
from promotion, to sale, to post-sale service? 
 Can you make the numbers work? 
 Is there a premium support product you need to create/test? Many companies, like 
Apple, have rejected the false choice of ‘Do we provide phone support or not?’ instead 
offering personal support for a reasonable charge. 
Revenue Streams (5 of 10) 
I won’t bore you with proclamations about the importance of revenue- you get it. If you have 
an existing business, this will be self-evident. 
At this point, you should map Segments to Propositions to Revenue Streams. 
Key Activities (6 of 10) 
These are the crucial things the business needs to do to deliver on its propositions and make 
the rest of the business work- for example, if selling through 3rd parties is part of the model, 
then activity around channel management is probably pretty important. 
For a product-driven business, this probably includes ongoing learning about users and new 
techniques to build better product. If you’re focused on doing a bunch of things for a particular 
set of customers (ex: comprehensive IT for law offices), this probably includes maintaining 
superior expertise on the segment(s) and creating or acquiring products and services that are a 
good fit, whatever that entails. For an infrastructure business (ex: electric utility), it probably 
includes keeping the infrastructure working reliably and making it more efficient. 
Key Resources (7 of 10) 
Key resources are the strategic assets you need in place, and you need in place to a greater or 
more targeted degree than your competitors. The Business Model Canvas proposes that there 
are three core business types: product, scope, and infrastructure. These tend to have similar 
types of Key Resources. 
Key Partnerships (8 of 10) 
At this point, hopefully the Canvas has helped you sharpen and articulate your business’ focal 
points. What Activities and Resources are important but not aligned with what’s uniquely 
strategy for you? What’s outside of your business type? Could partners do some of those? 
Why? Which? 
Cost Structure (9 of 10) 
You’ve worked to understand how your Key Activities drive your propositions and hence your 
revenue. How do they drive costs? Are those costs well aligned with the key Value 
Propositions? Are the costs more fixed or variable as you test different business models? Are 
they more linear with your scaling or more fixed? You’ll want to have these in mind as you 
tweak your model. 
Applications, Analysis & Next Steps (10 of 10) 
Core Applications 
The most core and obvious applications of the Canvas are to ask: 
 Does it make sense? 
 Could it be better? 
 Does the rest of my team understand and agree? Have additional ideas? 
 (rinse and repeat at least quarterly) 
Competitiveness 
The canvas does a good job of helping you figure out your business, which is a good place to 
start. You also want to look at the competitive environment and think about if and how you 
have/maintain a long term competitive advantage. 
Next Steps 
Every business is a work in progress (sorry, I try to avoid saying things like that but it seemed to 
fit here). As you go through the canvas, you may encounter areas that give you trouble. The 
table below summarizes a few of the most common that I see in my work as a mentor and 
coach: 
Issue Resources 
You’re having trouble crystallizing your 
Customer Segments and Value Propositions 
I recommend the material here on Personas. 
See also Chapters 1-3 of ‘Starting a Tech 
Business‘. This will help you create a deep, 
actionable understanding of your customers. 
You’re looking for a more end-to-end view of 
how to design the venture- customer 
discovery, Lean-style experimentation, 
product design, product development. 
The Venture Design materials provide a more 
comprehensive view of how to approach a 
new product or venture. 
You’re looking for a systematic way to 
organize your work on the venture over a 
period of weeks. 
Startup Sprints is a popular program for 
stepping through a new product and/or 
venture. It’s organized around agile-style 
iterations which you can size according to 
your pace. 
You’re not sure how much product to build 
(vs. license, leverage, etc.) or how to put it 
together. 
See Chapter 4 of ‘Starting a Tech Business’. 
This will help you think about what you need 
to build from a functional perspective so you 
can look at the available technology 
objectively and make strategic design 
decisions. 
You’re not sure where and how to partner. 
See Chapter 8 of ‘Starting a Tech Business’. 
This will give you a framework to use in 
partnership evaluations and a supplemental 
example. 
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Annex B 
Enquesta realitzada a diferents persones 
 
 
Introducció a l’enquesta. 
En aquest projecte s’ha realitzat una enquesta a una petita mostra de la població per veure el 
grau de coneixement que es té en l’àmbit de les factures electròniques i així poder observar si 
els interessos de la població van encaminats a les necessitats que es detecten en el present pla 
d’empresa per desenvolupar aquesta idea de negoci. 
L’enquesta s’ha entregat a 74 persones que han volgut participar lliurement per separat. Les 
dos primeres qüestions han sigut genèriques (gènere i edat) per poder procedir a realitzar 
estadístiques amb els resultats i així poder detectar la edat i el gènere dels possibles clients. 
Les següents 5 preguntes anaven destinades a recopilar informació, tant de la gestió de les 
factures actuals que fa cada participant, com a nivell informatiu en relació a l’actualitat de les 
factures electròniques a nivell d’empresa i de particulars. L’última pregunta anava encarada a 
informar del possible nou servei de Facturoteca i preguntar si utilitzarien aquest servei. 
Les persones enquestades no disposen d’un perfil concret ja que s’ha intentat buscar diferents 
tipologies de persones, tant masculí com femení, diferents edats, amb i sense estudis, que 
estiguessin treballant, sense treballar, al paro o fins i tot jubilades. 
En les següents dues pàgines es mostra l’enquesta amb les preguntes tal i com s’ha presentat 
als participants. El procediment per fer-la ha estat a través d’internet mitjançant la plataforma 
Google formularios que ha generat un enllaç web. Seguidament, en les següents pàgines es 
representen les gràfiques amb els resultats de cada pregunta contestada i per finalitzar 
s’elaborarà un breu informe amb anàlisi de les dades de participació. 
 
 
 
  
Facturación electrónica
El siguiente formulario persigue la opinión de las personas sobre diferentes ámbitos de la 
facturación electrónica. El objetivo de éste es ayudar a la realización de un plan de empresa 
para un trabajo final de grado.
*Obligatorio
1.  Indica tu género *
Marca solo un óvalo.
 Hombre
 Mujer
2.  Indica tu edad *
Marca solo un óvalo.
 De 18 a 25
 De 26 a 35
 De 36 a 45
 De 46 a 60
 Más de 60
3.  ¿Cómo recibes la mayoría de facturas domésticas? *
(Agua, luz, gas, telefonía fija y móvil, internet, seguros...)
Marca solo un óvalo.
 En formato papel por correo postal.
 En mi correo electrónico personal.
 Las consulto en la página web de cada suministro.
4.  ¿Te gustaría recibir información si puedes pagar menos por el mismo servicio con
otra compañía? *
Marca solo un óvalo.
 Si
 No
 Indiferente
5.  ¿Sabes que algunas compañías dejan de emitir las facturas en formato papel sin
previo aviso? *
Marca solo un óvalo.
 Si
 No
Con la tecnología de
6.  ¿Te gustaría disponer de estadísticas de consumo de tus facturas? *
Marca solo un óvalo.
 Si
 No
 Indiferente
7.  ¿Sabes que en poco tiempo gran parte de las facturas deberán ser electrónicas
eliminándose las facturas en papel? *
Marca solo un óvalo.
 Si
 No
8.  Imagina que existe una plataforma web donde recibes todas tus facturas en una
cuenta personal. Esta plataforma es gratuita, segura y te proporciona almacenaje,
estadísticas y avisos entre otras cosas. ¿Te sería útil este servicio? *
Marca solo un óvalo.
 Estoy interesado en este servicio, me parecería muy útil.
 No estoy interesado por ahora en este servicio.
 No estoy seguro, necesitaría más información.
9.  En caso de tener alguna observación, indícala aquí.
 
 
 
 
 
Resultats gràfics de l’enquesta. 
Indica tu género 
 
Indica tu edad 
 
¿Cómo recibes la mayoría de factures domésticas? 
 
¿Te gustaría recibir información si puedes pagar menos por el mismo servicio con otra 
compañía? 
 
  
¿Te gustaría disponer de estadísticas de consumo de tus facturas? 
 
¿Sabes que algunas compañías dejan de emitir las facturas en formato papel sin previo 
aviso? 
 
¿Sabes que en poco tiempo gran parte de las facturas deberán ser electrónicas eliminándose 
las facturas en papel? 
 
Imagina que existe una plataforma web donde recibes todas tus facturas en una cuenta 
personal. Esta plataforma es gratuita, segura y te proporciona almacenaje, estadísticas y 
avisos entre otras cosas. ¿Te sería útil este servicio? 
 
 
  
 
 
Anàlisi de l’enquesta. 
Per a fer l’anàlisi de l’enquesta s’han recopilat i introduït totes les dades generades pels 
participants de l’enquesta en un arxiu Excel. En aquest arxiu, a través de de les eines de 
fórmules, gràfics i filtres, s’han analitzat alguns aspectes claus. 
 
Gràfic per edats dels participants que estan interessats en el nou servei 
En el gràfic anterior s’ha aplicat un filtre d’aquells participants que sí que contractarien el nou 
servei que ofereix Facturoteca en el qual podem observar que la franja d’edat majoritària 
estaria compresa entre els 26 i 35 anys. 
 
Gràfic per gènere dels participants de 26 a 35 anys 
que han dit que si que contractarien el servei 
En aquest gràfic s’ha aplicat un altre filtre per determinar, del sector d’edat de 25 a 36 anys 
dels participants que han contestat que sí que contactarien i els seria útil el servei. 
  
 
 
 
Gràfic que determina si aquest rang d’edat 
voldria informació d’estadístiques de les seves factures 
En aquest gràfic es recullen les respostes dels participants amb edat entre 26 i 35 anys que sí 
que contractarien el servei de Facturoteca. Davant la pregunta de si estarien interessats en 
disposar d’estadístiques de les seves factures, el 93,5% ha contestat que sí, el 6,5% li és 
indiferent i el 0% ha contestat que no. 
 
Gràfic que determina si aquest rang d’edat 
voldria informació d’ofertes econòmiques 
Per últim, en el gràfic anterior, es recullen les respostes dels participants amb edat entre 26 i 
35 anys que sí que contractarien el servei de Facturoteca davant la pregunta si voldrien 
informació d’ofertes econòmiques del servei contractat d’altres empreses més econòmiques. 
El 90,3% ha contestat que sí, el 9,7% li és indiferent i el 0% ha indicat que no. 
Per concloure aquesta enquesta es vol explicar que s’han analitzat detalladament aspectes 
dels participants que ens han contestat que sí que contractarien o els seria útil el servei de 
Facturoteca. Hem determinat quin és el rang d’edat que destaca per damunt dels altres, i 
seguidament quines han estat les respostes claus en les preguntes més rellevants. 
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Annex C 
Pressupost programació de software de la plataforma 
web Facturoteca 
 
Presupuesto web
Marc Burguillos
Introducción
Crealogica.com es una empresa de servicios informáticos especializada en el diseño web, la progra-
mación de software para la web, el mantenimiento de contenidos, las aplicaciones de comercio elec-
trónico, y todo tipo de proyectos para internet de gran complejidad técnica. 
Disponemos de un amplio catálogo de servicios que abarca desde el mismo diseño y desarrollo web, 
hasta otras disciplinas como la administración de servidores dedicados, el alojamiento y los domi-
nios, la gestión de contenidos, la confección de catálogos para comercio electrónico, el posiciona-
miento en buscadores, y la ejecución de campaÃ±as de e-marketing, así como la emisión de vídeo en
directo a través de Internet. 
Se requiere a Crealogica para la confección del presupuesto de un Desarrollo Web. En este docu-
mento se detallan las funcionalidades que hay que desarrollar, se hace una descripción técnica 
del entorno de desarrollo, y finalmente se calcula el coste y se proponen unas condiciones de en-
trega del proyecto. 
Ficha de la solicitud 
 Cliente: Marc Burguillos
 Email: marc.burguillos@gmail.com
 Persona de Contacto: Marc Burguillos
 Teléfono: 690280377
Descripción general
Software web que ofrece el servicio de almacenamiento y categorización de documentos adjuntos a 
mail. Los documentos se reciben adjuntos a través de un servidor de email. También se ofrece un so-
ftware de gestión financiera que examina esos documentos y extrae valores (importes) para generar 
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una especie de contabilidad doméstica con gráficos, balance, cálculos etc. utilizando estos documentos 
como fuente. 
Sistema de Gestión de Contenidos
Introducción a los CMS
Un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS, de sus siglas en inglés Content Management System) es 
un programa que permite mantener los contenidos de una web, categorizarlos, y dotarlos de potentes 
funcionalidades.
A pesar de sus múltiples funcionalidades, un CMS está centrado en la facilidad de uso. Cualquiera 
puede administrar una web, sin necesidad de conocimientos técnicos, si está construida sobre un 
CMS.
Una de las características más remarcables de los CMS es la independencia entre diseño y conteni-
do. Esto permite que el diseño de la web pueda rehacerse completamente, sin necesidad de volver a 
crear ninguna de sus páginas o funcionalidades.
Características
Las principales características de un CMS son:
 Mantenimiento de las páginas del sitio. El sistema permite la publicación, eliminación y edi-
ción de las páginas del sitio web.
 Categorización de los contenidos.
 Menús: creación de nuevas páginas y secciones con un solo clic.
 Soporte del diseño gráfico: los Sistemas de Gestión de Contenidos mantienen por separado el 
diseño gráfico y los contenidos. Esto quiere decir que se puede cambiar el diseño gráfico, la 
disposición de los menús, y el resto de funcionalidades, independientemente del diseño. Por 
tanto, el sistema admite cambios de diseño sin necesidad de volver a introducir ninguno de los 
datos que contiene la web.
 Registro de usuarios y su mantenimiento: si la web tiene contenidos que solo pueden ser utili-
zados por usuarios registrados, estos pueden auto-registrarse mediante su e-mail y una contra-
seña. También hay un panel de administración en el que se pueden gestionar los usuarios, cam-
biar contraseñas, borrar, etc.
 Anuncios (banners) internos o externos
 Buscador de texto interno, al estilo Google pero solo para los contenidos del sitio web.
 Formularios de contacto sencillos, que solicitan nombre, mail y mensaje, y se entregan en 
cualquier dirección de mail. De esta manera, los usuarios pueden contactar con el cliente en 
todo momento, sin necesidad de tener configurado ningún programa de correo electrónico.
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 Soporte de aplicaciones: todas las características que requiere la web del cliente están integra-
das en el CMS, y se accede a su mantenimiento mediante un panel de control único y muy sen-
cillo de usar.
 
Diseño
El diseño de la web es único y totalmente a medida de cada cliente. Esto quiere decir que, indepen-
dientemente del software utilizado para confeccionar la web, se utilizará un diseño propio, único, desa-
rrollado en exclusiva por nuestro equipo de diseñadores.
El diseño es independiente de los contenidos: En cualquier momento podrá desarrollar un nuevo dise-
ño gráfico para la web, sin tener que volver a introducir los contenidos ni cambiar la lógica del nego-
cio.
El proceso de elaboración del diseño gráfico es el siguiente:
 Nuestro equipo de diseñadores, de acuerdo con el cliente, estudiará la competencia.
 El cliente sugiere varios sitios web con unas líneas de diseño similares al diseño deseado.
 El equipo de diseño, una vez recogida toda esta información, presentará un prototipo que cum-
ple los requerimientos establecidos por el cliente.
 El cliente puede modificar este diseño hasta que se adapte a sus necesidades
 El equipo de diseño, una vez ha conseguido un diseño que satisface totalmente al cleinte, da 
por terminada su tarea, y pasa el relevo al equipo de programadores y maquetadores
Otras características
Sitios de referencia: No se han indicado sitios de referencia.
 
Plataforma tecnológica
Se propone un desarrollo con las siguientes características técnicas:
 Servidor LAMP (sistema operativo Linux, servidor web Apache, base de datos MySQL, len-
guaje de programación PHP) 
 Sistema de gestión de contenidos Joomla, para las siguientes funciones: 
o Mantenimiento de portada 
o Mantenimiento de las páginas informativas 
o Soporte del diseño gráfico (plantilla) 
o Formulario de contacto 
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o Registro y mantenimiento de los usuarios 
o Soporte de el resto de aplicativos y componentes 
 
Funcionalidades
Blog
Se incluye en el desarrollo la funcionalidad de Blog, con las siguientes características principales:
 Introducción de actualizaciones muy sencilla, para ser realizada por el cliente sin conocimien-
tos técnicos
 Presentación de los artículos en orden cronológico inverso
 Categorización de los artículos
 Posibilidad de incluir contenido multimedia en los artículos
 Presentación en portada de las últimas actualizaciones
Slideshow
El slideshow es un componente muy habitual en sitios web de todo tipo. Consiste en poner en portada 
una serie de fotografias en formato grande, acompañadas de un texto publicitario, que pueden ser enla-
zadas a cualquier contenido del sitio web (o de un sitio externo).
La intención del Slideshow es lanzar varios mensajes publicitarios sin requerir la intervención del 
usuario. Cuando el usuario entra en la web, lo primero que ve son estas fotografias, que le muestran de 
una manera atractiva desde el punto de vista gráfico cuales son los principales servicios y productos de
la empresa, y también mensajes de "branding" que transmiten los valores de la empresa.
Se utiliza también para campañas puntuales (navidad, feria, etc.)
Estas fotografias, así como los mensajes que las acompañan y los enlaces de destino, son facilmente 
administrables por el propietario del sitio web.
Programación a medida
Se requiere la programación en lenguaje PHP de las siguientes funcionalidades: 
- Cuando el usuario se da de alta, tiene un panel de control con el que puede subir y clasificar ficheros 
sin usar el mail.
- Se configura el servidor de e-mail para aceptar mails con el nombre de usuario escogido por el 
usuario
- Cuando el servidor de mail recibe un correo, este se lee automáticamente por un software que 
categoriza el documento según determinados criterios (remitente, asunto etc.) y luego lo pone en el 
panel de control del usuario para que el usuario acabe de informar los detalles relativos a ese 
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documento.
El panel de control del usuario tiene la siguiente funcionalidad:
- Hay un calendario para seleccionar periodo (mes). Cuando se cambia de mes, se ofrece la lista de 
documentos y sus características contables (importes, conceptos etc)
- Hay una lista de categorías (electricidad, teléfono, gas, alquiler, etc) y entrando en cada categoría se 
ofrece el histórico anual de esa categoría.
- Existe una lista de mails y documentos pendientes de leer y clasificar, que el usuario debe atender.
- Hay un panel de análisis financiero, es como un "Dashboard" en el que se ofrecen una serie de 
gráficos y cálculos sobre los datos introducidos por el usuario para reflejar el estado de cuentas y 
ofrecer herramientas para su estudio.
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Estimación del coste
Concepto Importe
Joomla, pàgines auxiliares, pàgines informativas, portada. 1200
Blog Incluido
Slideshow portada Incluido
Panel control 5760
Programación servidor mail 1152
Panel análisis financiero 1440
 
 
Servidor dedicado (anual) 1500€ / año
 
Total desarrollo: 9.552€
Total anual servidor: 1.500€
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Condiciones
Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos.
Tiempo de desarrollo: dos meses 
Fecha de entrega: dependiendo de la disponibilidad en el momento de iniciar el proyecto
Forma de pago: 50% por adelantado, 50% en la entrega
Garantía
Todos los desarrollos tienen una garantía de 6 meses, a contar desde la fecha de finalización del pro-
yecto.
Durante el periodo de garantía se arreglarán sin cargo todos los defectos achacables a errores de pro-
gramación por parte de Crealogica.
Alcance
Cualquier funcionalidad no descrita en el presente documento se presupuestará por separado.
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Annex D 
Xifres de població. Institut Nacional d’Estadística 
 
 25 de junio de 2015 
Cifras de Población 1-1-2015 y Estadística Migraciones 2014 (provisionales) (1/17) 
 
 
Cifras de Población a 1 de enero de 2015 
Estadística de Migraciones 2014 
Datos Provisionales 
   Principales resultados 
 
La población residente en España se situó en 46.439.864 habitantes a 1 de enero de 2015, 
lo que supuso una reducción de 72.335 personas respecto a comienzos de 2014.  
Evolución de la población residente en España (2006-2015)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 44.009.969 44.784.659 45.668.938 46.239.271 46.486.621 46.667.175 46.818.216 46.727.890 46.512.199 46.439.864
Españoles 40.079.053 40.335.225 40.582.643 40.852.612 41.084.042 41.354.734 41.582.186 41.655.210 41.835.140 41.992.012
Extranjeros 3.930.916 4.449.434 5.086.295 5.386.659 5.402.579 5.312.441 5.236.030 5.072.680 4.677.059 4.447.852  
 
 La población residente en España disminuyó en 72.335 personas durante 
2014 y se situó en 46.439.864 habitantes a 1 de enero de 2015. 
 
 El número de españoles aumentó en 156.872 personas y el de extranjeros 
disminuyó en 229.207. En estos resultados influye el proceso de adquisición 
de nacionalidad española que afectó a 205.870 residentes en 2014.  
 
 Durante 2014 España registró un saldo migratorio negativo de 102.309 
personas (españoles y extranjeros), un 59,3% menor que en 2013. La 
inmigración aumentó un 9,4% y la emigración descendió un 23,1% respecto al 
año anterior.  
 
 En el caso de los españoles, el saldo migratorio fue de –37.507 personas en 
2014, un 8,3% menor que el año anterior.  
 
 En 2014 emigraron 78.785 españoles, de los cuales 50.249 eran nacidos en 
España.  
 
 La inmigración de españoles fue de 41.278, de los cuales 19.638 eran 
nacidos en España. 
 
 En el caso de los extranjeros, el saldo migratorio fue de –64.802 personas en 
2014, un 69,2% menor que el año anterior. Emigraron 330.559 personas e 
inmigraron 265.757.  
 
 El número de habitantes creció en Illes Balears, Canarias, Andalucía, Región 
de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla, y disminuyó en el resto de comunidades.  
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En términos relativos, la población se redujo un 0,16% durante 2014, frente al descenso del 
0,46% registrado a lo largo de 2013. Se desacelera así el ritmo de descenso de la población.  
 
 
Evolución de la población residente en España durante 2014
Población a 1 de enero Variación anual
2015(*) 2014 Absoluta Relativa (%)
Total 46.439.864 46.512.199 -72.335 -0,16
(*) Datos provisionales  
 
 
Evolución del crecimiento anual de la población de España (2010-2014) 
0,39%
0,32%
-0,19%
-0,46%
-0,16%
2010 2011 2012 2013 2014(*)
(*) Datos provisionales
 
El descenso poblacional durante 2014 fue fruto de un saldo vegetativo (nacimientos menos 
defunciones) positivo en 29.974 personas y de un saldo migratorio negativo de 102.309 
personas (se registraron 307.035 inmigraciones procedentes del extranjero y 409.343 
emigraciones con destino al extranjero).   
 
Evolución demográfica de España. Año 2014
Total
Población residente a 1 de enero de 2014 (A) 46.512.199
Nacimientos 426.042
Defunciones 396.068
Saldo vegetativo (B) (Nacimientos - Defunciones) 29.974
Inmigración exterior 307.035
Emigración exterior 409.343
Saldo migratorio (C) (Inmigración-Emigración) -102.309
Población residente a 1 de enero de 2015
 
(A+B+C) 46.439.864
Datos provisionales
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Población por sexo y edad 
Por edad, la población descendió en 2014 en el grupo de 20 a 39 años (440.957 personas 
menos) y entre los menores de cinco años (64.474 menos). Además, decreció en el grupo 
de 75 a 79 años, causado por la llegada a dichas edades de generaciones más reducidas 
nacidas durante la Guerra Civil.  
 
Crecimiento poblacional por grupos de edad durante 2014
Población a 1 de enero Crecimiento anual(*)
Grupos de edad 2015(*) 2014 Absoluto Relativo (%)
TOTAL 46.439.864 46.512.199 -72.335 -0,16
0 a 4 años 2.256.137 2.320.612 -64.474 -2,78
5 a 9 años 2.484.228 2.478.498 5.730 0,23
10 a 14 años 2.307.748 2.267.843 39.905 1,76
15 a 19 años 2.152.888 2.140.570 12.317 0,58
20 a 24 años 2.318.277 2.374.617 -56.339 -2,37
25 a 29 años 2.637.741 2.749.308 -111.566 -4,06
30 a 34 años 3.267.325 3.456.208 -188.883 -5,47
35 a 39 años 3.948.602 4.032.770 -84.168 -2,09
40 a 44 años 3.888.532 3.858.819 29.713 0,77
45 a 49 años 3.690.385 3.689.866 520 0,01
50 a 54 años 3.409.097 3.333.372 75.725 2,27
55 a 59 años 2.978.760 2.877.803 100.958 3,51
60 a 64 años 2.508.107 2.491.892 16.215 0,65
65 a 69 años 2.357.956 2.327.434 30.522 1,31
70 a 74 años 1.949.490 1.809.958 139.531 7,71
75 a 79 años 1.553.295 1.652.238 -98.944 -5,99
80 a 84 años 1.425.513 1.403.260 22.253 1,59
85 a 89 años 854.988 825.182 29.807 3,61
90 a 94 años 356.755 333.079 23.676 7,11
95 y más años 94.038 88.871 5.166 5,81
(*) Datos provisionales  
Población por nacionalidad y lugar de nacimiento 
Aunque durante 2014 la población residente en España descendió en 72.335 personas, la 
población de nacionalidad española aumentó en 156.872. Este crecimiento se debió, sobre 
todo, al proceso de adquisición de nacionalidad española, que afectó (según datos 
provisionales) a 205.870 personas.  
Evolución de la población residente en España durante 2014
Población a 1 de enero Crecimiento anual(*)
2015(*) 2014 Absoluto Relativo (%)
Total 46.439.864 46.512.199 -72.335 -0,16
Españoles 41.992.012 41.835.140 156.872 0,37
   Nacidos en España 40.103.326 40.112.835 -9.508 -0,02
   Nacidos en el extranjero 1.888.685 1.722.305 166.380 9,66
Extranjeros 4.447.852 4.677.059 -229.207 -4,90
   Nacidos en España 452.123 441.057 11.066 2,51
   Nacidos en el extranjero 3.995.729 4.236.002 -240.273 -5,67
(*) Datos provisionales
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Por su parte, la población extranjera se redujo en 229.207 personas (un 4,90%), hasta 
situarse en 4.447.852, debido al efecto combinado de la emigración y de la adquisición de 
nacionalidad española.  
Por nacionalidades, los mayores descensos en términos absolutos se produjeron en las 
poblaciones de Ecuador, Marruecos y Colombia. 
 
Población a 1 de enero Crecimiento anual(*)
2015(*) 2014 Absoluto Relativo (%)
Total extranjeros 4.447.852  4.677.059  -229.207  -4,90
Rumanía  707.284  728.253  -20.969  -2,88
Marruecos  686.314  717.992  -31.678  -4,41
Reino Unido  303.776  310.052  -6.276  -2,02
Italia  182.246  180.823  1.423  0,79
Ecuador  174.328  214.039  -39.711  -18,55
China  166.383  165.978  404  0,24
Alemania  145.577  148.502  -2.926  -1,97
Colombia  145.490  173.193  -27.703  -16,00
Bulgaria  134.507  139.931  -5.424  -3,88
Portugal  103.877  108.984  -5.107  -4,69
Bolivia  100.855  127.477  -26.622  -20,88
Francia  98.419  99.486  -1.067  -1,07
Ucrania  84.013  81.802  2.211  2,70
Argentina  73.362  80.923  -7.561  -9,34
Polonia  68.203  70.272  -2.069  -2,94
(*) Datos provisionales
Variación de la población extranjera residente en España durante 
2014 según principales nacionalidades  
 
 
Población por comunidades y ciudades autónomas  
La pérdida de población durante el año 2014 fue generalizada en la mayoría de 
comunidades autónomas.  
Principado de Asturias (–0,9%), Castilla y León (–0,7%) y Castilla la Mancha (–0,6%) 
registraron los mayores descensos relativos respecto al año anterior.  
Por su parte, los mayores crecimientos relativos de población se dieron en Illes Balears 
(0,8%), Canarias (0,7%) y en la ciudad autónoma de Melilla (0,9%).  
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Población a 1 de enero Crecimiento anual(*)
2015(*) 2014 Absoluto Relativo (%)
TOTAL 46.439.864 46.512.199 -72.335 -0,16
Andalucía 8.401.567 8.388.875 12.692 0,15
Aragón 1.326.937 1.331.301 -4.364 -0,33
Asturias, Principado de 1.049.754 1.058.975 -9.221 -0,87
Balears, Illes 1.124.744 1.115.841 8.902 0,80
Canarias 2.128.647 2.114.845 13.802 0,65
Cantabria 585.411 587.682 -2.271 -0,39
Castilla y León 2.478.376 2.495.689 -17.314 -0,69
Castilla - La Mancha 2.062.714 2.075.197 -12.483 -0,60
Cataluña 7.391.133 7.416.237 -25.105 -0,34
Comunitat Valenciana 4.939.550 4.956.427 -16.877 -0,34
Extremadura 1.091.591 1.096.421 -4.830 -0,44
Galicia 2.734.915 2.747.226 -12.311 -0,45
Madrid, Comunidad de 6.377.364 6.378.297 -933 -0,01
Murcia, Región de 1.463.249 1.461.803 1.446 0,10
Navarra, Comunidad Foral de 636.638 636.450 189 0,03
País Vasco 2.164.311 2.167.166 -2.855 -0,13
Rioja, La 313.615 315.223 -1.608 -0,51
Ceuta 84.726 84.674 52 0,06
Melilla 84.621 83.870 752 0,90
(*) Datos provisionales
Crecimiento de la población residente por comunidades autónomas 
durante 2014
 
 
Crecimiento poblacional relativo en el año 2014. Porcentajes 
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Migraciones exteriores 
El saldo migratorio con el exterior disminuyó hasta situarse en –102.309 personas durante 
2014. Esto fue debido a que 307.035 personas procedentes del extranjero establecieron su 
residencia en nuestro país, mientras que 409.343 personas abandonaron España con 
destino al extranjero.  
En términos relativos, entre 2014 y 2013 la inmigración aumentó un 9,4%, mientras que la 
emigración experimentó un descenso del 23,1%. 
 
Evolución de la migración exterior de España por años (2010-2014) 
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Inmigración Emigración Saldo 
migratorioTotal 307.035 409.343 -102.309
Españoles 41.278 78.785 -37.507
   Nacidos en España 19.638 50.249 -30.611
   Nacidos en el extranjero 21.640 28.536 -6.896
Extranjeros 265.757 330.559 -64.802
   Nacidos en España 6.107 18.667 -12.560
   Nacidos en el extranjero 259.650 311.891 -52.242
Datos provisionales
Movimientos migratorios durante el año 2014 por 
nacionalidad  
 
 
Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 41.278 personas (el 13,4% del total) 
tenían nacionalidad española. El resto, 265.757, eran extranjeros.  
En cuanto a la emigración, de las 409.343 personas que se marcharon al extranjero, 78.785 
(un 19,2% del total) eran españolas y, de estas, 50.249 habían nacido en España. El resto 
de los emigrantes, 330.559, eran extranjeros.    
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Saldo migratorio de españoles 
El saldo migratorio de los españoles con el exterior durante 2014 fue de –37.507. La 
inmigración de españoles desde el extranjero aumentó un 27,3% respecto al año 2013, 
mientras que la población española que emigró a otros países aumentó un 7,4%. 
 
Evolución de la migración exterior de españoles. Años 2010-2014. 
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Saldo migratorio de extranjeros 
Durante el año 2014 el saldo migratorio de los extranjeros fue de –64.802 personas.  
La población extranjera que inmigró desde otros países aumentó un 7,0% respecto al año 
2013, mientras que la emigración extranjera hacia otros países descendió un 28,0%.  
 
Evolución de la migración exterior de extranjeros por años (2010-2014) 
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Entre las 15 nacionalidades con mayor flujo migratorio destacaron Rusia y Venezuela en las 
que presentaron saldo migratorio positivo (más inmigrantes que emigrantes). En el extremo 
opuesto, Rumanía, Marruecos y Ecuador presentaron los mayores saldos negativos. 
 
Saldo migratorio de extranjeros por nacionalidades. 2014.  
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Inmigración desde el exterior de españoles 
Un total de 41.278 personas con nacionalidad española procedentes del extranjero 
establecieron su residencia en España durante 2014. Más de la mitad (21.640) nacieron 
fuera de España.  
Por sexo, el reparto de la inmigración de españoles fue homogéneo (50,9% de hombres y 
49,1% de mujeres).  
 
Inmigracion Españoles. Año 2014
Total Hombres Mujeres
Total 41.278 20.996 20.282
Nacidos en España 19.638 10.410 9.228
Nacidos en el Extranjero 21.640 10.585 11.055
Datos provisionales
 
 
La población con nacionalidad española que llegó durante 2014 procedía, principalmente, de 
Venezuela, Francia y Cuba.  
En los 15 principales países de origen de la inmigración de españoles, a excepción de Cuba, 
los flujos de inmigración aumentaron respecto al año anterior. 
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Inmigración de población española según país de origen. 2013-2014 
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Emigración exterior de españoles  
Un total de 78.785 personas con nacionalidad española emigraron al extranjero, 
estableciendo su residencia fuera de España durante 2014. De ellos, 50.249 (el 63,8%) 
habían nacido en España. 
Por sexo, emigraron más hombres españoles que mujeres (52,0% frente a 48,0%). 
 
Emigracion Españoles.  Año 2014
Total Hombres Mujeres
Total 78.785 40.996 37.788
Nacidos en España 50.249 26.681 23.567
Nacidos en el Extranjero 28.536 14.315 14.221
Datos provisionales
 
 
Los principales países receptores de emigrantes españoles fueron Reino Unido, Francia, 
Ecuador y Alemania.  
Cabe destacar que en el caso de Ecuador se trata, fundamentalmente, de población no 
nacida en España o de niños menores de 15 años, lo que parece indicar una migración de 
retorno de ecuatorianos de origen que han adquirido la nacionalidad española junto con sus 
hijos nacidos en España.  
Así, de los 7.778 españoles que emigraron a Ecuador, 2.366 habían nacido en España y, de 
ellos el 80,7% eran menores de 16 años. Esta circunstancia fue similar en la emigración a 
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Bolivia (el 77,0% de los emigrantes nacidos en España eran menores de 16 años) y 
Colombia (el 62,2%). 
 
Emigración de población española según país de destino. 2013-2014 
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Por edades, la emigración de españoles se concentró en los grupos de 25 a 44 años. 
También destacó en el grupo de cinco a nueve años. 
 
Emigración de población española según sexo y edad 2014 
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Inmigración de extranjeros 
Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la rumana (con 29.968 
llegadas a España durante 2014), la marroquí (con 20.163) y la italiana (con 14.955). 
De las 15 nacionalidades con mayor flujo inmigratorio, las que tuvieron los mayores 
incrementos relativos en número de llegadas a España fueron la ucraniana (un 41,2% más 
que durante 2013), la venezolana (un 34,9%) y la rumana (un 24,0%).  
 
Inmigración de población extranjera por nacionalidad 2013-2014 
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Emigración de extranjeros  
Entre los extranjeros que emigraron de España en 2014, las nacionalidades predominantes 
fueron la rumana (57.373 emigraciones) y la marroquí (32.478) que son, además, las 
nacionalidades mayoritarias entre la población extranjera residente.  
Los flujos de emigración al exterior bajaron en los 15 principales países de nacionalidad de 
los emigrantes, a excepción de Italia (con un 9,4% de emigraciones más que en 2013), 
Reino Unido (0,8%) y Francia (0,3%).  
Los mayores descensos de salidas se produjeron en los nacionales de Paraguay (–101,8%), 
Brasil (–90,8%) y Bolivia (–82,1%).  
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Emigración de población extranjera por nacionalidad 2013-2014 
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Por grupo de edad y sexo, la emigración de extranjeros durante 2014 se concentró en las 
poblaciones de 20 a 49 años, con mayor proporción de hombres. 
 
Emigración de población extranjera según sexo y edad. 2014 
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Migración exterior por comunidades autónomas  
Canarias, Illes Balears, Andalucía y Galicia presentaron saldo migratorio positivo en valores 
absolutos durante 2014. Por su parte, los saldos migratorios más desfavorables se dieron en 
Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunitat Valenciana.  
 
Saldo migratorio con el extranjero por comunidades autónomas. 2014 
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Migraciones interiores 
Comunidad de Madrid, Illes Balears y País Vasco presentaron los saldos migratorios más 
elevados entre comunidades autónomas en 2014.  
En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía presentaron los 
menores saldos migratorios interiores.   
 
Saldo migratorio entre comunidades autónomas. 2014 
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El efecto conjunto del crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones), el saldo 
migratorio con el extranjero (inmigración menos emigración) y el saldo migratorio con otras 
comunidades provocó que la población creciera durante el año 2014 en Andalucía, Illes 
Balears, Canarias, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra, así como en las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
Evolución demográfica de las comunidades autónomas en 2014
(*)
Población a Población a Saldos 2014 (*)
Comunidad Autónoma
1 de enero 
de 2015(*)
1 de enero 
de 2014 Vegetativo
Migratorio 
exterior
Migratorio 
interior
Total nacional 46.439.864  46.512.199 29.974 -102.309 0
Andalucía 8.401.567  8.388.875 15.606 2.465 -5.379
Aragón 1.326.937  1.331.301 -2.183 -1.761 -419
Asturias, Principado de 1.049.754  1.058.975 -6.265 -1.613 -1.342
Balears, Illes 1.124.744  1.115.841 2.713 2.611 3.579
Canarias 2.128.647  2.114.845 1.996 9.488 2.318
Cantabria 585.411  587.682 -1.356 -423 -492
Castilla y León 2.478.376  2.495.689 -10.031 -740 -6.542
Castilla - La Mancha 2.062.714  2.075.197 -175 -4.085 -8.223
Cataluña 7.391.133  7.416.237 10.053 -37.669 2.511
Comunitat Valenciana 4.939.550  4.956.427 2.362 -18.849 -390
Extremadura 1.091.591  1.096.421 -1.667 -759 -2.404
Galicia 2.734.915  2.747.226 -10.429 121 -2.003
Madrid, Comunidad de 6.377.364  6.378.297 21.818 -37.789 15.038
Murcia, Región de 1.463.249  1.461.803 5.926 -4.743 263
Navarra, Comunidad Foral de 636.638  636.450 668 -1.174 695
País Vasco 2.164.311  2.167.166 -850 -5.452 3.447
Rioja, La 313.615  315.223 -55 -1.215 -338
Ceuta 84.726  84.674 704 -181 -471
Melilla 84.621  83.870 1.140 -540 152
(*) Datos provisionales  
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Nota metodológica 
 
El INE presenta hoy los datos provisionales de dos operaciones estadísticas: Cifras de 
Población a 1 de enero de 2015 y Estadística de Migraciones del año 2014.  
La operación Cifras de Población ofrece información sobre población residente en España 
desagregada según características demográficas (sexo, edad, año de nacimiento, país de 
nacimiento y nacionalidad). Es una operación de síntesis, resultado de sumar o restar a los 
efectivos poblaciones del periodo anterior, los movimientos que se producen en la población 
(nacimientos, defunciones, movimientos migratorios y cambios de nacionalidad). 
La Estadística de Migraciones toma como base las altas y bajas recogidas en el Padrón. 
Las variaciones residenciales registradas en los padrones son sometidas a un tratamiento 
estadístico para estimar de forma más precisa los movimientos migratorios. 
Ambas operaciones se difunden de forma conjunta y con periodicidad semestral, de acuerdo 
al siguiente calendario: 
- Diciembre del año t: 
o Cifras de Población definitivas a 1 de julio del año t-1 y a 1 de enero del año t, 
así como provisionales a 1 de julio de t.  
o Resultados definitivos de la Estadística de Migraciones de t-1 y provisionales 
del primer semestre del año t. 
- Junio del año t: 
o Cifras de Población provisionales a 1 de julio del año t-1 y a 1 de enero del 
año t.  
o Resultados provisionales de la Estadística de Migraciones del año t-1. 
Cifras de Población 
Es una operación estadística destinada a medir la población residente1 en España, en cada 
comunidad autónoma, en cada provincia, desagregada según características demográficas 
básicas (sexo, edad, año de nacimiento, nacionalidad y país de nacimiento).  
Sus resultados toman como punto de partida el censo de 2011 y, por tanto, enlazan hacia 
atrás con los sucesivos censos de población elaborados en España y con las 
correspondientes Estimaciones Intercensales de Población. Con ello se constituye la serie 
estadística histórica de población residente en el país desde 1971. 
 
 
Se define como población residente en un ámbito geográfico a aquellas personas que en la fecha de referencia 
tienen establecida su residencia habitual en él, conforme a la definición recogida en el Reglamento 763/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre Censos de Población y Vivienda y en el Reglamento 862/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Estadísticas de Migraciones y Protección Internacional. Se 
entiende por residencia habitual el lugar donde una persona normalmente pasa los periodos diarios de 
descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y 
amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa, o, en su defecto, lugar de residencia legal o 
registrada.
 Cifras de Población 1-1-2015 y Estadística Migraciones 2014 (provisionales) (16/17) 
Estos datos son considerados como cifras poblacionales de referencia en toda la producción 
estadística del INE (encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores, etc.) y son transmitidos a 
nivel internacional como población oficial de España a todos los efectos. En particular, dicha 
operación permite dar cumplimiento al Reglamento 1260/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre Estadísticas Demográficas Europeas (en vigor desde el año 2014), en 
lo referido a la provisión de datos sobre población. 
Las Cifras de Población se elaboran a partir de una contabilidad de los sucesos 
demográficos acontecidos a lo largo del año de acuerdo a las Estadísticas del Movimiento 
Natural de la Población y la Estadística de Migraciones, guardando total consistencia con los 
resultados de dichas fuentes.  
Se difunden hoy las Cifras de Población provisionales a 1 de enero de 2015 y 1 de julio de 
2014. Las cifras de nacimientos y defunciones y por tanto del saldo vegetativo que aquí 
figuran difieren ligeramente de las publicadas dentro de las estadísticas del Movimiento 
Natural de la Población (MNP) dado que en esa operación se contabilizan todos los sucesos 
ocurridos en España mientras que a efectos de la operación Cifras de Población solo se 
contabilizan los sucesos ocurridos a población residente en España. Además, en el caso de 
resultados provisionales, la cifra total de nacimientos y defunciones relativos al año en curso 
se estima a partir de los resultados provisionales de MNP y difiere de ellos. 
Ámbito territorial: España, comunidades autónomas, provincias. 
Variables de desagregación: sexo, año de nacimiento, edad, nacionalidad y país de 
nacimiento. 
 
Estadística de Migraciones 
Esta operación estadística tiene como fin la medición de las migraciones2 que tienen lugar 
entre España y el resto del mundo y entre las diferentes regiones españolas, desagregadas 
según sexo, edad, año de nacimiento, nacionalidad y país de nacimiento del migrante y 
origen y destino de la migración. 
La estadística de migraciones entraña la mayor dificultad en la medición estadística de la 
población. Inicialmente se elabora a partir de las variaciones residenciales registradas en la 
base padronal del INE, pero la propia naturaleza y finalidad administrativa del Padrón hace 
necesario el tratamiento estadístico de la información registrada. Este tratamiento consiste, 
a grandes rasgos, en la estimación de fecha de salida real de las bajas de extranjeros 
ejecutadas “de oficio” por los ayuntamientos, y no a instancias del interesado, estimación de 
las variaciones que aún no han sido registradas en la base padronal, ajuste de la 
información registrada a la definición internacional de migración e imputación de variables 
no conocidas. 
 No obstante, la observación de variaciones en el padrón pudiera ser insuficiente para la 
medición de los flujos migratorios. Así, esta operación nace con la vocación de ir 
incorporando en su metodología de cálculo cuantas fuentes adicionales de información y 
mejoras metodológicas se consideren oportunas para una mejor identificación y medición 
del fenómeno migratorio. Estas mejoras metodológicas se irán incorporando a lo largo de las 
 
 
2 Se entiende por migración el cambio de residencia habitual, de acuerdo a la definición recogida en el 
Reglamento 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Estadísticas de Migraciones y 
Protección Internacional.
 Cifras de Población 1-1-2015 y Estadística Migraciones 2014 (provisionales) (17/17) 
próximas ediciones y serán documentadas para conocimiento de los investigadores y 
usuarios.  
Los resultados de esta estadística permiten también dar cumplimiento al Reglamento 
862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Estadísticas de Migraciones y 
Protección Internacional (se aplica desde el año 2008), en lo referido a la provisión de 
datos sobre flujos migratorios exteriores.  
Así pues, se publican hoy los resultados provisionales de dicha estadística correspondientes 
al año 2014.  
Ámbito territorial: migraciones con procedencia o destino en un país extranjero, 
migraciones interautonómicas e interprovinciales. 
Variables de desagregación: sexo, año de nacimiento, edad, nacionalidad y país de 
nacimiento del migrantes y origen y destino de la migración. 
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Annex E 
La factura electrònica. Facturae 
 
F a c t u r a E l e c t r ó n i c a
L A  F A C T U R A  E L E C T R Ó N I C A
L a  f a c t u r a  e l e c t r ó n i c a  e s  u n  d o c u m e n t o  e l e c t r ó n i c o q u e  c u m p l e  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  l e g a l  y  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  e x i g i b l e s  a  l a s  f a c t u r a s  y q u e ,
a d e m á s g a r a n t i z a  l a  a u t e n t i c i d a d  d e  s u  o r i g e n y  l a  i n t e g r i d a d  d e  s u  
c o n t e n i d o ,  l o  q u e  i m p i d e  e l  r e p u d i o  d e  l a  f a c t u r a  p o r  s u  e m i s o r .
V E N T A J A S  D E  L A  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  ( I )
A h o r r o  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y  l a s  e m p r e s a s :
• I n t e g r a c i ó n c o n  l o s  s i s t e m a s  i n f o r m á t i c o s .
• S i m p l i f i c a c i ó n d e  t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s .
• M e j o r a  d e  l a  g e s t i ó n .
• F a c i l i t a e l  c o n t r o l i n t e r n o .
• A h o r r o d e  p a p e l  y  e s p a c i o  p a r a  s u  a r c h i v a d o .
• R e d u c c i ó n  d e  c o s t e s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  f a c t u r a s  ( f a c t o r i n g )
S e n s i b l e  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e .
M e j o r a s  e n
C o m p e t i t i v i d a d y
P r o d u c t i v i d a d
V E N T A J A S  D E  L A  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  ( I I )
A h o r r o  p o r  f a c t u r a
( D a t o s :  P l a n  a v a n z a )
R e c e p c i ó n :  2 , 7 8 €
E m i s i ó n :  0 , 7 0 €
T o t a l : 3 , 4 8 €
V E N T A J A S  D E  L A  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  ( I I I )
R e d u c c i ó n d i r e c t a  d e  c o s t e s
• T O T A L  F A C T U R A S  E N  E S P A Ñ A :  4 . 5 0 0  M I L L O N E S .  ( E s t i m a c i ó n  
M i n i s t e r i o  I n d u s t r i a  c o n  d a t o s  d e  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  y  m e d i a  d e  
f a c t u r a c i ó n )
• A H O R R O  P O T E N C I A L : M á s  d e  1 5 . 0 0 0  m i l l o n e s  d e  e u r o s  a l  a ñ o  ( 1 , 5 %  
P I B )
• L a  U n i ó n  E u r o p e a  c a l c u l a  q u e  p a r a  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p ú b l i c a s  
e u r o p e a s  e l  a h o r r o  p u e d e  s u p o n e r  3 0 0 . 0 0 0  m i l l o n e s  d e  e u r o s  a l  a ñ o .
V E N T A J A S  D E  L A  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  ( I V )
A h o r r o  p o t e n c i a l  d e  m a s  d e  9 . 0 0 0 m i l l o n e s  d e  h o j a s  d e  p a p e l  a l  a ñ o .
L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  E N  E L  I M P U L S O  D E  L A  F A C T U R A  
E L E C T R Ó N I C A
¿ Q u é s e  h a  h e c h o ?
– E l a b o r a r  l a s  n o r m a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u  u s o .
• O r d e n  E H A  9 6 2 / 2 0 0 7 s o b r e  f a c t u r a c i ó n  e l e c t r ó n i c a .
• O r d e n  P R E  2 9 7 1 / 2 0 0 7 s o b r e  e x p e d i c i ó n  d e  f a c t u r a s  c u a n d o  e l  
d e s t i n a t a r i o  e s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e l  E s t a d o  ( A G E ) .
– I m p u l s o  d e  l a  f i r m a  e l e c t r ó n i c a . ( L a s  3  m i l l o n e s  d e  e m p r e s a s  e s p a ñ o l a s  
y a  r e a l i z a n  t r á m i t e s  t e l e m á t i c o s  c o n  l a  A E A T )
– D e f i n i c i ó n  d e  u n  e s t á n d a r  d e  f o r m a t o  d e  f a c t u r a  e l e c t r ó n i c a ( F a c t u r a e ) .
– D e s a r r o l l o  d e  S o f t w a r e  G r a t u i t o .
– D e s a r r o l l o  d e  l a  p á g i n a  w e b w w w . f a c t u r a e . e s
E L  F O R M A T O  D E  R E F E R E N C I A
• G r a t u i d a d .
• U n a ú n i c a  s o l u c i ó n  i n f o r m á t i c a .
• G a r a n t í a  d e  l a  A g e n c i a  T r i b u t a r i a  y  l a S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  
T e l e c o m u n i c a c i o n e s  y  p a r a  l a  S o c i e d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n .
• M a n t e n i m i e n t o p o r  p a r t e  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
• A d e c u a c i ó n  a  l a  n o r m a t i v a v i g e n t e .
• A d a p t a c i ó n  a  l o s  e s t á n d a r e s i n t e r n a c i o n a l e s .
• C o l a b o r a c i ó n  c o n  l a s  E n t i d a d e s  F i n a n c i e r a s .
L A  P R O B L E M Á T I C A  D E  L O S  F O R M A T O S
E L  F O R M A T O  F A C T U R A E  ( I )
• A p a r i e n c i a  d e  l a  f a c t u r a :
E L  F O R M A T O  F A C T U R A E  ( I I )
• L a  f a c t u r a  e l e c t r ó n i c a  c o n  f o r m a t o  “ F a c t u r a e ” u s a  u n  e s q u e m a  X M L
D E S A R R O L L O  D E  L A  F A C T U R A E
• O b l i g a t o r i e d a d d e  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  l a  c o n t r a t a c i ó n  c o n  e l  S e c t o r
P ú b l i c o  E s t a t a l p a r a  p r i n c i p i o s  d e l  2 0 0 9 . D i s p o s i c i ó n  f i n a l  n o v e n a  L e y  
3 0 / 2 0 0 7  d e  C o n t r a t o s  d e l  S e c t o r  P ú b l i c o .
• I n t e g r a c i ó n  c o n  l a  l i c i t a c i ó n  e l e c t r ó n i c a
• E x t e n s i ó n  d e l  f o r m a t o  a l  s e c t o r  p r i v a d o .
E S P A Ñ A  Y  E U R O P A
• E s p a ñ a  e s  p i o n e r a  e n  n o r m a t i v a  y  p r o m o c i ó n  d e  l a
f a c t u r a c i ó n  e l e c t r ó n i c a .
• O f r e c e  u n a  s o l u c i ó n  a b i e r t a  y  c o m p e t i t i v a d e s a r r o l l a d a  p a r a  
I n t e r n e t  y  c o n  f i r m a  e l e c t r ó n i c a .  Ú n i c a  e n  E u r o p a .
• E s p a ñ a  l i d e r a  l o s  t a l l e r e s d e  t r a b a j o  s o b r e  f a c t u r a c i ó n  
e l e c t r ó n i c a  e n  e l  C E N  ( C o m i t é E u r o p e o  d e  N o r m a l i z a c i ó n ) .
W E B  F A C T U R A E  ( I ) W W W . F A C T U R A E . E S
E s  l a  W e b  o f i c i a l  d e l  f o r m a t o  F a c t u r a e y  h a  s i d o  d e s a r r o l l a d a  y  s e  m a n t i e n e  
c o n j u n t a m e n t e  p o r  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  E c o n o m í a  y  H a c i e n d a  e  I n d u s t r i a ,  
T u r i s m o  y  C o m e r c i o .
W E B  F A C T U R A E  ( I I ) W W W . F A C T U R A E . E S
C o n t e n i d o s :
• P r o g r a m a  d e  l i b r e  d e s c a r g a  d e  G e s t i ó n  d e  F a c t u r a c i ó n  E l e c t r ó n i c a .
• D i r e c t o r i o  i n f o r m a t i v o  d e  e m p r e s a s  q u e  r e c i b e n  f a c t u r a s  e n  f o r m a t o  
F a c t u r a e .
• D i r e c t o r i o  d e  s e r v i c i o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  r e c e p c i ó n  d e  f a c t u r a s  
e l e c t r ó n i c a s .
• C o n c e p t o s  g e n e r a l e s s o b r e  F a c t u r a c i ó n  e l e c t r ó n i c a .
• D o c u m e n t a c i ó n  y  N o r m a t i v a .
• A p o y o  a  l o s  u s u a r i o s :
• T e l é f o n o  d e  a t e n c i ó n :  9 0 2  1 1 2  2 1 4
• C o r r e o : f a c t u r a e @ m i t y c . e s
P R O G R A M A  D E  G E S T I Ó N  D E  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A ( I )
P R O G R A M A  D E  G E S T I Ó N  D E  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A ( I I )
P r i n c i p a l e s  f u n c i o n a l i d a d e s :
• B ú s q u e d a s d e  f a c t u r a s  p o r  t o d o s  l o s  c a m p o s  d e  l a  f a c t u r a .
• A y u d a e n l í n e a .
• G e n e r a c i ó n d e  i n f o r m e s  e s t a d í s t i c o s  p o r  t i p o  d e  f a c t u r a .
• G e s t i ó n d e  d o c u m e n t a c i ó n  a s o c i a d a  a  l a  f a c t u r a .
• P l a n t i l l a s p a r a  f a c t u r a s  p r o - f o r m a  y  p r e s u p u e s t o s .
• E n v í o  d e  F a c t u r a s d e  f o r m a  d i g i t a l  ( a  t r a v é s  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o )  y  d e  
f o r m a  c o n v e n c i o n a l .
• L i s t a d o s  n o r m a l i z a d o s p a r a  g e n e r a c i ó n  d e l  l i b r o  d e l  I V A .
P R O G R A M A  D E  G E S T I Ó N  D E  F A C T U R A C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A ( I I I )
P r i n c i p a l e s  p a r á m e t r o s  c o n f i g u r a b l e s :
• I n c l u i r i m a g e n  d e  l a  e m p r e s a e n  l a  c a b e c e r a  d e  l a  f a c t u r a .
• I n i c i a r n ú m e r o s  d e  s e r i e d e  l a s  f a c t u r a s .
• C o n f i g u r a r  s e r v i d o r d e  c o r r e o  d e  e n v í o  d e  f a c t u r a s .
• A d m i n i s t r a c i ó n  d e  e m i s o r e s , r e c e p t o r e s y c o n c e p t o s .
• V a l i d a c i ó n  d e  c e r t i f i c a d o s  v í a  O C S P p a r a  l o s  p r e s t a d o r e s  a d m i t i d o s  p o r  
M I T Y C ,  t a n t o  e n  e m i s i ó n c o m o  e n  r e c e p c i ó n d e  f a c t u r a s .
• D e f i n i r n ú m e r o  d e  c u e n t a  b a n c a r i a p a r a  r e a l i z a r  l o s  p a g o s .
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Llei d’impuls de la factura electrònica. BOE 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Sábado 28 de diciembre de 2013 Sec. I.   Pág. 105860
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
13722 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente Ley:
PREÁMBULO
Uno de los elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas consiste 
en reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, ya que esto permitirá reducir 
sus necesidades de financiación y evitar los efectos negativos que ello genera sobre el 
empleo y su propia supervivencia.
Con este objetivo el informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones 
Públicas contiene varias propuestas de reformas estructurales para erradicar la morosidad 
de las Administraciones Públicas. Esta Ley es una de estas reformas estructurales que 
impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá agilizar 
los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago 
existentes.
Este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento 
riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que 
visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y permitirá, llegado el 
caso, aplicar los nuevos mecanismos previstos la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que el control de la deuda 
comercial forma parte del principio de sostenibilidad financiera.
Para fortalecer esta necesaria protección del proveedor se facilita su relación con las 
Administraciones Públicas favoreciendo el uso de la factura electrónica y su gestión y 
tramitación telemática, en línea con la «Agenda Digital para Europa», una de las iniciativas 
que la Comisión Europea está impulsando en el marco de la estrategia «Europa 2020». 
Asimismo, esta protección se verá reforzada con un mejor control contable de las facturas 
recibidas por las Administraciones, lo cual permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento 
del cumplimiento de los compromisos de pago de las Administraciones Públicas, sino 
también, un mejor control del gasto público y del déficit, lo que generará una mayor 
confianza en las cuentas públicas.
Para alcanzar estos fines, esta Ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección 
de los proveedores, tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un 
registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes 
que entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica; el 
impulso del uso de la factura electrónica en el sector público, con carácter obligatorio para 
determinados sujetos a partir del quince de enero de 2015; la creación obligatoria para 
cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos 
generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan 
presentarlas y lleguen electrónicamente al órgano administrativo al que corresponda su 
tramitación y a la oficina contable competente. De este modo habría un punto general de 
entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, en total tres, salvo que las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de 
eficiencia, se adhieran al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado. cv
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Por último, se apuesta además por el impulso de la facturación electrónica también en 
el sector privado, a través de la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de 
medidas de impulso de la sociedad de la información, exigible a partir del quince de enero 
de 2015.
Junto a las medidas adoptadas para proteger al proveedor y con el objetivo de seguir 
avanzando en un mejor control del gasto público, la presente Ley pone en marcha también 
unas medidas dirigidas a las Administraciones Públicas como la creación de un registro 
contable de facturas gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función 
contable; la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, que entrará 
en vigor a partir del 1 de enero de 2014, que mejorará el seguimiento de las mismas, y el 
fortalecimiento de los órganos de control interno al otorgarles la facultad de poder acceder 
a la documentación contable en cualquier momento.
La presente Ley consta de un total de 13 artículos, agrupados en cinco capítulos, seis 
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria 
única y ocho disposiciones finales.
El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La Ley 
se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las 
Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a 
que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro 
administrativo.
El Capítulo III se refiere al uso de la factura electrónica en el sector público, 
estableciendo el formato que debe tener. Asimismo, se crea el denominado punto general 
de entrada de facturas electrónicas, del que dispondrán cada una de las Administraciones, 
con posibilidad de celebrar convenios o adherirse al punto ya implementado por la 
Administración General del Estado para compartir su uso y que no sea necesario que 
cada Administración invierta recursos en desarrollar su propio Punto general de entrada 
de facturas electrónicas. A estos efectos se regulan las características mínimas que 
deben reunir estos puntos.
El Capítulo IV regula la creación del registro contable de facturas, un nuevo 
procedimiento para la tramitación de facturas y las actuaciones correspondientes al 
órgano competente en materia de contabilidad.
El Capítulo V recoge los efectos de la recepción de la factura, las facultades y 
obligaciones de los órganos de control interno y la colaboración con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.
Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta 
regulan respectivamente el régimen, a los efectos de esta Ley, de los órganos 
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos, el 
formato de la factura y la firma electrónica, el formato de la factura electrónica y sus 
efectos tributarios, el intercambio de información sobre deudores de las Administraciones, 
la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado y la publicidad de la creación de los puntos generales de entrada de 
facturas electrónicas y el registro contable de facturas.
La disposición transitoria primera prevé la no aplicación de lo dispuesto en la Ley a 
las facturas ya expedidas en el momento de su entrada en vigor. No obstante, los 
proveedores que así lo consideren podrán presentar ante un registro administrativo 
también las facturas expedidas antes de la entrada en vigor de la Ley.
La disposiciones transitorias segunda y tercera prevén la firma de las facturas 
electrónicas en tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado y la 
intermediación entre el punto general de entrada de facturas y los órganos administrativos 
a los que corresponda la tramitación, hasta que no estén disponibles los registros 
contables de facturas respectivamente.
La disposición derogatoria deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la Ley.
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La disposición final primera se refiere a la modificación de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La disposición final segunda recoge la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de 
diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información para establecer la 
obligatoriedad de la facturación electrónica a determinadas empresas y particulares que 
acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente, así como la eficacia ejecutiva 
de la factura electrónica.
La disposición final tercera se refiere a la modificación del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
La disposición final cuarta se refiere a una modificación de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
La disposición final quinta determina el carácter básico de la Ley e invoca los 
artículos 149.1.6.ª, 149.1.8.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución 
española como títulos competenciales al amparo de los cuales se dicta la Ley.
Las disposiciones finales sexta, séptima y octava se refieren respectivamente al 
desarrollo reglamentario de esta Ley, la habilitación normativa y su entrada en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el artículo 4, que 
entrará en vigor el 15 de enero de 2015, y el artículo 9 y la disposición final primera, que 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear 
el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las 
Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a las facturas emitidas en el 
marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las 
Administraciones Públicas.
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley tendrán la consideración de 
Administraciones Públicas los entes, organismos y entidades a que se refiere el 
artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su 
función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.
CAPÍTULO II
Obligación de presentación de facturas ante las Administraciones Públicas
Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes 
entregados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo 
dispuesto en esta Ley, de presentarla ante un registro administrativo, en los términos 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de 
servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación 
establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de 
facturas en el registro. cv
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CAPÍTULO III
Factura electrónica en las Administraciones Públicas
Artículo 4. Uso de la factura electrónica en el sector público.
Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la 
Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán 
obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general 
de entrada que corresponda las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas;
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización 
de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización 
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de 
esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 
euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las 
Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos 
para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de 
acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los 
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios.
Artículo 5. Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica.
A efectos de lo previsto en esta Ley:
1. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán 
tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en 
un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación.
Por Orden de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta 
conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, se determinará el formato estructurado de la factura electrónica, oído 
el comité sectorial de Administración electrónica.
2. También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado 
reconocido que reúna los siguientes requisitos:
a) El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad 
jurídica que selle la factura electrónica, a través de su denominación o razón social y su 
número de identificación fiscal.
b) La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante 
comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por 
medios electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión de los documentos que 
acrediten su poder de representación en formato papel o electrónico.
El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados o 
asociados con facturas electrónicas, que pueden ser utilizados por personas jurídicas y 
entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen y la integridad de su contenido. cv
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Artículo 6. Punto general de entrada de facturas electrónicas.
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de 
un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas 
las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o 
dependientes.
No obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del 
punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, 
Comunidad Autónoma o el Estado.
Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán adherirse a la utilización del punto 
general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado.
2. El punto general de entrada de facturas electrónicas de una Administración 
proporcionará una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina 
contable competente para su registro.
3. El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas 
electrónicas en el formato que se determina en esta Ley. El proveedor o quien haya 
presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura.
4. Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada 
de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico de 
la Administración Pública gestora de dicho punto general de entrada de facturas 
electrónicas, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha 
y hora de presentación.
5. El punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio 
automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas 
contables competentes para su registro.
6. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas 
normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.
Artículo 7. Archivo y custodia de la información.
1. La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde 
al órgano administrativo destinatario de la misma, sin perjuicio de que pueda optar por la 
utilización del correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas como 
medio de archivo y custodia de dichas facturas si se adhiere al mismo.
2. Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado para 
archivo y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada 
para la explotación o cesión de la información, salvo para el propio órgano administrativo 
al que corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se 
puedan derivar de la normativa tributaria.
CAPÍTULO IV
Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las 
Administraciones Públicas
Artículo 8. Creación del registro contable de facturas.
1. Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, 
dispondrán de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento, cuya gestión 
corresponderá al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de 
contabilidad.
2. Dicho registro contable de facturas estará interrelacionado o integrado con el 
sistema de información contable.
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Artículo 9. Procedimiento para la tramitación de facturas.
1. El registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente 
a la oficina contable competente para la anotación en el registro contable de la factura.
Las facturas electrónicas presentadas en el correspondiente punto general de entrada 
de facturas electrónicas, serán puestas a disposición o remitidas electrónicamente, 
mediante un servicio automático proporcionado por dicho punto, al registro contable de 
facturas que corresponda en función de la oficina contable que figura en la factura. En la 
factura deberá identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida de 
conformidad con la disposición adicional trigésima tercera del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.
No obstante, el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios de Madrid y 
Barcelona, podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de anotación en el 
registro contable a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, así como las 
facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de cualquier 
Administración Pública hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos 
para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de 
acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los 
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios.
2. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar a la 
asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado 
registro contable. En el caso de las facturas electrónicas dicho código será comunicado al 
Punto general de entrada de facturas electrónicas.
3. El órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad la 
remitirá o pondrá a disposición del órgano competente para tramitar, si procede, el 
procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio realizada 
por quien expidió la factura y proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de 
reconocimiento de la obligación, incluida, en su caso, la remisión al órgano de control 
competente a efectos de la preceptiva intervención previa.
4. Una vez reconocida la obligación por el órgano competente que corresponda, la 
tramitación contable de la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas que 
son objeto de la propuesta, mediante los correspondientes códigos de identificación 
asignados en el registro contable de facturas.
Artículo 10. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad 
en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno.
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CAPÍTULO V
Efectos de la recepción de la factura, facultades de los órganos de control 
y colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Artículo 11. Efectos de la recepción de la factura en el punto general de entrada de 
facturas electrónicas y anotación en el registro contable de facturas.
La recepción de la factura en el punto general de entrada de facturas electrónicas y 
su anotación en el registro contable de facturas tendrá únicamente los efectos que de 
acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se deriven de su 
presentación en un registro administrativo.
Artículo 12. Facultades y obligaciones de los órganos de control interno.
1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control 
equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación 
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la 
contabilidad en cualquier momento.
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará 
el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades 
Locales, este informe será elevado al Pleno.
Artículo 13. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas recibidas, para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación cuyo control le 
corresponda. Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a determinar 
el contenido de la información indicada así como el procedimiento y periodicidad de su 
remisión.
Disposición adicional primera. Régimen de los órganos constitucionales del Estado y de 
los órganos legislativos y de control autonómicos.
Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo 
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del 
Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de 
las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo 
adaptarán su actuación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones 
Públicas.
Disposición adicional segunda. Formato de la factura y firma electrónica.
En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas 
electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato 
estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).
Disposición adicional tercera. Formato de la factura electrónica y sus efectos tributarios.
La factura electrónica prevista en esta Ley y su normativa de desarrollo será válida y 
tendrá los mismos efectos tributarios que la factura en soporte papel. En particular, podrá 
ser utilizada como justificante a efectos de permitir la deducibilidad de la operación de 
conformidad con la normativa de cada tributo y lo dispuesto en el artículo 106 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Disposición adicional cuarta. Intercambio de información.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, los órganos de recaudación de la 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la Tesorería General de la Seguridad 
Social y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, incluidas en el ámbito 
de aplicación de esta Ley, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
reglamentariamente, intercambiarán la información sobre deudores de las 
Administraciones y los pagos a los mismos con el objeto de realizar las actuaciones de 
embargo o compensación que procedan.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria creará y administrará la plataforma 
informática para el desarrollo de los intercambios de información y las actuaciones de 
gestión recaudatoria previstas en esta disposición.
Disposición adicional quinta. Adhesión al Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado.
1. En cumplimiento de la obligación de establecer un punto general de entrada de 
facturas electrónicas señalada en el artículo 6 de la presente Ley, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse al punto general de entrada de 
facturas electrónicas establecido por la Administración General del Estado, que les 
proporcionará las funcionalidades previstas para el citado punto respecto de las facturas 
electrónicas de los proveedores.
2. La adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado se realizará por medios telemáticos a través del portal 
electrónico establecido al efecto en el citado punto por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Este acto de adhesión, suscrito con firma electrónica avanzada por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o Entidad Local de que se trate, deberá dejar 
constancia de la voluntad de dicha Comunidad o Entidad de adherirse al punto general de 
entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y de aceptar en 
su integridad las condiciones de uso de la plataforma, determinadas por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.
4. Los desarrollos técnicos que, en su caso, deban implantar las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales para integrar y hacer compatibles sus sistemas 
informáticos con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado serán financiados con cargo a los Presupuestos de cada Comunidad 
Autónoma o Entidad Local.
5. La adhesión de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales al punto 
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado es 
voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al 
artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.
La adhesión al punto general entrada de facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado podrá conllevar la repercusión de los costes económicos que se 
generen.
Disposición adicional sexta. Publicidad de los puntos generales de entrada de facturas 
electrónicas y de los registros contables.
A la creación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas y de los 
registros contables se le dará publicidad.
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Disposición transitoria primera. Obligación de presentación de la factura en un registro 
administrativo.
Las obligaciones previstas en esta Ley no serán de aplicación a las facturas ya 
expedidas en el momento de su entrada en vigor.
No obstante, el proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o 
bienes entregados a cualquier Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta 
Ley podrá presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición transitoria segunda. Firma de las facturas electrónicas.
En tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado basado en un 
certificado electrónico reconocido, las facturas electrónicas que se presenten ante las 
Administraciones Públicas podrán garantizar su autenticidad e integridad mediante un 
certificado que resulte válido en la plataforma de validación de certificados electrónicos @
firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición transitoria tercera. Intermediación entre el punto general de entrada de 
facturas y la oficina contable competente.
Mientras no esté disponible el registro contable de facturas, el punto general de 
entrada de facturas electrónicas proporcionará una solución de intermediación, bien a 
través de un servicio automático de puesta a disposición o bien a través de su remisión 
electrónica, entre quien presenta la factura y el órgano administrativo al que corresponda 
su tramitación.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ley. En particular, queda derogado el artículo 5 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el 
régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes 
Comunidades Autónomas:
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Comunidad de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Valenciana»
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Disposición final segunda. Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de 
medidas de impulso de la sociedad de la información.
La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la 
información, queda modificada como sigue:
Uno. Se incluye un nuevo artículo 2 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley:
1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, 
deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y 
particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este 
deber es independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de 
operaciones.
No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades 
de comercio al por menor sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los 
términos previstos en el párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a 
cabo por medios electrónicos.
Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de 
enero de 2015.
2. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de este artículo a 
empresas o entidades que no presten al público en general servicios de especial 
trascendencia económica en los casos en que se considere que deban tener una 
interlocución telemática con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los 
servicios que prestan, y emitan un número elevado de facturas.
3. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la 
normativa específica sobre facturación.
4. Las empresas prestadoras de servicios deberán facilitar acceso a los 
programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e 
imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes 
para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios 
puedan revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en 
cualquier momento.
5. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios 
electrónicos establecido en el artículo 2.1 b) no se altera porque aquel haya 
resuelto su contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir 
facturas electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las 
facturas emitidas con anterioridad.
6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la 
posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas 
que han dejado de ser clientes, a sus facturas, serán sancionadas con 
apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanción se determinará y 
graduará conforme a los criterios establecidos en el artículo 33 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al 
público en general de especial trascendencia económica que no cumplan las 
demás obligaciones previstas en el artículo 2.1.
Es competente para imponer esta sanción el Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.»
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Dos. Se incluye un nuevo artículo 2 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 2 ter. Eficacia ejecutiva de la factura electrónica.
1. La factura electrónica podrá pagarse mediante adeudo domiciliado si se 
incluye en la correspondiente extensión el identificador de cuenta de pago del 
deudor y en un anexo, el documento que acredite el consentimiento del deudor a 
que se refiere la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
2. Las facturas electrónicas llevarán aparejada ejecución si las partes así lo 
acuerdan expresamente. En ese caso, su carácter de título ejecutivo deberá figurar 
en la factura y el acuerdo firmado entre las partes por el que el deudor acepte dotar 
de eficacia ejecutiva a cada factura, en un anexo. En dicho acuerdo se hará 
referencia a la relación subyacente que haya originado la emisión de la factura.
La falta de pago de la factura que reúna estos requisitos, acreditada 
fehacientemente o, en su caso, mediante la oportuna declaración emitida por la 
entidad domiciliaria, faculta al acreedor para instar su pago mediante el ejercicio de 
una acción ejecutiva de las previstas en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.
3. En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica no 
podrá tener eficacia ejecutiva.
4. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al pago de las facturas que 
tengan por destinatarios a los órganos, organismos y entidades integrantes del 
sector público.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Uno. Se suprime la letra f) del apartado 2 del artículo 3 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.
Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 41 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación.
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 
contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá 
efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos 
y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. 
Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 
subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se 
efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se 
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establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, 
medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso 
figuren en los pliegos.
b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del 
empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos 
mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional 
tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en 
términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de 
alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al 
código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto 
de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los 
medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto 
y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio 
respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.
c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de 
contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos 
se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se 
podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en 
los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato 
acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.»
Cuatro. Se modifican los artículos 75 al 78 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Artículo 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera.
1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por 
uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o 
en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en 
su defecto, al establecido reglamentariamente.
2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 
financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y 
documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, 
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. cv
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3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este 
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de 
los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa 
del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la 
acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto 
a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras.
1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser 
acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de 
contratación:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 
indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 
sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital 
social de ésta.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia 
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente.
2. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este 
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios 
que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los 
valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la 
solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del 
artículo 65 de la Ley.
Artículo 77. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios 
deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano 
de contratación:
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a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco 
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los 
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los 
encargados del control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su 
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario 
está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los 
productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban 
responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de producción 
del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación 
con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público 
contratante.
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de 
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas.
2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o 
instalación, la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los 
operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u 
obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos 
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este 
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios 
que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los 
valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o 
especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los 
productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según 
lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los 
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del 
contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de 
contratación:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, 
de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. cv
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b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no 
en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 
control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 
empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el 
órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado 
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de 
que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia 
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar.
2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en 
este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los 
empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en 
su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en 
que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o 
profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, 
de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, 
y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la 
acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a 
tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.»
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 79 bis en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, con la siguiente redacción:
«Artículo 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.
La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y 
de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los 
medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de 
contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las 
magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que 
determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. En su 
ausencia serán de aplicación los establecidos reglamentariamente para el tipo de 
contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para los no 
concretados en los pliegos.
En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o 
subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo 
objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de cv
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dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al 
correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto, 
en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos deberá indicarse el código o códigos del Vocabulario «Común de los 
Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales 
determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se 
considera incluido el contrato.
Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la 
solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los 
contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.»
Seis. Se añade una disposición adicional primera bis al texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público con la siguiente redacción:
«Disposición adicional primera bis. Régimen de contratación de los órganos 
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control 
autonómicos.
Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del 
Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal 
de Cuentas y al Defensor del Pueblo ajustarán su contratación a las normas 
establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas.
Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su 
caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial 
regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones 
de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Capítulo.»
Siete. Modificación del apartado f) de la disposición adicional decimosexta del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público:
«f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos 
administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos 
jurídicos y se emitan a lo largo del procedimiento de contratación deben ser 
autenticados mediante una firma electrónica avanzada reconocida de acuerdo con 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Los medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta 
a las disposiciones de esta norma.
No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los 
procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la 
Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el sector público.»
Ocho. Se modifica la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la 
clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia.
El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de 
exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 
establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se 
definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de 
obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 
primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. cv
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La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación 
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 
y 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis 
de dicho texto refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las 
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los 
requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se 
establezcan para los distintos tipos de contratos.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de 
obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de 
servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 
a los emprendedores y su internacionalización.
Uno. Se modifica la letra d) de la disposición derogatoria, que queda redactada del 
siguiente modo:
«d) Las letras a) a e), ambas incluidas, del apartado Uno del artículo 5, las 
letras a) y b) del apartado Dos y el apartado Tres del Real Decreto-ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 
fomentar la inversión y la creación de empleo.»
Dos. Se modifica la letra g) de la disposición final decimotercera, que queda 
redactada del siguiente modo:
«g) Lo previsto en el artículo 35, relativo al importe exigido para la cifra 
mínima del capital social desembolsado y de recursos propios computables de las 
sociedades de garantía recíproca, entrará en vigor a los 9 meses de su publicación 
en el “Boletín Oficial del Estado”.»
Disposición final quinta. Título competencial.
La presente Ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.6.ª, 
149.1.8.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.18.ª de la Constitución española.
Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.
Reglamentariamente, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
determinará los requisitos técnicos y funcionales tanto del registro contable de facturas 
como del punto general de entrada de facturas electrónicas, con el fin de garantizar la 
integridad, seguridad e interoperabilidad de los distintos sistemas.
Disposición final séptima. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al 
Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus competencias, a dictar las 
disposiciones reglamentarias y adoptar medidas necesarias para el desarrollo, la 
aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». No obstante:
a) El artículo 4, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica, entrará 
en vigor el 15 de enero de 2015.
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b) El artículo 9, sobre anotación en el registro contable de facturas, y la disposición 
final primera, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, entrará en vigor el 1 de 
enero de 2014.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta Ley.
Madrid, 27 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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Annex H 
Tarifes de publicitat. Google Adwords, La Vanguardia,  
El Economista, Cuatro, Telecinco, Cadena Ser 
 
Web: Gesdi.com
E-Mail: info@gesdi.com
Tel.: +34 619 283 733
 Presupuesto / Precios 
Google Adwords
Tarifa de precios Julio 2015 Impuestos no incluidos. 
Agencia de Marketing Online
Precios de gestión de campañas de Google AdWords
 AdWords
Gesdi.com Agencia Google Partner
Los planes de Adwords están diseñados para ayudarte a sacar el máximo partido a tu presupuesto de
marketing. El éxito cosechado nos distingue del resto. 
Las  tarifas  de  Gesdi  contienen  texto  técnico  compatibilizado  con  Google  Adwords,  es  una  garantía  de
implementación de las técnicas más avanzadas. 
Nuestros consejos son de confianza.  En Marketing y en publicidad  los detalles importan, marcan la
diferencia y distingue a los líderes del mercado del resto de competidores. 
Los  consultores  de  Gesdi  estamos  bien  formados  y  experimentados.  Trabajamos  de  forma  eficiente  y
personalizada para que tu negocio o marca destaque o rentabilice en internet.
Trabaja con los mejores especialistas, bienvenidos/as al equipo de Gesdi.com
MARKETING ONLINE Campañas de Adwords
Gesdi es Google Partner
Preguntas sobre publicidad
Responde a estas preguntas sobre publicidad
Campañas de Adwords
Adwords Search PPC
Planes y Tarifa de precios Adwords Search PPC
Adwords Display
Planes y Tarifa de precios Adwords Display
Adwords Remarketing
Adwords Mobile PPC
Planes y Tarifa de precios Adwords Mobile PPC
Google Shopping
Planes y Tarifa de precios Adwords Google Shopping
Adwords PPC - Consultoría y gestión a medida
Planes y Tarifa de precios Adwords Planes Personalizados
SEO para mejorar Adwords
¿Por qué Gesdi marca la diferencia?
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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Gesdi es Google Partner
Entendemos a las empresas y marcas
Retoma el control de tu empresa
Tú conoces tu negocio y los Google Partners conocemos la Web. Deja que un experto certificado administre tus
actividades de marketing online para que puedas centrarte en tu negocio.
Los partners de Google estamos a la última en conocimientos. Nuestros consejos son de confianza.
Partners inteligentes
Estamos en constante formación y debemos aprobar exámenes de certificación de Google cada 12 meses. Google
supervisa la implementación de técnicas avanzadas en tu cuenta de Adwords.
Partners que están al día
El  éxito  cosechado nos  distingue  del  resto.  Aplicamos prácticas  recomendadas  en el  sector  para  administrar
campañas y ayudamos a sacar el máximo partido a tu presupuesto de marketing.
Acceso a Google
Los  partners  poseemos  experiencia  y  conocimientos  avanzados  gracias  a  que  trabajamos  directamente  con
Google. Contamos con acceso a formación y a novedades de productos que nos permiten estar al día en todo lo
relacionado con Google. 
Política de terceros de Google: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/152979?hl=es
Responde a estas preguntas sobre publicidad
• ¿Estás llevando a cabo algún tipo de marketing para tu empresa?
• ¿Cuáles son tus objetivos de marketing?
• ¿Cuáles son los productos o servicios con mejor salida?
• ¿En qué otro sitio de Internet estás publicando anuncios?
• ¿Y fuera de Internet?
• ¿Calculas el retorno de la inversión que realizas en marketing?
• ¿Tienes sitio web?
• ¿Quién dirige la estrategia de marketing de la empresa?
• ¿Cómo decides el presupuesto que se va a destinar al marketing?
• ¿Es este un negocio de temporada?
• ¿Tienes tiendas físicas?
• ¿Tu competencia te aventaja en el online?
AdWords es una solución de marketing online imprescindible para el propietario de cualquier sitio web y diseñada
para satisfacer las necesidades de cualquier negocio.
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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Campañas de Adwords
Ayudamos a las empresas a potenciar sus negocios en internet mediante el marketing
online y las campañas de publicidad en Google Adwords
La publicidad en buscadores, es la más rentable y segmentada. En Google Adwords sólo pagarás cuando una
persona le interese tu anuncio y llegue a visitar la página de destino con tus servicios o productos en venta. Es
una publicidad medible, muy personalizada, en Gesdi nos encargamos de que cada mes la inversión
en publicidad sea más efectiva y rentable.
Estudio de palabras clave,  redacción de anuncios creativos (Google Adwords),  control de los costes PPC,
Aumento de niveles de calidad de las palabras,  Retroalimentación con Analítica web de efectividad de
campaña/cuenta (Google Analytics),  Creación de Landing Page,  campañas de remarketing,  publicidad en
Youtube,  redacción especial para móviles y smartphones,  campañas para comercios electrónicos de Google
Shopping,…
Nos encanta segmentar la publicidad y cuidar que cada click se dirija a una persona interesada en comprar.
Somos especialistas en aumentar la rentabilidad de cuentas de Adwords.
Nuestra experiencia en Adwords la notarás con uno de estos aspectos:
1. Aumento de las ventas, notoriedad de marca o solicitudes de información/presupuestos
2. Tiempos de permanencia en el site superiores
3. Mayor número de páginas vistas
4. Informes detallados semanales o mensuales
5. Optimización del presupuesto de Adwords y el retorno de la inversión
¿Cómo desarrollamos las campañas de Adwords?
A través del MCC de Google Adwords (Mi Centro de Clientes), podemos administrar tu cuenta con una simple
autorización por tu parte.  El contrato y la cuenta de Adwords son de tu propiedad y se formaliza directamente
entre tu empresa y Google.
Si aún no dispones de una cuenta, en Gesdi te la creamos. Si eres nuevo,a en Adwords, gracias a los cupones
de bienvenida de Google, podrás probar la efectividad de los primeros anuncios y posteriormente beneficiarte de
75€ gratuitos de publicidad.
Los códigos promocionales de AdWords contemplan la oferta  "Convierte tus primeros 25 € en 100 €". Estos
nuevos códigos promocionales te ayudarán a valorar la rentabilidad de la publicidad segmentada de Google
Adwords. Echa un vistazo a los nuevos Términos   y   Condiciones en la página oficial de Google. 
Realizado  el  estudio  de  palabras  clave,  del  mercado  y  de  la  competencia,  redactamos y  segmentamos  la
campaña dirigiéndose a tu público.
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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Adwords 360º
● Google Adwords
● Global Market
● Anuncios en Places
● YouTube
● Display
● Remarketing
● Móviles
● Google Shopping
● Feed de datos en Merchant Center
● Google Analytics y Conversiones
● Redacción creativa
● Landing Page
● Gmail Sponsored Promotion
● ...
¿Cómo trabajamos la creación y gestión de campañas de Adwords?
1. Reunión comercial // Aceptación del presupuesto de la campaña de Adwords
2. Asignación del Consultor y Gestor de la Cuenta //  Reunión y definición de Objetivos,  Mercado,
Competencia y Palabras Clave
3. Creación de la campaña // Reunión y Revisión
4. Creación de Páginas de destino o SEO On-Page para adaptar secciones existentes // Lanzamiento
5. Presentación de informes // Retroalimentación de datos de campaña
6. Modificación de precios PPC, Revisión de Ranking, Redacciones nuevas... // Contrato mensual
Planes y Tarifa de precios Adwords Search y Display PPC
CONCEPTOS GENERALES INICIAL BÁSICO PROFESIONAL
AVANZAD
O
PERSONA
L
Presupuesto de inversión directa en Adwords.
El presupuesto mensual es el importe medio que está dispuesto a invertir cada 
mes en esta campaña creando una cuenta que Google factura directamente.
Hasta
300€
300€ a
1.000€
+1.000€ a
3.000€
+3.000€ a
6.000€ 
+de
6.000€
Grupos de anuncio
El número de grupos de anuncios es una estimación. Tu consultor de marketing 
SEM personal, con el motivo de aumentar la relevancia y eficiencia de la cuenta, 
puede aumentar el nº, según el tipo de campaña y estrategia.
10 20 20 a 40 40 a 60 Variable
Anuncios por cada grupo de anuncio
El número de anuncios es una estimación. Tu consultor de marketing SEM 
personal, creará y rotará anuncios variados, dependiendo de la estrategia para 
captar diferente tipo de público y determinar qué anuncios se ajustan mejor a la 
conversión de tu negocio.
2 3 4 4 Variable
Búsqueda avanzada por palabra clave en la red de Search
Las palabras clave de la campaña (desde 1, hasta..) El número de palabras clave
es una estimación.
Red de Display - Ubicaciones manuales
Red de Display - Segmentar al público por Temas, Intereses, Sexo, 
Edad y Estado de Elemento Superior
Tu consultor personal, con el motivo de aumentar la eficiencia de la cuenta, 
puede aumentar el nº, según el tipo de campaña planteada.
50 200 400 800 Variable
Las palabras clave negativas de la campaña (desde 1, hasta..)
Exclusiones de palabras clave de la campaña.  Ejemplo de palabra clave 
200 400 800 2.000 Variable
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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negativa: "Gratis", "Free". El número de palabras negativas es una estimación. 
Red de Display - Exclusiones de categorías de sitios, ubicaciones, temas, 
Intereses, Sexo, Edad y Estado de Elemento Superior
Tu consultor personal, con el motivo de aumentar la eficiencia de la cuenta, 
puede aumentar el nº, según el tipo de campaña planteada.
Redacción campaña publicitaria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gestión estratégica de la oferta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Optimización de la colocación del anuncio ✓ ✓ ✓
El desarrollo y ajuste de palabras clave en curso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pruebas de rendimiento de la versión del anuncio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Representante de tu cuenta individual certificado por Google ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hasta dos consultas personales al mes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Desarrollo y estrategia de la campaña inicial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Análisis de la competencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configuración y gestión de reglas basado en licitación
Designar presupuestos especiales por tipo de campaña ✓ ✓ ✓
Gestión de campañas PPC Internacional ✓ ✓ ✓
Prueba multivariante en la página de destino Por Cita Por Cita
Prueba multivariante tienda de comercio electrónico y checkout / proceso de 
compra Por Cita Por Cita
Google analytics integración con Adwords ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google analytics seguimiento de conversiones y sincronización con Adwords ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Análisis de los resultados / informes
Los resultados se analizan mediante informes de Google Analytics para tomar 
decisiones estratégicas
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extensiones de llamada Call To Action con o sin el seguimiento mediante el nº
900 de Google. Actualización 07/2015 Posibilidad de prefijos provinciales para 
algunas provincias españolas.
✓ ✓ ✓
Extensiones de anuncios - Extensiones de enlaces de sitio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extensiones de anuncios - Extensiones de llamada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SEARCH – Red de búsqueda
Campaña de Adwords Search con anuncios de texto
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Los anuncios se pueden mostrar junto a los resultados de búsqueda en la Red de
Búsqueda de Google, que incluye: Búsqueda de Google, Shopping, Maps, 
Imágenes, Grupos, Sitios de búsqueda que no son de Google (como AOL) que 
están asociados con Google para mostrar anuncios de la Red de Búsqueda, 
denominados socios de búsqueda.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Funcionamiento
Los anuncios se relacionan con las páginas de resultados de búsqueda según los
términos o las frases que busca un usuario.
Por ejemplo, una búsqueda en Google de "reparación de fontanería para el 
hogar" podría mostrar un anuncio que use dicha frase como palabra clave.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cuándo elegir el tipo de campaña
Desea que los anuncios aparezcan junto a los resultados de búsqueda de 
Google
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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Solo desea llegar a los clientes que buscan su producto o servicio
Formatos de anuncio disponibles
Anuncios de texto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google PPC Red de búsqueda
Red de Búsqueda: muestra los anuncios en los sitios de búsqueda de Google 
como, por ejemplo, la Búsqueda de Google, Shopping, Google Maps y Google 
Imágenes, además de otros sitios de búsqueda asociados a Google.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Inserción dinámica de palabras clave en los anuncios de search ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red de Display de Google para Remarketing
Red de Display: muestra los anuncios en más de un millón de sitios y 
aplicaciones asociados a Google, además de en sitios de Google como Blogger, 
Google Finance, Gmail y YouTube.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Instalación de etiquetas de Remarketing y creación de listas a través de Google 
Analytics ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Redacción de anuncios de Remarketing de texto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Creación de anuncios de Remarketing de Imagen o Animados
Para disponer de anuncios avanzados  interactivos o personalizados mediante 
Web Designer de Google, consultar.
Galería
“GWD
consultar”
Galería
“GWD
consultar”
Galería
“GWD
consultar”
Galería
“GWD
consultar”
Galería y
Google
Web
Designer
Llamada a la estrategia de acción de Remarketing ✓ ✓
Google Mobile Search. Anuncios de texto especiales para móviles. Gestión 
de ofertas diferenciadas.
✓ ✓ ✓
Campaña de Adwords Display con anuncios de banners gráficos y
texto
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Los anuncios se pueden mostrar en la Red de Display de Google, que está 
formada por más de un millón de ubicaciones posibles e incluye:
Sitios web que muestran anuncios de Google relevantes, Vídeos, Aplicaciones, 
Gmail, YouTube, Blogger, Google Finance
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Funcionamiento
Sus anuncios se relacionan con sitios web y otras ubicaciones, como 
aplicaciones para móviles, cuando las palabras clave están relacionadas con el 
contenido de un sitio o los intereses de un usuario que navega por un sitio.
Podemos segmentar los anuncios a determinados sitios, a páginas sobre temas 
específicos o a grupos demográficos, entre otros.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cuándo elegir el tipo de campaña
Recomendado para los anunciantes de AdWords con más experiencia
Desea llegar a los clientes mientras están navegando online
Le interesa consolidar la notoriedad de su marca en una audiencia grande
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Formatos de anuncio disponibles
Anuncios de texto, de imagen estáticos, rich media y de vídeo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red de Display de Google
Red de Display: muestra los anuncios en más de un millón de sitios y 
aplicaciones asociados a Google, además de en sitios de Google como Blogger, 
Google Finance, Gmail y YouTube.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red de Display - Temas
Segmentar por temas de las páginas web:
Arte y entretenimiento, Automóviles y vehículos, Belleza y salud, Libros y 
literatura, Empresas e industrias, Informática y electrónica, Finanzas, 
Alimentación y bebidas, Juegos, Salud, Aficiones y tiempo libre, Casa y jardín, 
Internet y telecomunicaciones, Empleo y educación,  Ley y gobierno, Noticias, 
Comunidades online, Gente y sociedad, Animales y mascotas, Inmobiliarias, 
Referencia, Ciencias, Compras, Deportes, Viajes, Ubicaciones internacionales.
+ Cientos de Subtemas de cada tema principal
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
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Red de Display - Intereses
Audiencias afines (cobertura), Audiencias de mercado (ROI), Otras audiencias
+ Cientos de audiencias específicas por cada tipo de audiencia
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red de Display - Sexo
Hombre, Mujer, Desconocida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red de Display - Intervalo de edad
18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o mayor, Desconocida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red de Display - Padre, Sin Hijos, Desconocida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Limitación de frecuencia
La función de limitación de frecuencia restringe el número de veces que los 
anuncios se muestran a un mismo usuario en la Red de Display de Google.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Combinaciones de audiencia personalizada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anuncio de imagen estático
Banners creativos con texto, imágenes y animaciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Número de JPG o animaciones de anuncios de banner (Varios tamaños por 
serie)
1 serie
Galería
de
Google
1 serie
Galería
de
Google
1 serie
Galería
de Google
o Web
Designer
2 series
Galería de
Google o
Web
Designer
(PC/Tablet
y Mobile)
Variable
Galería o
Web
Designer
Edición para diseñadores gráficos y creativos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google Mobile Display. Anuncios de display especiales para móviles. Gestión de 
ofertas diferenciadas. ✓ ✓
Limitación de frecuencia
La función de limitación de frecuencia restringe el número de veces que los 
anuncios se muestran a un mismo usuario en la Red de Display de Google.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Convierte tus primeros 25 € en 100 € para nuevos clientes de AdWords. (75€ 
gratis)
En ocasiones disponemos de cupones de mayor importe, consultar.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duración mínima del plan en meses 1 1 1 1 1
Primer pago 
(Impuestos no incluidos.)
450€
incluye 6
meses de
gestión.
790€ 
Incluye 1
mes
1.290€ 
Incluye 1
mes
1.790€ 
Incluye 1
mes
Desde
2.590€
Una configuración inicial 0€ 595€ 895€ 1.195€ Desde1.995€
Gestión mensual cuenta de Adwords: 75€ 195€ 395€ 595€
595€
+
Porcentaje
sobre la
inversión
en Google
bajo
estudio
Presupuesto de inversión directa en Adwords.
El presupuesto mensual es el importe medio que está dispuesto a invertir cada 
mes en esta campaña creando una cuenta que Google factura directamente.
Hasta
300€
300€ a
1.000€
+1.000€ a
3.000€
+3.000€ a
6.000€ 
+de
6.000€
¿Necesitas más información?
Llámanos: M. 619 283 733 INICIAL BÁSICO
PROFESI
ONAL
AVANZAD
O
PERSONA
L
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Adwords Search PPC
Las campañas de  Adwords Search PPC conectan con los usuarios  en la  red de
búsqueda web de Google. 
Cuando un usuario realiza una búsqueda online, Google muestra resultados naturales junto a anuncios en la
parte superior y lateral derecha de los resultados.
Las palabras clave son lo que los usuarios buscan en
Google.
Tu anuncio aparece junto a los resultados de
búsqueda relevantes.
Los anuncios de Google AdWords aparecen en la sección de enlaces patrocinados, junto a los resultados de
búsqueda, para aumentar el tráfico de tu sitio web y las ventas. Con la publicidad basada en
palabras clave de pago por clic (PPC) de Google AdWords, solo pagarás los clics si obtienes
visitas.
Adwords Display
Las campañas de Adwords Display conectan con los usuarios que navegan por
internet a través de millones de páginas vinculadas a la red de display de Google. 
Cuando un usuario navega por páginas de internet, Google muestra junto al contenido del sitio anuncios en 
forma de banner o de texto. Adwords Display es ideal para crear necesidades de compra en los consumidores  y 
consolidar la marca en audiencias segmentadas.
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Los anuncios se pueden mostrar en la Red de Display de Google, que está formada por más de un millón de 
ubicaciones posibles e incluye:
Sitios web de otros, que muestran anuncios de Google relevantes, Vídeos, Aplicaciones, Gmail, 
YouTube, Blogger y  Google Finance.
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
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Formatos de anuncio de Red de Display
 
Planes y Tarifa de precios Adwords Display incluidos en la Adwords Search y Display PPC
A continuación explicamos las funciones de Remarketing, incluidas en los planes.
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Adwords Remarketing
El remarketing es una solución publicitaria  innovadora basada en la tecnología de
reorientación publicitaria.  Gesdi lo incluye en sus planes de gestión mensual de
Adwords.
El remarketing es una forma de mostrar los anuncios a las personas que visitaron tu sitio web pero no llevaron a
cabo la acción pretendida (por ejemplo, comprar o registrarse).
Es una excelente forma de permanecer vinculado a tu público objetivo, y puede mejorar radicalmente el retorno
de la inversión en las campañas de marketing.
Principio de funcionamiento del Remarketing
El remarketing de Google se orienta a los usuarios que visitaron previamente tu sitio web y les muestra tus
anuncios cuando visitan sitios en la Red de Display de Google.
El remarketing de Google cumple
con varios objetivos:
● Aumenta el tráfico hacia el sitio web
● Aumenta las ventas
● Refuerza la reputación de la marca
● Aumenta la fidelidad y la retención
de clientes
● Mejora el retorno de la inversión de
las campañas
Lista de público de Remarketing
Una lista de público,  también llamada lista de
remarketing, incluye todas las cookies de los usuarios
que visitaron tu sitio web. Esta es la lista que Google
AdWords utilizará para volver a orientar los anuncios a
los usuarios en la Red de Display. Las cookies de los
usuarios también se guardarán en esta lista a través de
una etiqueta que se agrega con anterioridad al código en
tu sitio web.
Se pueden crear todas las listas de público que se
deseen.  Estas listas poseen una duración de
membresía.  La duración de membresía es el tiempo en
el que un usuario permanece en la lista de público y
está sujeto a la reorientación. Aunque la duración de
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
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membresía máxima es de 540 días, es preferible seleccionar una duración de membresía que se complemente
con la duración del ciclo de ventas de tu sitio web o empresa.
Notificación legal de Remarketing
Una campaña de remarketing requiere el uso de cookies para cumplir con los objetivos comerciales, por lo tanto
se debe informar a los visitantes de la página web. Te sugerimos que menciones estas reglas de remarketing en
el texto legal del sitio. Facilitamos un texto legal a modo de plantilla que describe cómo se utilizará el remarketing
como parte de la publicidad en línea.
Mensajes publicitarios de Remarketing
Los anuncios de la campaña de remarketing se mostrarán en la Red de
Display de Google.  Esto significa que todos los formatos de anuncios están
disponibles para las campañas:  anuncios de texto,  anuncios de video y
anuncios gráficos o ilustrados.
El mensaje de remarketing debe ser
lo más relevante posible para el
público objetivo. Los anuncios pueden ser generales para aumentar el
conocimiento de la marca,  pueden ser más específicos y ofrecer un
descuento especial,  o pueden estar muy orientados y ofrecer a los
clientes un producto adicional.
El remarketing a través de Google AdWords es una solución eficaz para llegar a
un público objetivo definido.  La eficacia de la Red de Display junto con la
tecnología de orientación de la plataforma de AdWords ofrece un mundo de
posibilidades para las campañas de remarketing de tu sitio web.
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
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Adwords Mobile PPC
Las campañas de Adwords Mobile PPC conectan con los usuarios en la red de
búsqueda mobile de Google. 
Cuando un usuario realiza una búsqueda online en su Smartphone, Google muestra resultados naturales
junto a anuncios específicos para Smartphone en la parte superior e inferior de los resultados, en las
aplicaciones, Youtube, etc…
Las búsquedas desde Smartphone difieren de las que
se realizan desde el PC o Tablet.
Cada vez es mayor el número de usuarios que lo 
utilizan cada día.
Extensiones de llamada directa, de ubicación al
negocio, páginas específicas para Smartphones,
extensiones de APP, Displays reducidos y creados
específicamente para páginas mobile, youtube
mobile,..
¿Cuál es la penetración del móvil en Europa (Mayo 2014) ? 
44%
¿Cuánto tiempo pasan los consumidores a la semana haciendo búsquedas en móvil (Webs móviles + Apps)? 
15 horas
Siguiendo a Facebook, ¿cuál es la segunda app con más audiencia? 
Google Play
¿Qué porcentaje de usuarios prefieren apps nativas a páginas optimizadas para móvil?
85%
¿A cuántos dispositivos es capaz de llegar AdMob cada mes?
900 Millones
Planes y Tarifa de precios Adwords Mobile PPC
CONCEPTOS INICIAL BÁSICO PROFESIONAL
AVANZAD
O
Planes y Tarifa de precios Adwords Display Mobile
Una campaña de display siendo el Mobile el dispositivo que recibirá el 100% del tráfico
Ver Plan de Display para todos los dispositivos
✓ ✓ ✓ ✓
Planes y Tarifa de precios Adwords Search PPC Mobile
Una campaña de Search PPC siendo el Mobile el dispositivo que recibirá el 100% del 
tráfico
Ver Plan de Search para todos los dispositivos
✓ ✓ ✓ ✓
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Google Shopping
Las campañas de Google Shopping son un escaparate adicional para exhibir los
productos de tu E-Commerce
Cuando un usuario realiza una búsqueda online de productos de venta habituales en una tienda
online,  Google muestra resultados naturales junto a anuncios de Google Shopping en la parte superior
y/o lateral derecha de los resultados.
Reserva espacio en tu estante digital de Google Shopping de la misma forma en que lo haces en el
estante físico de tu local.
Mejora la experiencia de tu tienda online implementando las mejores prácticas de E-commerce.
Mide resultados y optimiza tu sitio y posición en la estantería digital en Google Shopping.
Los clientes encuentran productos en Google Shopping
Los consumidores online más avanzados son los que compran con mayor facilidad y frecuencia, estos comparan
productos y precios en diferentes E-Commerce,  los clientes amateurs buscan menos,  aunque cuando se
registran en tu e-commerce,  les cuesta un poco más cambiar a otra tienda online para realizar sus compras
habituales.
Google Shopping facilita el acceso tanto para usuarios expertos como inexpertos.  Ambos tipos de clientes
coinciden en Google Shopping,  donde encuentran los productos de los anunciantes mejor posicionados y con
mejores fichas de producto.
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
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Buenas prácticas en E-Commerce
Estar en Google Shopping implica disponer y mantener buenas prácticas en tu E-Commerce, para que comprar
en tu tienda online sea una experiencia satisfactoria para clientes expertos y aficionados.
Revisaremos los requisitos para cumplir con las mejores prácticas de E-Commerce.
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Planes y Tarifa de precios Adwords Google Shopping
CONCEPTOS INICIAL BÁSICO PROFESIONAL
AVANZA
DO
PERSON
AL
Inversión directa en Adwords Hasta300€
300€ a
1.000€
+1.000€ a
3.000€
+3.000€ a
6.000€ 
+de
6.000€
Crear Google Merchant Center ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Administrar el feed de productos de Merchant Center (*1,*2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
*1: Google Merchant Center Manual
Administración manual (2 actualizaciones manuales por mes) de Feeds de datos 
de subida manual y creación. Si no dispone de la sincronización automática: 
Realizar hasta 2 subidas mensuales de manera manual del Feeds de datos para 
actualizar el catálogo. Incluye el Depurador de feeds.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
*2: Google Merchant Center Sincronización
Administración sincronizada de Feeds de datos de subida automática.
Sincronización con cambios del catálogo y stock de la tienda online.
Para sincronizar la tienda con Merchant Center se requiere de la programación de
los Feed de datos de subida automática.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
*2: Programación de Feeds de datos de subida automática en cualquier 
CMS/Tipo de tienda online Magento, Drupal Commerce, Virtuemart, PrestaShop 
(Incluido Básico/Inicial), Open Cart, ..
Módulos de alta segmentación y múltiples funciones de catálogo, moneda, 
internacionalización, especificaciones especiales,..
En el plan inicial y básico para Tiendas PrestaShop, se incluye un módulo general
de catálogo.
Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
Campaña de Shopping con anuncios de ficha de producto. (Descripción del 
producto del E-Commerce con precios, fotografías y metadatos).
¿Dónde aparecerán los anuncios?
Red de Búsqueda de Google , que incluye la Búsqueda de Google, los sitios web 
de socios de búsqueda de Google que muestren productos que están a la venta y
que tengan enlaces a estos, y en Google Shopping (Los anuncios de ficha de 
producto pueden segmentarse a los siguientes países, en los que Google 
Shopping está disponible: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, 
Suiza y Turquía.)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Funcionamiento
Los datos de los productos de Google Merchant Center son esenciales para que 
pueda disponer de sus campañas de Shopping en AdWords. Al permitir el acceso
a todos los datos de los productos dentro de AdWords, las campañas de 
Shopping permitirán explorar y organizar el inventario de los productos y tomar 
decisiones meditadas sobre la estrategia publicitaria, sin mencionar los datos de 
productos asociados de Merchant Center.
Las campañas de Shopping usan grupos de productos para seleccionar los 
productos por los que deseamos publicitarnos. En la pestaña "Grupos de 
productos" subdividimos el inventario en grupos de productos personalizados en 
función de cualquier atributo del producto (categoría, tipo de producto, marca, 
condición, ID del producto, etiquetas personalizadas) y cualquier nivel de detalle. 
Los productos que pertenezcan al grupo de productos y no se subdividan 
permanecerán en un grupo de productos denominado “Todo lo demás”. A 
continuación, configuramos ofertas para cada grupo de productos en función de 
los objetivos de la campaña.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cuándo elegir el tipo de campaña
Recomendado para los anunciantes de AdWords que disponen de un E-
Commerce.
Desea llegar a los clientes habituales de tiendas online.
Le interesa que su producto esté a primera vista del estante digital en Google.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Formatos de anuncio disponibles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Los anuncios de ficha de producto son un formato de anuncio exclusivo que 
permite incluir una imagen, un título, un precio, un mensaje promocional y el 
nombre de su tienda o empresa.
Ventajas de los anuncios de ficha de producto
Más tráfico y oportunidades de venta: muchas empresas obtienen porcentajes de 
clics (CTR) más altos con los anuncios de ficha de producto en comparación con 
los anuncios de texto que se muestran en la misma ubicación para las búsquedas
de Google Shopping. En algunos casos, los anunciantes han duplicado o 
triplicado los porcentajes de clics estándar.
Oportunidades de venta mejor cualificadas: como vendedor, puedes aumentar la 
calidad de tus oportunidades de venta al presentar la información de producto 
directamente en los anuncios, a fin de ayudar a los compradores a tomar 
decisiones fundadas. De este modo, resulta más probable que los compradores 
realicen una compra en tu sitio.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configurar una campaña estandarizada de anuncios de ficha de producto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Crear segmentaciones de producto: Subdivisiones para Marca, Id de producto, 
Estado, Tipo de producto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Grupos de productos estimados
El número de grupos de productos es una estimación. Tu consultor de marketing 
SEM personal, con el motivo de aumentar la relevancia y eficiencia de la cuenta, 
puede aumentar el nº, según el tipo de campaña y estrategia.
*Depende del tipo de E-Commerce: Si está muy segmentado y cuenta con cientos
de categorías o es un marketplace se estudia un plan de Adwords Personalizado.
1 20 20 a 40 + de 40 + de 40
Categoría de Google Product. (Para categorías múltiples, depende del Feed de 
datos) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gestión estratégica de la oferta por Tipo de producto según jerarquía del E-
Commerce ✓ ✓ ✓ ✓
Gestión estratégica de la oferta por Marca ✓ ✓ ✓ ✓
Gestión estratégica de la oferta por ID (del artículo) ✓ ✓ ✓
Gestión estratégica de la oferta Estado
Nuevo, Usado, Reacondicionado ✓ ✓ ✓
Gestión estratégica de la oferta por Etiqueta personalizada
Las etiquetas personalizadas es una forma de agrupar hasta 1.000 productos que
entre sí no comparten ningún otro atributo.
Ej: pueden ser productos de marcas distintas, de características diferentes pero 
que aún así, queremos agrupar para estructurar las campañas, por ejemplo, 
porque están de rebajas., custom label 0 rebajas, custom label 1 Alto margen, 
custom label 2 Poco margen, custom label 3 Top ventas, custom label 4 De 
temporada
…Otros Ejemplos de grupos de productos:
Productos de una marca, Categorías de productos, Productos más rentables, 
Productos de temporada
✓ ✓ ✓
Las palabras clave negativas de la campaña (desde 1, hasta..)
Exclusiones de palabras clave de la campaña
Ejemplo de palabra clave negativa: "Gratis", "Free"
El número de palabras negativas es una estimación. Tu consultor personal, con el
motivo de aumentar la eficiencia de la cuenta, puede aumentar el nº, según el tipo
de campaña planteada.
200 400 800 2.000 Variable
Red Google Shopping (Visible desde la Red Search cuando Google Activa el 
producto) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anuncios de ficha de producto
Los anuncios de ficha de producto incluyen automáticamente información 
detallada relevante de Google Merchant Center, como imágenes y precios, y 
pueden aparecer en diversos formatos. En algunos casos, este tipo de anuncios 
puede agrupar a varios comerciantes que venden el mismo producto.
El número de anuncios es una estimación. Tu consultor de marketing SEM 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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personal, creará y rotará anuncios variados, dependiendo de la estrategia para 
captar diferente tipo de público y determinar qué anuncios se ajustan mejor a la 
conversión de tu negocio.
Redacción campaña publicitaria para promociones: Promoción de productos
Para proporcionar un mensaje exclusivo en los inventarios, como un código de 
cupón o una promoción de envío gratuito.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pruebas de rendimiento de la versión del anuncio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Representante de tu cuenta individual certificado por Google ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hasta dos consultas personales al mes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Desarrollo y estrategia de la campaña inicial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Análisis de la competencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configuración y gestión de reglas basado en licitación
Designar presupuestos especiales por tipo de campaña ✓ ✓ ✓
Gestión de campañas de Shopping Internacionales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Prueba multivariante tienda de comercio electrónico y checkout / proceso de 
compra Por Cita Por Cita
Análisis de los resultados / informes
Los resultados se analizan mediante informes de Google Analytics para tomar 
decisiones estratégicas
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google analytics integración con Adwords ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google analytics seguimiento de conversiones y sincronización con Adwords ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Google Analytics transacciones de comercio electrónico y sincronización de los 
datos con Adwords.
CMS en general: Consultar.
En PrestaShop 1.5/1.6 Incluido.
Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
Convierte tus primeros 25 € en 100 € para nuevos clientes de AdWords. (75€ 
gratis) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Una configuración inicial (1er mes): 295€ 595€ 895€ 1.195€ 1desde1.995€
Gestión mensual cuenta de Adwords: 75€ 195€ 395€ 595€
595€
+
Porcentaj
e sobre la
inversión
en Google
bajo
estudio
Duración mínima del plan en meses 1 1 1 1 1
Primer pago (Impuestos no incluidos.)
370€
Incluye 1
mes
790€ 
Incluye 1
mes
1.290€ 
Incluye 1
mes
1.790€ 
Incluye 1
mes
Desde
2.590€
El Feed de datos y la sincronización automática condicionan las posibilidades de 
Google Shopping. Pregunta a tu consultor sobre la implantación en tu e-
commerce sobre las funciones mencionadas en esta tarifa.
Una estrategia idónea es ir escalando la introducción de productos en Shopping 
poco a poco. Empezar por los más rentables o de temporada y conforme la 
cuenta optimice el retorno de la inversión, aumentar el número de productos.
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
¿Necesitas más información?
Llámanos: 619 283 733 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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Gmail Sponsored Promotions
Llegar a nuevos clientes a través de Gmail: Más de 100 millones de usuarios mensuales, mientras leen su 
correo.
5 Beneficios: 
1. Participar creativamente dentro de Gmail  Soporta HTML, imágenes y vídeo 
2. Mejorar el rendimiento de la campaña  Aumento del 20% en promedio de CTR en comparación con los 
anuncios de texto de Gmail * 
3. Orientación hacia los clientes muy exacta. Dominio, geográfica, palabra clave, el interés y Demografía 
4. Frecuencia inteligente basada en el comportamiento del usuario 
5. Obtener información valiosa. Mide el alcance, tasa de apertura, tasa de rebote, y clics hacia el site. 
Este programa se encuentra en sus primeras etapas y los datos son experimentales.
Anuncios dinámicos:
Al desplegarse se puede insertar incluso formularios de contacto, vídeos, etc.
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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CONCEPTO (Gmail Sponsored Promotions) CREACIÓN CAMPAÑA
Inversión directa en Google Adwords (Min. sugerido por Google Adwords Team).
Requiere comprometerse por contrato con Google. x € / mes
Construcción creativa en HTML +  Google Form (incluye prototipo de plantilla de
correo electrónico, importación en Adwords) 1
Adwords: Estrategia y puesta en marcha. 
Segmentación: 
● Domain Emisor Email: Competidores, E-Commerce, Sites a elección...
● Keywords
● Profesiones
● Intereses
✓
Precio de campaña 1.200€ 
Gestión de Adwords € Ver gestión de planes dedisplay
Adwords PPC - Consultoría y gestión a medida
Planes y Tarifa de precios Adwords Planes Personalizados
Aunque disponemos de los gastos de gestión de PPC en los planes anteriores, sin duda podemos desarrollar un
plan personalizado de precios sólo para ti, tu negocio, tus metas y expectativas únicas
SEO para mejorar Adwords
Implementar técnicas SEO de contenido y de código en la página de destino ayuda al algoritmo de evaluación de
Adwords a entender mejor tu sitio web.  El resultado de aplicar técnicas SEO es aumentar la calidad de la
campaña.  Nuestra experiencia en SEO,  demostrada con infinidad de palabras clave indexadas en primeras
posiciones de muchos sectores profesionales, junto a la experiencia en Adwords PPC, forman un binomio cuyo
resultado es el aumento del nivel de calidad de la campaña.
Adwords - Nivel de calidad
Nivel de calidad de las Palabras clave:  Porcentaje de clics (CTR) previsto , relevancia del anuncio y experiencia
de la página de destino.
Ad Rank - Conceptos básicos de la posición y del ranking del anuncio
Ad Rank es el valor que se usa para determinar la posición del anuncio, donde se muestran los anuncios en una
página. El ranking se calcula con la cantidad de oferta y el nivel de calidad.
Ranking de anuncio = Oferta en € de subasta CPC Máximo x Nivel de calidad x Impacto esperado del formato y
extensiones de anuncio
Ad Rank = €uros x Calidad x Impacto
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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En resumen, unos anuncios de calidad más alta suelen contribuir a una reducción de los costes y a una mejor
posición de los anuncios. El sistema de AdWords beneficia a todos (anunciantes, clientes, editores y Google)
cuando los anuncios publicados son pertinentes y coinciden en gran medida con lo que el cliente busca. Cuando
los anuncios son pertinentes, suelen obtener más clics, ocupar una posición más elevada y aportar mayores
ingresos. Solicita más información a tu consultor. Entender y aplicar estos conceptos, puede reducir los costes
de la campaña.
¿Por qué Gesdi marca la diferencia?
Gesdi.com es una agencia de marketing online especializada en programación y diseño de páginas web,
desarrollo de E-Commerce, gestión de cuentas de Publicidad en Google Adwords, servicios de hosting y registro
de nombres de dominio. El equipo de Gesdi es de confianza, se preocupa por la viabilidad de los
proyectos de sus clientes.
El equipo técnico de Gesdi está formado por consultores SEO /  SEM y programadores que aportan
soluciones TIC. Gesdi cubre la necesidad de las empresas, consumidores, usuarios y profesionales del sector,
ofreciendo un equipo profesional en diseño web, maquetación responsive, programación, comercio electrónico,
seo,  marketing,  publicidad y alojamiento web que desarrolla todo tipo de proyectos online para PYMES,
autónomos y empresas multinacionales, locales o internacionales.
Numerosos clientes, generalmente PYMES y autónomos, con proyectos globales de internacionalización de
negocios en internet,  creación de páginas web estándares y puesta en marcha de tiendas online sostenibles
avalan el buen trabajo de Gesdi.
La gran mayoría de los clientes de Gesdi son recurrentes, el boca a boca sigue siendo la técnica de captación
más eficaz, aunque Gesdi capta muchos nuevos clientes gracias al marketing online que lleva a cabo en internet
a través de anuncios y comunicación, tanto de los miembros del equipo, como de la propia agencia.
El equipo de Gesdi está especializado en el diseño de páginas web con una concepción de proyectos
optimizados con (SEO),  páginas web internacionales multidominio y multiidioma, creación y gestión de tiendas
online (e-commerce) sostenibles y campañas de Google Adwords.
Gesdi "Web hosting & Domains names" cuenta con servidores optimizados para alojamiento de páginas web y
gestiona el registro de nombres de dominio con extensiones de casi todo el mundo.
¿Qué es el Asterisco Naranja?
El asterisco naranja es un instante y una sensación en el usuario,  nace desde el conocimiento técnico y la
creatividad, es a su vez un símbolo de garantía y calidad.
Gesdi aporta soluciones tecnológicas y cubre la necesidad de las empresas,  consumidores,  usuarios y
profesionales del sector,  de disponer de un equipo profesional en diseño web,  programación,  comercio
electrónico, seo, marketing y publicidad que desarrolla todo tipo de proyectos online.
Trabaja con los mejores especialistas, bienvenido/a al equipo de Gesdi.com
Trabaje  con  los  mejores  especialistas. Gesdi.com está  certificado  como
Partner de Google, empresas de marketing online que gozan de la confianza
de Google para realizar campañas de publicidad.
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C a t a l a n a :  + 1 6 9 . 0 0 0  l e c t o r e s  ( + 3 5 % )  y  + 5 0 . 8 2 2  e j e m p l a r e s  ( + 5 8 % )  v s  E l  P e r i ó d i c o  ( F u e n t e  E G M  y  O J D ) .
 L a  V a n g u a r d i a  e s  e l  d i a r i o  q u e  p r e ﬁ e r e n  c a s i  l a  m i t a d  d e  l o s  c a t a l a n e s  q u e  s o n  l e c t o r e s  d e  p r e n s a .
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 L a  V a n g u a r d i a  e s  e l  d i a r i o  c a t a l á n  c o n  m á s  s u s c r i p t o r e s  ( 6 2 . 9 0 0 )  y ,  p o r  t a n t o ,  c o n  u n o s  l e c t o r e s  m u y  
ﬁ e l e s .  E n  e l  c o n j u n t o  d e  E s p a ñ a ,  s ó l o  E l  P a í s  s u p e r a  a  L a  V a n g u a r d i a .
 E l  d i a r i o  p r e f e r i d o  d e  l o s  D i r e c ! v o s  e n  C a t a l u ñ a  ( 1 1 2 . 0 0 0 ) ,  s e g u i d o  a  d i s t a n c i a  p o r  E l  P e r i ó d i c o .  
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… . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … . … … … … … . .
T A R I F A S 2 0 1 5
L A B O R A B L E D O M I N G O S  Y  F E S T I V O S
P Á G I N A S
P á g i n a  i n t e r i o r  p a r  
P á g i n a  i n t e r i o r  i m p a r  
1 ª  P á g i n a  d e  p u b l i c i d a d  i m p a r *
D o b l e  p á g i n a *
M E D I A S  P Á G I N A S
M e d i a  p á g i n a  i n t e r i o r  p a r  h o r i z o n t a l  ( 5  c o l  x  7  m ó d )
M e d i a  p á g i n a  i n t e r i o r  i m p a r  h o r i z o n t a l  ( 5  c o l  x  7  m ó d )
D o b l e  m e d i a  p á g i n a
R O B A P Á G I N A S
4  c o l u m n a s  x  1 0  m ó d u l o s  p a r
4  c o l u m n a s  x  1 0  m ó d u l o s  i m p a r
C O L U M N A S
2  c o l  x  1 5  m ó d  p a r
2  c o l  x  1 5  m ó d  i m p a r
F A L D O N E S
5  x  3  p a r  
5  x  3  i m p a r
5  x  4  p a r
5  x  4  i m p a r
5  x  4  c e n t r a d o  p a r  
5  x  4  c e n t r a d o  i m p a r
V E N T A N A S
F o n d o s  d e  i n v e r s i ó n  ( 6 1 , 9  m m  x  8 9 , 3 4  m m )
C e n t r a d a  ( 3  c o l  x  6  m ó d )  p a r
C e n t r a d a  ( 3  c o l  x  6  m ó d )  i m p a r
M Ó D U L O  G E N E R A L
M ó d u l o  c o r r i e n t e * *
M ó d u l o  p r e f e r e n t e
F O R M A T O S  G E N E R A L E S
L a  V a n g u a r d i a  F o r m a t o s  g e n e r a l e s
B / N C O L O R
1 7 . 5 0 0  €
1 9 . 7 0 0  €  
2 6 . 0 0 0  €
3 7 . 6 0 0  €
1 2 . 6 0 0  €
1 4 . 5 0 0  €
2 9 . 6 0 0  €
1 6 . 1 0 0  €
1 8 . 0 0 0  €
1 1 . 3 0 0  €
1 2 . 9 0 0  €
6 . 1 0 0  €
6 . 9 0 0  €
8 . 3 0 0  €
9 . 1 0 0  €
2 . 2 0 0  €
3 0 0  €
3 9 0  €
2 8 . 0 0 0  €
2 9 . 8 0 0  €  
5 9 . 5 0 0  €
1 9 . 5 0 0  €
2 0 . 7 0 0  €
4 1 . 8 0 0  €
2 5 . 7 0 0  €
2 7 . 6 0 0  €
1 8 . 9 0 0  €
2 0 . 6 0 0  €
1 0 . 0 0 0  €
1 1 . 0 0 0  €
1 3 . 5 0 0  €
1 5 . 3 0 0  €
2 6 . 0 0 0  €
2 7 . 4 0 0  €
3 . 9 0 0  €
2 4 . 7 0 0  €
2 6 . 1 0 0  €
4 4 0  €
5 9 0  €
B / N C O L O R
2 6 . 7 0 0  €
3 0 . 1 0 0  €  
3 8 . 5 0 0  €
5 8 . 0 0 0  €
1 9 . 8 0 0  €
2 2 . 4 0 0  €
4 5 . 2 0 0  €
2 5 . 0 0 0  €
2 8 . 2 0 0  €
1 9 . 5 0 0  €
2 1 . 4 0 0  €
9 . 7 0 0  €
1 1 . 0 0 0  €
1 3 . 2 0 0  €
1 4 . 9 0 0  €
4 4 0  €
6 3 0  €
4 5 . 0 0 0  €
4 7 . 7 0 0  €  
9 4 . 9 0 0  €
2 9 . 8 0 0  €
3 1 . 7 0 0  €
6 4 . 5 0 0  €
4 1 . 6 0 0  €
4 4 . 4 0 0  €
2 7 . 7 0 0  €
3 0 . 0 0 0  €
1 6 . 2 0 0  €
1 7 . 6 0 0  €
2 1 . 8 0 0  €
2 4 . 6 0 0  €
4 1 . 9 0 0  €
4 3 . 5 0 0  €
4 0 . 7 0 0  €
4 2 . 2 0 0  €
7 3 0  €
9 8 0  €
P r e c i o s  s i n  I V A .  R e c a r g o  p o r  u b i c a c i ó n  2 5 % .
N o t a s :  F o r m a t o s  e s p e c i a l e s ,  c o n s u l t a r .
* C o n s u l t a r  d i s p o n i b i l i d a d .
* * E n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a s  p á g i n a s ,  c o n  u n  m á x i m o  d e  2  m ó d u l o s .  P r e c i o  p o r  m ó d u l o .
L a s  c o m p o s i c i o n e s  d e  m ó d u l o s  i n f e r i o r e s  a  1 5  m ó d u l o s  n o  p o d r á n  s o l i c i t a r  e m p l a z a m i e n t o .  N o  s e  p e r m i t e  l a  c o n t r a t a c i ó n  e n  b a s e  a  c o m p o s i c i ó n  p o r  m ó d u l o s  d e  l o s  f o r m a t o s  g e n e r a l e s  p u b l i c a d o s  e n  t a r i f a .
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T A R I F A S 2 0 1 5
L A B O R A B L E D O M I N G O S  Y  F E S T I V O S
V e n t a n a  p o r t a d a  ( 4 4 , 6 8  m m  x  7 3 , 8  m m )  
V e n t a n a  d o b l e  p o r t a d a  ( 1 0 1 , 5 7  m m  x  7 3 , 8  m m )  
F a l d ó n  p á g i n a  2  ( 5  c o l u m n a s  x  3  m ó d u l o s )
F a l d ó n  p á g i n a  3  ( 5  c o l u m n a s  x  3  m ó d u l o s )  
D o b l e  f a l d ó n  p á g i n a  2  y  3  ( 1 0  c o l  x  3  m ó d )  
D o b l e  f a l d ó n  ( 1 0  c o l  x  3  m o d )  s e c c i o n e s :
T e n d e n c i a s ,  C u l t u r a ,  D e p o r t e s *
1 ª  p á g i n a  d e  p u b l i c i d a d  i m p a r  ( p á g i n a  5 )  
2 ª  p á g i n a  d e  p u b l i c i d a d  i m p a r  ( p á g i n a  7 )  
3 ª  p á g i n a  d e  p u b l i c i d a d  i m p a r  c o l o r
A p e r t u r a  S e c c i ó n  V i v i r - F a l d ó n  ( 5  c o l  x  2  m ó d )  
A p e r t u r a  d e  S e c c i ó n - F a l d ó n  ( 5  c o l  x  3  m ó d )  
F a l d ó n  c o n t r a p o r t a d a  l a b o r a b l e  ( l u n e s  a  v i e r n e s ,  5  c o l  x  3  m ó d )  
F a l d ó n  c o n t r a p o r t a d a  s á b a d o  ( 4  c o l  x  3  m o d  2 0 7 , 4  x  7 3 , 8  m m )  
C o n t r a p o r t a d a  D o m i n g o  ( 2 6 0 , 2  x  3 7 2 , 7  m m )  
E S P A C I O S  F I J O S
… . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … . … … … … … . .
C O L O R
C O L O R
1 3 . 0 0 0  €
2 3 . 9 0 0  €
1 1 . 8 0 0  €
1 1 . 9 0 0  €
2 1 . 7 0 0  €
2 1 . 2 0 0  €
3 9 . 5 0 0  €
3 3 . 5 0 0  €
3 1 . 3 0 0  €
7 . 8 0 0  €
1 1 . 2 0 0  €
1 3 . 7 0 0  €
1 0 . 6 0 0  €
1 9 . 4 0 0  €
3 3 . 6 0 0  €
1 8 . 9 0 0  €
1 9 . 2 0 0  €
3 4 . 9 0 0  €
3 4 . 1 0 0  €
6 5 . 1 0 0  €
5 4 . 4 0 0  €
4 9 . 6 0 0  €
1 2 . 4 0 0  €
1 8 . 0 0 0  €
2 2 . 1 0 0  €
1 6 . 9 0 0  €
5 8 . 1 0 0  €
P r e c i o s  s i n  I V A .  R e c a r g o  p o r  u b i c a c i ó n  2 5 % .
N o t a s :  F o r m a t o s  e s p e c i a l e s ,  c o n s u l t a r .
* C o n s u l t a r  d i s p o n i b i l i d a d .
* * E n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a s  p á g i n a s ,  c o n  u n  m á x i m o  d e  2  m ó d u l o s .  P r e c i o  p o r  m ó d u l o .
L a s  c o m p o s i c i o n e s  d e  m ó d u l o s  i n f e r i o r e s  a  1 5  m ó d u l o s  n o  p o d r á n  s o l i c i t a r  e m p l a z a m i e n t o .  N o  s e  p e r m i t e  l a  c o n t r a t a c i ó n  e n  b a s e  a  c o m p o s i c i ó n  p o r  m ó d u l o s  d e  l o s  f o r m a t o s  g e n e r a l e s  p u b l i c a d o s  e n  t a r i f a .
8L a  V a n g u a r d i a  E s p a c i o s  ﬁ j o s
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T A R I F A S 2 0 1 5
L A B O R A B L E D O M I N G O S  Y  F E S T I V O SE S P E C T Á C U L O S ,  C A R T E L E R A  Y  A R T E
L a  V a n g u a r d i a  E s p e c t á c u l o s ,  c a r t e l e r a  y  a r t e
B / N C O L O R
1 4 . 9 0 0  €
1 7 . 8 0 0  €
1 1 . 1 0 0  €
1 3 . 1 0 0  €
1 3 . 6 0 0  €
1 6 . 3 0 0  €
5 3 0  €
1 . 0 6 0  €
5 4 0  €
2 0 0  €
2 3 0  €
2 , 2  €
2 3 . 8 0 0  €
2 6 . 9 0 0  €
1 6 . 5 0 0  €
1 8 . 7 0 0  €
2 1 . 9 0 0  €
2 4 . 9 0 0  €
1 2 . 4 0 0  €
7 9 0  €
1 . 6 0 0  €
7 9 0  €
3 4 0  €
3 5 0  €
B / N C O L O R
2 3 . 3 0 0  €
2 7 . 9 0 0  €
1 7 . 3 0 0  €
2 0 . 7 0 0  €
2 1 . 8 0 0  €
2 6 . 1 0 0  €
7 4 0  €
1 . 5 0 0  €
9 1 0  €
3 4 0  €
3 0 0  €
2 , 7  €
3 9 . 2 0 0  €
4 4 . 2 0 0  €
2 6 . 0 0 0  €
2 9 . 4 0 0  €
3 6 . 2 0 0  €
4 1 . 2 0 0  €
1 . 1 9 0  €
2 . 4 0 0  €
1 . 4 5 0  €
5 2 0  €
4 7 0  €
M E D I D A S
2 6 0 , 2  x  3 7 2 , 7  m m
2 6 0 , 2  x  3 7 2 , 7  m m
2 6 0 , 2  x  1 7 7 , 1  m m
2 6 0 , 2  x  1 7 7 , 1  m m
2 0 7 , 4  x  2 5 4 , 6  m m
2 0 7 , 4  x  2 5 4 , 6  m m
2 6 0 , 2  x  1 7 7 , 1  m m
3 9 , 8 2  x  4 4 , 1 1  m m
8 3 , 7 5  x  4 4 , 1 1  m m
( 4 8 , 7  a n c h o  x  5 0 , 2 7  /  1 0 3 , 1 7  /  1 5 6 , 1 0  d e  a l t o )
4 8 , 7  x  2 2 , 1 4  m m
4 8 , 7  x  2 2 , 1 4  m m
a  1  c o l u m n a
P á g i n a  p a r  E s p e c t á c u l o s
P á g i n a  i m p a r  E s p e c t á c u l o s
1 / 2  p á g i n a  p a r  E s p e c t á c u l o s
1 / 2  p á g i n a  i m p a r  E s p e c t á c u l o s
R o b a p á g i n a s  p a r  E s p e c t á c u l o s
R o b a p á g i n a s  i m p a r  E s p e c t á c u l o s
M e d i a  p á g i n a  h o r i z o n t a l  c e n t r a d a  s o b r e  L o t e r í a s
( d e  l u n e s  a  j u e v e s  y  s á b a d o s )  
M ó d u l o  c a b e c e r a  C a r t e l e r a  ( m á x i m o  3  m ó d u l o s )
M ó d u l o  c a b e c e r a  C a r t e l e r a  g r a n d e  ( m á x i m o  1  m ó d u l o )
M i n i m ó d u l o  c a r t e l e r a  “ G u í a  d e l  ! e m p o  l i b r e ”
m á x i m o  3  m ó d u l o s  d e  a l t u r a
E x p o s i c i o n e s  d e  a r t e :  M ó d u l o  a r t e ,  M a r t e s ,  V i e r n e s  o  S á b a d o
( m á x i m o  3  m ó d u l o s  d e  a l t o  x  2  c o l u m n a s  a n c h o )  P r e c i o  M ó d u l o
M ó d u l o  e n  C u l t u r a  ( C i n e ,  T e a t r o ,  M ú s i c a ,  T o r o s ,  C i r c o ,
D e p o r t e s  y  R e s t a u r a n t e s )  P r e c i o  M ó d u l o
L í n e a  d e  e s p e c t a c u l o s  “ G u í a  d e l  ! e m p o  l i b r e s ”
* * * E s p e c t á c u l o s :  r e s t o  f o r m a t o s  c á l c u l o  s e  r e a l i z a  e n  b a s e  a l  m ó d u l o  e n  e s p e c t á c u l o s
P r e c i o s  s i n  I V A .
N o t a s :  L í n e a s  c o l o r  d e s t a c a d a s  m í n i m o  3  l í n e a s .
L a s  ó r d e n e s  q u e  s o l i c i t e n  u n  e m p l a z a m i e n t o  d e t e r m i n a d o ,  b i e n  p o r  i n d i c a r  s e c c i ó n  p r e f e r i d a  o  c o l o c a c i ó n  e n  u n a  p á g i n a  d e t e r m i n a d a ,  s e  a p l i c a r á  u n  r e c a r g o  d e l  2 5 % .
P a r a  l o s  r e c l a m o s  p o r  m ó d u l o ,  n o  s e  p u e d e  s o l i c i t a r  e m p l a z a m i e n t o .
L o s  a n u n c i o s  e n  l o s  q u e  i n t e r v e n g a n  t r a b a j o s  d e  c o m p o s i c i ó n  ! e n e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  4 3 0  € .
P r e c i o s  s e g ú n  t a r i f a  p a r a  o r i g i n a l e s  c o n  d i a p o s i ! v a s  e n  c o l o r ,  h a s t a  t r e s  s e l e c c i o n e s .  P o r  c a d a  s e l e c c i ó n  a d i c i o n a l  d e  d i a p o s i ! v a ,  2 3 0  € .
* S i  L a  V a n g u a r d i a  c o n s i d e r a  q u e  u n  a n u n c i o  d i r i g i d o  a  e s t a  s e c c i ó n  n o  p u e d e  s e r  p u b l i c a d o  s i n  l a  s e ñ a l  d e  p a g o ,  l a  i n s e r c i ó n  s e r á  r e a l i z a d a  i n c l u y e n d o  u n  a s t e r i s c o ,  l a s  
p a l a b r a s  P u b l i c i d a d ,  P u b l i r r e p o r t a j e  u  o t r a s ,  s i n  d e r e c h o  a  r e c l a m a c i ó n .
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T A R I F A S 2 0 1 5
L A B O R A B L E D O M I N G O S  Y  F E S T I V O ST E L E V I S I Ó N  Y  T I E M P O
B / N C O L O R
3 4 0  €
1 . 2 7 5  €
1 . 2 7 5  €
1 0 . 1 0 0  €
4 9 0  €
1 . 9 5 0  €
1 . 9 5 0  €
B / N C O L O R
5 4 0  €
2 . 1 5 0  €
2 . 1 5 0  €
1 6 . 6 0 0  €
8 6 0  €
3 . 4 5 0  €
3 . 4 5 0  €
M E D I D A S
2 1 6 , 3 2  x  8 1 , 1 8  m m
a n c h o  3 3 , 9 5  /  7 8 , 0 9  /  1 2 1 , 9 9  x  1 8 , 4 5  a l t o
4 8 , 6 8  x  7 9 , 7 8  m m
9 1 , 0 3  x  1 4 , 7 6  m m
F a l d ó n  s u p e r i o r  P a r r i l l a  T V
M ó d u l o  P r o g r a m a c i ó n  T V  ( m á x i m o  3  m o d u l o s  a n c h o )
M ó d u l o  f r i s o  s o b r e  P r o g r a m a c i ó n  T V
M ó d u l o  T i e m p o  ( 2  x  1 )
E S Q U E L A S  Y  N E C R O L Ó G I C A S
2 3  €  
1 1 , 2  €
8 , 2  €
A  u n a  c o l u m n a  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a .  C u e r p o  8 , 3  p t
R e c u a d r o s  d e  2  a  5  c o l u m n a s .  A l t u r a  m í n i m a  d e  3 0  m m *
A  u n a  c o l u m n a  y  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a
E S Q U E L A S
P r e c i o  p o r  l í n e a
P r e c i o  p o r  m i l í m e t r o *
N E C R O L Ó G I C A S
P r e c i o  p o r  m i l í m e t r o
2 3  €
1 1 , 2  €
8 , 2  €
O F I C I A L E S  Y  F I N A N C I E R O S
1 5  €
C o n s u l t a r
5 7 5  €
4 0 0  €
L í n e a  d e l  c u e r p o  7
L o g o ! p o  +  l í n e a s
4 8 , 7  x  2 2 , 1 4  m m
4 8 , 7  x  2 2 , 1 4  m m
O F I C I A L E S :  C o r p o r a c i o n e s ,  o ﬁ c i a l e s ,  e m i s i o n e s ,  c o n v o c a t o r i a s ,  p a g o  d e  c u p o n e s
P r e c i o  p o r  l í n e a  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a  d e  a n c h o  m á x i m o  d e  1  c o l u m n a
F o n d o s  I n v e r s i ó n .  T a r i f a  a n u a l
M ó d u l o  E x p r o p i a c i o n e s
G a c e ! l l a s  i n f o r m a c i ó n  y  ﬁ n a n c i e r a s *
2 3  €
C o n s u l t a r
9 5 0  €
6 5 0  €6 0 0  € 1 . 0 5 0  €
P r e c i o s  s i n  I V A .
N o t a s :  L í n e a s  c o l o r  d e s t a c a d a s  m í n i m o  3  l í n e a s .
L a s  ó r d e n e s  q u e  s o l i c i t e n  u n  e m p l a z a m i e n t o  d e t e r m i n a d o ,  b i e n  p o r  i n d i c a r  s e c c i ó n  p r e f e r i d a  o  c o l o c a c i ó n  e n  u n a  p á g i n a  d e t e r m i n a d a ,  s e  a p l i c a r á  u n  r e c a r g o  d e l  2 5 % .
P a r a  l o s  r e c l a m o s  p o r  m ó d u l o ,  n o  s e  p u e d e  s o l i c i t a r  e m p l a z a m i e n t o .
L o s  a n u n c i o s  e n  l o s  q u e  i n t e r v e n g a n  t r a b a j o s  d e  c o m p o s i c i ó n  ! e n e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  4 3 0  € .
P r e c i o s  s e g ú n  t a r i f a  p a r a  o r i g i n a l e s  c o n  d i a p o s i ! v a s  e n  c o l o r ,  h a s t a  t r e s  s e l e c c i o n e s .  P o r  c a d a  s e l e c c i ó n  a d i c i o n a l  d e  d i a p o s i ! v a ,  2 3 0  € .
* S i  L a  V a n g u a r d i a  c o n s i d e r a  q u e  u n  a n u n c i o  d i r i g i d o  a  e s t a  s e c c i ó n  n o  p u e d e  s e r  p u b l i c a d o  s i n  l a  s e ñ a l  d e  p a g o ,  l a  i n s e r c i ó n  s e r á  r e a l i z a d a  i n c l u y e n d o  u n  a s t e r i s c o ,  l a s  
p a l a b r a s  P u b l i c i d a d ,  P u b l i r r e p o r t a j e  u  o t r a s ,  s i n  d e r e c h o  a  r e c l a m a c i ó n .
1 0
L a  V a n g u a r d i a  T e l e v i s i ó n ,  ! e m p o ,  e s q u e l a s ,  o ﬁ c i a l e s . . .
… . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … . … … … … … . .
T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a  M a q u e t a  c o m e r c i a l
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T A M A Ñ O S       A N C H O / A L T O
P á g i n a     2 6 0 , 2  x  3 7 2 , 7  m m
D o b l e  p á g i n a    5 4 9 , 4  x  3 7 2 , 7  m m
M e d i a  p á g i n a    2 6 0 , 2  x  1 7 7 , 1  m m
R o b a p á g i n a s    2 0 7 , 4  x  2 5 4 , 6  m m
D o b l e  c o l u m n a    1 0 1 , 6  x  3 7 2 , 7  m m
F a l d ó n  5 x 3    2 6 0 , 2  x  7 3 , 8  m m
F a l d ó n  5 x 4    2 6 0 , 2  x  9 9 , 6  m m
F a l d ó n  5 x 5    2 6 0 , 2  x  1 2 5 , 4  m m
V e n t a n a  c e n t r a d a  3 x 6   1 5 4 , 5  x  1 5 1 , 3  m m
F a l d ó n  c e n t r a d o  5 x 4   2 6 0 , 2  x  9 9 , 6  m m
M A Q U E T A  C O M E R C I A L
P Á G I N A  E N T E R A :  2 6 0 , 2  x  3 7 2 , 7  m m
4 8 , 7  x  2 2 , 1  m m
L a  c a j a  m i d e  2 6 0 , 2  m m  d e  a n c h o  p o r  3 7 2 , 7  m m  d e  a l t o .  
E l  m ó d u l o  ( 4 8 , 7  m m  d e  a n c h o  p o r  2 2 , 1 4  m m  d e  a l t o )  e s  
l a  u n i d a d  b á s i c a  d e  c o n t r a t a c i ó n  p a r a  a n u n c i o s  g e n e r a l e s .  
L a  p á g i n a  c o m p r e n d e  4 5  m ó d u l o s  ( 1 5  m ó d u l o s  d e  a l t u r a  
y  5  c o l u m n a s ) .  E l  f o r m a t o  d e  l o s  a n u n c i o s  a  c o n t r a t a r  s e  
i n d i c a r á  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  p r i m e r o ,  e l  n ú m e r o  d e  
c o l u m n a s ,  a  c o n ! n u a c i ó n ,  e l  n ú m e r o  d e  m ó d u l o s  d e  a l t u r a .  
P o r  e j e m p l o ,  u n  1  x  3  ( 4 8 , 7  x  7 3 , 8  m m )  n o  e s  l o  m i s m o  q u e  
u n  3  x  1  ( 1 5 4 , 5  x  2 2 , 1  m m ) .
N o  s e  p u e d e n  c o n t r a t a r  a n u n c i o s  c u y o  f o r m a t o  d e  a l t u r a  
s e a  i n t e r m e d i o  e n t r e  1 0  m ó d u l o s  ( 2 5 4 , 6  m m )  y  1 5  m ó d u l o s  
( 3 7 2 , 7  m m ) .
1 5  m ó d u l o s  =  3 7 2 , 7  m m
1 0  m ó d u l o s  =  2 5 4 , 6  m m
9  m ó d u l o s  =  2 2 8 , 8  m m
8  m ó d u l o s  =  2 0 2 , 9  m m
7  m ó d u l o s  =  1 7 7 , 1  m m
6  m ó d u l o s  =  1 5 1 , 3  m m
5  m ó d u l o s  =  1 2 5 , 4  m m
4  m ó d u l o s  =  9 9 , 6  m m
3  m ó d u l o s  =  7 3 , 8  m m
2  m ó d u l o s  =  4 8  m m
1  m ó d .  b a s e  =  2 1 , 1  m m
2 6 0 , 2  m m
2 0 7 , 4  m m
1 5 4 , 5  m m
1 0 1 , 6  m m
4 8 , 7  m m
1 1
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T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a  F o r m a t o s  g e n e r a l e s  e s t á n d a r
m e d i a  p á g i n a
2 6 0 , 2 x 1 7 7 , 1 m m
r o b a p á g i n a s
2 0 7 , 4 x 2 5 4 , 6 m m
f a l d ó n  5 x 3
2 6 0 , 2 x 7 3 , 8 m m
f a l d ó n  5 x 4
2 6 0 , 2 x 9 9 , 6 m m
F O R M A T O S  G E N E R A L E S  E S T Á N D A R
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T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a  C l a s i ﬁ c a d o s
L A B O R A B L E D O M I N G O S  Y  F E S T I V O ST A R I F A S  M O T O R
B / N
6 , 5  €
6 , 5  €
2 8  €
1 2 4  €
9 , 5  €
9 , 5  €
2 8  €
1 6 7  €
1 1  €
1 0 , 5  €
3 4  €
1 9 2  €
1 7 , 5  €
1 7  €
3 4  €
2 5 5  €
* N o t a s :  C a m p o s  o b l i g a t o r i o s  y  m í n i m o  d e  c o n t r a t a c i ó n  C a b e c e r a  +  1  l í n e a .
* * E s c a l a b l e  h a s t a  c o l u m n a  c o m p l e t a .
* * *  M ó d u l o  m í n i m o  a  c o n t r a t a r ,  e s c a l a b l e  e n  a l t u r a  c o n  m ó d u l o s  a d i c i o n a l e s  d e  2 9 , 4 5  x  1 9 , 3  m m .
P r e c i o s  s i n  I V A .
N o t a s :  L í n e a s  c o l o r  d e s t a c a d a s ,  m í n i m o  3  l í n e a s .  S o l i c i t u d  d e  e m p l a z a m i e n t o  a p l i c a b l e  s ó l o  a  l a  s e c c i ó n  D i v e r s o s ,  c o n  r e c a r g o  d e l  2 5 %
L o s  a n u n c i o s  e n  l o s  q u e  i n t e r v e n g a n  t r a b a j o s  d e  c o m p o s i c i ó n  ! e n e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  4 4 0 € .
P r e c i o s  s e g ú n  t a r i f a  p a r a  o r i g i n a l e s  c o n  d i a p o s i ! v a s  e n  c o l o r ,  h a s t a  t r e s  s e l e c c i o n e s .  P a r a  c a d a  s e l e c c i ó n  a d i c i o n a l  d e  d i a p o s i ! v a ,  2 3 5  € .
M E D I D A S
D o s  l í n e a s  d e  c u e r p o  7 . 0  m m
L í n e a  d e  c o l u m n a  d e  c u e r p o  7 . 0  m m
2 9 , 4 5  x  1 9 , 1 9  m m
2 9 , 4 5  x  1 9 , 3  m m
B O L S A  M O T O R
C a b e c e r a  ( T í t u l o ,  p r e c i o  e  i c o n o s ) *
L í n e a  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a
F o t o g r a " a
M ó d u l o  B a s e * *
T A R I F A S  I N M O B I L I A R I A
D o s  l í n e a s  d e  c u e r p o  7
L í n e a  d e  c o l u m n a  c u e r p
2 9 , 4 5  x  1 9 , 1 9  m m
2 9 , 4 5  x  1 9 , 3  m m
V E N T A / A L Q U I L E R / C O M P R A .  P i s o s ,  c a s a s ,  t o r r e s  y  a p a r t a m e n t o s .  R e s t o  d e  s e c c i o n e s  n o  d i s p o n e  d e  c a b e c e r a s
C a b e c e r a  ( T í t u l o ,  p r e c i o  e  i c o n o s )                                                                                                                        . 0  m m
L í n e a  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a                                                                                                                              . o  7 . 0  m m
F o t o g r a " a
M ó d u l o  B a s e * *
T A R I F A S  E M P L E O
6 , 5   €
1 2 5  €
4 , 5  €  
1 2 5  €
L í n e a  d e  c o l u m n a  d e  c u e r p o  7 . 0  m m
2 9 , 4 5  x  1 9 , 3  m m
L í n e a  d e  c o l u m n a  d e  c u e r p o  7 . 0  m m
2 9 , 4 5  x  1 9 , 3  m m
D E M A N D A S
L í n e a  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a
M ó d u l o  b a s e * *
O F E R T A S
L í n e a  d e  c o m p o s i c i ó n  s e g u i d a
M ó d u l o  b a s e * *
1 1  €  
1 9 4  €
8  €
1 9 4  €
1 0  €
1 6 8 , 5  €
7  €
1 6 8 , 5  €  
1 7 , 5   €
2 5 7  €
1 2  €  
2 5 7  €
6 , 5  €
6 , 5  €
2 8  €
1 2 7 , 5  €  
1 1  €  
1 1  €
3 3  €
1 9 9 , 5  €
1 0  €
1 0  €
2 8  €  
1 7 2 €
1 7 , 5  €
1 7 , 5  €
3 3  €  
2 6 0 , 5  €
6 , 5  €
2 5 5  €
1 2 7 , 5  €
1 0  €
3 4 3 , 5  €
1 7 2  €
1 1  €
3 9 9  €
1 9 7  €
1 7 , 5  €
5 2 1  €
2 6 0 , 5  €
L í n e a  d e  c o l u m n a  d e  c u e r p o  7 . 0  m m
2 9 , 4 5  x  4 2 , 3  m m
2 9 , 4 5  x  1 9 , 3  m m
D I V E R S O S
L í n e a  d e  C o m p o s i c i ó n  s e g u i d a
M ó d u l o  B a s e * * *
M ó d u l o  A d i c i o n a l
T A R I F A S  D I V E R S O S
C O L O R
C O L O R
B / N
1 3
… . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … . … … … … … . .
T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a  C l a s i ﬁ c a d o s  -  M a q u e t a  c l a s i ﬁ c a d o s
M A Q U E T A  C L A S I F I C A D O S
1 6  m ó d u l o s  =  3 6 4 , 3  m m
1 5  m ó d u l o s  =  3 4 1 , 3  m m
1 4  m ó d u l o s  =  3 1 8 , 3  m m
1 3  m ó d u l o s  =  2 9 5 , 3  m m
1 2  m ó d u l o s  =  2 7 2 , 3  m m
1 1  m ó d u l o s  =  2 4 9 , 3  m m
1 0  m ó d u l o s  =  2 2 6 , 3  m m
9  m ó d u l o s  =  2 0 3 , 3  m m
8  m ó d u l o s  =  1 8 0 , 3  m m
7  m ó d u l o s  =  1 5 7 , 3  m m
6  m ó d u l o s  =  1 3 4 , 3  m m
5  m ó d u l o s  =  1 1 1 , 3  m m
4  m ó d u l o s  =  8 8 , 3  m m
3  m ó d u l o s  =  6 5 , 3  m m
2  m ó d u l o s  =  4 2 , 3  m m
1  m ó d .  b a s e  =  1 9 , 3  m m
2 6 0 , 2 5  m m2 2 7 , 2 7  m m1 9 4 , 3 0  m m1 6 1 , 3 3  m m1 2 8 , 3 6  m m9 5 , 3 9  m m6 2 , 4 2  m m2 9 , 4 5  m m
C A B E C E R A  ( n o  u ! l i z a b l e ) :  8 , 4  m m
A l t o  p á g i n a  =  3 7 2 , 7  m m
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T A R I F A S 2 0 1 5
D E  8  A  1 6  P Á G I N A S D E  1 6  A  2 4  P Á G I N A SA C C I O N E S  S E G M E N T A D A S  -  E N C A R T E S
L a  V a n g u a r d i a  E n c a r t e s  y  a c c i o n e s  e s p e c i a l e s
0 , 2 6  €
0 , 2 5  €
0 , 2 4  €
0 , 2 3  €
0 , 2 1  €
H A S T A  8  P Á G I N A S
0 , 2 4  €
0 , 2 3  €
0 , 2 2  €
0 , 2 1  €
0 , 1 9  €
L a  V a n g u a r d i a .  L u n e s  -  D o m i n g o
H a s t a  2 4 . 9 9 9  e j e m p l a r e s
D e  2 5 . 0 0 0  a  7 4 . 9 9 9  e j e m p l a r e s
D e  7 5 . 0 0 0  a  1 5 9 . 9 9 9  e j e m p l a r e s
D e  1 6 0 . 0 0 0  a  2 1 9 . 9 9 9  e j e m p l a r e s
M á s  d e  2 2 0 . 0 0 0  e j e m p l a r e s
O T R O S  F O R M A T O S
0 , 3 0  €
0 , 2 9  €
0 , 2 7  €
0 , 2 6  €
0 , 2 4  €
A  c o n s u l t a r
A  c o n s u l t a r
A  c o n s u l t a r
A  c o n s u l t a r
A  c o n s u l t a r
F o r m a t o s  a c e p t a d o s :  L a  V a n g u a r d i a :  M í n i m o :  1 0 5  x  1 5 0  m m .  M á x i m o :  4 1 0  x  3 0 0  m m .  ( L o m o  4 1 0 )   · E s p e c i a l e s :  1  h o j a  d e s d e  8 0  g r / m 2 .  C u a l q u i e r  o t r o  f o r m a t o ,  c o n s u l t a r  c o n  D e p .  E n c a r t e s  
· N o  a c e p t a d o s :  E n c a r t e  a c o r d e ó n  -  f o l l e t o  p l e g a d o  e n  v e n t a n a  d o b l e  -  e s t r u c t u r a  r í g i d a   · P a g i n a c i ó n :  H a s t a  1 6 0  p á g i n a s   · G r a m a j e :  M í n i m o  8 0  g r / m 2   · Á m b i t o  d i s t r i b u c i ó n :  C o n  m ú l ! p l e s  
o p c i o n e s  d e s d e  u n  s o l o  d i s t r i t o  d e  B a r c e l o n a  h a s t a  t o d a  l a  e d i c i ó n  d e  L a  V a n g u a r d i a .  C o n s u l t a r  ! r a d a s  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  E n c a r t e s .
P r e c i o s  s i n  I V A .
N o t a :  C u a l q u i e r  ! p o  d e  e n c a r t e  q u e  s e  a p a r t e  d e  e s t a s  n o r m a s  p u e d e  c o n s u l t a r s e  a  n u e s t r o  D e p a r t a m e n t o  d e  P u b l i c i d a d .  L a  V a n g u a r d i a  a s u m e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  e n c a r t e s  y  s u  e n v í o  a  l o s  s u s c r i p t o r e s  y  p u n t o s  d e  v e n t a ,  n o  h a c i é n d o s e  r e s p o n s a b l e s  d e  
c u a l q u i e r  o t r a  m a n i p u l a c i ó n  p o r  t e r c e r o s .  L o s  e n c a r t e s  s o l a m e n t e  s e  a c e p t a r á n  e n  ﬁ r m e ,  p r e v i a  a c e p t a c i ó n  d e  u n a  m u e s t r a .  N o  s e  a c e p t a r á n  e n c a r t e s  q u e  p o r  s u  f o r m a t o  o  p r e s e n t a c i ó n  i n d u z c a n  a l  l e c t o r  a  c r e e r  q u e  s o n  u n a  p a r t e  d e l  d i a r i o ,  q u e  i n c l u y a n  
p u b l i c i d a d  d e  t e r c e r o s ,  n i  a q u e l l o s  c u y o  c o n t e n i d o  s e a  c o n s i d e r a d o  c o n t r a r i o  a  l a  l í n e a  e d i t o r i a l  d e l  d i a r i o .  N o t a :  N o  s e  g a r a n ! z a  e x c l u s i v i d a d  d e  s e c t o r .
A C C I O N E S  E S P E C I A L E S
S A M P L I N G
F A J Í N
E n c a r t e s  y  a c c i o n e s
e s p e c i a l e s
1 5
… . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … . … … … … … . .
T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a . c o m
L í d e r  e n  C a t a l u ñ a  y  4 º  d i a r i o  d i g i t a l  n a c i o n a l
L í d e r  e n  C a t a l u ñ a .  
R e f e r e n c i a  a  n i v e l  n a c i o n a l .
L a  e d i c i ó n  o n l i n e  d e  L a  V a n g u a r d i a  s e  
c o n s o l i d a  c o m o  d i a r i o  d e  r e f e r e n c i a  a  
n i v e l  n a c i o n a l ,  o f r e c i e n d o  u n a  a m p l i a  
c o b e r t u r a  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  
t a r g e t s  c o m e r c i a l e s .
L a V a n g u a r d i a . c o m  ! e n e  l a  a u d i e n c i a  
m á s  ﬁ e l ,  s i e n d o  l í d e r  e n  e n g a g e m e n t  
y  s i e n d o  e l  d i a r i o  o n l i n e  q u e  p r e s e n t a  
e l  m á x i m o  c r e c i m i e n t o  d e  a u d i e n c i a  
e n  2 . 0 1 4 .  
O f r e c e m o s  u n a  e x p e r i e n c i a  p u b l i c i t a r i a  
ó p ! m a ,  p a r a  c o n s e g u i r  l o s  m e j o r e s  
r e s u l t a d o s  p a r a  s u s  c a m p a ñ a s .
F u e n t e :  C o m S c o r e  O c t u b r e   2 0 1 4
F u e n t e :  C o m S c o r e  O c t u b r e   2 0 1 4
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T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a . c o m
A c c i o n e s  e s p e c i a l e s
P a t r o c i n i o s
F o r m a t o s  d e  a l t o  i m p a c t o
S o l u c i o n e s  p u b l i c i t a r i a s  p e r s o n a l i z a d a s
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T A R I F A S 2 0 1 5
L a  V a n g u a r d i a . c o m
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D I M E N S I O N E S F I J O
B R A N D  D A Y  -  S i m p l e
S i n g l e  F u l l  M e g a b a n n e r  B D
S i n g l e  P a n e l  B D
B i g  F u l l  M e g a b a n n e r
S i n g l e  W a l l p a p e r
P u s h  D o w n
S i d e  K i c k
S t r i p  B D
D r o p W a l l
F O R M A T O S  P U B L I C I T A R I O S
9 7 2 x 9 0  p x
3 0 0 x 6 0 0  p x
9 7 2 x 1 8 0  p x
1 3 4 x 1 . 0 0 0  +  9 7 2 x 9 0  +  1 3 4 x 1 . 0 0 0  p x
9 7 2 x 9 0  a  9 7 2 x 5 0 0  p x
1 3 4 x 8 0 0  a  1 . 0 0 0 x 1 . 0 0 0  p x
9 7 2 x 3 5  p x  -  b a j o  c a b e c e r a
9 7 2 x 9 0  o  3 0 0 x 2 5 0  p x  +  1 . 0 0 0 x 1 . 0 0 0  p x
P E S O
4 9  K b
4 9  K b
4 9  k b
4 9 + 4 9 + 4 9  k b
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
B R A N D  D A Y  -  C o m b i n a d o s
F u l l  M e g a b a n n e r  B D
M e g a b a n n e r  B D
R o b a p á g i n a s  B D
P a n e l  B a n n e r  B D  +  C o r  n i l l a
C u r t a i n
C a r e t a  B D
8 0 0 x 6 0 0  +  9 7 2 x 9 0  p x
8 0 0 x 6 0 0  +  7 2 8 x 9 0  p x
8 0 0 x 6 0 0  +  3 0 0 x 3 0 0  p x
8 0 0 x 6 0 0  +  3 0 0 x 6 0 0  p x
9 7 2 x 9 0  o  3 0 0 x 2 5 0  p x  +  1 . 0 0 0 x 1 . 0 0 0  p x
1 . 0 0 0 x 1 . 0 0 0  a  9 7 2 x 9 0  p x
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  K b
B R A N D  D A Y  -  A l t o  i m p a c t o
B i l l b o a r d
F u l l  W a l l P a p e r
F u l l  H o m e  B D
T a k e  O v e r
P u s h  D o w n  V i d e o
9 7 2 x 2 5 0  a  9 7 2 x 9 0  p x  -  b a j o  c a b e c e r a
1 3 4 x 1 . 0 0 0  +  9 7 2 x 9 0  +  3 0 0 x 3 0 0  +  1 3 4 x 1 0 0 0  p x
8 0 0 x 6 0 0  +  9 7 2 x 9 0  +  3 0 0 x 3 0 0  p x
1 3 4 x 1 . 0 0 0  +  9 7 2 x 2 5 0  +  3 0 0 x 3 0 0  +  1 3 4 x 1 0 0 0  p x
9 7 2 x 9 0  a  9 7 2 x 5 0 0  p x
4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9 + 4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9 + 4 9 + 4 9  K b
4 9 + 4 9  k b
B R A N D  D A Y  -  P e r s o n a l i z a d o
C o n s u l t e  n u e s t r a s  o p c i o n e s  p e r s o n a l i z a d a s .    P.  e j .  C a r e t a  +  V i d e o  H e a d e r  +  L a t e r a l e s  ﬁ j o s  +  P a n e l
A n u l a c i ó n  d e  B D  s u j e t a  a  p e n a l i z a c i ó n :  
C o n  m e n o s  d e  7  d í a s  d e  a n t e l a c i ó n :  5 0 %  i m p o r t e
C o n  m e n o s  d e  7 2 h  d e  a n t e l a c i ó n :  1 0 0 %  i m p o r t e
B r a n d  D a y  e n  s e c c i o n e s :  
c o n s u l t a r
R e c a r g o
F o r m a t o  d e s p l e g a b l e  +  2 . 0 0 0 €
B R A N D  D A Y  -  E x t e n s i ó n  d e  c o b e r t u r a
C a r e t a  R e a c h
1 0 . 5 0 0  €
1 4 . 0 0 0  €
1 4 . 0 0 0  €
2 1 . 0 0 0  €
1 7 . 0 0 0  €
1 4 . 0 0 0  €
1 4 . 0 0 0  €
1 8 . 0 0 0  €
1 5 . 0 0 0  €
1 4 . 5 0 0  €  
1 4 . 5 0 0  €
1 6 . 5 0 0  €
1 7 . 0 0 0  €
1 5 . 0 0 0  €
2 8 . 0 0 0  €
3 1 . 0 0 0  €
3 1 . 0 0 0  €
3 6 . 0 0 0  €
1 7 . 0 0 0  €
C o n s u l t a r
1 2 . 0 0 0  €  1 . 0 0 0 x 1 . 0 0 0  a  9 7 2 x 9 0  p x 4 9 + 4 9  K b
T A R I F A  ( F 3 )
8 . 5 0 0  €
1 2 . 0 0 0  €
1 2 . 0 0 0  €
1 8 . 0 0 0  €
1 5 . 0 0 0  €
1 2 . 0 0 0  €
1 2 . 0 0 0  €
1 6 . 0 0 0  €
1 1 . 0 0 0  €
1 0 . 5 0 0  €  
1 0 . 5 0 0  €
1 4 . 5 0 0  €
1 5 . 0 0 0  €
1 3 . 0 0 0  €
2 5 . 0 0 0  €
2 5 . 0 0 0  €
2 5 . 0 0 0  €
3 0 . 0 0 0  €
1 5 . 0 0 0  €
C o n s u l t a r
1 2 . 0 0 0  €  
2 0
e l E c o n o m i s t a  
    T a r i f a s  2 0 1 4  
e l E c o n o m i s t a  
2  
P r e n s a  
e l E c o n o m i s t a  
3  
T a r i f a s  
G e n e r a l  B / N  
     R e c e p c i ó n  d e  ó r d e n e s  y  e n t r e g a  d e  o r i g i n a l e s :  4 8  h o r a s  
M ó d u l o s  M e d i d as  e n  m m
L u n e s  a V i e r n e s Sáb ad o s ( al t o  x  an c h o ) ( al t o  x  an c h o )
P ági n a 8 . 4 0 0 8 . 9 0 0 9  x  5 3 1 8  x  2 5 5
1 ª  P ági n a I m p ar 9 . 8 0 0 1 0 . 3 0 0 9  x  5 3 1 8  x  2 5 5
D o b l e  P ági n a 1 6 . 8 5 0 1 7 . 7 0 0 9  x  1 0 3 1 8  x  5 4 4
R o b ap ági n a 7 . 9 0 0 8 . 2 5 0 7  x  4 2 4 6  x  2 0 3 , 2
R o b ap ági n a P e q u e ñ o 4 . 6 0 0 4 . 9 5 0 5  x  3 1 7 5  x  1 5 1 , 4
M e d i a P ági n a 5 . 3 0 0 5 . 6 0 0 4  x  5 1 4 0  x  2 5 5
Fal d ó n  G r an d e 3 . 1 0 0 3 . 4 0 0 3  x  5 1 0 4  x  2 5 5
Fal d ó n 2 . 1 5 0 2 . 2 0 0 2  x  5 6 8  x  2 5 5
T ac o  1 ª  P ági n a 2 . 3 0 0 2 . 4 5 0 2  x  2 6 8  x  9 9 , 5
D o b l e  1 / 2  P ági n a 1 1 . 2 0 0 1 1 . 7 5 0 4  x  1 0 1 4 0  x  5 4 4
M ó d u l o  2 0 5 2 1 5 1  x  1 3 2  x  4 7 , 8
E n c ar t e s
R e c ar go  P ag.  I m p ar
P r e c i o  e n  e u r o s
FO R M A T O S
0 , 2 0  /  e j e m p l ar
1 0 %
e l E c o n o m i s t a  
4  
 
 
 
 
G e n e r a l  C o l o r  
T a r i f a s  
P r e c i o  e n  e u r o s M ó d u l o s M e d i d as  e n  m m
L u n e s  a V i e r n e s Sáb ad o s ( al t o  x  an c h o ) ( al t o  x  an c h o )
P ági n a 1 2 . 6 0 0 1 3 . 4 0 0 9  x  5 3 1 8  x  2 5 5
1 ª  P ági n a I m p ar 1 3 . 8 5 0 1 4 . 6 5 0 9  x  5 3 1 8  x  2 5 5
D o b l e  P ági n a 2 5 . 6 0 0 2 6 . 6 5 0 9  x  1 0 3 1 8  x  5 4 4
R o b ap ági n a 1 1 . 4 0 0 1 1 . 8 5 0 7  x  4 2 4 5  x  2 0 3 , 2
R o b ap ági n a P e q u e ñ o 7 . 2 5 0 7 . 5 5 0 5  x  3 1 7 5  x  1 5 1 , 4
M e d i a P ági n a 7 . 8 0 0 8 . 1 5 0 4  x  5 1 4 0  x  2 5 5
Fal d ó n  G r an d e 4 . 7 5 0 5 . 1 5 0 3  x  5 1 0 4  x  2 5 5
Fal d ó n 4 . 5 5 0 4 . 9 5 0 2  x  5 6 8  x  2 5 5
T ac o  1 ª  P ági n a 2 . 9 0 0 3 . 1 5 0 2  x  2 6 8  x  9 9 , 5
V e n t an a C e n t r ad a 8 . 9 5 0 9 . 0 5 0 3  x  3 1 0 4  x  1 5 1 , 4
Fal d ó n  C o n t r ap o r t ad a 3 . 2 0 0 3 . 2 5 0 2  x  5 6 8  x  2 5 5
D o b l e  1 / 2  P ági n a 1 5 . 6 5 0 1 7 . 5 0 0 4  x  1 0 1 4 0  x  5 4 4
Fal d ó n  C e n t r ad o 6 . 6 0 0 6 . 9 0 0 2  x  5 1 0 4  x  2 5 5
D o b l e  P ági n a 2 - 3 2 9 . 6 0 0 3 1 . 0 0 0 9  x  1 0 3 1 8  x  5 4 4
C o n t r ap o r t ad a 2 0 . 9 0 0 2 1 . 9 5 0 9  x  5 3 1 8  x  2 5 5
M ó d u l o  2 7 5 2 9 0 1  x  1 3 2  x  4 7 , 8
R e c ar go  P ag I m p ar
O t r o s  E s p ac i o s C o n s u l t ar C o n s u l t ar
FO R M A T O S
1 0 %
e l E c o n o m i s t a  
5  
 
 
 
 
T a r i f a s  O f i c i a l e s  y  F i n a n c i e r o s  
F O R M A T O S  
P r e c i o  e n  E u r o s  
M ó d u l o s  
( a l t o  x  
a n c h o )  
M e d i d a s  
e n  m m  
( a l t o  x  
a n c h o )  
P á g i n a                           7 1 0 0  9  x  5  3 1 8  x  2 5 5  
M e d i a  P á g i n a                           4 . 3 0 0  4  x  5  1 4 0  x  2 5 5  
M ó d u l o                              1 5 5  
1  x  1  3 2  x  4 7 , 8  
R e c e p c i ó n  d e  ó r d e n e s  y  e n t r e g a  d e  o r i g i n a l e s :  4 8  h o r a s  
T a r i f a s  O n l i n e  
2 0 1 4  
2  
F O R M A T O S  
C P M  T A R I F A
T A M A Ñ O F O R M A T O P E S O  M A X I M O
M e g a b a n n e r 5 0 , 0 0  € 7 2 8 x 9 0
M e g a b a n n e r  D e s p l e g a b l e  6 0 , 0 0  € 7 2 8 x 9 0 / 7 2 8 x 1 8 0
G i g a b a n n e r 5 0 , 0 0  € 9 6 0 x 9 0
G i g a b a n n e r  D e s p l e g a b l e  6 0 , 0 0  € 9 6 0 x 9 0 / 9 6 0 x 1 8 0
R o b a p a g i n a s 5 0 , 0 0  € 3 0 0 x 2 5 0
R o b a p a g i n a s  D e s p l e g a b l e  6 0 , 0 0  € 3 0 0 x 2 5 0 / 6 0 0 x 2 5 0
C i n t i l l o  ( R O S ) 4 5 , 0 0  € 9 6 0 x 3 0
C i n t i l l o  D e s p l e g a b l e 5 5 , 0 0  € 9 6 0 x 3 0  a  9 6 0 x 6 0
B a r r a  d e  H e r r a m i e n t a s 4 0 , 0 0  € 5 5 0 x 2 0
B a r r a  d e  H e r r a m i e n t a s  d e s p l e g a b l e 8 0 , 0 0  € 5 5 0 * 2 0  a  5 5 0 * 3 0 0
T e x t  l i n k 4 0 , 0 0  € 8 5  c a r a c t e r e s  ( e s p a c i o s  i n c l u i d o s )  +  p o s i b i l i d a d  l o g o
S k y c r a p e r 4 0 , 0 0  € 1 2 0 x 6 0 0
B i l l b o a r d  9 0 , 0 0  € 9 6 0 x 2 5 0
H a l f  P a g e 9 0 , 0 0  € 3 0 0 x 6 0 0
C a r e t a  D e s p l e g a b l e 1 0 0 , 0 0  € 9 8 0 x 9 0  a  9 8 0 x 1 0 0 0  ( a u t o d e s p l e g a b l e  f . 1 / 2 4 h )
I n t e r s t i t i a l 9 0 , 0 0  € 8 0 0 x 6 0 0
L a y e r 8 5 , 0 0  € 5 0 0 x 5 0 0
I n t e r s t i t i a l  +  R e m i n d e r 1 0 0 , 0 0  € 8 0 0 x 6 0 0  +  R e m i n d e r
L a y e r  +  R e m i n d e r 1 0 0 , 0 0  € 5 0 0 x 5 0 0  +  R e m i n d e r
C o r t i n i l l a  P r e - R o l l 1 3 0 , 0 0  € 2 0  s e g u n d o s  ( f o r m a t o  v i d e o  . f l v  o  . w m v )
V i d e o  I n  r e a d  1 3 0 , 0 0  € 1 6 : 9  ( M a x  1 9 2 0 * 8 0  y  m i n  6 4 0 * 3 6 0 ) ;  2 0 s e g u n d o s
F o r m a t o s  R i c h  M e d i a  /  I n b a n n e r  V i d e o c o n s u l t a r
C r i t e r i o R e c a r g o  C P M
F r e c u e n c i a ,  I P
H o m e  /  S e c c i o n e s  
O t r o s  ( H o r a r i o ,  G e o g r á f i c o ,  D i a  d e  l a  S e m a n a ,  C a n c e l a c i ó n  d e  C a m p a ñ a s )
V i d e o  i n  b a n n e r  ( c o n s u l t a r )
    T A R I F A S  2 0 1 4
F O R M A T O S  P O R  I M P R E S I O N E S
G I F ,  J P G ,  F L A S H  
o  R E D I R E C T  
( * D E S P L E G A B L E S  
s ó l o  R E D I R E C T )
4 0  k b
R e c a r g o s
1 2  €
3  
D u r a c i ó n A c c i ó n F o r m a t o
P r e c i o
T a m a ñ o F o r m a t o P e s o  m á x i m o
S i n g l e  B r a n d  D a y :  1  f o r m a t o  a  e l e g i r  e n t r e  G i g a  o  R o b a 3 5 . 0 0 0 , 0 0  €
7 2 8 x 9 0  o  9 6 0 * 9 0  o  
3 0 0 x 2 5 0
P r e m i u m  S i n g l e  B r a n d  D a y :  1  f o r m a t o  a  e l e g i r  e n t r e  B i l l b o a r d  o  D o b l e  R o b a 4 5 . 0 0 0 , 0 0  €
9 6 0 x 2 5 0  o  3 0 0 x 6 0 0
I n t e r  +  R e m i n d e r  ( G i g a  o  R o b a ) 5 0 . 0 0 0 , 0 0  €
8 0 0 x 6 0 0  +  9 6 0 x 9 0  o  
3 0 0 x 2 5 0
I n t e r  +  R e m i n d e r  P r e m i u m  ( B i l l b o a r d  o  D o b l e  R o b a ) 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €
8 0 0 x 6 0 0  +  9 6 0 x 2 5 0  o  
3 0 0 x 6 0 0
T o d o s  l o s  f o r m a t o s  ( G i g a ,  R o b a ,  D o b l e  S k y  o  M a r c a s  d e  A g u a ) 5 6 . 0 0 0 , 0 0  €
9 6 0 x 9 0 ,  3 0 0 x 2 5 0 ,  
1 2 0 x 6 0 0
I n t e r  +  T o d o s  l o s  f o r m a t o s  ( G i g a ,  R o b a ,  D o b l e  S k y  o  M a r c a s  d e  A g u a ) 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €
8 0 0 x 6 0 0  +  9 6 0 x 9 0 ,  
3 0 0 x 2 5 0 ,  1 2 0 x 6 0 0
I n t e r  +  T o d o s  l o s  f o r m a t o s  c o n  B i l l b o a r d  ( B i l l b o a r d ,  R o b a ,  D o b l e  S k y ) 7 5 . 0 0 0 , 0 0  €
8 0 0 x 6 0 0  +  9 6 0 x 2 5 0 ,  
3 0 0 x 2 5 0 ,  1 2 0 x 6 0 0
F u l l  B r a n d D a y :  T o d o s  l o s  f o r m a t o s  ( M e g a ,  R o b a ,  D o b l e  S k y ) 8 0 . 0 0 0 , 0 0  €
9 6 0 x 9 0 ,  3 0 0 x 2 5 0 ,  
1 2 0 x 6 0 0
S i n g l e  B r a n d  D a y :  M e g a b a n n e r 4 5 . 0 0 0 , 0 0  € 9 6 0 x 9 0
S i n g l e  P r e m i u m  B r a n d  D a y :  B i l l b o a r d 5 5 . 0 0 0 , 0 0  € 9 6 0 x 2 5 0  
F i n  d e  S e m a n a
B r a n d  W e e k e n d  H o m e  e E  ( f i n e s  d e  
s e m a n a ,  S  y  D )
T o d o s  l o s  f o r m a t o s  ( M e g a ,  R o b a ,  D o b l e  S k y ) 5 6 . 0 0 0 , 0 0  €
9 6 0 x 9 0 ,  3 0 0 x 2 5 0 ,  
1 2 0 x 6 0 0
1  S e m a n a B r a n d  W e e k  H o m e  s e c c i ó n  ( c o n s u l t a r ) T o d o s  l o s  f o r m a t o s  ( M e g a ,  R o b a ,  D o b l e  S k y )
c o n s u l t a r  s e g ú n  
t r á f i c o  s e c c i ó n
9 6 0 x 9 0 ,  3 0 0 x 2 5 0 ,  
1 2 0 x 6 0 0
C i n t i l l o  S u p e r i o r  H o m e  e l E c o n o m i s t a . e s 6 5 . 0 0 0 , 0 0  € 9 6 0 x 3 0
M e g a b a n n e r  I n f e r i o r  P o r t a d a 4 0 . 0 0 0 , 0 0  € 9 6 0 x 9 0
B o t ó n  e n  G i r o b o x  H o m e  e l E c o n o m i s t a . e s  3 5 . 0 0 0 , 0 0  € 3 0 0 x 1 8 0
B o t ó n  o t r a s  H o m e s 3 0 . 0 0 0 , 0 0  € 3 0 0 x 5 0  /  3 0 0 x 1 0 0
L o g o  P a t r o c i n i o  S e c c i ó n  " P a t r o c i n a d o  p o r " 3 0 . 0 0 0 , 0 0  € 1 6 0 x 4 0
L o g o  e n  c o m b o s  d e  s e c c i o n e s 3 0 . 0 0 0 , 0 0  € 7 6 x 1 6
1  d í a
B r a n d  D a y  H o m e  e E
G I F ,  J P G ,  F L A S H  o  R E D I R E C T 4 0 k b
J P G ,  P N G  o  G I F  e s t á t i c o
F O R M A T O S  F I J O S  E S P E C I A L E S
U n  m e s F o r m a t o  F I J O
5 k b
C o v e r a g e  B r a n d  D a y  ( h o m e  e E  +  
h o m e s  p r i n c i p a l e s :  I b e x  3 5 ,  
E m p r e s a s ,  E c o n o m í a ,  M Y C ,  E c o d i a r i o )
3 0 k b
4  
m e g a b a n n e r  o  g i g a b a n n e r 8 0  €
r o b a p á g i n a s 8 0  €
B i l l b o a r d 1 1 0  €
H a l f p a g e 1 1 0  €
I n t e r s t i t i a l 1 1 0  €
F o r m a t o s  R i c h  M e d i a  /  V i d e o c o n s u l t a r
P a t r o c i n i o  A p p  I P A D  ( 1  M e s ) 1 2 0 . 0 0 0  €
P a t r o c i n i o  A p p  I P H O N E  ( 1  M e s ) 1 5 0 . 0 0 0  €
b a n n e r  ( I p a d / I p h o n e )  7 6 8 * 9 0 / 3 2 0 * 5 0 1 2 0  €  /  8 0 €
I n t e r s t i t i a l  ( I p a d / I p h o n e )  7 6 8 * 1 0 2 4 / 3 2 0 * 4 8 0 1 5 0  €  /  1 3 0 €
V i d e o  ( I p a d / I p h o n e ) c o n s u l t a r
B a n n e r  3 2 0 * 5 0 8 0
I n t e r s t i t i a l  3 2 0 * 3 6 0 1 2 0
C P M  B a s e  ( a c c i o n e s  p u b l i c i t a r i a s  e n  t o t a l  B B D D  e E ) 1 4 0  €
W E B  C O N V E N C I O N A L  E N  D I S P O S I T I V O S  M Ó V I L E S  ( p o s i b l e  s e g m e n t a c i ó n  p o r  s i s t e m a s  
o p e r a t i v o s :  I O S ,  A n d r o i d ,  W i n d o w s . .  e  i g u a l m e n t e  p o r  d i s p o s i t i v o :  i p a d ,  i p h o n e . )
O P T - I N  ( E M A I L  M A R K E T I N G )
.  M o b i
O T R O S  F O R M A T O S  ( C P M )
A P P S
F o r m a t o T a r i f a T a m a ñ o F o r m a t o P e s o  m á x i m o
C a b e c e r o  +  R o b a p á g i n a s 2 5 . 0 0 0 , 0 0  € 7 7 5 x 1 0 0  +  3 0 0 x 2 5 0
C a b e c e r o  +  R o b a p á g i n a s 2 0 . 0 0 0 , 0 0  € 7 7 5 x 1 0 0  +  3 0 0 x 2 5 0
C a b e c e r o  +  R o b a p á g i n a s  +  S k y  ( 1 2 0 x 6 0 0 ) 2 0 . 0 0 0 , 0 0  € 7 7 5 x 1 0 0  +  3 0 0 x 2 5 0
B O L E T Í N  /  A L E R T A S  
E n v í o s  y  D u r a c i ó n  ( D a t o s  E s t i m a d o s )
B o l e t í n  :  4 0 0 . 0 0 0  e n v í o s  d e  l u n e s  a  v i e r n e s
A l e r t a s  ú l t i m a  h o r a :  1 0 0 . 0 0 0  e n v í o s  e s t i m a d o s  d e  l u n e s  a  v i e r n e s
J P G ,  P N G  o  G I F 4 0 k b
S u p e r l u n e s  ( L u n e s )  +  E d i c i ó n  P D F  ( M a r t e s  a  S á b a d o ) :  1 1 0 . 0 0 0  e n v í o s
Vigencia 20 julio al 30 de septiembre 5
OFERTA COMERCIAL
Cuatro
Ultima actualización: viernes 31 de julio 2015
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VENTA A DESCUENTO 
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
7:00
MAÑANA 1
500
MAÑANA FS 1
300
7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45
8:00 8:00
8:15 8:15
8:30 8:30
8:45 8:45
9:00 9:00
9:15 9:15
9:30
MAÑANA 2
700
MAÑANA FS 2
900
9:30
9:45 9:45
10:00 10:00
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:00 11:00
11:15 11:15
11:30 11:30
11:45 11:45
12:00
MEDIODIA
1.100
MEDIODIA FS
1.200
12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:45
13:00 13:00
13:15 13:15
13:30 13:30
13:45 13:45
14:00
NOTICIAS SOBREMESA
5.100
NOTICIAS SOBRE FS
5.300
14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:45
15:00 15:00
15:15 15:15
15:30 15:30
15:45 15:45
16:00
SOBREMESA
2.400 SOBREMESA FS
6.400
16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:45
17:00 17:00
17:15
TARDE
1.900
17:15
17:30 17:30
17:45 17:45
18:00
TARDE FS
4.700
18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00 19:00
19:15 19:15
19:30 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30 NOTICIAS NOCHE 4.500 NOTICIAS NOCHE FS 6.500 20:3020:45 20:45
21:00 NOCHE 1
3.300
NOCHE 1 FS
3.900
21:00
21:15 21:15
21:30 21:30
21:45 21:45
22:00
GN 
LUNES
9.500
GN 
MARTES
14.100
GN 
MIERCOLES
9.500
GN 
JUEVES
8.900
GN 
VIERNES
12.000
GN 
SABADO
6.300
GN 
DOMINGO
12.000
22:00
22:15 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45
23:00 23:00
23:15 23:15
23:30 23:30
23:45 23:45
0:00 0:00
0:15 0:15
0:30
MEDIANOCHE 1
3.500
MEDIANOCHE FS 1
4.100
0:30
0:45 0:45
1:00 1:00
1:15 1:15
1:30 1:30
1:45 1:45
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VENTA A COSTE GRP
TC 
ADULTOS
PT 45%
DT 55%
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Peso grps
Venta a Coste Único
La planificación la llevará a cabo Publiespaña según condiciones negociadas.
Target de negociación cerrado para cada módulo / cadena.
El coste se incrementará en compras con PT superior al publicado.
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TARIFAS
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TARIFA SPOT 20" MORPHING 10" HQ STAR
Mañana 1 500 600
Mañana 2 700 800
Mediodía 1.100 1.300
Noticias Sobremesa 5.100 7.000 6.500
Sobremesa 2.400 2.900
Tarde 1.900 2.300
Noticias Noche 4.500 8.500 6.000
Noche 1 3.300 6.200
Mañana FS 1 300 400
Mañana FS 2 900 1.000
Mediodía FS 1.200 1.500
Noticias Sobremesa FS 5.300 7.300 7.000
Sobremesa FS 6.400 8.800
Tarde FS 4.700 6.500
Noticias Noche FS 6.500 12.200 9.000
Noche 1 FS 3.900 7.300
GN Lunes 9.500 17.800
GN Martes 14.100 26.400
GN Miércoles 9.500 17.800
GN Jueves 8.900 16.700
GN Viernes 12.000 22.500
GN Sábado 6.300 11.800
GN Domingo 12.000 22.500
Medianoche 1 3.500 4.100
Medianoche FS 1 4.100 4.800
SPOT HQ
Ficción Ajena Sobremesa 2.000
C.S.I. 13.000
Adán Y Eva 19.000
Rabia 13.000
Zoo 13.000
Un Tiempo Nuevo 8.500
Planeta Calleja 15.000
Recargo 10% elección posición HQ y HQ Star
**HQ Star máximo dos spots precio único corresponde al HQ noticias.
La compra de Hq debe realizarse con 15 días de antelación al inicio de la campaña. La disponibilidad de HQ está sujeta a 
posibles ajustes y cambios de programación. En aquellos HQ que se emitan entre programas, para el computo de primera 
posición, no se tendrá en cuenta el patrocinio del programa anterior.
La disponibilidad de los Top spot está condicionada al comienzo de programas. 
Tarifas mínimas para HQs de duraciones inferiores a 20”; para duraciones superiores se ponderará proporcionalmente
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RECARGO POSICIONAMIENTO
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NIVEL 1ª 2ª 3ª ANTEP PENUL ULT
A 110% 95% 50% 15% 35% 60%
C 60% 45% 30% 15% 30% 45%
D 40% 25% 20% 10% 15% 25%
E 30% 20% 15% 5% 10% 20%
NIVEL 
A
Noche 1
GN lunes
GN martes
GN miércoles
GN jueves
GN viernes
GN sábado
GN domingo
Noche 1 FS
Noticias Noche
Noticias Noche FS
NIVEL 
D
Mediodía
Sobremesa
Tarde
Mediodía FS
Medianoche 1
Medianoche FS 1
NIVEL 
C
Noticias Sobremesa
Noticias Sobremesa FS
Sobremesa FS
Tarde FS
NIVEL 
E
Mañana 1
Mañana 2
Mañana FS 1
Mañana FS 2
En duraciones inferiores a 20” se aplica el recargo sobre la tarifa de 20”
Para el cómputo de las posiciones no se tendrá en cuenta:
- Avances de programación
- Microprogramas y espacios similares
- Las creatividades de patrocinio de programas
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TARIFAS
PATROCINIO * TELEPROMOCIONES **
TARIFA 
PROGRAMA
CARETA
 10”
TARIFA 
45"
TARIFA
 121"
El Zapping De Surferos 1.200 3
El Encantador De Perros 1.200 3
Billy El Exterminador 1.200 3
El Ultimo Poli Duro 2.800 4
Alerta Cobra 4.200 6
Las Mañanas De Cuatro 3.300 3 4.500 7.400
Noticias Cuatro 1 Deportes 11.400 2 26.500 51.700
Noticias Cuatro 1 Tiempo 11.400 2 26.500 51.700
Hawai 5,0 Sobremesa 12.000 5
Las Reglas Del Juego 11.400 6
Veterinario Al Rescate 900 3
El Zapping De Surferos Fs 900 3
El Encantador De Perros Fs 2.700 3
Callejeros Viajeros Mediodia Fs 7.200 6
Home Cinema 1 Fs 26.000 4
Home Cinema 2 Fs 24.000 5
Noticias Cuatro 2 Deportes 12.600 2 21.500 39.700
Noticias Cuatro 2 Tiempo 12.600 2 21.500 39.700
Gym Tony 15.000 3 15.500 29.100
Csi 67.500 5
Ficcion Ajena Medianoche 9.300 3
Adan Y Eva 76.000 4 66.500 124.400
Conexión Samanta 15.500 5
Rabia 69.500 5
Zoo 62.500 5
Blockbuster 77.500 5
Un Tiempo Nuevo 43.400 7 30.000 55.000
Planeta Calleja 43.000 5
Cuarto Milenio 58.200 6
*  El número de caretas puede variar en función de la programación
**Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
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TARIFAS
PRODUCT PLACEMENT
TARIFA
ACTIVO PASIVO VIRTUAL
Las Mañanas De Cuatro 3.000 1.000
Noticias Cuatro 1 Deportes 17.700 2.500
Hawai 5,0 Sobremesa 4.500
Las Reglas del Juego 4.500
Noticias Cuatro 2 Deportes 14.350 2.500
Gym Tony 10.350 1.500
CSI 9.100
Un Tiempo Nuevo 20.000 3.400
Planeta Calleja
Cuarto Milenio 37.700 6.500
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Vigencia 20 julio al 30 de septiembre 7
OFERTA COMERCIAL
Telecinco
 
Ultima actualización: viernes 31 de julio 2015
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VENTA A DESCUENTO 
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
7:00
INFORMATIVOS MAÑANA
700 - 100
MATINAL FS
7:00
7:15 7:15
7:30 7:30
7:45 7:45
8:00
MAÑANA FS
850 - 150
8:00
8:15 8:15
8:30 8:30
8:45 8:45
9:00
MAÑANA
2.600 - 250
9:00
9:15 9:15
9:30 9:30
9:45 9:45
10:00 10:00
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:00 11:00
11:15 11:15
11:30 11:30
11:45 11:45
12:00
MEDIODIA
3.200 - 500 MEDIODIA FS
2.300 - 300
12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:45
13:00 13:00
13:15 13:15
13:30 13:30
13:45 13:45
14:00 MEDIODIA PREMIUM
4.600 - 600
14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:45
15:00 NOTICIAS 1
7.300 - 1.000
TARDE FS EXTRA
7.000 - 800
15:00
15:15 15:15
15:30 15:30
15:45 15:45
16:00
SOBREMESA EXTRA
6.500 - 1.200
16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:45
17:00 17:00
17:15 17:15
17:30 17:30
17:45 17:45
18:00
TARDE FS
7.300 - 800
18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00
TARDE
7.500 - 1.000
19:00
19:15 19:15
19:30 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30
GRAN NOCHE 
17.500 - 900
GRAN NOCHE FS
13.500 - 900
20:30
20:45 20:45
21:00 21:00
21:15 21:15
21:30 21:30
21:45 21:45
22:00
GN 
LUNES
28.000
3.500
GN 
MARTES
16.500 
2.000
GN 
MIÉRCOLES
22.000 
2.000
GN 
JUEVES
22.000 
3.500
GN 
VIERNES
15.500
1.800
GN 
SABADO
12.500
1.800
GN 
DOMINGO
18.500
2.500
22:00
22:15 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45
23:00 23:00
23:15 23:15
23:30 23:30
23:45 23:45
0:00 0:00
0:15 0:15
0:30 MEDIANOCHE 1    8.000 - 2.200
MEDIANOCHE FS
5.500 - 1.300
0:30
0:45 0:45
1:00 MEDIANOCHE 2 
3.000 - 1.000
1:00
1:15 1:15
1:30 1:30
1:45 1:45
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VENTA A COSTE GRP
ADULTOS
PT 40%
DT 60%
AMAS
PT 30%
DT 70%
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Peso grps
Venta a Coste Único
La planificación la llevará a cabo Publiespaña según condiciones negociadas.
Target de negociación cerrado para cada módulo / cadena.
El coste se incrementará en compras con PT superior al publicado.
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TARIFAS
TARIFA SPOT 20" MORPHING 10" HQ STAR 
Informativos Mañana 700 800
Mañana 2.600 2.800
Mediodía 3.200 3.500
Mediodía Premium 4.600 5.400
Noticias 1 7.300 10.100 12.000
Sobremesa Extra 6.500 7.700
Tarde 7.500 8.800
Medianoche 1 8.000 9.400
Medianoche 2 3.000 3.300
Mañana FS 850 1.000
Mediodía FS 2.300 2.500
Tarde FS Extra 7.000 9.600
Tarde FS Extra 7.300 10.100
Medianoche FS 5.500 5.900
Gran Noche 17.500 32.800 30.000
Gran Noche FS 13.500 25.300 22.000
GN Lunes 28.000 52.400
GN Martes 16.500 30.900
GN Miércoles 22.000 41.200
GN Jueves 22.000 41.200
GN Viernes 15.500 24.400
GN Sábado 12.500 23.400
GN Domingo 18.500 34.600
SPOT HQ TOP SPOT 20”
El Programa De Ana Rosa 3.000
Mujeres, Hombres Y Viceversa 3.000
Sálvame Naranja 5.500
La Voz Kids 43.000
Cámbiame Premium 25.000
B&B 27.000
Sálvame Deluxe 18.500
Gran Hermano 35.000
Debate Gran Hermano 30.000
Informativos 15:00 (Noticias 1) 19.500
Informativos 21:00 GN 52.000
Informativos 21:00 GN FS 34.500
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Recargo 10% elección posición HQ y HQ Star
**HQ Star máximo dos spots precio único corresponde al HQ noticias.
La compra de Hq debe realizarse con 15 días de antelación al inicio de la campaña. La disponibilidad de HQ está sujeta a 
posibles ajustes y cambios de programación. En aquellos HQ que se emitan entre programas, para el computo de primera 
posición, no se tendrá en cuenta el patrocinio del programa anterior.
La disponibilidad de los Top spot está condicionada al comienzo de programas. 
Tarifas mínimas para HQs de duraciones inferiores a 20”; para duraciones superiores se ponderará proporcionalmente
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RECARGO POSICIONAMIENTO
NIVEL 1ª 2ª 3ª ANTEP PENUL ULT
A 110% 95% 50% 15% 35% 60%
B 80% 55% 40% 15% 30% 50%
C 60% 45% 30% 15% 30% 45%
D 40% 25% 20% 10% 15% 25%
E 30% 20% 15% 5% 10% 20%
NIVEL 
A
Gran Noche
Gran Noche FS
GN lunes
GN martes
GN miércoles
GN jueves
GN sábado
GN domingo
NIVEL 
D
Med. Premium
Sobremesa extra
Tarde
Medianoche 1
NIVEL 
B GN viernes
NIVEL 
E
Informativos mañana
Mañana
Mediodía
Mañana FS
Mediodía FS
Medianoche 2
Medianoche FS
NIVEL 
C
Noticias1 
Tarde FS extra
Tarde FS
En duraciones inferiores a 20” se aplica el recargo sobre la tarifa de 20”
Para el cómputo de las posiciones no se tendrá en cuenta:
- Avances de programación
- Microprogramas y espacios similares
- Las creatividades de patrocinio de programas
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TARIFAS
PATROCINIO * TELEPROMOCIONES** PATROCINIO 
SUBPROGRAMA (SECCIÓN)
TARIFA 
PROGRAMA
CARETA 
10”
TARIFA 
45"
TARIFA 
121" Nº
TARIFA 
CARETA
TARIFA 
PROGRAMA
Informativo  Matinal Deportes 1.300 2 2.000 4.500
Informativo Matinal Tiempo 1.300 2 2.000 4.500
El Programa De Ana Rosa 5 9.500 20.000 2 2.900 5.800
El Programa De Ana Rosa (Premium) 12.000 26.000
Mujeres, Hombres Y Viceversa 13.500 4 14.500 2 4.500 9.000
Cámbiame 12.600 3 14.500
Informativos Telecinco 1 Deportes 15.500 2 50.500
Informativos Telecinco 1 Tiempo 15.500 2 27.000 50.500
Sálvame Limón 17.100 3 20.500 43.500 2 7.000 14.000
Sálvame Naranja 28.500 5 2 7.000 14.000
Sálvame Diario (Premium) 23.500 50.500
Pasapalabra 54.000 3 82.500 154.500 1 25.500 25.500
Informativos Telecinco 2 Deportes 50.000 2 82.500 154.500
Informativos Telecinco 2 Tiempo 50.000 2 82.500 154.500
La Voz Kids 279.000 9 132.500 247.000
B&B 150.000 5 104.000 194.000
Cámbiame Premium 178.500 7 78.000 145.500
Gran Hermano 235.000 10 104.000 194.000
Sálvame Deluxe 133.000 10 63.000 117.000 2 19.500 39.000
Missing 1.400 2
I Love Tv 1.400 2
MQC GT 1.400 2 2.000 4.000
Cazapariposas FS 2.800 4 6.500 13.500
Producción Propia (Resumen MFS) 16.000 8
Cine Tarde FS 36.000 5
¡Qué Tiempo Tan Feliz! 73.500 7 26.500 49.000 2 8.500 17.000
Cine 5 Estrellas 85.500 5
Debate Gran Hermano 192.000 10 87.500 163.000
*   El número de caretas puede variar en función de la programación
** Las posibilidades creativas dependerán del programa y de su integración editorial
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27.000
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TARIFAS
PRODUCT PLACEMENT
TARIFA
ACTIVO PASIVO VIRTUAL
El Programa De Ana Rosa 6.350 1.000
Mujeres, Hombres Y Viceversa 9.700 1.400
Cámbiame 9.700 1.400
Sálvame Limón 13.700 2.000
Sálvame Naranja 13.700 2.000
Pasapalabra 58.350 10.000
La Voz Kids 88.350 15.100 26.500
Cámbiame Premium 52.000 8.900 15.600
Gran Hermano 69.350 11.800
Sálvame Deluxe 42.000 7.200
MQC GT 1.700 1.000 4.500
Cazapariposas FS 1.700 1.000 4.500
¡Que Tiempo Tan Feliz! 17.700 2.500
Debate Gran Hermano 28.350 10.000
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TARIFAS 
DE 
CADENA
TA
R
IF
A
S 
CA
D
EN
A
PARRILLA PROGRAMACIÓN    PUBLICIDAD CONVENCIONALTARIFAS CADENA 20”
Hora
07:00
06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Cálculo de resto de duraciones: proporcionales a 20”, excepto duraciones 10” e inferiores que llevarán un recargo de un 10%. Recargo por montaje: 5%.
      Magacín de gran formato          Informativo           Deportes           Entretenimiento/humor           Radio intimista           Divulgativo     (R)  Repetición
De lunes a viernes De lunes a viernes
1.615 €
5.630 €
3.935 €
2.375 €
2.470 €
1.800 €
3.160 €
6.970 €
1.475 €
970 €
HOY POR HOY
Carles Francino
PROGRAMACIÓN LOCAL
HORA 14  José Antonio Marcos
HABLAR POR HABLAR
Cristina Lasvignes
PROGRAMACIÓN LOCAL
LA VENTANA
Gemma Nierga
PROGRAMACIÓN LOCAL
HORA 25 
Angels Barceló
EL LARGUERO
José Ramón de la Morena
SI AMANECE NOS VAMOS
Roberto Sánchez SI AMANECE NOS 
VAMOS (Resumen)
PUNTO DE FUGA
2.065 €HORA 25 GLOBAL
PARRILLA PROGRAMACIÓN    PUBLICIDAD CONVENCIONALTARIFAS CADENA 20”
Sábados y domingos Sábados y domingos
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS
Montserrat Domínguez
SER AVENTUREROS
J. Antonio Ponseti PUNTO DE FUGA (R)
MATINAL SER  Elena Jiménez
PROGRAMACIÓN LOCAL
HORA 14
EL VIAJERO
Jesús Gallego y Toni Aguilar
CARRUSEL DEPORTIVO
Paco González
Pepe D. Castaño
Manolo Lama
CARRUSEL DEPORTIVO
Paco González
Pepe D. Castaño
Manolo Lama
HORA 25
EL LARGUERO - J. Ramón de la Morena
MILENIO 3
LOS TOROS
Manuel Molés
EL VIAJERO (R)
SER DEPORTIVOS (facultativo)
SER DIGITAL (R)
SI AMANECE NOS VAMOS
Roberto Sánchez
FÓRMULA SER
900 €
870 €
1.030 €
1.525 €
2.690 €
1.650 €
900 €
900 €
6.600 €
5.805 €
1.725 €
3.360 €
SER DIGITAL
900 €
Hora
07:00
06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Carrusel Deportivo laborables: se aplica la tarifa de Carrusel del domingo.
Carrusel Deportivo: la duración máxima de las cuñas será de 20”. Para duraciones superiores a 20” se tendrá que consultar.
2.260
7.880
5.505
3.455
2.520
4.425
9.760
2.065
1.360
4.835
16.835
11.765
2.910
1.440
3.765
4.710
8.125
1.260
1.215
3.080
8.040
10.060
17.365
2.690
2.600
2.140 4.570
1.260
3.765
2.690
8.040
2.140 4.570
2.690
19.745
17.365
2.690
2.595
1.260
9.240
8.125
1.260
1.215
3.325 4.9452.315 4.9452.315
5.1602.415
7.385
5.385
9.450
20.855
4.410
7.105
Hora
07:00
06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Hora
07:00
06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Menciones 20” Patrocinio 20”+10” Menciones 20” Menciones 20”
De lunes a viernes Sábado Domingo
TARIFAS PUBLICIDAD ESPECIAL 
2.890 6.175
2.6901.260
Patrocinio 20”+10” Patrocinio 20”+10”
Para tarifas publicidad especial consultar siempre con el departamento comercial de GDM.
245 
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 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 23-04-1997
 
 
 
 
Órgano emisor: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Fecha de aprobación: 14-04-1997 
Fecha de publicación: 23-04-1997 
 
 
Análisis de la disposición
 
Afecta a
 
ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Afectada por
 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
 
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Parte expositiva
 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada
y eficaz.
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley serán las normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los aspectos
más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de
trabajo, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.
 
Debe recordarse que España ha ratificado diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que
guardan relación con la seguridad y la salud en los lugares de trabajo y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico
interno. En concreto, con carácter general, el Convenio número 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los
trabajadores, de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio de 1985, y en particular, el Convenio número 148
de la OIT, relativo al medio ambiente de trabajo, de 20 de junio de 1977, ratificado por nuestro país el 24 de noviembre de
1980.
 
En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado, mediante las
correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo.
Concretamente, la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en los lugares de trabajo. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del
contenido de la citada Directiva.
 
Buena parte de las materias reguladas en este Real Decreto, condiciones constructivas de los lugares de trabajo,
iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, etc., han estado reguladas hasta el momento presente por la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada mediante Orden de 9 de marzo de 1971. Cuando se
cumplen veinticinco años de su entrada en vigor, unas veces los compromisos internacionales adquiridos por España, otras
la evolución del progreso técnico y de los conocimientos relativos a los lugares de trabajo, aconsejan la definitiva
derogación de algunos capítulos del Título II de la Ordenanza que la Disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 ha
mantenido vigentes hasta ahora en lo que no se oponga a lo previsto en la misma, y su sustitución por una regulación
acorde con el nuevo marco legal y con la realidad actual de las relaciones laborales, a la vez que compatible, respetuosa y
rigurosa con la consecución del objetivo de la seguridad y la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo.
 
En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de abril de 1997,
 
DISPONGO:
 
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales
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Artículo 1. Objeto
 
 
      El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de
trabajo. 
 
      Este Real Decreto no será de aplicación a: 
 
      Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo
situados dentro de los medios de transporte. 
 
      Las obras de construcción temporales o móviles. 
 
      Las industrias de extracción. 
 
      Los buques de pesca. 
 
      Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola
o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. 
 
 
      Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán
plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1. 
 
Artículo 2. Definiciones
 
 
      A efectos del presente Real Decreto se entenderá por "lugares de trabajo" las áreas del centro de trabajo, edificadas
o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros
auxilios y los comedores. 
 
      Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de
los mismos. 
 
CAPÍTULO II: Obligaciones del empresario
 
 
Artículo 3. Obligación general del empresario
 
 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al
mínimo.
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real
Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio
o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de
primeros auxilios.
 
Artículo 4. Condiciones constructivas
 
 
      El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos
de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los
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trabajadores. 
 
      El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las
situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura
evacuación de los trabajadores. 
 
      Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de seguridad indicados en el Anexo I 
 
Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización
 
 
El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Anexo II.
Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril.
 
Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección
 
 
Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo a las que se refiere el apartado 2 del artículo 2
deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto, así como las que se deriven de las
reglamentaciones específicas de seguridad que resulten de aplicación.
 
Artículo 7. Condiciones ambientales
 
 
      La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones
termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo III. 
 
      La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá por lo dispuesto en su
normativa específica. 
 
Artículo 8. Iluminación
 
 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad
adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del Anexo IV.
 
Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso
 
 
Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del Anexo V en cuanto a servicios higiénicos y locales de
descanso.
 
Artículo 10. Material y locales de primeros auxilios
 
 
Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales necesarios para la prestación de primeros
auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo establecido en el Anexo VI.
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Artículo 11. Información a los trabajadores
 
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que
los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una información adecuada sobre las medidas de prevención
y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
 
Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores
 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real
Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
 
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa
 
 
      Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decreto. 
 
      Quedan derogados expresamente los Capítulos I, II, III, IV, V y VII del Título II de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971.
No obstante, y hasta tanto no se aprueben las normativas específicas correspondientes, se mantendrán en vigor: 
 
      Los citados Capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para los lugares de
trabajo excluidos del ámbito de aplicación del presente Real Decreto en el apartado 2 de su artículo 1. 
 
      El artículo 24 y el Capítulo VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación "NBE-
CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios", aprobada por Real Decreto 2177/1996, de
4 de octubre. 
 
      Asimismo queda derogado expresamente el Reglamento sobre Iluminación en los Centros de Trabajo,
aprobado por Orden de 26 de agosto de 1940 
 
 
Disposición final primera. Elaboración de la Guía Técnica de evaluación y prevención de riesgos
 
 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y
mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los
lugares de trabajo.
 
Disposición final segunda. Habilitación normativa
 
 
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como
para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus Anexos en función del progreso técnico y de la evolución de
normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de lugares de trabajo.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor
 
 
El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
 
No obstante lo anterior, la Parte B del Anexo I y la Parte B del Anexo V entrarán en vigor a los seis meses de la
publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado
 
Dado en Madrid a 14 de abril de 1997.
 
JUAN CARLOS R.
 
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
 
Anexos
 
 
OBSERVACIÓN PRELIMINAR
 
 
Las obligaciones previstas en los siguientes Anexos se aplicarán siempre que lo exijan las características del lugar de
trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
 
Anexo I: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo
 
 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo
ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.
 
1. Seguridad estructural
 
      Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de
utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las
plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 
 
      Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos. 
 
      Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 
 
      Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o cubiertas que no
ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios
para que el trabajo pueda realizarse de forma segura. 
 
2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas
 
      Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para
su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
 
      3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y
despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 
 
      2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
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      10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 
 
      La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes
al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos
necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto
de trabajo. 
 
      Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a las zonas de
los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de
objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo posible, de
un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 
 
      Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o
exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas
 
      Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes
peligrosas. 
 
      Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros
sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de
acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 
 
      Las aberturas en los suelos. 
 
      Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo de caída de
personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la
altura de caída es inferior a 2 metros. 
 
      Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán
un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es
menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 
 
      Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una
protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
 
4. Tabiques, ventanas y vanos
 
      Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las
proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con
materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 
 
      Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de
ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de
tal forma que puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 
 
      Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores que realicen
esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los
dispositivos necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 
 
5. Vías de circulación
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      Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y locales como en
el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán
poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 
 
      A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y condiciones constructivas de
las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las
características de la actividad y del lugar de trabajo.
En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la dimensión de las cargas
transportadas. 
 
      La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente. 
 
      La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su paso
simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 
 
      Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, portones,
zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 
 
      Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran longitud y sea
técnicamente posible. 
 
      Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación
deberá estar claramente señalizado. 
 
6. Puertas y portones
 
      Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
 
      Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad deberán
protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
 
      Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que permitan la visibilidad
de la zona a la que se accede. 
 
      Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer. 
 
      Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que impida su caída. 
 
      Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán dispositivos de
parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren
automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. 
 
      Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre descansos de
anchura al menos igual a la de aquéllos. 
 
      Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los peatones
sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin,
expeditas y claramente señalizadas. 
 
7. Rampas, escaleras fijas y de servicio
 
      Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o dispondrán
de elementos antideslizantes. 
 
      En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8
milímetros. 
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      Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 10% cuando
su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de los casos. 
 
      Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 centímetros. 
 
      Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohiben las escaleras de caracol excepto si son
de servicio. 
 
      Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros,
y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de
15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 
 
      La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los descansos
intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El
espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 
 
      Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y dispositivos
necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia
serán fácilmente identificables y accesibles. 
 
8. Escalas fijas
 
      La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 30
centímetros. 
 
      En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso será,
por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más
próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está
provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 
 
      Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un
riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del
último peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 
 
      Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una
protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su
configuración, ya proporcionen dicha protección. 
 
      Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso cada 9 metros o
fracción. 
 
9. Escaleras de mano
 
Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica.
 
10. Vías y salidas de evacuación
 
      Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustarán
a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas deberán satisfacer las
condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado. 
 
      Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el
exterior o en una zona de seguridad. 
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      En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad. 
 
      El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de los
equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar
presentes en los mismos. 
 
      Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier
persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las
puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 
 
      Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se
deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén
ocupados, las puertas deberán poder abrirse. 
 
      Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 
 
      Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar
obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de
emergencia no deberán cerrarse con llave. 
 
      En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar
equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
11. Condiciones de protección contra incendios
 
      Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones
de protección contra incendios.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán satisfacer las
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
      Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias
existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar
equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra
incendios y sistemas de alarma. 
 
      Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Dichos
dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los
lugares adecuados y ser duradera. 
 
12. Instalación eléctrica
 
      La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
      La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar
debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 
 
      La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos
condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
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13. Minusválidos
 
Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de
trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores
puedan utilizarlos.
 
B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de
dicha fecha.
 
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las
partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las
disposiciones de la parte A) del presente anexo con las siguientes modificaciones:
 
      Los apartados 4.1.º, 4.2.º, 4.3.º, 5.4.º, 5.5.º, 6.2.º, 6.4.º, 6.5.º, 6.6.º, 6.8.º, 7.8.º, 8.1.º y 8.4.º no serán de aplicación,
sin perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en
vigor de este Real Decreto que satisfacieran las obligaciones contenidas en dichos apartados o un nivel de seguridad
equivalente al establecido en los mismos. 
 
      La abertura máxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.º será de 10 milímetros. 
 
      Las rampas citadas en el apartado 7.3.º tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento. 
 
      Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el apartado 7.4.º será de 90 centímetros. 
 
      La profundidad mínima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.º será de 1,12 metros. 
 
Anexo II: Orden, limpieza y mantenimiento
 
 
      Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de
circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma
que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
 
      Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán
periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.
A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás
productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
 
      Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las
efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 
 
      Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de
forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con
rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema de
control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores.
En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. 
 
Anexo III: Condiciones ambientales en los lugares de trabajo
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      La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad
y la salud de los trabajadores. 
 
      Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir
una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las
humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la
irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 
 
      En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: 
 
      La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará
comprendida entre 17 y 27º C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C. 
 
      La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos
por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%. 
 
      Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya
velocidad exceda los siguientes límites: 
 
      Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
 
      Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
 
      Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
      Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en
exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en
el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 
 
      Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real Decreto
1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente
Sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por
hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de
tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores
desagradables.
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire
viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 
 
      A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las limitaciones o
condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los
procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el
aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar. 
 
      En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan
quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de
las inclemencias del tiempo. 
 
      Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos locales
y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3. 
 
Anexo IV: Iluminación de los lugares de trabajo
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1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que
se efectúe en ella, teniendo en cuenta:
 
      Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad. 
 
      Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 
 
2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con
una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales
casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en
zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.
 
3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:
 
 (*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en
el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo
 
4. Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
 
      En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 
 
      En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas
pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de
color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 
 
        No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas         actividades
cuya naturaleza lo impida.
Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo
de iluminación (lux)
 Zonas donde se ejecuten tareas con:  
 1.º Bajas exigencias visuales  100
 2.º Exigencias visuales moderadas  200
 3.º Exigencias visuales altas  500
 4.º Exigencias visuales muy altas  1000
  
 Áreas o locales de uso ocasional 50
 Áreas o locales de uso habitual 100 
  
 Vías de circulación de uso ocasional 25 
 Vías de circulación de uso habitual  50
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5.  La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características,
las siguientes condiciones:
 
      La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.  
 
      Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea,
evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 
 
      Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 
 
      Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona
de operación o sus proximidades. 
 
      No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de
la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar
lugar a efectos estroboscópicos. 
 
6. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la
seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.
 
7. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión,
cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.
 
Anexo V: Servicios higiénicos y locales de descanso
 
 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo
ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.
 
1. Agua potable
 
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda
circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable,
siempre que puedan existir dudas al respecto.
 
2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes
 
      Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no
se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 
 
      Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de
calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de
trabajo. 
 
      Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios para colocar
su ropa. 
 
      Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de
aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de
secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen
habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los
trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios. 
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      Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser fácil. 
 
      Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en éstos
últimos. 
 
      Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan de ser
utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con
cierre interior y de una percha. 
 
      Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de asientos,
armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e
instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a
utilizarlos simultáneamente. 
 
      Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, adecuados a su uso
y de características constructivas que faciliten su limpieza. 
 
      Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una
utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 
 
3. Locales de descanso
 
      Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del
número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso. 
 
      Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en lugares de trabajo
similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas. 
 
      Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos serán suficientes para
el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente. 
 
      Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en
condiciones adecuadas. 
 
      Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y
frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su
presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. 
 
      Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior deberán adoptarse
medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco. 
 
      Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud
exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el descanso del trabajador en condiciones
adecuadas. 
 
4. Locales provisionales y trabajos al aire libre
 
      En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del
tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso. 
 
      En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de
los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales
adecuados destinados a dormitorios y comedores. 
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      Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y permitir el
descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. 
 
B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de
dicha fecha.
 
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las
partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las
disposiciones de la parte A del presente Anexo con las siguientes modificaciones:
 
      El apartado 3.5 no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho apartado ya existieran antes de la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 
 
      Para la aplicación de los apartados 3.1. y 4.1. se considerará como local de descanso cualquier lugar de fácil
acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aunque no esté específicamente destinado a tal fin. 
 
Anexo VI: Material y locales de primeros auxilios
 
 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo
ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.
 
      Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser
adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a
las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá
adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 
 
      La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su
caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse
con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 
 
      Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de
un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 
      El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea
utilizado. 
 
      Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y
otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25
trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad
desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 
 
      Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua
potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas. 
 
      El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
 
B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de
dicha fecha.
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A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las
partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las
disposiciones de la parte A del presente Anexo con las modificaciones que se señalan en el párrafo siguiente.
 
Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones contenidas en los mismos que
ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor de
este Real Decreto.
 
 
 
Documento de carácter informativo. Únicamente se consideran auténticos los textos legales publicados en las ediciones
impresas del Boletín Oficial del Estado (BOE) o del Diario Oficial de la Unión Europea.
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
U n  C O R R E C T E  Ú S  I  D I S S E N Y  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l  e n s  a j u d a r à  a  m i l l o r a r  l a  n o s t r a  C O M O D I T A T  a l  t r e b a l l
A d a p t a r  e l  T e c l a t
Q u è  é s  u n  E q u i p  a m b  P a n t a l l a  d e  V i s u a l i t z a c i ó  d e  D a d e s  ( P V D ) ?
É s  e l  c o n j u n t  f o r m a t  p e r  l a  p a n t a l l a  ( i n d e p e n d e n t m e n t  d e  l a  t e c n o l o g i a  u t i l i t z a d a :  V G A ,  L C D ,  C R T ,  
p l a s m a . . . ) ,   e l  t e c l a t  i  e l  r a t o l í .
E s t e m  e n  r i s c ?
E l s  p r o b l e m e s  a s s o c i a t s  a  l ’ ú s  d ’ a q u e s t s   e q u i p s  p o d e n  a p a r è i x e r  p r i n c i p a l m e n t p e r :
• U n  m a l  d i s s e n y  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l  ( d i s t r i b u c i ó  i n a d e q u a d a  d e  l ’ e q u i p )  o ,
• H à b i t s  i n a d e q u a t s  d e  t r e b a l l  ( a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  f o r ç a d e s  i  t r e b a l l  e n  t e n s i ó ) .
S ó c  u n a  p e r s o n a  u s u à r i a  d e  P V D ?
S ó n  u s u a r i s  d e  P V D ’ s  l e s  p e r s o n e s  q u e  s u p e r i n  4  h o r e s  d i à r i e s o  2 0 h o r e s  s e t m a n a l s  d e  t r e b a l l  
e f e c t i u  a m b  a q u e s t s  e q u i p s .
E q u i p  a m b  P a n t a l l a  d e  V i s u a l i t z a c i ó  d e  D a d e s  ( P V D )
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 1 D A T A :  J U N Y  2 0 1 1    R E V I S I Ó :  0 0 P à g .   1
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p  A d a p t a r  e l  M o n i t o r A d a p t a r  e l  R a t o l í
E f e c t e s  a  l a  s a l u t
E l s  p r i n c i p a l s  e f e c t e s a  l a  s a l u t  q u e  p o d e n  e s t a r  a s s o c i a t s  a  l ’ ú s  c o n t i n u a t  d ’ a q u e s t s  e q u i p s  s ó n  l a  
f a t i g a  v i s u a l  i  e l s  t r a s t o r n s  m u s c u l o e s q u e l è t i c s  ( T M E ) .
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p  d e  t r e b a l l  q u e  e n s  a j u d e n  a  A D A P T A R  E L  L L O C  D E  T R E B A L L
M O N I T O R
R e g u l a b l e  e n  a l ç a d a  i  i n c l i n a c i ó .
E l  b a i x  p e s  d e l s  m o n i t o r s  a c t u a l s  p e r m e t e n  a l l u n y a r - l o  o  a p r o p a r - l o  a m b  f a c i l i t a t .
C a p a c i t a t  p e r  a j u s t a r  l a  b r i l l a n t o r  i  e l  c o n t r a s t  d e  m a n e r a  f à c i l .
P a n t a l l a  s e n s e  p a r p e l l e i g  i  a n t i r e f l e c t a n t .
P à g .   2
T E C L A T
R e g u l a b l e  e n  a l ç a d a .
R A T O L Í
A d a p t a b l e a  l a  m à .
A l ç a d a  r e d u ï d a  ( e l  m é s  a p l a n a d a  p o s s i b l e ) .
D i s s e n y  d e l  l l o cI n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p  
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p  d e  t r e b a l l
A d a p t a r  e l  M o n i t o r A d a p t a r  e l  R a t o l íA d a p t a r  e l  T e c l a t
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 1 D A T A :  J U N Y  2 0 1 1    R E V I S I Ó :  0 0
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
E V I T A . . .
R e f l e x e s .  L l u m  e x t e r i o r  o  i n t e r i o r  q u e  i n c i d e i x  a  l ’ e q u i p  d e  t r e b a l l  i  é s  
r e f l e c t i d a  c a p  a l s  u l l s .
D i s t à n c i a  i n a d e q u a d a  e n t r e  e l s  u l l  i  e l  m o n i t o r .  E s p e c i a l m e n t  q u a n  é s  
m o l t  p r ò x i m  a l s  u l l  ( m e n y s  d e  5 0  c m ) .
C o n t r a s t o s .  N i v e l l s  d e  c o n t r a s t o s  i n a d e q u a t s  q u e  n o  p e r m e t e n  
v i s u a l i t z a r  a m b  c o m o d i t a t   t e x t o s ,  g r à f i c s  o  i m a t g e s .
P à g .   3
A l ç a d a   i n a d e q u a d a  d e l  m o n i t o r .  P a r t  s u p e r i o r  d e  l a  p a n t a l l a  p e r  s o b r e  
o  p e r  s o t a  d e l  n i v e l l  d e l s  u l l s  ( a q u e s t a  s i t u a c i ó  o b l i g a  a  r e a l i t z a r  
e x t e n s i o n s  o  f l e x i o n s  d e  c o l l ) .
U b i c a c i ó   l a t e r a l  d e l  m o n i t o r .  Q u a n  e s  t r o b a  a  u n  c o s t a t  s ’ h a n  d ’ e f e c t u a r  
g i r s  d e  c o l l .  
I m a t g e  d e  l a  p a n t a l l a  p e t i t a  ( t e x t ,  n ú m e r o s ,  g r à f i c s  o  i m a t g e s ) .  E n  
a q u e s t a  s i t u a c i ó ,  i n c o n s c i e n t m e n t  ,  i n c l i n e m  e l  c a p  e n d a v a n t  p e r  
a p r o p a r - n o s  a  l a  p a n t a l l a .
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c
A d a p t a r  e l  M o n i t o r  ( 1 / 2 )
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a t A d a p t a r  e l  R a t o l í
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 1 D A T A :  J U N Y  2 0 1 1    R E V I S I Ó :  0 0
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
A d o p t a  P O S T U R E S  N E U T R E S  d e  t r e b a l l  i  D I S T À N C I E S  A D E Q U A D E S  u l l - p a n t a l l a .  S e g u e i x  l e s  s e g ü e n t s  R E C O M A N A C I O N S :
R e f l e x e s .  C o n t r o l e u  m i t j a n ç a n t  c o r t i n e s  i  p e r s i a n e s  l a  i n c i d è n c i a  
d i r e c t a  d e l  s o l .  E l  m o n i t o r  h a  d ’ e s t a r  o r i e n t a t  p e r p e n d i c u l a r m e n t  a  l e s  
f i n e s t r e s .  A m b  l a  i n c l i n a c i ó  d e  l a  p a n t a l l a  p o d r à s  c o n t r o l a r  e l s  
r e f l e x e s  d e  l a  l l u m .
D i s t à n c i a  e n t r e  e l s  u l l  i  e l  m o n i t o r .  E s  r e c o m a n a  u n a  d i s t à n c i a  e n t r e  
6 0  i  8 0  c m . ( e l s  u l l s  e s  f a t i g u e n  m é s  e n  d i s t à n c i e s  c u r t e s  q u e  
l l a r g u e s ) .  
C o n t r a s t o s .   A j u s t e u  e l  c o n t r a s t  d e l  m o n i t o r  p e r  t a l  d e  p o d e r  d i s t i n g i r  
a d e q u a d a m e n t  e l s  t e x t o s ,  g r à f i c s  o  l e s  i m a t g e s .  
P à g .   4
A l ç a d a  d e l  m o n i t o r .  L a  p a r t  s u p e r i o r  d e l  m o n i t o r  h a u r à  d e  s i t u a r -
s e  a  n i v e l l  d e l s  u l l s  p e r  g a r a n t i r  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  d e  c o l l  
n e u t r e s .  
E n  c a s  q u e  s ’ u t i l i t z i n  u l l e r e s  p r o g r e s s i v e s ,   l a  p a n t a l l a  s ’ h a  d e  
c o l · l o c a r  e l  m é s  b a i x a  p o s s i b l e .
U b i c a c i ó  d e l  m o n i t o r .   E l  m o n i t o r  h a  d e  s i t u a r - s e  e n f r o n t  d e  l a  
p e r s o n a  p e r  e v i t a r  g i r s  d e  c o l l .
D i m e n s i o n s  d e l  t e x t ,  i m a t g e s  o  g r à f i c s .  H a n  d e  t e n i r  u n a  m i d a  
s u f i c i e n t  p e r  p o d e r  s e r  v i s t e s  a m b  c o m o d i t a t ,  s e n s e  h a v e r  
d ’ a p r o p a r - s e  ( a d o p t a n t  p o s t u r e s  n e u t r e s ) .  A u g m e n t a  l a  m i d a  d e l  t e x t  
o  d e  l e s  i m a t g e s  i ,  s i  n o  é s  p o s s i b l e ,  a p r o p a ’ t  e l  m o n i t o r .
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  M o n i t o r  ( 2 / 2 )
A d a p t a r  e l  T e c l a t A d a p t a r  e l  R a t o l í
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 1 D A T A :  J U N Y  2 0 1 1    R E V I S I Ó :  0 0
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
E v i t a  l e s  P O S T U R E S  F O R Ç A D E S  D E  C A N E L L
P à g .   5
R e c o l z a m e n t  i r r e g u l a r .  E l  t e c l a t  n o  e s  t r o b a  p a r a l · l e l  a  l a  v o r a  d e  l a  
t a u l a ,  a i x ò  p r o v o c a  q u e  e l  r e c o l z a m e n t  d e l s  b r a ç o s  s i g u i  i r r e g u l a r  i  
p e r  t a n t  e s  s o b r e c a r r e g u i  m é s  u n a  e x t r e m i t a t  q u e  l ’ a l t r a .
D e s v i a c i ó  l a t e r a l  d e l  c a n e l l .  M a n c a  d ’ a l i n e a c i ó  d e  l ’ a v a n t b r a ç ,  
c a n e l l  i  m à .
M a n c a  d e  r e c o l z a m e n t  d e l  c a n e l l  i  p a r t  d e  l ’ a v a n t b r a ç .  A q u e s t a  
s i t u a c i ó  o b l i g a  a  m a n t e n i r  l e s  e s p a t l l e s  e n  t e n s i ó .
E x t e n s i ó  d e l  c a n e l l .   E x c e s s i v a  i n c l i n a c i ó  d e l  t e c l a t  d e g u t  a  l ’ ú s  d e  
l e s  p o t e s  p o s t e r i o r s .  A q u e s t a  s i t u a c i ó  e n  o b l i g a  a  r e a l i t z a r  
e x t e n s i o n s  d e  c a n e l l .
T e c l a t  a  l a  v o r a  d e  l a  t a u l a .  E n  a q u e s t a  s i t u a c i ó ,  n o  e s  d e i x a  e s p a i  
s u f i c i e n t  p e r  r e c o l z a r  e l  c a n e l l  i  l ’ a v a n t b r a ç .
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a t  ( 1 / 2 )
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c
A d a p t a r  e l  M o n i t o r A d a p t a r  e l  R a t o l í
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
M a n t é  l e s  a r t i c u l a c i o n s  e n  P O S I C I O N S  N E U T R E S .  S e g u e i x  l e s  s e g ü e n t s  R E C O M A N A C I O N S :
P à g .   6
I n c l i n a c i ó  d e l  t e c l a t .  E s  r e c o m a n a  n o  f e r  ú s  d e  l e s  p o t e s  p o s t e r i o r s  d e l  
t e c l a t  a m b  l ’ o b j e c t i u  d e  r e d u i r  l e s  e x t e n s i o n s  d e l  c a n e l l  ( s ’ h a  d e  g a r a n t i r  
l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  n e u t r e s ) .
R e c o l z a m e n t  d e  l ’ a v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à .  A q u e s t a  s i t u a c i ó  e n s  a j u d a r à  a  
r e d u i r  l a  t e n s i ó  a  l e s  e s p a t l l e s .  D u r a n t  e l  t r e b a l l  l e s  e s p a t l l e s  h a n  d ’ e s t a r  
r e l a x a d e s .
S ’ h a  d e  d e i x a r  d a v a n t  d e l  t e c l a t  u n  e s p a i  s u f i c i e n t  ( m í n i m  1 0  c m . )  p e r  
g a r a n t i r  u n  b o n  r e c o l z a m e n t  d e l  c a n e l l  i  p a r t  d e  l ’ a v a n t b r a ç .
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à  a l i n e a t s .  P e r  g a r a n t i r  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  
n e u t r e s  d e  t r e b a l l ,  e s  r e c o m a n a  m a n t e n i r  s e m p r e  a l i n e a t s  l ’ a v a n t b r a ç ,  e l  
c a n e l l  i  l a  m à .
T e c l a t  p a r a l · l e l  a  l a  v o r a  d e  l a  t a u l a .  D ’ a q u e s t a  m a n e r a  g a r a n t i r e m  u n  
r e c o l z a m e n t  e q u i l i b r a t  d ’ a m b d ó s  b r a ç o s .
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a t  ( 2 / 2 )
A r t i c u l a c i o n s  e n  p o s t u r e s  n e u t r e s
A d a p t a r  e l  M o n i t o r A d a p t a r  e l  R a t o l í
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
P e r  t r e b a l l a r  d e  f o r m a  c o n t i n u a d a  a m b  e l  r a t o l í  E V I T A . . .
P à g .   7
E x t e n s i ó  d e l  c a n e l l .  E l s  r a t o l i n s  a m b  m a s s a  a l ç a d a  o b l i g u e n  a  r e a l i t z a r  
m o v i m e n t s  d ’ e x t e n s i ó  d e l  c a n e l l  ( p o s t u r e s  f o r ç a d e s ) .
M a n c a  d e  r e c o l z a m e n t  d e l  b r a ç .  A q u e s t a  s i t u a c i ó  o b l i g a  a  m a n t e n i r  e l  
b r a ç  i  l a  z o n a  c e r v i c a l  e n  t e n s i ó .
D e s v i a c i ó  l a t e r a l  d e l  c a n e l l .  M o v i m e n t  l a t e r a l  d e l  c a n e l l  p e r  m o u r e  e l  
r a t o l í  a  d r e t a  i  e s q u e r r a .
R a t o l í  m a s s a  l l u n y .  O b l i g a  a  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  f o r ç a d e s .  A q u e s t a  
s i t u a c i ó  n o r m a l m e n t  e s  d ó n a  q u a n  e l  c a b l e  é s  m a s s a  c u r t  o  b é  p e r  
h à b i t s  d e  t r e b a l l  i n a d e q u a t s .
R a t o l í  d e  m i d a  r e d u ï d a .  O b l i g a  a  e n c o n g i r  l a  m à .
M a n c a  d ’ e s p a i  p e r  m o u r e  e l  r a t o l í .   
A d a p t a r  e l  R a t o l í  ( 1 / 4 )
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a t
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c
A d a p t a r  e l  M o n i t o r
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
R e c o r d a  m a n t e n i r  l e s  a r t i c u l a c i o n s  e n  P O S I C I O N S  N E U T R E S  ( a v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à  a l i n e a t s )
P à g .   8
P o s t u r e s  n e u t r e s  d e  c a n e l l .  E s  r e c o m a n a  q u e  e l s  r a t o l i n s  t i n g u i n  l a  
m í n i m a  a l ç a d a  p o s s i b l e  p e r  g a r a n t i r  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  n e u t r e s  i  
e v i t a r  l ’ e x t e n s i ó  d e l  c a n e l l .
R e c o l z a r  l ’ a v a n t b r a ç ,  e l  c a n e l l  i  l a  m à .  A m b  l ’ o b j e c t i u  d e  r e d u i r  l a  t e n s i ó  i  
m i l l o r a r  l a  c o m o d i t a t ,  e s  r e c o m a n a  d e i x a r  e s p a i  d a v a n t  d e l  r a t o l í  p e r  
r e c o l z a r  l ’ a v a n t b r a ç ,  e l  c a n e l l  i  l a  m à .
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à  a l i n e a t s .   E s  r e c o m a n a  m o u r e  e l  c o n j u n t  a v a n t b r a ç ,  
c a n e l l  i  m à  s e n s e  r e a l i t z a r  d e s v i a c i o n s  d e l  c a n e l l .
R a t o l í  a  n i v e l l  d e l  t e c l a t .  E l  r a t o l í  s ’ h a  d e  s i t u a r  a  n i v e l l  d e l  t e c l a t  i  t a n  a  
p r o p  d ’ a q u e s t  c o m  s i g u i  p o s s i b l e .  E l  c a b l e  d e l  r a t o l í  h a u r à  d e  p e r m e t r e  
m o u r e ’ l  a m b  c o m o d i t a t  s e n s e  h a v e r  d e  t i r a r  o  f e r  e s f o r ç o s  i n n e c e s s a r i s .
R a t o l í  a d a p t a b l e  a  l a  m à .  L a  m i d a  d e l  r a t o l í  h a u r à  d e  s e r  s u f i c i e n t  p e r  
p o d e r  r e c o l z a r  l a  m à  d e  f o r m a  a d e q u a d a .
D i s p o s a r  d ’ e s p a i  p e r  m o u r e  e l  r a t o l í .  R e t i r a  t o t  a l l ò  q u e  n o  p e r m e t i  m o u r e  
e l  r a t o l í  a m b  c o m o d i t a t .
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a tA d a p t a r  e l  M o n i t o r
A d a p t a r  e l  R a t o l í  ( 2 / 4 )
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
T a m b é  p o t s  T E N I R  E N  C O M P T E . . .
P à g .   9
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a tA d a p t a r  e l  M o n i t o r
A d a p t a r  e l  R a t o l í  ( 3 / 4 )
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 1 D A T A :  J U N Y  2 0 1 1    R E V I S I Ó :  0 0
E l  r a t o l í  e s  m o u  f e n t  ú s  d e l  p o l z e  i  d e l  q u a r t  d i t  ( a n u l a r ) .  E l  s e g o n  ( í n d e x )  i  t e r c e r  
d i t  ( c o r )  s ’ h a n  d e  c o l · l o c a r  s u a u m e n t  s o b r e  e l s  b o t o n s .
P e r  d i s m i n u i r  e l  r a n g  d e  m o v i m e n t ,  p o d e u  a n a r  a  “ P r o p i e t a t s  d e l  r a t o l í ” ,  
a j u s t a r  l a  v e l o c i t a t  d e l  p u n t e r  i  c o m p e n s a r  l a  p è r d u a  d e  p r e c i s i ó  s e l e c c i o n a n t  l e s  
p e s t a n y e s  q u e  v e u s  a  l a  i m a t g e .  
I n i c i  >  T a u l e r  d e  c o n t r o l  >  R a t o l í  >  O p c i o n s  d e l  p u n t e r
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
U t i l i t z e u  l e s  a b r e v i a c i o n s  d e l  t e c l a t  p e r  A L T E R N A R  L ’ Ú S  D E L  R A T O L Í
T o t e s  l e s  a p l i c a c i o n s
W o r d
L ’ ú s  d ’ a b r e v i a c i o n s  e t  p e r m e t r a n  r e d u i r  l a  u t i l i t z a c i ó  d e l  r a t o l í  
E x p l o r e r  d e  W i n d o w s  o  M o z i l l a  F i r e f o x
C o n t r o l  +  C C o p i a  l ' e l e m e n t  s e l e c c i o n a t
C o n t r o l  +  V E n g a n x a  e l  q u e  s ' h a  c o p i a t / r e t a l l a t
C o n t r o l  +  G D e s a
C o n t r o l  +  X R e t a l l a  l ’ e l e m e n t  s e l e c c i o n a t
C o n t r o l  +  A O b r e
C o n t r o l  +  P I m p r i m e i x
C o n t r o l  +  Z D e s f é s
C o n t r o l  +  E S e l e c c i o n a  t o t s  e l s  e l e m e n t s  q u e  h i  h a  e n  p a n t a l l a
C o n t r o l  +  E s c P r e s e n t a  e l  m e n ú  d ' i n i c i
C o n t r o l  +  N T r a n s f o r m a  l a  p a r a u l a  s e l e c c i o n a d a  e n  n e g r e t a
C o n t r o l  +  K T r a n s f o r m a  l a  p a r a u l a  s e l e c c i o n a d a  e n  c u r s i v a
C o n t r o l  +  S S u b r a t l l a e l  t e x t  s e l e c c i o n a t
C o n t r o l  +  T C e n t r a  e l  t e x t  s e l e c c i o n a t
C o n t r o l  +  J A l i n e a  e l  t e x t  s e l e c c i o n a t
C o n t r o l  +  D A l i n e a  a  l a  d r e t a  e l  t e x t  s e l e c c i o n a t
C o n t r o l  +  M O b r e  e l  m e n ú  d e  f o r m a t  d e  l a  f o n t
F 2 C a n v i a  e l  n o m
F 3 B u s c a
C o n t r o l  +  X , C , V R e t a l l a ,  c o p i a ,  e n g a n x a
M a j u s c .  +  S u p r E l i m i n a  s e n s e  c o l · l o c a r  a  l a  p a p e r e r a  d e  r e c i c l a t g e
F 4 Ú l t i m e s  p à g i n e s  w e b  v i s i t a d e s
F 5 A c t u a l i t z a
C o n t r o l  +  G V é s  a
C o n t r o l  +  A S e l e c c i o n a  t o t
C o n t r o l  +  + A u g m e n t a  l a  m i d a  d e  l a  i m a t g e  v i s u a l i t z a d a
C o n t r o l  +  - D i s m i n u e i x  l a  m i d a  d e  l a  i m a t g e  v i s u a l i t z a d a
P r o v e u  d e  r e c o r d a r  l e s  a b r e v i a c i o n s  q u e  m é s  
u t i l i t z e u .  A q u e s t e s  u s  a j u d a r a n  e n  e l  v o s t r e  t r e b a l l  
d i a r i  r e d u i n t  m o v i m e n t s  i n n e c e s s a r i s  i  m i l l o r a n t  l a  
v o s t r a  e f i c i è n c i a .  
P à g .  1 0
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a tA d a p t a r  e l  M o n i t o r
A d a p t a r  e l  R a t o l í  ( 4 / 4 )
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E q u i p s  a m b  p a n t a l l a  d e  v i s u a l i t z a c i ó  d e  d a d e s  ( P V D )
R E C O R D A . . .
P à g .  1 1
D i s s e n y  d e l  l l o c
I n t r o d u c c i ó
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l ’ e q u i p
A d a p t a r  e l  T e c l a tA d a p t a r  e l  M o n i t o r A d a p t a r  e l  R a t o l í
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 1 D A T A :  J U N Y  2 0 1 1    R E V I S I Ó :  0 0
D i s t à n c i a d e l s  u l l s  a  l a  
p a n t a l l a  e n t r e  6 0  i  8 0  c m .
P a r t  m é s  a l t a  d e l  
m o n i t o r  a  n i v e l l  
d e l s  u l l s .
E s p a i p e r  r e c o l z a r  a v a n t b r a ç  i  
c a n e l l  d a v a n t  d e l  t e c l a t .
R a t o l í a  n i v e l l  
d e l  t e c l a t  i  
p r o p  d ’ a q u e s t .
M o n i t o r  d a v a n t d e  l a  
p e r s o n a  i  p e r p e n d i c u l a r  
a  l e s  f i n e s t r e s .
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E x e r c i c i s  a  l ’ o f i c i n a
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L L E G E I X l a  s e g ü e n t  i n t r o d u c c i ó ,  I N C L I N A N T  E L  C A P
U l l s
I n t r o d u c c i ó
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m àE s q u e n a
P à g .  1
C o l l
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E x e r c i c i s  a  l ’ o f i c i n a
R e l a x a c i ó  m u s c u l a r  d e  l a  Z O N A  C E R V I C A L
E x e r c i c i s  d e  c o l l
A m b  l ’ o b j e c t i u  d e  r e d u i r  l a  f a t i g a  m u s c u l o e s q u e l è t i c a  i ,  e n  e s p e c i a l ,  l a  t e n s i ó  d e  c o l l  i  e s p a t l l e s ,  e s  r e c o m a n a  l a  r e a l i t z a c i ó  d ’ e x e r c i c i s  q u e  
e t  p o d e n  a j u d a r  a  r e l a x a r  l a  z o n a  c e r v i c a l .  A q u e s t s  e x e r c i c i s  e s  p o d e n  r e a l i t z a r  a  l a  c a d i r a  d e  t r e b a l l .
F l e x i ó  i  e x t e n s i ó  d e  c o l l  
( d i g u e s  S I )
G i r s  d e  c o l l
( d i g u e s  N O )
I n c l i n a c i ó d e l  c a p
F l e x i o n a  e l  c a p  c a p  e n d a v a n t  
( 2  s e g o n s )  i  d e s p r è s  c a p  
e n r e r e  ( 2  s e g o n s ) .  
G i r a  e l  c a p  c a p  a  l a  d r e t a  ( 2  
s e g o n s ) i  d e s p r é s  c a p  a  
l ’ e s q u e r r a ( 2  s e g o n s ) .  
I n c l i n a e l c a p c a p a l a d r e t a
( 2 s e g o n s ) i d e s p r é s c a p a
l ’ e s q u e r r a ( 2 s e g o n s ) .
P u j a i b a i x a l e s e s p a t l l e s a m b
e l s b r a ç o s e s t i r a t s i r e l a x a t s .
T a m b é  p o t s  f e r  r o t a c i o n s  
d ’ e s p a t l l e s ,  p r i m e r  c a p  
e n d a v a n t  i  d e s p r é s  c a p  e n r e r e
E l e v a c i o n s d ’ e s p a t l l e s  
( d i g u e s  n o  h o  s é )
P à g .  2
U l l s
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m àE s q u e n a
C o l l
4  r e p e t i c i o n s  c a d a  
9 0  m i n u t s
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E x e r c i c i s  a  l ’ o f i c i n a
E x e r c i c i s  d ’ e s q u e n a
E s t i r a m e n t s  d ’ e s q u e n a  l a t e r a l s
A q u e s t s  e x e r c i c i s  t ’ a j u d a r a n  a  r e d u i r  l a  t e n s i ó  a c u m u l a d a  a  l ’ e s q u e n a .
C o l · l o c a  l e s  m a n s  d a r r e r e  d e l  c l a t e l l  i  a m b  
l ’ e s q u e n a  r e c t a .  D e s p r é s  a i x e c a  u n  c o l z e  c a p  
a m u n t  i  s e g u i d a m e n t  c a n v i a  d e  c o s t a t  i  a i x e c a  
l ’ a l t r e .  F e s  v a r i e s  r e p e t i c i o n s  ( c i n c  a  c a d a  c o s t a t ) .
A q u e s t s  e x e r c i c i s  e s  p o d e n  r e a l i t z a r  a s s e g u t / d a  a  
l a  c a d i r a .
A s s e g u t / d a  a  l a  c a d i r a ,  f l e x i o n a  e l  
c o s  c a p  e n d a v a n t i  a  l a  v e g a d a  t i r a  
e l  c a p  c a p  a v a l l  ( r e p o s a  u n s  s e g o n s )
E s t i r a m e n t s  d ’ e s q u e n a  ( f l e x i o n s )
P à g .  3
U l l s
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
E s q u e n a
C o l l
E x e r c i c i s  d e  r e l a x a c i ó  m u s c u l a r  d e  L ’ E S Q U E N A
P a r t  a l t a  d e  l ’ e s q u e n a  ( d e l t o i d e s )
E n t r e l l a ç a  l e s  m a n s  a m b  e l  p a l m e l l  d e  l a  m à  
c a p  e n d a v a n t  i  e s t i r a  e l s  b r a ç o s  e n  l a  m a t e i x a  
d i r e c c i ó  1 0  s e g o n s .
4  r e p e t i c i o n s  c a d a  
9 0  m i n u t s
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E x e r c i c i s  a  l ’ o f i c i n a
R e l a x a c i ó  d e  l a  m u s c u l a t u r a  D ’ A V A N T B R A Ç ,  C A N E L L  I  M À
E x e r c i c i s  d e  c a n e l l s  i  m a n s
E l  t r e b a l l  a m b  E q u i p s  a m b  P a n t a l l a  d e  V i s u a l i t z a c i ó  d e  D a d e s  p o t  p r o v o c a r  u n a  s o b r e c à r r e g a  m u s c u l a r  d e l  c o n j u n t  a v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à  
d e r i v a d a  d e l  m o v i m e n t  r e p e t i t i u  d ’ a q u e s t a  z o n a .
F l e x i ó  i  e x t e n s i ó  d e l  c a n e l l E s t i r a m e n t  d e  c a n e l l  i  a v a n t b r a ç
E s t i r a  e l  b r a ç  i  a m b  e l  p a l m e l l  d e  l a  m à  c a p  
a  b a i x ,  f l e x i o n a  e l  c a n e l l  ( d u r a n t  1 0  s e g o n s ) .  
D e s p r é s ,  a m b  e l  p a l m e l l  d e  l a  m à  c a p  
a m u n t  d e s p l a ç a  e l s  d i t s  c a p  a v a l l .
P r o c u r a  a g u a n t a r  l a  p o s i c i ó  d u r a n t  
1 0  s e g o n s  a  c a d a  e x e r c i c i
P à g .  4
U l l s
I n t r o d u c c i ó
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m àE s q u e n a
C o l l
E s t i r a m e n t  d e l s  d i t s
S e p a r a  i  e s t i r a  e l s  d i t s d u r a n t  1 0  s e g o n s   
f i n s  q u e  s e n t i s  l a  t e n s i ó  d e  l ’ e s t i r a m e n t .  
D e s p r é s ,  r e l a x a  e l s  d i t s  i  t a n c a  l a  m à  f e n t  
f o r ç a  a m b  e l  p u n y  t a n c a t .
4  r e p e t i c i o n s  c a d a  
9 0  m i n u t s
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E x e r c i c i s  a  l ’ o f i c i n a
P E R  E V I T A R  L A  F A T I G A  V I S U A L  d e r i v a d a  d e l  t r e b a l l  a m b  E q u i p s  a m b  P a n t a l l a  d e  V i s u a l i t z a c i ó  d e  D a d e s ,  r e a l i t z a  e l s  s e g ü e n t s  e x e r c i c i s
E x e r c i c i s  p e r  r e l a x a r  e l s  u l l s  
F o c a l i t z a  e l s  u l l s  c a p  a  u n  c o s t a t  a p r o x i m a d a m e n t  2   
ó  3  s e g o n s ,  d e s p r é s  r e p e t e i x  l a  m a t e i x a  o p e r a c i ó  c a p  
a l  c o s t a t  c o n t r a r i  ( d r e t a  i  e s q u e r r a ) .  F e s  c i n c  
r e p e t i c i o n s  a  c a d a  c o s t a t  ( n o  g i r i s  e l  c a p )
F e s  e l  m a t e i x  q u e  a l  p r i m e r  e x e r c i c i ,  p e r ò  m i r a  c a p  a  
a m u n t  i  c a p  a v a l l .  F e s  c i n c  r e p e t i c i o n s
A r a ,  r o t a  e l s  u l l s  f e n t  u n  c e r c l e .  C i n c  v e g a d e s  e n  
l a  d i r e c c i ó  d e  l e s  a g u l l e s  d e l  r e l l o t g e  i  c i n c  v e g a d e s  
e n  s e n t i t  c o n t r a r i
C o m  q u e  l a  f r e q ü è n c i a  d e  p a r p e l l e i g  q u a n  u t i l i t z e m   
E q u i p s  a m b  P a n t a l l e s  d e  V i s u a l i t z a c i ó  d e  D a d e s  é s  m e n o r  
a  l a  n o r m a l ,  p r o c u r a  p a r p e l l e j a r  r e g u l a r m e n t ,  a i x í  c o m  
t a n c a r  e l s  u l l s  d u r a n t  u n s  s e g o n s  q u a n  r e a l i t z i s  e l s  
e x e r c i c i s .
A m b  l ’ o b j e c t i u  d e  m i n i m i t z a r  l a  f a t i g a  v i s u a l  e t  r e c o m a n e m  l a  r e a l i t z a c i ó  d ’ u n a  s è r i e  d ’ e x e r c i c i s .  A q u e s t s  e x e r c i c i s  p o d e n  s e r  r e a l i t z a t s  
t a n t  a l  l l o c  d e  t r e b a l l  c o m  a  q u a l s e v o l  a l t r e  i n d r e t .
E t  r e c o m a n e m  q u e  c a d a  2 0  m i n u t s  d e  t r e b a l l  a m b  l ’ o r d i n a d o r ,  m i r i s  c a p  a  u n  p u n t  l l u n y à  d u r a n t  2 0  s e g o n s  ( 2 0 ’ / 2 0 ’ ’ )
P à g .  5
T a n c a  e l  u l l s  i  t a p a ' l s  a m b  e l  
p a l m e l l  d e  l a  m à  ( p e r  e v i t a r  q u e  
e n t r i  l l u m )  d u r a n t  1 5  s e g o n s .  
E v i t a  p r e s s i o n a r  e l s  g l ò b u l s  
o c u l a r s .  
U l l s
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
E s q u e n a
C o l l
4  r e p e t i c i o n s  c a d a  
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M o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a
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A D A P T A  E L S  E L E M E N T S  d e l  m o b i l i a r i  q u e  s i g u i n  R E G U L A B L E S   a  l e s  t e v e s  d i m e n s i o n s  a n t r o p o m è t r i q u e s  
C a d i r a T a u l a  i  c a l a i x e r a R e p o s a p e u s
I n t r o d u c c i ó
A d e q u a c i ó  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l
M o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a ?
Q u a n  p a r l e m  d e  m o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a  e n s  r e f e r i m  a :  c a d i r a ,  t a u l a ,  c a l a i x e r a  i  r e p o s a p e u s  ( s i  s ’ e s c a u ) .
É s  i m p o r t a n t  n o  n o m é s  d i s p o s a r  d ’ u n  m o b i l i a r i  a d e q u a t ,  s i n ó  t a m b é  r e a l i t z a r  u n  c o r r e c t e  ú s  d e l  m a t e i x  i  d i s t r i b u i r - h o  d e  m a n e r a  a d e q u a d a  a l  l l o c  d e  t r e b a l l  
( o r i e n t a c i ó  r e s p e c t e  l e s  f i n e s t r e s ,  s o r t i d e s  d ’ a i r e  c o n d i c i o n a t ,  l l u m i n à r i e s . . . ) .
C a d i r a  e r g o n ò m i c a T a u l a  d e  T r e b a l l
C a l a i x e r a
P à g .   1
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M o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a
L a  m i l l o r  C A D I R A  E R G O N Ò M I C A ,  s i  N O e s t à  R E G U L A D A  a d e q u a d a m e n t ,  N O  C O M P L I R À  A M B  L A  F U N C I Ó  P E R  A  L A  Q U A L  H A  E S T A T  D I S S E N Y A D A
R e s p a t l l e r  r e g u l a b l e  e n  i n c l i n a c i ó  a m b  p o s s i b i l i t a t  d e  b l o q u e i g  e n  d i f e r e n t s  
p u n t s  d ’ i n c l i n a c i ó .
T a p i s s e r i a t r a n s p i r a b l e .
R e s p a t l l e r a m b  s u a u  p r o m i n è n c i a  
l u m b a r .
V o r e s  a r r o d o n i d e s  q u e  n o  p r e s s i o n i n  
l a  p a r t  p o s t e r i o r  d e l  g e n o l l .
M e c a n i s m e s  d e  r e g u l a c i ó  d e  f à c i l  
a c c é s  q u e  p u g u i n  s e r  r e g u l a t s  
d e s  d e  l a  p o s i c i ó  d ’ a s s e g u t / d a .
S e i e n t  r e g u l a b l e  e n  a l ç a d a .  S i s t e m a  
d ’ e l e v a c i ó  a  g a s  a m b  b a s e  g i r a t ò r i a  d e  5  
r a d i s  i  r o d e s .
C a r a c t e r í s t i q u e s  d ’ u n a  c a d i r a  e r g o n ò m i c a
E l s  r e c o l z a b r a ç o s  n o  s ó n  u n  e l e m e n t  o b l i g a t o r i  e n  t a s q u e s  a m b  
o r d i n a d o r .  S i  e l s  t é ,  e s  r e c o m a n a  q u e  s i g u i n  r e g u l a b l e s  e n  a l ç a d a ,  
p r o f u n d i t a t  i  i n c l i n a c i ó .
P à g .   2
C a d i r a
R e p o s a p e u sI n t r o d u c c i ó A d e q u a c i ó  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l
C O D I :  R E  0 0 4 / 0 3  D A T A :  J U N Y  2 0 1 1      R E V I S I Ó :  0 0
T a u l a  i  c a l a i x e r a
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M o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a
L a  t a u l a  h a  d e  d i s p o s a r  D ’ E S P A I  S U F I C I E N T  p e r  c o l · l o c a r  l a  p a n t a l l a  i  e l  t e c l a t ,  i  t r e b a l l a r  a m b  c o m o d i t a t  
A m p l a d a r e c o m a n a d a  d e  1 6 0  a  1 8 0  c m .
F o n d à r i a r e c o m a n a d a  d e  8 0  c m .
E s p a i  l l i u r e  p e r  a  l e s  
c a m e s  d e  6 0  c m  a  n i v e l l  
d e l s  g e n o l l s  i  8 0  c m  a  
n i v e l l  d e l s  p e u s .
C a l a i x e r a  a m b  r o d e s  p e r  f a c i l i t a r  l a  s e v a  m o b i l i t a t .  
S ’ h a  d e  c o l · l o c a r  a  u n  c o s t a t  d e  l a  t a u l a .
E s p a i  l l i u r e  s o t a  l a  t a u l a  d e  7 0  c m
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l a  t a u l a  d e  t r e b a l l
• T e n i r  u n e s  d i m e n s i o n s  s u f i c i e n t s  p e r  t a l  d e  p e r m e t r e  l a  c o l · l o c a c i ó  d e  l ’ e q u i p  i  e l  m a t e r i a l  d e  t r e b a l l .
• L a  s u p e r f í c i e  d e  l a  t a u l a  h a  d e  s e r  m a t a m b  l ’ o b j e c t i u  d ’ e v i t a r  r e f l e x o s .   
• P r e f e r i b l e m e n t ,  d e  c o l o r  c l a r  p e r  r e d u i r  e l s  c o n t r a s t o s  e n t r e  e l  m o b i l i a r i ,  l ’ e q u i p  d e  t r e b a l l  i  l ’ e n t o r n  i m m e d i a t .
• E l s  m a t e r i a l s  d e  l a  t a u l a  n o  h a n  d e  t r a n s m e t r e  n i  f r e d  n i  c a l o r  ( m a t e r i a l s  a m b  b a i x a  t r a n s m i s s i ó  t è r m i c a ) .
P à g .   3
C a d i r a
T a u l a  i  c a l a i x e r a
R e p o s a p e u sI n t r o d u c c i ó A d e q u a c i ó  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l
T a u l a  a m b  a l a  i n t e g r a d a
N o  u t i l i t z i s  l ’ a l a  c o m  a  t a u l a  p r i n c i p a l  
j a  q u e  a q u e s t a  t é  m e n y s  e s p a i i  p o t  
p r o v o c a r  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  
f o r ç a d e s  d e  t r e b a l l .
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M o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a
É s  u n  e l e m e n t  q u e  s ’ h a  d ’ u t i l i t z a r  e n  f u n c i ó  d e  l e s  D I M E N S I O N S  A N T R O P O M È T R I Q U E S  d e  l a  p e r s o n a
L ’ a m p l a d a m í n i m a h a u r à  d e  s e r  d e  4 5  c m .
P r o f u n d i t a t  m í n i m a  
d e  3 5  c m .  
S u p e r f í c i e  d e  r e c o l z a m e n t  
d e l s  p e u s  a n t i l l i s c a n t
B a s e a n t i l l i s c a n t .
I n c l i n a c i ó  r e g u l a b l e  
e n t r e  5  i  1 5 º  r e s p e c t e  
d e  l ’ h o r i t z o n t a l .
E l  r e p o s a p e u s  n o  é s  u n  e l e m e n t  o b l i g a t o r i  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l .   Ú n i c a m e n t  é s  a d e q u a t  q u a n ,  u n  c o p  r e g u l a d a  l ’ a l ç a d a  d e  l a  
c a d i r a ,  e l s  p e u s  n o  a r r i b e n  a l  t e r r a .
C o l · l o c a r  u n  r e p o s a p e u s  q u a n  n o  e s  n e c e s s i t a ,  r e s t a  e s p a i  d e  m o b i l i t a t .  
• H a  d e  t e n i r  u n e s  d i m e n s i o n s  s u f i c i e n t s  p e r  t a l  d e  
p e r m e t r e  l a  c o r r e c t a  c o l · l o c a c i ó  d e l s  p e u s  i  e l  
c a n v i  d e  p o s i c i ó  d u r a n t  e l  t r e b a l l .
• S ’ h a  d e  g a r a n t i r  q u e  t a n t  l a  s u p e r f í c i e  d e  
r e c o l z a m e n t d e l s  p e u s c o m  l a  b a s e  s i g u i n  
a n t i l l i s c a n t s .  D ’ a q u e s t a  m a n e r a ,  e v i t a r e m  q u e  
e s  d e s p l a c i  c a p  a l  f o n s  d e  l a  t a u l a  d u r a n t  e l  s e u  
ú s .
• H a  d e  d i s p o s a r  d ’ i n c l i n a c i ó  r e g u l a b l e ,  p e r  
f a c i l i t a r  l a  m o b i l i t a t  d e  l e s  c a m e s .  
P à g .   4
C a d i r a
R e p o s a p e u s
I n t r o d u c c i ó A d e q u a c i ó  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l
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C a r a c t e r í s t i q u e s  d e l  r e p o s a p e u s
T a u l a  i  c a l a i x e r a
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M o b i l i a r i  d ’ o f i c i n a
U n a  C O R R E C T A  D I S T R I B U C I Ó  I  R E G U L A C I Ó  d e l  m o b i l i a r i  d e  t r e b a l l  t ’ a j u d a r à  a  t r e b a l l a r  a m b  C O M O D I T A T  I  G A R A N T I R  L A  T E V A  S E G U R E T A T  I  S A L U T
S i  n o  t e n s  s u f i c i e n t  e s p a i  
a  l a  v o r a  d e  l a  t a u l a  p e r  
r e c o l z a r  e l  c o n j u n t   d e  
l ’ a v a n t b r a ç ,  e l  c a n e l l  i  l a  
m à ,  a i x e c a  e l s  
r e c o l z a b r a ç o s  d e  l a  
c a d i r a  a  n i v e l l  d e  l a  t a u l a .
P à g .   5
C a d i r a R e p o s a p e u s
I n t r o d u c c i ó A d e q u a c i ó  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l
A j u s t a  l ’ a l ç a d a  d e  l a  c a d i r a :
L ’ a l ç a d a  d e  l a  c a d i r a  s ’ h a  d e  r e g u l a r  e n  f u n c i ó  d e  l a  
p o s i c i ó  d e l  c o s  r e s p e c t e  a  l a  t a u l a  d e  t r e b a l l .
P u j a  o  b a i x a  l ’ a l ç a d a  d e  l a  c a d i r a  f i n s  g a r a n t i r  u n  
c o r r e c t e  p o s i c i o n a m e n t  d e l s  b r a ç o s  ( a n g l e  d e  
f l e x i ó  d e l  c o l z e  s u p e r i o r  a  9 0 º )  i  d e l  c o s  e n  g e n e r a l .
U n a  v e g a d a  a j u s t a d a  l ’ a l ç a d a ,  r e c o l z a r  e l s  p e u s  a  
t e r r a  ( l e s  p l a n t e s  d e l  p e u s  s ’ h a n  d e  r e c o l z a r  
t o t a l m e n t  i  c ò m o d a m e n t ) .  E n  c a s  c o n t r a r i  e s  
r e c o m a n a  f e r  ú s  d ’ u n  r e p o s a p e u s .
R e g u l a  l a  p r o f u n d i t a t  d e l  s e i e n t .  E v i t a  
l a  p r e s s i ó a  l a  p a r t  p o s t e r i o r  d e l  g e n o l l .
A j u s t a  l a  i n c l i n a c i ó  d e l  r e s p a t l l e r :
P o t s  t r e b a l l a r  a m b  e l :
• R e s p a t l l e r  b l o q u e j a t  ( i n c l i n a c i ó  d e  9 5 - 1 0 0 º  a p r o x i m a d a m e n t ) .
• R e s p a t l l e r  d e s b l o q u e j a t ( g r a d u a  l a  f o r ç a  a  a p l i c a r  e n  l a  i n c l i n a c i ó ) .
R e g u l a  
l ’ a l ç a d a  
d e l  s u p o r t  
l u m b a r .
E v i t a  e m m a g a t z e m a r  
m a t e r i a l s  s o b r e  l a  t a u l a ,  a i x ò  
e t  p e r m e t r à  d i s p o s a r  d ’ e s p a i  
s u f i c i e n t  p e r  t r e b a l l a r  a m b  
c o m o d i t a t .
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
P o s t u r e s  “ n e u t r e s ” :
Q u a n  p a r l e m  d e  p o s t u r e s  n e u t r e s  n o  e n s  r e f e r i m  n o m é s  a  u n a  p o s t u r a  o  u n a  p o s i c i ó  d ’ u n a  a r t i c u l a c i ó ,  s i n ó  a  u n  r a n g  d e  p o s t u r e s  o n  e l s  m ú s c u l s  t r e b a l l e n  
a d e q u a d a m e n t  i  l ’ a r t i c u l a c i ó  e s t à  b e n  a l i n e a d a .  G e n e r a l m e n t  l e s  p o s i c i o n s  n e u t r a l s  c o i n c i d e i x e n  a m b  e l  p u n t  m i t j à  d e l  m o v i m e n t  d e  l ’ a r t i c u l a c i ó .
B e n e f i c i  d e  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  n e u t r e s  d e  t r e b a l l
• P e r m e t  r e a l i t z a r  e l  t r e b a l l  a u g m e n t a n t  l ’ e f i c i è n c i a  ( m e n y s  e s f o r ç  i  m é s  r e n d i m e n t )
• M i n i m i t z a  l a  t e n s i ó  d e l s  m ú s c u l s ,  t e n d o n s ,  n e r v i s  i  o s s o s
• P e r m e t  m a j o r  c o n t r o l  s o b r e  l a  t a s c a
P o s t u r e s  f o r ç a d e s ?
L e s  p o s t u r e s  f o r ç a d e s  e s  p r o d u e i x e n  q u a n  l e s  a r t i c u l a c i o n s  n o  e s  t r o b e n  e n  p o s i c i o n s  n e u t r e s .  S i  a q u e s t e s  p o s t u r e s  e s  m a n t e n e n  d u r a n t  u n  p e r í o d e  c o n t i n u a t  i  
s o s t i n g u t  e n  e l  t e m p s p o d e n  p r o v o c a r  l e s i o n s  m u s c u l o e s q u e l è t i q u e s .  E n  e l s  s e g ü e n t s   e x e m p l e s t r o b a r à s  e n  v e r d  e l  r a n g  p o s t u r a l  n e u t r e ,  i  e n  v e r m e l l  l e s  
p o s i c i o n s  q u e  e s  c o n s i d e r e n  f o r ç a d e s .
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F l e x i ó  i  e x t e n s i ó  d e  b r a ç I n c l i n a c i o n s  d e  c a p
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à T r o n c
I n t r o d u c c i ó
A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
U n  b o n  d i s s e n y  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l  p e r m e t  r e a l i t z a r  l e s  t a s q u e s  e v i t a n t  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  f o r ç a d e s
T o r s i o n s  d e  t r o n c
P à g .   1
D e s v i a c i o n s  l a t e r a l s  d e  c a n e l l
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e ,  e l  c a p i  e l  c o l l h a u r a n  d e  s i t u a r - s e  a l i n e a t s  a m b  e l  t r o n c  o  d i n s  d e l  r a n g  d e  m o v i m e n t s  a c c e p t a b l e s  
F L E X I O N S  I  E X T E N S I O N S
E n  l l o c  d ’ e f e c t u a r  g i r s  d e  c o l l ,  m o u  e l s  p e u s  e n  l a  
d i r e c c i ó  d e s i t j a d a  o  a p r o f i t a  e l  m o v i m e n t  d e l  c o s
F l e x i ó :  I n c l i n a r  e l  c a p ,  c a p  e n d a v a n t
E x t e n s i ó :  I n c l i n a r  e l  c a p ,  c a p  e n d a r r e r a
E s p a t l l a  i  b r a ç
C a p  i  C o l l
T r o n cI n t r o d u c c i ó A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
I N C L I N A C I O N SG I R S
P r o c u r a  a j u d a r - t e  a m b  e l  m o v i m e n t  d e l  c o s
S i  t r e b a l l e s  a m b  l ’ o r d i n a d o r :
• S i t u a  l a  p a r t  m é s  a l t a  d e l  m o n i t o r  a  n i v e l l  d e l s  u l l s  p e r  e v i t a r  t a n t  e x t e n s i o n s  c o m  f l e x i o n s  d e  c o l l .  E n  c a s  d e  f e r  ú s  d ’ u l l e r e s  
p r o g r e s s i v e s ,  c o l · l o c a  l a  p a n t a l l a  e l  m é s  b a i x a  p o s s i b l e .
• C o l · l o c a  e l  m o n i t o r  d a v a n t  t e u  p e r  e v i t a r  g i r s  d e  c o l l .  S i  h a s  d e  c a n v i a r  d e  t a s c a ,  o r i e n t a  l a  c a d i r a  d e  t r e b a l l .  
S i  r e a l i t z e s  a l t r e s  a c t i v i t a t s :
• T r e b a l l a  e n  a l ç a d e s  a d e q u a d e s  p e r  e v i t a r  l e s  f l e x i o n s  i  e x t e n s i o n s  d e  c o l l .  U t i l i t z a  e l e m e n t s  m e c à n i c s  s i  é s  n e c e s s a r i .
• O r i e n t a  e l  c o s  c a p  a  l a  t a s c a  a  r e a l i t z a r  p e r  e v i t a r  g i r s  d e  c o l l  i n n e c e s s a r i s .
P à g .   2
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e ,  o r g a n i t z a  e l  l l o c  d e  t r e b a l l  p e r  m i n i m i t z a r  e l s  r i s c o s
T r e b a l l a r  a  l ’ a l ç a d a  c o r r e c t a  t ’ a j u d a r à  a  e v i t a r  l e s  p o s t u r e s  
f o r ç a d e s
• U t i l i t z a  e l e m e n t s  m e c à n i c s  ( e s c a l e s  d e  m à ,  p l a t a f o r m e s )  
q u e  t ’ a j u d i n  a  r e a l i t z a r  e l  t r e b a l l  e v i t a n t  l ’ a d o p c i ó  d e  
p o s t u r e s  f o r ç a d e s
E s p a t l l a  i  b r a ç
C a p  i  C o l l
T r o n c A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
R e d u e i x  l e s  f l e x i o n s  d e  
c o l l  t r e b a l l a n t  a  l ’ a l ç a d a  
c o r r e c t a
• S i  l ’ a l ç a d a  d e l  p l a  d e  
t r e b a l l  é s  b a i x a ,  c o l · l o c a  
o b j e c t e s  e s t a b l e s  q u e  e t  
p e r m e t i n  t r e b a l l a r  a  
l ’ a l ç a d a  a d e q u a d a
P à g .   3
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e ,  e l s  b r a ç o s  s ’ h a n  d e  s i t u a r  p r o p e r s  a l  c o s ,  i  e l s  c o l z e s  p e r  s o t a  d e  l e s  e s p a t l l e s
E s p a t l l a  i  b r a ç
C a p  i  C o l l T r o n c A l t r e s  p o s t u r e s
R e c o m a n a c i o n s
F L E X I O N S  I  E X T E N S I O N S A B D U C C I O N S
Q u a n  h a g i s  d e  r e a l i t z a r  t a s q u e s  e n  a l ç a d a :
• F e s  ú s  d ’ e l e m e n t s  m e c à n i c s  ( e s c a l e s )  q u e  e t  p e r m e t i n  t r e b a l l a r  s e n s e  a i x e c a r  e l s  c o l z e s  p e r  s o b r e  d e  l e s  e s p a t l l e s .
• E n  c a s  d e  n o  s e r  p o s s i b l e ,  r e a l i t z a  p a u s e s  o  c a n v i s  d ’ a c t i v i t a t  q u e  e t  p e r m e t i n  r e l a x a r  e l s  g r u p s  m u s c u l a r s  q u e  h a n  
e s t a t  e n  t e n s i ó
P r o c u r a  f e r  ú s  d e l s  m i t j a n s  q u e  e t  p e r m e t i n  t r e b a l l a r  a  a l ç a d e s  a d e q u a d e s
P à g .   4
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e ,  l ' a v a n t b r a ç , e l  c a n e l l i  l a  m à  h a n  d e  s i t u a r - s e  a l i n e a t s
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
T r o n c A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
F L E X I O N S  I  E X T E N S I O N S  D E L  C A N E L L D E S V I A C I O N S  L A T E R A L S  D E L  C A N E L L R O T A C I O N S  D E  L ’ A V A N T B R A Ç
S i  t r e b a l l e s  a m b  l ’ o r d i n a d o r :
• N o  f a c i s  ú s  d e  l e s  p e s t a n y e s  p o s t e r i o r s  d e l  t e c l a t  p e r  e v i t a r  l ’ e x t e n s i ó  d e  c a n e l l  d e  f o r m a  s o s t i n g u d a .
• R e c o l z a  l ’ a v a n t b r a ç  i  e l  c a n e l l  a  l a  t a u l a  d e  t r e b a l l  p e r  g a r a n t i r  p o s t u r e s  n e u t r e s  i  r e l a x a d e s .
• M i n i m i t z a  l ’ ú s  d ’ o r d i n a d o r s  p o r t à t i l s ,  j a  q u e  a f a v o r e i x e n  l e s  d e s v i a c i o n s  d e l  c a n e l l  ( e l  t e c l a t  é s  p e t i t )
S i  r e a l i t z e s  a l t r e s  a c t i v i t a t s :
• U t i l i t z a  s e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e  e i n e s  p o r t à t i l s  e l è c t r i q u e s .  
E s  r e c o m a n a  l ’ ú s  d ’ e i n e s  p o r t à t i l s  e l è c t r i q u e s  p e r  t a l  d ’ e v i t a r  p o s t u r e s  f o r ç a d e s
P à g .   5
I n t r o d u c c i ó
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
A l i n e a n t  l ’ a v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à  r e d u i r à s  l ’ e s f o r ç  m u s c u l a r
A  l ’ h o r a  d ' e m p è n y e r  o  t r a c c i o n a r  u n a  c à r r e g a ,  
f e s - h o  a  l ’ a l ç a d a  c o r r e c t a .  D ’ a q u e s t a  m a n e r a  
e v i t a r à s  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  f o r ç a d e s
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l
A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
T r o n c A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e ,  p r o c u r a  u t i l i t z a r  e i n e s  p o r t à t i l s  a m b  l ’ o b j e c t i u  d e  m i n i m i t z a r  l e s  
p o s t u r e s  f o r ç a d e s  i  l ’ e s f o r ç  r e a l i t z a t
L ’ a v a n t b r a ç ,  e l  c a n e l l  i  l a  m à  h a n  d ’ e s t a r  a l i n e a t s
P à g .   6
I n t r o d u c c i ó
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e  e v i t a l e s  f l e x i o n s ,  r o t a c i o n s i  i n c l i n a c i o n s e x c e s s i v e s
S i  h a s  d e  g i r a r ,  m o u  e l  c o s  s e n c e r  i  o r i e n t a  e l s   
p e u s  c a p  a l  l l o c  o n  s ’ h a g i  d e  r e a l i t z a r  l a  t a s c a
A p r o f i t a  e l s  m o v i m e n t s  d e l  c o s  p e r  e v i t a r  l e s  
i n c l i n a c i o n s
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l
T r o n c
A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
F L E X I O N S  I  E X T E N S I O N S R O T A C I O N S I N C L I N A C I O N S
F l e x i o n a  l e s  c a m e s  q u a n  h a g i s  d e  f l e x i o n a r  
l ’ e s q u e n a
S i  t r e b a l l e s  a m b  l ’ o r d i n a d o r :
• R e c o l z a  l ’ e s q u e n a  a d e q u a d a m e n t  a l  s u p o r t  d e  l a  c a d i r a .
• E v i t a  l e s  r o t a c i o n s  d e  t r o n c  a p r o f i t a n t  q u e  l a  c a d i r a  t é  c a p a c i t a t  p e r  g i r a r .
• N o  t ’ i n c l i n i s  p e r  a g a f a r  m a t e r i a l s  q u e  e s  t r o b e n  l l u n y  d e  t u .  A p r o p a ’ t  a m b  l a  c a d i r a  ( a p r o f i t a  q u e  t é  r o d e s ) .
P à g .   7
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
P r o c u r a  n o  m a n i p u l a r  c à r r e g u e s  a m b  u n  b r a ç .
S i  é s  p o s s i b l e  u t i l i t z a  m i t j a n s  m e c à n i c s  a m b  r o d e s  
R e c o r d a  r e g u l a r  l ’ a l ç a d a  d e l  p l a  d e  
t r e b a l l  
T r e b a l l a n t  e n  a l ç a d e s  a d e q u a d e s  
e v i t a r à s  l a  f l e x i ó  d e l  t r o n c  i ,  e n  
c o n s e q ü è n c i a ,  l a  s o b r e c à r r e g a  d e  
l a  z o n a  l u m b a r
L a  p o s t u r a  d e m p e u s - a s s e g u t / d a  
p e r m e t  l ’ a l t e r n a n ç a  d e  p o s t u r e s  
E q u i l i b r a  e l t e u  t r o n c i  t r e b a l l a  a  l ’ a l ç a d a  a d e q u a d a
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l
T r o n c
A l t r e s  p o s t u r e s R e c o m a n a c i o n s
P à g .   8
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
A l t r e s  p o s t u r e s  q u e  p o d e n  c a u s a r  l e s i o n s  m u s c u l o e s q u e l è t i q u e s
T r e b a l l s  e n  p o s i c i ó  a j u p i t / d a
Q u a n  l e s  t a s q u e s  r e q u e r e i x i n  l a  r e a l i t z a c i ó  d e  t r e b a l l s  e n  p o s i c i ó  a j u p i t / d a :
• F e s  ú s  d e  g e n o l l e r e s o  d e  c a t i f e s .
• A l t e r n a  l a  c a m a  d e  r e c o l z a m e n t .
• F e s  ú s  d e  m i t j a n s ( b a n q u e t e s )  q u e  e t  p e r m e t i n  n o  h a v e r  d ' a g e n o l l a r - t e .
U t i l i t z a  s i s t e m e s  q u e  e t  p e r m e t i n  r e a l i t z a r  e l  t r e b a l l  a m b  c o m o d i t a t
T r e b a l l s  e n  p o s i c i ó  e s t à t i c a
Q u a n  r e a l i t z i s  t r e b a l l s  e n  p o s i c i ó  e s t à t i c a :
• P r o c u r a  t e n i r  u n a  c a m a  a v a n ç a d a  r e s p e c t e  d e  l ’ a l t r a  i  v é s  a l t e r n a n t  e l  p e u  
a v a n ç a t .
• S i  é s  p o s s i b l e ,  r e c o l z a  e l  p e u  e n  u n a  s u p e r f í c i e  e l e v a d a .
A l t e r n a  e l s  t r e b a l l s  q u e  r e q u e r e i x e n  p o s i c i o n s  e s t à t i q u e s  a m b  t a s q u e s  
d i n à m i q u e s  o  t a s q u e s  q u e  e t  p e r m e t i n  r e l a x a r  e l s  m ú s c u l s  e n  t e n s i ó .
R e a l i t z a c i ó  d e  t r e b a l l  e s t à t i c  a  l a  
t a u l a  d e  t r e b a l l
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l T r o n c
A l t r e s  p o s t u r e s
R e c o m a n a c i o n s
P à g .   9
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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P o s t u r e s  d e  t r e b a l l
O r g a n i t z a c i ó d e  l e s  t a s q u e s  i  p a u s e s d e  t r e b a l l   
R E C O M A N A C I O N S  G E N E R A L S
E s p a t l l a  i  b r a çC a p  i  C o l l T r o n c A l t r e s  p o s t u r e s
R e c o m a n a c i o n s
P à g .   1 0
I n t r o d u c c i ó A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
S e m p r e  q u e  s i g u i  p o s s i b l e  u t i l i t z a  p r e f e r e n t m e n t  l ’ o r d i n a d o r  d e  s o b r e t a u l a  
I n t r o d u c c i ó  
A  l ’ o f i c i n a  A l  t r a n s p o r t   p ú b l i c  T r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  
O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
 
E n  e l s  d a r r e r s  a n y s  l ’ o r d i n a d o r  p o r t à t i l  s ’ h a  c o n v e r t i t  e n  u n a  e i n a  d ’ ú s  h a b i t u a l  i  c o n t i n u ,  e n c a r a  q u e  n o  h a  e s t a t  d i s s e n y a t  a m b  a q u e s t a  f i n a l i t a t .    
P e r  t r e b a l l a r  d e  f o r m a  a d e q u a d a  i  s e n s e  r i s c o s  p e r  a  l a  s a l u t ,  n o  s ’ h a  d ’ u t i l i t z a r  e l  p o r t à t i l  m é s  d e  4  h o r e s  d i à r i e s .  S i  a i x ò  n o  é s  p o s s i b l e ,  m o d i f i q u e u  e l  l l o c  
d e  t r e b a l l  s e g u i n t  l e s  i n s t r u c c i o n s  d ’ a q u e s t a  f i t x a .  
  
R i s c o s  d e r i v a t s  d e  l ’ ú s  d ’ o r d i n a d o r s  p o r t à t i l s .  Q u i n s  s ó n ?  
 
•  I m p r o v i s a c i ó  d e l  l l o c  d e  t r e b a l l .  L a  p o s s i b i l i t a t  d e  t r e b a l l a r  e n  q u a l s e v o l  l l o c  e n s  p o r t a  a  f e r  t a s q u e s  e n  e s p a i s  q u e  n o  h a n  e s t a t  d i s s e n y a t s  p e r  a q u e s t a  
f i n a l i t a t  ( c o n d i c i o n s  l u m í n i q u e s  i n a d e q u a d e s ,  m o b i l i a r i  q u e  e n s  o b l i g a  a  l ’ a d o p c i ó  d e  p o s t u r e s  f o r ç a d e s ,  s o r o l l . . . ) .  
 
•  M a n c a  d ’ a d a p t a b i l i t a t .  E l  d i s s e n y  n o  p e r m e t  a d a p t a r  l ’ e q u i p  d e  t r e b a l l  a  l a  p e r s o n a  ( p a n t a l l a  n o  r e g u l a b l e  e n  a l ç a d a  n i  p r o f u n d i t a t ) .  
 
•  D i m e n s i o n s  r e d u ï d e s .  E l  t e c l a t  é s  m é s  p e t i t ,  l e s  t e c l e s  e s  t r o b e n  m é s  j u n t e s ,  l a  q u a l  c o s a  n o  p e r m e t  a l i n e a r  l ’ a v a n t b r a ç  a m b  l a  m à .  
 
•  C à r r e g a  d e  l ’ e q u i p  d e  t r e b a l l  d u r a n t  e l s  d e s p l a ç a m e n t s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T e c l a t  i  p a n t a l l a   
m é s  p e t i t s .  
M a n c a  d ’ a d a p t a b i l i t a t  T r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  
A  c a s a  
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A v a n t b r a ç ,  c a n e l l  i  m à  
a l i n e a t s .  
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
S i  h a s  d e  t r e b a l l a r  a m b  e l  p o r t à t i l  a  l ’ o f i c i n a ,  e v i t a . . .  
M a n c a  d e  r e c o l z a m e n t  d e  l ’ e s q u e n a .  
F l e x i ó  e x c e s s i v a  d e l  c a p  ( c a p  e n d a v a n t ) ,  d e g u t  a  q u e   
l ‘ a l ç a d a  d e  l a  p a n t a l l a  é s  i n a d e q u a d a .  
F l e x i ó  d e l  b r a ç  e x c e s s i v a  ( i n f e r i o r  a  9 0 º ) .  
M a n c a  d ’ e s p a i  p e r  a l  r e c o l z a m e n t  d e l  c a n e l l  i  l ’ a v a n t b r a ç .  
M a n c a  d e  r a t o l í  i  t e c l a t  i n d e p e n d e n t s .  
D i s t à n c i a  d e  l a  p a n t a l l a  i n a d e q u a d e s .  
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c  
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A  l ’ o f i c i n a  
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
S i  h a s  d e  t r e b a l l a r  d e  f o r m a  c o n t i n u a d a ,  a d e q u a  e l  t e u  l l o c  d e  t r e b a l l  i  r e c o r d a  f e r  p a u s e s  
E s q u e n a  l l e u g e r a m e n t  r e c l i n a d a  i  r e c o l z a d a .  A d e q u a  e l  
s u p o r t  l u m b a r  a  l ’ a l ç a d a  c o r r e c t a .  
A v a n t b r a ç  r e c o l z a t  i  a n g l e  d e  f l e x i ó  d e l  b r a ç  s u p e r i o r  a  9 0 º .  
L ’ a v a n t b r a ç ,  e l  c a n e l l  i  l a  m à  h a n  d ’ e s t a r  a l i n e a t s  i  r e c o l z a t s .  
U t i l i t z a  e l  r e c o l z a b r a ç o s  q u a n  i n c o r p o r i s  u n  t e c l a t  i  r a t o l í  
i n d e p e n d e n t s  i  n o  e t  q u e d i  e s p a i  a  l a  t a u l a .   
T r e b a l l a  a m b  u n  t e c l a t  i  r a t o l í  i n d e p e n d e n t s .  A i x ò  p e r m e t  t r e b a l l a r  
a m b  e l s  b r a ç o s  i  l e s  e s p a t l l e s  r e l a x a d e s .   
C a p  e n  p o s i c i ó  r e c t a  .  S e n s e  i n c l i n a r  c a p  e n d a v a n t  o  c a p  
e n r e r e .  L ’ a l ç a d a  d e  l a  p a n t a l l a  h a  d e  s i t u a r - s e  a  n i v e l l  d e l s  u l l s  
i  a  u n a  d i s t à n c i a  q u e  p e r m e t i  v e u r e  l a  i m a t g e  s e n s e  e s f o r ç .  
S u p o r t  p e r  e l e v a r  l a  p a n t a l l a  d e  l ’ o r d i n a d o r  f i n s  a l s  u l l s  d e  l a    
p e r s o n a .  
 
S i  é s  p o s s i b l e  u t i l i t z a  u n a  d o c k  s t a t i o n  ( p l a t a f o r m a  o n  e s  p o t  
c o n n e c t a r  e l  p o r t à t i l  i  e l s  p e r i f è r i c s ) .  
P à g .  3  
E n  e l  c a s  q u e  t r e b a l l i s  a m b  u n  p o r t à t i l  a m b  p a n t a l l a  i n f e r i o r  a  
1 5 ” ,  h a s  d e  d i s p o s a r  d ’ u n a  p a n t a l l a  e x t e r n a  a  f i  d ’ e v i t a r  l a  f a t i g a  
v i s u a l  p r o d u ï d a  p e r  l ’ a c o m o d a c i ó  d e  l ’ u l l  a  l a  d i s t à n c i a ,  a n g l e  i  
d i m e n s i o n s  d e  l a  p a n t a l l a .       
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*  
A r t i c u l a c i o n s  p r o t e g i d e s  
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A l  t r a n s p o r t   p ú b l i c  T r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  A  c a s a  
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
A  c a s a ,  c o m  a  l ’ o f i c i n a .  T r e b a l l a  e n  c o n d i c i o n s  a d e q u a d e s  
• L a  m i l l o r  m a n e r a  d e  t r e b a l l a r  a m b  p o r t à t i l  
é s  f e n t  ú s  d e  t e c l a t ,  p a n t a l l a  i  r a t o l í  
i n d e p e n d e n t s .  
• P r o c u r a  f e r  p e t i t e s  p a u s e s  d e  m a n e r a  
c o n t i n u a d a  a m b  l ’ o b j e c t i u  d e  r e l a x a r  e l s  
m ú s c u l s  q u e  h a n  e s t a t  e n  t e n s i ó .  
P à g .   4  
S i  h a s  d e  t r e b a l l a r  a  c a s a  ( a m b  u n  p o r t à t i l )  
d e  f o r m a  c o n t i n u a d a :  
• H a b i l i t a  u n  e s p a i   s e g u i n t  l e s  
r e c o m a n a c i o n s  d e l  t r e b a l l  a  l ’ o f i c i n a ,  i  e v i t a  
t r e b a l l a r  e n  e s p a i s  n o  d i s s e n y a t s  p e r  
a q u e s t a  f i n a l i t a t .   
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I n t r o d u c c i ó  
A  l ’ o f i c i n a  A l  t r a n s p o r t   p ú b l i c  T r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  
A  c a s a  
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c  
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
S i  h a s  d ’ u t i l i t z a r  e l  p o r t à t i l  d e  f o r m a  p u n t u a l  ( < 1 h ) ,  h a s  d e  t e n i r  e n  c o m p t e  l e s  s e g ü e n t s  r e c o m a n a c i o n s :  
A j u s t a  l a  i n c l i n a c i ó  d e  l a  p a n t a l l a  p e r  c o r r e g i r  l a  d i s t à n c i a  f i n s  a l s  u l l s ,  
a i x í  c o m  p e r  c o n t r o l a r  e l s  r e f l e x e s .  
C o l · l o c a  u n a  c a r p e t a  o  u n  l l i b r e  e n t r e  e l  p o r t à t i l  i  l e s  c a m e s  p e r  g a r a n t i r  
l ’ e s t a b i l i t a t  i  e v i t a r  l a  t r a n s m i s s i ó  d e  c a l o r  d e  l ’ e q u i p .  
R e c o l z a  a m b d ó s  p e u s  s o b r e  e l  t e r r a .  S i  é s  n e c e s s a r i  ( s i  
n o  t ’ a r r i b e n  e l s  p e u s  a l  t e r r a )  c o l · l o c a  u n  l l i b r e ,  c a r p e t a  o  
q u a l s e v o l  m a t e r i a l  o n  p u g u i s  r e c o l z a r  e l s  p e u s  
a d e q u a d a m e n t .  
Q u a n  s e g u i s  a  l a  c a d i r a ,  d e i x a  2  o  3  c m  a  l a  p a r t  p o s t e r i o r  d e l  g e n o l l  a m b  
l a  f i n a l i t a t  d e  g a r a n t i r  l ’ a b s è n c i a  d e  p r e s s i ó  i  u n a  b o n a  c i r c u l a c i ó  d e  l a  s a n g .  
S i  é s  p o s s i b l e  c o l · l o c a  u n  c o i x í ,  m a n t a ,  e t c .  p e r  r e c o l z a r  l a  z o n a  l u m b a r .  
P r o c u r a  m a n t e n i r  e l  c a p  e n  p o s i c i ó  n e u t r a .  
T R E B A L L
P U N T U A L  
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
S i t u a c i ó  e s p e c i a l   N O  R E C O M A N A D A  
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c  
F l e x i ó  d e  c a p .  
M a n c a  d e  r e c o l z a m e n t   
d e  l ’ e s q u e n a .  
T r a n s m i s s i ó  d e  c a l o r  
d e  l ’ o r d i n a d o r .   
R e f l e x o s  a  l a  p a n t a l l a .  
D i s t à n c i a  a  p a n t a l l a  
i n a d e q u a d a .  
M a n c a  d ’ e s p a i .  
•  S e u r e  a l s  s e i e n t s  a m b  t a u l a .  
•  R e g u l a r  l a  c o r t i n a  e n  f u n c i ó  d e  l a  
i n c i d è n c i a  d e l  s o l .  
•  E n c é n  e l  l l u m  i  c o n t r o l a  e l s  
r e f l e x o s  s o b r e  l a  p a n t a l l a  ( a m b  l a  
i n c l i n a c i ó ) .  
•  C o l · l o c a r  e l s  p e u s  a  s o b r e  d e l  
r e p o s a p e u s .  
•  R e c o l z a r  l ’ e s q u e n a  s o b r e  e l  
r e s p a t l l e r .  
•  R e a l i t z a r  p a u s e s  p e r i ò d i c a m e n t .  
•  F e r  ú s  d e l s  r e c o l z a b r a ç o s .  
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I n t r o d u c c i ó  
A  l ’ o f i c i n a  
A l  t r a n s p o r t   p ú b l i c  
T r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  
A  c a s a  
E n c a r a  q u e  t r e b a l l a r  a m b  e l  
p o r t à t i l  a l  t r a n s p o r t  p ú b l i c  é s   
u n a  s i t u a c i ó  N O  R E C O M A N A D A ,  
s i  h a s  d e  f e r - h o  d u r a n t  u n  c u r t  
p e r í o d e  d e  t e m p s ,  p r o c u r a :  
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O r d i n a d o r  p o r t à t i l  
S e g u e i x  l e s  r e c o m a n a c i o n s  p e r  g a r a n t i r  l a  t e v a  s e g u r e t a t  d u r a n t  e l  t r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  
• N o  c a r r e g u i s  l a  m o t x i l l a  a m b  m a t e r i a l  i n n e c e s s a r i .          
R e v i s a  p e r i ò d i c a m e n t  l a  m o t x i l l a  i  t r e u  t o t  a l l ò  q u e  n o  
n e c e s s i t e s .  
 
• E n  c a s  d e  p o r t a r  m a l e t í ,  p r o c u r a  c a n v i a r - l o  d e  c o s t a t  
d e  f o r m a  p e r i ò d i c a  a m b  l ’ o b j e c t i u  d e  n o  s o b r e c a r r e g a r  
u n a  p a r t  d e l  c o s .  
• Q u a n  h a g i s  d e  t r a n s p o r t a r  l ’ o r d i n a d o r  p o r t à t i l ,  t r a c t a  d e  
d i s t r i b u i r  e l  p e s  d e  f o r m a  e q u i l i b r a d a  f e n t  ú s  p r i o r i t a r i  
d ’ u n a  m o t x i l l a ,  i  s i  n o  e s  p o s s i b l e  u n a  m a l e t a  a m b  r o d e s .  
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I n t r o d u c c i ó  
A  l ’ o f i c i n a  A l  t r a n s p o r t   p ú b l i c  
T r a n s p o r t  d e  l ’ e q u i p  
A  c a s a  
A r t i c u l a c i o n s  e n  r i s c  
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Annex J 
Models per a la tramitació de la forma jurídica, alta 
d’activitat de l’empresa i obligacions fiscals 
 
 
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 
 
TRÁMITES REFERENTES A CERTIFICACIONES DE DENOMINACIÓN 
SOCIAL 
 
1.-  Solicitud de certificación de denominación social. 
 
 1.1. En las oficinas del Registro Mercantil Central. Deberá cumplimentar un 
formulario que le facilitaremos en ventanilla. NO UTILICE el modelo para la solicitud 
por CORREO O MENSAJERÍA. 
 1.2. En www.rmc.es apartado “solicitud de certificados”. 
1.3. Por correo o mensajería remitiendo correctamente cumplimentado el 
formulario  “MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN –
EXCLUSIVAMENTE POR CORREO O MENSAJERÍA- ” que puede descargarse en 
esta Web, apartado “Documentación general y descargas”. La certificación se le enviará 
al solicitante por mensajería contra reembolso. Los datos de teléfono y email no son 
obligatorios para este tipo de solicitudes; pero se recomienda indicarlos por si hubiese 
necesidad de contactar con el solicitante para aclarar algún dato. 
  
Es muy importante indicar en el BENEFICIARIO el nombre completo y sin 
abreviaturas del mismo. Si el BENEFICIARIO es una sociedad, por favor, indique la 
denominación social completa incluyendo la forma social.   
  
 Independientemente de la vía por la que se haya solicitado, la certificación se 
emitirá en un plazo de 24 horas hábiles contadas a partir del día siguiente de su 
solicitud. 
Importe de la certificación: 13,52 € + IVA. 
 
 
2.- Solicitud de renovación de la certificación de denominación social. 
 
2.1.- Si la certificación inicial está emitida con la firma electrónica del 
registrador, la renovación de la misma debe solicitarse en la web www.rmc.es 
apartado “Trámites para certificaciones digitales”. 
2.2.- Para las no digitales debe presentar el original en nuestras oficinas de la 
calle Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid o solicitarla por correo o 
mensajería aportando siempre el original caducado junto con una nota 
solicitando su renovación.   
Las renovaciones solicitadas por correo o mensajería se enviarán al solicitante 
por mensajería contra reembolso.  
 
Importe de la renovación: 6,01 € + IVA. 
 
 
3.- Solicitud de modificación. 
 
3.1.- Si la certificación inicial está emitida con la firma electrónica del 
registrador, la modificación de la misma debe hacerse en la web www.rmc.es 
apartado “Trámites para certificaciones digitales”. 
3.2.- Para las no digitales debe presentar el original en nuestras oficinas de la 
calle Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid o solicitarla por correo o 
mensajería aportando siempre el original  junto con una nota solicitando su 
modificación.  
 
Las modificaciones solicitadas por correo o mensajería se enviarán al solicitante 
por mensajería contra reembolso. 
 
 
Tipos de modificaciones: 
 
- Modificación de beneficiario. Importe 6,01 € + IVA 
- Modificación de la forma social. Importe 6,01 € + IVA 
- Modificación de beneficiario y forma social. Importe 6,01€ + IVA 
- Modificación de la denominación. Importe 13,52 € + IVA 
 
AVISO importante: La denominación sólo se modificará en caso de error material. El 
beneficiario sólo se modificará en los supuestos previstos en el art. 14 de  la O.M. de 30 
de dic 1991. (Ver en Documentación General y Descargas el documento 
“INFORMACIÓN SOBRE RECTIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES”). 
  
4.- Otras gestiones. 
 
Si ha recibido una certificación DENEGATORIA y quiere ampliar información sobre 
dicho documento puede hacerlo: 
 
4.1. Por correo electrónico a la dirección consultas@rmc.es preferentemente 
adjuntando el documento correspondiente a la certificación y en caso de no ser 
posible,  indicando el número de entrada, número de certificación y 
denominaciones denegadas. 
4.2. Por fax al número 917454133. El encabezamiento debe ser “Consulta de 
certificación”. Debe remitir copia de la certificación e indicar teléfono y persona 
de contacto. 
 
 
NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS 
 
Tipos de notas simples: 
 
1.- De denominación social 
2.- De información mercantil  
3.- De titularidades inmobiliarias 
 
 Formas de solicitar las notas simples: 
 
1. En www.rmc.es. 
2. En las oficinas del Registro Mercantil Central (Príncipe de Vergara 94, 28006 
Madrid). 
3. Por fax. Enviando la solicitud al número 915636926. 
4. Por correo o mensajería. 
 
El Registro Mercantil Central remitirá por mensajería contra reembolso las notas 
simples solicitadas según los puntos 3 y 4.  A este efecto no olvide incluir en su 
solicitud los datos del solicitante (Nombre y Nif), dirección completa y un teléfono de 
contacto. 
 
 
 
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Presentador/a
Resum de l’autoliquidació
Ingrés
Exemplar per a l’Administració
Espai reservat per a l’Administració
d de 20,
AT
C
-6
00
N
-3
Subjecte passiu
(3) Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Cognoms i nom o raó social
Telèfon Adreça electrònica(4) Data de naixement
Data de naixement
(2) NIF / CIF
Codi postal Municipi Província   País
Percentatge
Total de persones subjectes
Transmitent Total de persones transmitents
NIF / CIF Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta Codi postal Municipi
Província   País Percentatge
(5) Data de la 
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No subjecte
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/ /
Codi Codi
Notari/ària o autoritat
Descripció de l’operació Lloc d’atorgament
Data del document
/ /
Número de protocol
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Signatura del subjecte passiu o presentador/a
Dades del document
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600
CPR: 9055050
El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, 
junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en 
tots els seus termes amb els de l'original.
Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.
En efectiu                                                                                                                                       Càrrec en compte
Entitat Sucursal D C Número de compte
,
Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de l’autoliquidació practicada.
 País       D C
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Codi internacional de compte bancari (IBAN)
NIF Cognoms i nom 600
AT
C
-6
00
N
-3
Exemplar per a l’Administració
Autoliquidació
Observacions
Via pública / Nom del paratge
Via pública / Nom del paratge
Escala, pis / Parcel·la
Escala, pis / Parcel·la
Número / Polígon
Número / Polígon
Tipus de bé
Tipus de bé
Codi postal
Codi postal
Número de justificant
Descripció del bé
Descripció del bé
Referència cadastral
Referència cadastral
Valor declarat de la part adquirida
Valor declarat de la part adquirida
Valor total declarat del bé
Valor total declarat del bé
Superfície 2m
Ha
Superfície 2m
Ha
,
,
,
,
4 ,Quota segons modalitat a) b) c) o d)
% 5 ,,Bonificació de la quota
7 ,Interessos de demora
9Total a ingressar + 76 8+ ,
6Quota resultant 5 A4 - - ,
8 ,Recàrrec %
Quota fixa
, %Fins a al 403
, % ,al 404
%al 405,
,De fins a 401
,Resta a 402€ per cada
,Total
,Total
Tipus impositiua
Quota fixac
b
Escala acumulativad
Escala d’arrendaments i valors
,
,
,Tipus impositiu 400
fins aDe
fins aDe
Codi de la tarifa
1Base imposable
2 ,, %Reducció
3 ,1 2-Base liquidable
,
Desglossament de la base imposable
(garanties hipotecàries i altres)
Costes ,
Principal ,
Altres ,
Interessos ,
B
1
Grandeses i títols nobiliaris
1
2
Municipi Província / País   
Dades dels béns
%
(marqueu amb una X)
NIF Cognoms i nom Número de justificant 600
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C
-6
00
N
-3
Exemplar per a l’Administració
Subjectes passius (en el cas de disminució de capital, les persones sòcies)
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Transmitents (en el cas de constitucions i ampliacions de capital, les persones subscriptores)
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Pàgina d (si empleneu més d’un full annex, numereu-los correlativament)
NIF / CIF
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Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
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Ingrés
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Espai reservat per a l’Administració
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C
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N
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(3) Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Cognoms i nom o raó social
Telèfon Adreça electrònica(4) Data de naixement
Data de naixement
(2) NIF / CIF
Codi postal Municipi Província   País
Percentatge
Total de persones subjectes
Transmitent Total de persones transmitents
NIF / CIF Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta Codi postal Municipi
Província   País Percentatge
(5) Data de la 
meritació
No subjecte
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/ /
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Notari/ària o autoritat
Descripció de l’operació Lloc d’atorgament
Data del document
/ /
Número de protocol
Notarial Privat
Judicial Administratiu
Signatura del subjecte passiu o presentador/a
Dades del document
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Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.
En efectiu                                                                                                                                       Càrrec en compte
Entitat Sucursal D C Número de compte
,
Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de l’autoliquidació practicada.
Import
Codi internacional de compte bancari (IBAN)
 País       D C
NIF Cognoms i nom 600
AT
C
-6
00
N
-3
Exemplar per a la persona interessada
Autoliquidació
Observacions
Via pública / Nom del paratge
Via pública / Nom del paratge
Escala, pis / Parcel·la
Escala, pis / Parcel·la
Número / Polígon
Número / Polígon
Tipus de bé
Tipus de bé
Codi postal
Codi postal
Número de justificant
Descripció del bé
Descripció del bé
Referència cadastral
Referència cadastral
Valor declarat de la part adquirida
Valor declarat de la part adquirida
Valor total declarat del bé
Valor total declarat del bé
Superfície 2m
Ha
Superfície 2m
Ha
,
,
,
,
4 ,Quota segons modalitat a) b) c) o d)
% 5 ,,Bonificació de la quota
7 ,Interessos de demora
9Total a ingressar + 76 8+ ,
6Quota resultant 5 A4 - - ,
8 ,Recàrrec %
Quota fixa
, %Fins a al 403
, % ,al 404
%al 405,
,De fins a 401
,Resta a 402€ per cada
,Total
,Total
Tipus impositiua
Quota fixac
b
Escala acumulativad
Escala d’arrendaments i valors
,
,
,Tipus impositiu 400
fins aDe
fins aDe
Codi de la tarifa
1Base imposable
2 ,, %Reducció
3 ,1 2-Base liquidable
,
Desglossament de la base imposable
(garanties hipotecàries i altres)
Costes ,
Principal ,
Altres ,
Interessos ,
B
1
Grandeses i títols nobiliaris
1
2
Municipi Província / País   
Dades dels béns
%
(marqueu amb una X)
NIF Cognoms i nom Número de justificant 600
AT
C
-6
00
N
-3
Exemplar per a la persona interessada
Subjectes passius (en el cas de disminució de capital, les persones sòcies)
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Data de naixement
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Transmitents (en el cas de constitucions i ampliacions de capital, les persones subscriptores)
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Telèfon Adreça electrònica
Percentatge
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
Pàgina d (si empleneu més d’un full annex, numereu-los correlativament)
NIF / CIF
Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta
Codi postal Municipi Província   País
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Ingrés
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,
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Codi internacional de compte bancari (IBAN)
 País       D C
NIF Cognoms i nom 
Exemplar per a l’Administració
AT
C
-6
00
N
-3
Número de justificant
Delegació / Oficina liquidadora (1) 600Codificació de les dades
Impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats
Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat                     Part A
Dades de l’empresa
De nova creació             Ja existent
Tipus d’identificació Núm. d’identificació
NIF NIE          CIF         Altres1 .......................................................................
Nom o raó social Primer cognom Segon cognom
Tipus de via         Nom de la via Número       Bloc       Escala      Pis     Porta            
Codi postal                        Població Província
Telèfon                                 Adreça electrònica
Activitat econòmica de l’empresa (CCAE 2009) Entitat gestora o col·laboradora d’AT i MP
Dades del centre de treball
Modalitat del centre de treball
De nova creació Represa de l’activitat       Canvi d’activitat     Trasllat
Nom del centre de treball
Tipus de via         Nom de la via                                                                                                 Número        Bloc       Escala      Pis     Porta
Codi postal Població Província
Telèfon Activitat econòmica del centre de treball (CCAE 2009)
Data d’inici de l’activitat Compte de cotització a la Seguretat Social
Nombre de treballadors/ores ocupats/ades Homes Dones Total
Tipus de centre de treball 2 Superfície construïda (en m2)
Modalitat d’organització preventiva3
Servei de prevenció aliè                              Servei de prevenció propi                 Servei de prevenció mancomunat
Treballadors/ores designats/ades                 Assumpció de l’empresari/ària              
Dades de producció i/o emmagatzematge del centre de treball
Maquinària o aparells instal·lats
Potència instal·lada                      
kW     CV 
Es realitzen treballs o activitats incloses a l’annex I del Reial decret 39/1997, de 17 de gener,              
pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció (BOE de 31.01.1997):                                           
En cas afirmatiu, especifiqueu els treballs o les activitats
Signatura de l’empresari/ària o del/de la representant de l’empresa
Lloc i data 
1. Especifiqueu el tipus d’identificació.
2. Taller, oficina o magatzem. Si es tracta d’un centre mòbil, indiqueu-ne la localització.
3. Marqueu la modalitat d’organització preventiva al vostre centre de treball o les que corresponguin en cas de modalitat combinada.
G
14
6N
SS
T-
00
9-
09
Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació       Expedient número
Sí
No
Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
En cas d’obres de construcció4 Part B
Número d’inscripció REA Número d’expedient de la primera comunicació
Adjunt pla de seguretat i salut aprovat Adjunta avaluació de riscos
Tipus d’obra Direcció de l’obra
Data d’inici de l’obra Durada prevista dels treballs a l’obra (dies)           Durada prevista dels treballs del contractista a l’obra (dies)  
Nombre màxim estimat de treballadors/ores a l’obra                              Nombre previst de:
Subcontractistes                   Treballadors/ores autònoms
Es realitzen treballs o activitats incloses a l’annex II del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre,              
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció         
En cas afirmatiu, especifiqueu els treballs o les activitats
Dades del promotor
Tipus d’identificació Núm. d’identificació
NIF NIE          CIF         Altres1 .......................................................................
Nom o raó social Primer cognom Segon cognom
Tipus de via         Nom de la via Número       Bloc       Escala      Pis     Porta             
Codi postal                      Població Província
Dades del projectista
Tipus d’identificació Núm. d’identificació
NIF NIE                Altres1 .......................................................................
Nom Primer cognom Segon cognom
Tipus de via         Nom de la via Número       Bloc       Escala      Pis     Porta             
Codi postal                      Població Província
Dades del coordinador/a de seguretat i salut en fase d’elaboració del projecte
Tipus d’identificació Núm. d’identificació
NIF NIE                Altres1 .......................................................................
Nom Primer cognom Segon cognom
Tipus de via         Nom de la via Número       Bloc       Escala      Pis     Porta             
Codi postal                      Població Província
Dades del coordinador/a de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra
Tipus d’identificació Núm. d’identificació
NIF NIE                 Altres1 .......................................................................
Nom Primer cognom Segon cognom
Tipus de via         Nom de la via Número       Bloc       Escala      Pis     Porta             
Codi postal                      Població Província
Signatura de l’empresari/ària o del/de la representant de l’empresa
Lloc i data 
4. Obres incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25.10.1997).
G
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SS
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Sí
No
DECLARACIÓN CENSAL
de alta, modiﬁ cación y baja en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores
Datos identiﬁ cativos
Espacio reservado para numeración por código de barras
Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es
Espacio reservado para la etiqueta identiﬁ cativa.
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 NIF
 Apellidos y nombre o razón o denominación social
A) Alta
110  Solicitud de Número de Identiﬁ cación Fiscal (NIF)
111 Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 
B) Modiﬁ cación 
C) Baja 
150 Baja en el censo de empresarios,  profesionales
 y retenedores.
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Fecha efectiva de la baja
120 Solicitud de NIF deﬁ nitivo, disponiendo de NIF provisional.
121 Solicitud de nueva tarjeta acreditativa del NIF.
122 Modiﬁ cación domicilio ﬁ scal. (páginas 2A, 2B y 2C)
123 Modiﬁ cación domicilio social o de gestión administrativa. (páginas 2A y 2B)
124 Modiﬁ cación domicilio a efectos de notiﬁ caciones. (páginas 2A, 2B y 2C)
125 Modiﬁ cación otros datos identiﬁ cativos. (páginas 2A, 2B y 2C)
126 Modiﬁ cación datos representantes. (página 3)
127 Modiﬁ cación datos relativos a actividades económicas y locales. (página 4)
128 Modiﬁ cación de la condición de Gran Empresa o Admón. Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de euros. (página 5)
129 Solicitud de alta/baja en el registro de devolución mensual. (página 5)
130 Solicitud de alta/baja en el registro de operadores intracomunitarios. (página 5)
131 Modiﬁ cación datos relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido. (página 5)
132  Modiﬁ cación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (página 6)
133 Modiﬁ cación datos relativos al Impuesto sobre Sociedades. (página 6)
134 Modiﬁ cación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
 permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
 español. (página 6)
135 Opción/renuncia por el Régimen ﬁ scal especial del Título II de la Ley 49/2002. (página 6)
136 Modiﬁ cación datos relativos a retenciones e ingresos a cuenta. (página 7)
137 Modiﬁ cación datos relativos a otros Impuestos. (página 7)
138 Modiﬁ cación datos relativos a regímenes especiales del comercio intracomunitario. (página 7)
139 Modiﬁ cación datos relativos a la relación de socios, miembros o partícipes. (página 8)
140 Dejar de ejercer todas las actividades empresariales y/o profesionales (personas jurídicas 
 y entidades, sin disolución. Entidades inactivas).
Causa
Lugar, fecha y ﬁ rma
Firma
Lugar
Fecha
Fecha efectiva del cese
1. CAUSAS DE PRESENTACIÓN
101
102
151
152
141
Firma en calidad de 
Firmado D./Dª.:
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2. IDENTIFICACIÓN
Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
A) Personas físicas
 A4 NIF/NIE  A5 Apellido 1
Domicilio ﬁ scal en España
Domicilio gestión administrativa (si es distinto del ﬁ scal)
Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
A1 Persona física residente en España   A2 Persona física no residente en España
A51 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) A52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) A70 e-mail
Domicilio a efectos de notiﬁ caciones (si es distinto del ﬁ scal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)
A53 C. Postal A54 Nombre del Municipio A55 Provincia A56 Tfno. Fijo A57 Tfno. Móvil A58 Núm. de FAX
Domicilio ﬁ scal en el estado de residencia (no residentes)
A3 Nacionalidad
Identiﬁ que los establecimientos permanentes a través de los que opera en España. Indique sólo la denominación diferenciada asignada a cada uno:
A94 1 Denominación 
A96 2 Denominación 
A98 3 Denominación 
Establecimientos permanentes
Hoja .../...
Identiﬁ cación
A59 Destinatario (si es distinto del declarante) A60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)
1) A41Tipo de vía A42 Nombre de la vía pública A43Tipo Num. A44Núm. casa A45Calif. nu A46Bloque A47Portal A48Escal. A49Planta A50Puerta
A21 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) A22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) A29 e-mail
A23 C. Postal A24 Nombre del Municipio A25 Provincia A26 Tfno. Fijo A27 Tfno. Móvil A28 Núm. de FAX
A11Tipo de vía A12Nombre de la vía pública A13Tipo Num. A14Núm. casa A15Calif. nu A16Bloque A17Portal A18Escal. A19Planta A20Puerta
2) A61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: A62 Población / Ciudad
A63 C. Postal  A64 Provincia  A65 Tfno. Fijo A66 Tfno. Móvil A67 Núm. de FAX 
A31 Domicilio (Address)
A32 Complemento domicilio (si fuese necesario) A34 Población / Ciudad A99 e-mail
A33 C. Postal (ZIP) A35 Provincia / Región / Estado A36 País A37 Cod. País A38 Tfno. Fijo A39 Tfno. Móvil A40 Núm. de FAX
A81 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) A82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
A83 C. Postal A84 Nombre del Municipio A85 Provincia A86 Tfno. Fijo A87 Tfno. Móvil A88 Núm. de FAX
A71 Tipo de vía A72 Nombre de la vía pública A73Tipo Num. A74Núm. casa A75Calif. nu A76Bloque A77Portal A78Escal. A79Planta A80Puerta
A91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente?  SÍ NO  A92 ¿Cuántos?
 A6 Apellido 2  A7 Nombre  A8 Nombre comercial
A68 Destinatario (si es distinto del declarante) A69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)
Pág. 2BModelo
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Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
B) Personas jurídicas o entidades
 B4 NIF  B5 Razón o denominación social
Domicilio ﬁ scal en España
Domicilio social (si es distinto del ﬁ scal)
 B6 Anagrama
 65 ¿Tiene personalidad jurídica? SÍ NO Marque con una X la casilla que corresponda e indique la forma jurídica o clase de entidad:
68 Persona jurídica. Forma jurídica:   69
70 Entidad en atribución de rentas constituida en España con actividad económica. Clase de entidad:  71
72 Entidad en atribución de rentas constituida en España sin actividad económica. Clase de entidad:  73
74 Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, con presencia en España. Clase de entidad: 75
76 Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, sin presencia en España. Clase de entidad:  77
78 Otras entidades. Clase de entidad:  79 ................................
 B9 Fecha constitución B8 Fecha acuerdo voluntades B10 Fecha inscripción registral
Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
B7 NIF otros países
B1 Persona jurídica o entidad residente en España B2 Persona jurídica o entidad no residente en España B3 Código del país
         de constitución
Identiﬁ cación
Domicilio ﬁ scal en el estado de residencia o de constitución (no residentes)
Domicilio a efectos de notiﬁ caciones (si es distinto del ﬁ scal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)
Hoja .../...
B51 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) B52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) B70 e-mail
B59 Destinatario (si es distinto del declarante) B60 En calidad de: (representante, apoderado, etc...)
1) B41Tipo de vía B42 Nombre de la vía pública B43Tipo Num. B44Núm. casa B45Calif. nu B46Bloque B47Portal B48Escal. B49Planta B50Puerta
2) B61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: B62 Población / Ciudad
B63C. Postal  B64 Provincia  B65 Tfno. Fijo B66 Tfno. Móvil B67 Núm. se FAX 
B21 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) B22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) B29 e-mail
B23 C. Postal B24 Nombre del Municipio B25 Provincia B26 Tfno. Fijo B27 Tfno. Móvil B28 Núm. de FAX
B11 Tipo de vía B12 Nombre de la vía pública B13Tipo Num. B14Núm. casa B15Calif. nu B16Bloque B17Portal B18Escal. B19Planta B20Puerta
B31 Domicilio (Address)
B32 Complemento domicilio (si fuese necesario) B34 Población / Ciudad B99 e-mail
B33 C. Postal (ZIP) B35 Provincia / Región / Estado B36 País B37 Cod. País B38 Tfno. Fijo B39 Tfno. Móvil B40 Núm. de FAX
B81 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) B82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
B83 C. Postal B84 Nombre del Municipio B85 Provincia B86 Tfno. Fijo B87 Tfno. Móvil B88 Núm. de FAX
B71 Tipo de vía B72 Nombre de la vía pública B73Tipo Num. B74Núm. casa B75Calif. nu B76Bloque B77Portal B78Escal. B79Planta B80Puerta
2. IDENTIFICACIÓN (continuación)
B91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente? SÍ NO   B92 ¿Cuántos?
B94 Denominación 
B96 Denominación 
B98 Denominación 
Establecimientos permanentes
Indique los establecimientos permanentes a través de los que opera en España.
B93 1 NIF
B95 2 NIF
B97 3 NIF
B68 Destinatario (si es distinto del declarante) B69 En calidad de: (representante, apoderado, etc...)
A53 C. Postal A54 Nombre del Municipio A55 Provincia A56 Tfno. Fijo A57 Tfno. Móvil A58 Núm. de FAX
C) Establecimientos permanentes de una persona jurídica o entidad no residente
C1 NIF C2 Razón o denominación social
Domicilio ﬁ scal
C3 Anagrama
C21 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) C22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) C29 e-mail
C23 C. Postal C24Nombre del Municipio C25 Provincia C26 Tfno. Fijo C27Tfno. Móvil C28 Núm. de FAX
C11Tipo de vía C12Nombre de la vía pública C13Tipo Num. C14Núm. casa C15Calif. nu C16Bloque C17Portal C18Escal. C19Planta C20Puerta
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Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
Espacio reservado para Nº justiﬁ cante Hoja .../...
2. IDENTIFICACIÓN (continuación)
C51 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) C52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) C70 e-mail
Domicilio a efectos de notiﬁ caciones (si es distinto del ﬁ scal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)
C53 C. Postal C54 Nombre del Municipio C55 Provincia C56 Tfno. Fijo C57 Tfno. Móvil C58 Núm. de FAX
C59 Destinatario (si es distinto del declarante) C60 En Calidad de: (representante, apoderado, etc...)
1) C41 Tipo de vía C42 Nombre de la vía pública C43Tipo Num. C44Núm. casa C45Calif. nu C46Bloque C47Portal C48Escal. C49Planta C50Puerta
2) C61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: C62 Población / Ciudad
  C5 ¿Es una sucursal de la entidad no residente? SÍ    NOC4 Tipo de establecimiento permanente
Persona o entidad no residente de la que depende
C6 NIF (si dispone de él) C7 Razón o denominación social C8 Estado de residencia
B63 C. Postal  B64 Provincia  B65 Tfno. Fijo B66 Tfno. Móvil B67 Núm. de FAX 
B68 Destinatario (si es distinto del declarante) B69 En calidad de: (representante, apoderado, etc...)
Pág. 3Modelo
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Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
Hoja .../...Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
Representante Nº ..../....
Causa de la presentación
300 Alta representante 301 Baja representante 302 Modiﬁ cación de la representación    303 Fecha
Identiﬁ cación del representante
Causa de la representación
330 Legal  331 Clave 
332 Voluntaria
Tipo de representación Título de la representación 334 Clave 
304 NIF 305 Apellidos y nombre o razón social
306 Residente SÍ NO
Domicilio ﬁ scal
333 Clave 
3. REPRESENTANTES
321 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) 322 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
323 C. Postal 324 Nombre del Municipio 325 Provincia 326 Tfno. Fijo 327 Tfno. Móvil 328 Núm. de FAX
311 Tipo de vía 312 Nombre de la vía pública 313Tipo Num. 314Núm. casa 315Calif. nu 316Bloque 317Portal 318Escal. 319Planta 320Puerta
Representante Nº ..../....
Causa de la presentación
350 Alta representante 351 Baja representante 352 Modiﬁ cación de la representación         353 Fecha
Identiﬁ cación del representante
Causa de la representación
380 Legal  381 Clave 
382 Voluntaria
Tipo de representación Título de la representación 384 Clave 
354 NIF 355 Apellidos y nombre o razón social
356 Residente SÍ NO
Domicilio ﬁ scal
383 Clave 
371 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) 372 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
373C. Postal 374Nombre del Municipio 375Provincia 376Tfno. Fijo 377Tfno. Móvil 378Núm. de FAX
361Tipo de vía 362Nombre de la vía pública 363Tipo Num. 364Núm. casa 365Calif. nu 366Bloque 367Portal 368Escal. 369Planta 370Puerta
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Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
Hoja .../...Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
4. DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LOCALES
A) Actividad 
400 Descripción de la actividad 402 Grupo o epígrafe/sección IAE 404 Código de actividad403 Tipo de actividad
B) Lugar de realización de la actividad
Causa de presentación 405 Alta 406 Fecha 407 N.º referencia
 408 Baja 409 Fecha 410 N.º referencia
Indique el municipio en el que desarrolla, fundamentalmente, su actividad económica:  
La actividad se desarrolla fuera de un local determinado
ProvinciaCód. Municipal Cód.Provincia411 Municipio
La actividad se desarrolla en local determinado (locales directamente afectos a la actividad)
 LOCAL Número .../...
413 S.G. 414 Nombre de la vía pública 415 Núm. 416 Piso 417 Prta. 418 Código Postal
420 ProvinciaCód. Municipal419 Municipio Cód.Provincia 421 Comunidad Autónoma
Causa de presentación 424 Alta 425 Fecha 426 N.º referencia
 427 Baja 428 Fecha 429 N.º referencia alta
 430 Variación 431 Fecha 432 Nº referencia alta
  
412 Referencia catastral
422 Superﬁ cie (m2) 423 Grado de afec.
%
 LOCAL Número .../...
434 S.G. 435 Nombre de la vía pública 436 Núm. 437 Piso 438 Prta. 439 Código Postal
441 ProvinciaCód. Municipal440 Municipio Cód.Provincia 442 Comunidad Autónoma
Causa de presentación 445 Alta 446 Fecha 447 N.º referencia
 448 Baja 449 Fecha 450 N.º referencia alta
 451 Variación 452 Fecha 453 Nº referencia alta
  
433 Referencia catastral
443 Superﬁ cie (m2) 444 Grado de afec.
%
Locales indirectamente afectos a la actividad (almacenes, depósitos, centros dirección, ...)
 LOCAL Número .../...
455 S.G. 456 Nombre de la vía pública 457 Núm. 458 Piso 459 Prta. 460 Código Postal
462 ProvinciaCód. Municipal461 Municipio Cód.Provincia 463 Comunidad Autónoma
Causa de presentación 468 Alta 469 Fecha 470 N.º referencia
 471 Baja 472 Fecha 473 N.º referencia alta
 474 Variación 475 Fecha 476 Nº referencia alta
  
454 Referencia catastral
464 Superﬁ cie (m2) 465 Grado de afec.
%
467 Siglas466 Uso o destino
 LOCAL Número .../...
478 S.G. 479 Nombre de la vía pública 480 Núm. 481 Piso 482 Prta. 483 Código Postal
485 ProvinciaCód. Municipal484 Municipio Cód.Provincia 486 Comunidad Autónoma
Causa de presentación 491 Alta 492 Fecha 493 N.º referencia
 494 Baja 495 Fecha 496 N.º referencia alta
 497 Variación 498 Fecha 499 Nº referencia alta
  
477 Referencia catastral
487 Superﬁ cie (m2) 488 Grado de afec.
%
490 Siglas489 Uso o destino
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Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
A) Información obligaciones
500 ¿Está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido o tiene en él un establecimiento permanente?.  
501 ¿Realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica (art. 20 y 26 Ley IVA)? 
SÍ NO
B) Inicio de actividad
 502 Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios previa o simultánea a adquisición de bienes
  o servicios.
 504 Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a adquisición de bienes o servicios.
 506 Comunicación de inicio de nueva actividad que constituya sector diferenciado con comienzo de entregas de bienes o prestaciones
  de servicios posterior a adquisición de bienes o servicios destinados al desarrollo de la misma.
 508 Comunicación de comienzo habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios (habiendo marcado la casilla [504] o la
  casilla [506] en una declaración censal presentada anteriormente).
Fecha
C) Regímenes aplicables
Identiﬁ que la actividad o actividades incluidas en cada régimen:
Alta    Baja
510 General  .....................................................................................................................................................
514 Régimen especial recargo de equivalencia ..............................................................................................................
518 Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección,
 determinación base imponible operación por operación ..........................................................................................
522 Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección,
 determinación base imponible mediante margen de beneﬁ cio global ........................................................................
526 Régimen especial agencias de viajes, determinación base imponible operación por operación ...................................
530 Régimen especial agencias de viajes, determinación global de la base imponible ......................................................
 Régimen especial agricultura, ganadería y pesca
 534 Incluido ...........................................................................................................................................
 538 Excluido .........................................................................................................................................
 542 Renuncia ........................................................................................................................................
 546 Revocación .....................................................................................................................................
 570 Baja ...............................................................................................................................................
 Régimen especial simpliﬁ cado
 550 Incluido ...........................................................................................................................................
 554 Excluido .........................................................................................................................................
 558 Renuncia ........................................................................................................................................
 562 Revocación .....................................................................................................................................
 566 Baja ...............................................................................................................................................
574 Régimen especial oro de inversión, realización de operaciones que puedan tributar por este régimen ........................
  
Grupo o epígrafe/
sección IAE
o código de actividad
Fecha
D) Registros
Solicita alta/baja en el Registro de devolución mensual
Solicita alta/baja en el Registro de operadores intracomunitarios
 579 Alta 580 Baja
 582 Alta 583 Baja 584 Fecha
E) Deducciones
%586 Propone porcentaje provisional de deducción, a efectos del artículo 111.dos de la LIVA: 
Sectores diferenciados y prorrata especial:
SÍ NO
Opción 
prorrata 
especial
Hoja .../...Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
541 ¿Tiene la condición de Gran Empresa (volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros?  545
577 ¿Es Administración Pública cuyo último presupuesto anual aprobado supera los 6.000.000 de euros?  578
SÍ NO         Fecha
No tiene sectores diferenciados          
587
Sí tiene sectores diferenciados:
Sector I, actividades comprendidas: 588 589 590 591
Sector II, actividades comprendidas: 592 593 594 595
5. SUJETO PASIVO GRAN EMPRESA Y ADMONES. PÚBLICAS
6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
 503
 505
 507
 509
511 512 
515 516 
519 520 
523 524 
527 528 
531 532
535 536 
539 540 
543 544 
547 548 
571 572 
551 552  
555 556  
559 560  
563 564  
567 568
575 576 
Código CNAE Código CNAE Código CNAE
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Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados del desarrollo de actividades económicas propias 600 602
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados de su condición de miembro de una entidad en 601 603
régimen de atribución de rentas
 
Alta    Baja         Fecha
Método de estimación en el IRPF:
- Estimación objetiva  ...........................................  
- Estimación directa 
  normal .................................
  simpliﬁ cada ..........................  
 (1)   (1)
Fecha
 (2) 
(1) Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva y ha iniciado durante el año alguna actividad económica  no incluida o 
por la que se renuncie a dicho método, marcando las casillas [605] ó [607], indique el grupo o epígrafe/sección de IAE o el código de aquéllas actividades, a las que continuará 
aplicando el método de estimación objetiva hasta el ﬁ nal del período impositivo.
(2) Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades económicas por la modalidad simpliﬁ cada del método de estimación directa y ha iniciado durante el año alguna actividad 
económica  por la que haya renunciado a esta modalidad, marcando la casilla [610], indique el grupo o epígrafe/sección de IAE o el código de aquéllas actividades, a las que 
continuará aplicando la modalidad simpliﬁ cada hasta el ﬁ nal del período impositivo.
B) Impuesto sobre Sociedades
Alta    Baja         Fecha
C) Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades 
en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español
Modalidad de establecimiento permanente: 
 630 Régimen general
 631 Actividades art. 18.3 texto refundido Ley IRNR
 632 Actividades art. 18.4 texto refundido Ley IRNR
  Opción por el régimen general, en los términos del artículo 18.4 del texto refundido Ley I.R.N.R. .......................  633 636
Obligación de presentar declaración por el IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español .....................................................................  634 637
Opción por el sistema de cálculo previsto en el artículo 45.3 del texto refundido Ley IS para la realización de los pagos
fraccionados a cuenta del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en terrirorio español  ..................................................................................................  635 638
Fecha
Fecha
Alta    Baja         Fecha
  
Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
7.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDEN-
Inclusión Renuncia Revocación Exclusión Baja
604 605 606 607 615 616
608    617 618
609 610 611 612 619 650
 613
 614
Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades ........................................................................................  620 641
Fecha de cierre del próximo ejercicio económico 640                 (dd/mm)
Opción por el sistema de cálculo previsto en el artículo 45.3 del texto refundido de la Ley IS para la realización de los ....................  621 642
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
Condición de entidad exenta en el Impuesto sobre Sociedades .....................................................................................................  622
En su caso, marque la casilla que corresponda: 
 623 Exención total (artículo 9.1 texto refundido Ley IS) ................................................. 643
 624 Exención parcial (artículo 9.2 texto refundido Ley IS)       ........................................ 644
  
 625 Exención parcial (artículo 9.3 texto refundido Ley IS) .............................................. 645
Ejercitada la opción por el régimen de consolidación ﬁ scal, renuncia a su aplicación ............................................................... 626  646 
 
8.  RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DEL TÍTULO II DE LA LEY 49/2002.
 651 Ejerce la opción por el Régimen ﬁ scal especial del Título II de la Ley 49/2002. .................................................................................. 653
 652 Ejercitada la opción por el Régimen ﬁ scal especial de la Ley 49/2002, renuncia a su aplicación ......................................................... 654 
Fecha
Pág. 7Modelo
036
Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
A) Regímenes especiales de comercio intracomunitario. Ventas a distancia
Gravamen en origen o en destino, en el caso de ventas a distancia (artículo 68 de la Ley del IVA):
 - A otros estados miembros (artículo 68, apartado cuatro de la Ley del IVA):
 1.- Alemania ...............  14.- Irlanda ..........................
 2.- Austria ..................  15.- Italia .............................
 3.- Bélgica .................  16.- Letonia .........................
 4.- Bulgaria ................  17.- Lituania ........................
 5.- Chipre ...................  18.- Luxemburgo ..................
 6.- Dinamarca .............  19.- Malta ............................
 7.- Eslovaquia .............  20.- Países Bajos .................
 8.- Eslovenia ..............  21.- Polonia .........................
 9.- Estonia .................  22.- Portugal .......................
 10.- Finlandia ..............  23.- Reino Unido ..................
 11.- Francia ................  24.- República Checa ...........
 12.- Grecia .................  25.- Rumanía .......................
 13.- Hungría ...............  26.- Suecia .......................... 
900 SÍ 901 NO
Superado límite
902 Destino 903 Revocación
Superado límite
 - Desde otros estados miembros: 
 - Bienes sujetos a impuestos especiales (artículo 68, apartado cinco de la Ley del IVA) .................................................
 - Otros bienes (artículo 68, apartado tres de la Ley del IVA) .........................................................................................  
B) Regímenes especiales de comercio intracomunitario. Artículo 14 Ley del IVA
Sujetos pasivos en Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sujetos pasivos exentos y personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales:
- Opción por el régimen general del IVA
  (artículo 14 de la Ley del IVA) 
- ¿Ha superado el umbral de 10.000 euros en sus adquisiciones intracomunitarias? .........................  
A) Impuestos Especiales
Obligación de inscribir sus establecimientos en el registro territorial de la oﬁ cina gestora en relación con los productos
objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación ........................................................................................................................
Obligación de presentar declaración-liquidación por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ..................
Obligado a presentar declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón ...........................................  
B) Impuesto sobre las Primas de Seguros
Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Primas de Seguros (Modelo 430) .............................................................  
Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
Retenciones e ingresos a cuenta
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo personal (modelos 110 ó 111) .....................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas, forestales 
u otras actividades económicas, premios, determinadas imputaciones de renta o determinadas ganancias patrimoniales (modelos 110 
ó 111) ......................................................................................................................................................................................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de 
inmuebles urbanos (modelo 115) ................................................................................................................................................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta o a efectuar pagos a cuenta sobre las transmisiones o reembolsos de acciones 
o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (modelo 117) ..........................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario derivados de la transmisión, 
amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales 
ajenos (modelo 124) .................................................................................................................................................................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliaro obtenidos por la contrapresta-
ción derivada de cuentas en toda clase de instituciones ﬁ nancieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos ﬁ nancieros 
(modelo 126) ............................................................................................................................................................................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones 
de capitalización o de contratos de seguro de vida o invalidez (modelo 128) .................................................................................
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre otras rentas o rendimientos del capital mobiliario (modelo 123) ...........  
Alta    Baja        Fecha
 910 Sujeción    911 No sujeción
9. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
10. OTROS IMPUESTOS
11. REGÍMENES ESPECIALES COMERCIO INTRACOMUNITARIO ( VENTAS A DISTANCIA Y NO SUJECIÓN ART. 14 LEY IVA)
Alta    Baja        Fecha
Alta    Baja        Fecha
 700 720
 701 721
 702 722
 703 723
 704 724
 705 725
 706 726
 
 707 727
 710 730
 711 731
 712 732
713 733
900 SÍ 901 NO 902 Destino 903 Revocación
912 Sí 913 No
Pág. 8
Modelo
036
Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIF
Socio, miembro o partícipe Nº ..../....
Causa de la presentación
802 Alta 803 Baja 804 Modiﬁ cación 805 Fecha
Hoja .../...
Domicilio ﬁ scal en España
IRPF: Estimación objetiva  819 820
IVA: Régimen simpliﬁ cado 823 824
Estimación directa simpliﬁ cada 821 822
Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 825 826
Renuncia Revocación Renuncia Revocación
Firma
800 NIF 801 Apellidos y nombre, razón o denominación social
Espacio reservado para Nº justiﬁ cante
Cuota o % de participación
%
12. RELACIÓN DE SOCIOS, MIEMBROS O PARTÍCIPES
851 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) 852 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
853 C. Postal 854Nombre del Municipio 855 Provincia 856 Tfno. Fijo 857 Tfno. Móvil 858 Núm. de FAX
841Tipo de vía 842 Nombre de la vía pública 843Tipo Num. 844Núm. casa 845Calif. nu 846Bloque 847Portal 848Escal. 849Planta 850Puerta
Domicilio ﬁ scal en el estado de residencia (no residentes)
861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)
862 Complemento de domicilio (si fuese necesario) 863 Población / Ciudad 864 e-mail
865 C. Postal (ZIP) 866 Provincia / Región / Estado 867 País 868 Cod. País 869 Tfno. Fijo 870 Tfno. Móvil 871 Núm. de FAX
Socio, miembro o partícipe Nº ..../....
Causa de la presentación
802 Alta 803 Baja 804 Modiﬁ cación 805 Fecha
Domicilio ﬁ scal en España
IRPF: Estimación objetiva  819 820
IVA: Régimen simpliﬁ cado 823 824
Estimación directa simpliﬁ cada 821 822
Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 825 826
Renuncia Revocación Renuncia Revocación
Firma
800 NIF 801 Apellidos y nombre, razón o denominación social
Cuota o % de participación
%
851 Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) 852 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
853 C. Postal 854 Nombre del Municipio 855 Provincia 856 Tfno. Fijo 857 Tfno. Móvil 858 Núm. de FAX
841Tipo de vía 842 Nombre de la vía pública 843Tipo Num. 844Núm. casa 845Calif. nu 846Bloque 847Portal 848Escal. 849Planta 850Puerta
Domicilio ﬁ scal en el estado de residencia (no residentes)
861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)
862 Complemento de domicilio (si fuese necesario) 863 Población / Ciudad 864 e-mail
865 C. Postal (ZIP) 866 Provincia / Región / Estado 867 País 868 Cod. País 869 Tfno. Fijo 870 Tfno. Móvil 871 Núm. de FAX
818
818
     
                    
 C/ PRINCIPE DE VERGARA, Nº 94 
  REGISTRO MERCANTIL CENTRAL                                                                                                   Tfno.- 902.88.44.42   Fax.- 91.563.69.26 
     SECCIÓN DE DENOMINACIONES                                                                                                                                                           28006 - MADRID 
                         
         
                            SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN        (VER NOTAS AL DORSO) 
 
          BENEFICIARIO DE LA DENOMINACION SOCIAL 
 
A) En caso de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, indíquese el nombre y apellidos o denominación social, de uno de 
los socios fundadores.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
B) En caso de CAMBIO DE DENOMINACIÓN o ADAPTACIÓN DE SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, indí- 
quese el nombre actual de la sociedad. 
                                   ________________________________________________________________________________ 
 
           DENOMINACIONES SOLICITADAS (1): 
               
PRIMERA DENOMINACIÓN (2) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
SEGUNDA DENOMINACIÓN  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
TERCERA DENOMINACIÓN  
 
_______________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________
 
CUARTA DENOMINACIÓN  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
QUINTA DENOMINACIÓN  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
FORMA SOCIAL: _____________________________________________________________ (3) 
 
                  
             
                 PRESENTANTE DE LA SOLICITUD:   ………………………………………………………………………………………………... 
                
              En ……………………………….   a ………. de …………………………………………………..  de …….. 
                                                                                                                        
                                                          BENEFICIARIO 
                                                                                                    
             
                                                                PRESENTANTE                                                                                   
               
              C/ ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
              POBLACIÓN _________________________________________________________________________________ C.P.: ________________________ 
 
              PROVINCIA:  _________________________________________________________________________  PAIS:  ______________________________ 
              
            TELEFONO .: _____________________________________ E-MAIL : _______________________________________ 
            LA CERTIFICACIÓN SE EMITIRÁ EN SOPORTE PAPEL 
             
            DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO 
 DESTINATARIO: __________________________________________________________________________________________________ 
           
              C/ ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
              POBLACIÓN _________________________________________________________________________________ C.P.: ________________________ 
 
              PROVINCIA:  _________________________________________________________________________  PAIS:  ______________________________ 
 
ADVERTENCIAS 
 
1º  ES ACONSEJABLE SOLICITAR  AL 
MENOS 3 DENOMINACIONES DISTINTAS 
2º  NO SE CURSARÁN PETICIONES QUE         
NO SEAN CLARAMENTE LEGIBLES 
FACTURA A NOMBRE DE N.I.F.:  ______________________________
     Firma del presentante
 
“OBSERVACION IMPORTANTE: 
La oficina Española de Patentes y Marcas mantiene una base de datos con los nombres comerciales y marcas registradas con efectos en España, que 
facilita también las actividades y productos o servicios protegidos por esos registros, cuya consulta es muy aconsejable efectuar, una vez 
determinado el objeto social de la entidad que pretende constituirse y, antes del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad o entidad 
inscribible en el Registro Mercantil, o del acuerdo social de cambio de denominación.”  
NOTAS 
(1) Al formular la solicitud, deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 
a) Se entiende la certificación sólo en cuanto a la primera denominación que no aparezca reservada o registrada. 
b) La solicitud debe formularse escrita a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras, y en las casillas del 
formulario. 
c) No deben incluirse anagramas en la denominación. 
Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones, se prescindirán de las indicaciones relativas a la norma 
social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la ley.      (Art. 408.3 RRM) 
(2) ESCRIBA la denominación social que quiere certificar. 
(3) Indicación de la FORMA SOCIAL, (Art. 403  RRM). 
a) En la denominación social deberá figurar la indicación de la forma social de que se trate o su abreviatura. En el caso de que 
figure la abreviatura, se incluirá ésta al final de la denominación. 
b) En las denominaciones de las Sociedades inscribibles, sólo podrán utilizarse las siguientes abreviaturas: 
1ª ‐ S.A., para la Sociedad Anónima. 
2ª – S.L. o S.R.L., para la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
3ª – S.C. o S.R.C., para la Sociedad Colectiva.   
4ª – S.en C.o S. Com., para la sociedad Comanditaria Simple. 
5ª – S. Com. P. A. para la Sociedad Comanditaria por Acciones. 
6ª – S. Coop., para la Sociedad Cooperativa. 
7ª – S.G.R., para la Sociedad de Garantía Recíproca. 
8ª ‐  S.A.L., para la Sociedad Anónima Laboral. 
9ª – S.L.L., Sociedad Responsabilidad Limitada Laboral. 
10ª – S.I. para la Sociedad de Inversión. 
11ª – S.I.C.A.V., para la Sociedad de Inversión de Capital variable. 
12ª – S.I.I. para la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 
c) En el caso de Sociedades Mercantiles especiales se estará a lo dispuesto en la legislación que les sea específicamente 
aplicable. 
d) En la denominaciones de los Fondos inscribibles sólo utilizarse las siguientes abreviaturas: 
1ª – F.I. para el Fondo de Inversión. 
2ª ‐ F.I.I., para el Fondo de Inversión Inmobiliaria. 
3ª – F.P., para el Fondo de Pensiones. 
e) En las denominaciones de las agrupaciones de interés económico, solo podrán utilizarse las siguientes abreviaturas: 
                1ª –  A.I.E., para la Agrupación de Interés Económico. 
                2ª ‐  A.E.I.E.,  para la Agrupación Europea de Interés Económico                       
f)   En las denominaciones de las Sociedades Civiles no se podrá utilizar la abreviatura. 
(4) Los sujetos obligados han de practicar la correspondiente retención. 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos, queda informado de que: 
1.- Los datos personales expresados en el presente documento se van a incorporar a los archivos del Registro Mercantil  Central, cuyo uso y fin es el 
previsto en la normativa registral relativa al mismo. 
2.- En cuanto resulte compatible con la legislación de este Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
3.-  La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios 
 
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL
GENERALS
ESPECÍFIQUES
1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT
1.3
1.4
- Empleneu el document a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni guixades.
indiqueu els cognoms i el nom complets del sol·licitant.
indiqueu H (home) o D (dona).
marqueu amb una “X”: document nacional d'identitat -DNI-, targeta
d'estranger o passaport.
reflectiu el número del document identificatiu; si es tracta de la targeta
d'estranger, anoteu elnúmero d'identificació d'estranger (NIE).
en el cas que es tracti d'una sol·licitud de variació de dades, anoteu el número de
la Seguretat Social o el número d'afiliació del treballador/de la treballadora.
Si el/la sol·licitant és discapacitat/da, es farà constar el grau de discapacitat de
conformitat amb el certificat de la valoració efectuada pel IMSERSO o per l'organisme competent de la
ComunitatAutònoma.
empleneu aquesta dada només en el supòsit de nacionals dels països de la Unió Europea,
en els casos que escaigui, llevat de les espanyoles.
indiqueu la denominació que li correspon (carrer, plaça, camí, passatge, etc.).
anoteu-ne el nom complet, sense abreviatures.
consigneu la denominació del municipi i, si es tracta
d'una entitat inferior al municipi, indiqueu-ne la denominació ( , pedanies, aldees, barris, parròquies,
caserius, etc.) i tot el que sigui necessari per fer-ne la correcta identificació. Escriviu les denominacions
completes i sense abreviatures.
en el cas de variació de dades, indiqueu-ne breument la causa i reflectiu, a més
a més, aquesta variació en l'apartat/els apartats corresponent/s de la sol·licitud. No heu d'emplenar la resta dels
apartats de la sol·licitud, llevat dels apartats 1.1, 1.3, 1.4 i 1.5.
Document identificatiu: DNI, targeta d'estranger o passaport.
Si escau, certificat acreditatiu del grau de discapacitat.
Cognoms i nom:
Sexe:
Tipus de document identificatiu:
Número del document identificatiu:
Número de Seguretat Social:
Grau de discapacitat:
Cognom de soltera:
Tipus de via:
Nom de la via pública:
Municipi/Entitat d'àmbit territorial inferior al municipi:
Causa de la variació de dades:
concejos
1.1
1.2
1.5
1.6
1.7
1.8 Domicili:
1.9 Dades telemàtiques.-
2.1
L'anotació d'aquestes dades suposa l'acceptació de comunicacions informatives de la
Seguretat Social.
2. DADES RELATIVESALASOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE PRESENTARAMB LASOL·LICITUD
PROTECCIÓ DE DADES. A l'efecte del que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del
14-12-1999), de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades consignades en aquest model
s'incorporen al Fitxer General d'Afiliació, regulat per l'Ordre de 27-07-1994. En relació amb les dades esmentades,
podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999 indicada
anteriorment.
SOL·LICITUD: D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL, ASSIGNACIÓ DE NÚMERO DE
SEGURETAT SOCIAL I VARIACIÓ DE DADES
1.1 PRIMER COGNOM SEGON COGNOM
1.4 NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU 1.5 NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL
NOM
DATA DE NAIXEMENT
AnyMesDia
LLOC O MUNICIPI DE NAIXEMENT
1.7 COGNOM DE SOLTERA (Només nacionals Unió Europea llevat d’Espanya)
PROVÍNCIA DE NAIXEMENT
NOM DEL PARE NOM DE LA MARE
PAÍS DE NAIXEMENT
MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI PROVÍNCIA
NOM DE LA VIA PÚBLICATIPUS DE VIA PIS PORTANÚM. BIS ESCALABLOC CODI POSTAL
1.
8
D
O
M
IC
IL
I
TELÈFON
3.DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ (Marqueu amb una “X” l’opció correcta)
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL ASSIGNACIÓ NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL VARIACIÓ DE DADES
Els documents següents acompanyen aquesta sol·licitud:
A l’efecte del lloc de la notificació, l’interessat/la interessada assenyala com a domicili preferent: El que indica en les dades del sol·licitant El que indica a continuació
Lloc:
Signatura
LLOC, DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
Data: Lloc:
Signatura
LLOC, DATA I SIGNATURA DE L’EMPRESARI/L’EMPRESÀRIA, QUAN ESCAIGUI
Data:
TA
.1
-C
(0
7
-1
1
-2
0
1
2
)
1.2 SEXE
2.1 CAUSA DE LA VARIACIÓ DE DADES
NACIONALITAT1.6 GRAU DE DISCAPACITAT
Registre de presentació Registre d’entrada
DNI: TARGETA D’ESTRANGER: PASSAPORT:
1.3 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU (Marqueu amb una “X”)
MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI PROVÍNCIA
NOM DE LA VIA PÚBLICATIPUS DE VIA PIS PORTANÚM. BIS ESCALABLOC CODI POSTAL
TELÈFON
ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA LA SOL·LICITUD: DIRECCIÓ PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓ DE LA TGSS:
TA.1-C
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
2. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD (Marqueu amb una “X” l’opció correcta)
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
AD
VE
RT
ÈN
CI
A:
En
le
s
Co
m
un
ita
ts
Au
tò
no
m
es
a
m
b
lle
ng
ua
co
o
fic
ia
l,
e
s
tro
ba
a
la
vo
st
ra
di
sp
os
ici
ó
a
qu
es
t i
m
pr
ès
re
da
ct
a
t e
n
l’a
ltr
a
lle
ng
ua
o
fic
ia
l.
1.
9
D
AD
ES
TE
LE
M
ÀT
IQ
UE
S
CORREU ELECTRÒNIC
1. DADES DEL SOL·LICITANT
TELÈFON MÒBILACCEPTO ENVIAMENT COMUNICACIONS INFORMATIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL SI NO
RESGUARD DE SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ A LA SEGURETAT
SOCIAL, ASSIGNACIÓ DE NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL
I VARIACIÓ DE DADES (TA.1-C)
La sol·licitud d'afiliació, assignació de número de Seguretat Social i
variació de dades, les dades de la qual figuren a continuació, no reuneix
els requisits que estableix l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i/o els que estableix el Reglament
general aprovat per Reial decret 84/1996, de 26 de gener, per la qual
cosa no es pot dictar resolució expressa en el mateix acte de la
presentació de la sol·licitud.
De conformitat amb el que estableix l'art. 71 de la Llei 30/1992, en un
termini de DEU DIES, el/la sol·licitant ha d'esmenar la falta que s'indica
i/o acompanyar els documents que es relacionen.
Registre d’entrada
Si no s'esmena la falta o no es lliuren els documents sol·licitats, es
considera que el/la sol·licitant ha desistit de la petició i es dicta la
resolució corresponent, la qual es notifica a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social a l'efecte pertinent.
Registre de sortida
NÚM. DE SEGURETAT SOCIAL
NÚM. DE SEGURETAT SOCIAL
CAUSA DE LA VARIACIÓ DE DADES
CAUSA DE LA VARIACIÓ DE DADES
NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
COGNOMS I NOM
COGNOMS I NOM
DADES DEL TREBALLADOR / DE LA TREBALLADORA
DADES DEL TREBALLADOR / DE LA TREBALLADORA
En la data que s'indica en aquest document ha tingut entrada, en el
registre d'aquesta Direcció Provincial o Administració de la Seguretat
Social, la sol·licitud les dades de la qual figuren a continuació:
TA
.1
-C
(E
sm
en
a)
(07
-1
1-
20
12
)
ESMENA I/O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ
A LA SEGURETAT SOCIAL, ASSIGNACIÓ
DE NÚMERO DE SEGURETAT
SOCIAL I VARIACIÓ DE DADES (TA.1-C)
TA
.1
-C
(R
es
gu
ard
)
(07
-1
1-
20
12
)
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
VARIACIÓ DE DADES
ASSIGNACIÓ DE NÚMERO DE
SEGURETAT SOCIAL
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
VARIACIÓ DE DADES
ASSIGNACIÓ DE NÚMERO DE
SEGURETAT SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per
dictar i notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud
és de quaranta-cinc dies comptats a partir de la data
de la seva entrada en el Registre de la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat
Social o Administració de la Seguretat Social
competent per portar-ne a terme la tramitació. El
termini indicat pot ser suspès quan hagi de requerir-se
l'esmena de deficiències i l'aportació de documents i
altres elements de judici necessaris, com també en la
resta dels supòsits de l'art. 42.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Una vegada hagi transcorregut el
termini esmentat sense que es dicti resolució
expressa, la sol·licitud pot considerar-se estimada, la
qual cosa es comunica a efecte del que estableix
l'article 42.4 de la Llei 30/1992.
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per
dictar i notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud
és de quaranta-cinc dies comptats a partir de la data
de la seva entrada en el Registre de la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat
Social o Administració de la Seguretat Social
competent per portar-ne a terme la tramitació. El
termini indicat pot ser suspès quan hagi de requerir-
se l'esmena de deficiències i l'aportació de
documents i altres elements de judici necessaris, com
també en la resta dels supòsits de l'art. 42.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Una vegada hagi transcorregut el
termini esmentat sense que es dicti resolució
expressa, la sol·licitud pot considerar-se estimada, la
qual cosa es comunica a efecte del que estableix
l'article 42.4 de la Llei 30/1992.
PROTECCIÓ DE DADES.- A l’efecte previst en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14-12-1999), de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, li informem que les dades consignades en aquest model seran incorporades al Fitxer General d’Afiliació, regulat per l’Ordre de
27-07-1994. Respecte de les dades esmentades, pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes previstos en l’esmentada Llei
Orgànica 15/1999.
NOTESINFORMATIVES
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL
GENERALS
ESPECÍFIQUES
1. DADES DEL TREBALLADOR/A SOL·LICITANT
2. DADES RELATIVESALASOL·LICITUD
3. DADES DE L’OCUPADOR - TITULAR DE LALLAR FAMILIAR
4 . DECLARACIÓ DE L’ASSISTENT DE FAMÍLIANOMBROSA
5. DADES RELATIVESAL’ACTIVITAT LABORAL
6. DATOS COMPLEMENTARIOS PARAEL CÁLCULO DE LARETRIBUCIÓN
- El document ha d’emplenar-se a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni esborraments.
Si el treballador/a és discapacitat/da, cal indicar-ne el grau.
Marqui amb una “X”: Document nacional d’Identitat –DNI–, targeta d’estranger o passaport.
Es reflectirà el número del document identificatiu, i si es tracta de targeta d’estranger, s’anotarà el Número
d’Identificació d’Estranger (NIE).
L'anotació d'aquestes dades suposa l'acceptació de comunicacions informatives de la Seguretat Social.
Es marcarà amb una “X” si es tracta d’una sol·licitud d’alta, de baixa o de variació de dades. Es consignarà la data d’inici o cessament de l’activitat laboral
En el supòsit de variacions de dades, s’anotarà la data en què es va produir aquesta variació. En el cas d’eliminació d’alta, s’ha d’indicar la data d’alta de la
qual se sol·licita l’eliminació.
Si es tracta d’una sol·licitud de , indicar la causa d’aquesta baixa.
En el supòsit de , indicar breument la causa, reflectint a més aquesta variació en l’apartat/s corresponent/s de la sol·licitud.
En el camp ‘domicili’ s’ha de fer constar el domicili de l’ocupador, ja que és on es fa l’activitat laboral.
S’anotaran les dades que s’indiquen obligatòriament.
En famílies nombroses, que tinguin reconeguda oficialment aquesta condició, cal indicar-ne el tipus, la data de caducitat del títol de família nombrosa, els
cognoms i el nom del cònjuge del titular de la llar familiar, sempre que no es tracti de famílies monoparentals, i el seu número de document identificatiu.
Aquest apartat només s’ha d’emplenar en el supòsit de sol·licituds d’alta o variació de dades.
En el supòsit de sol·licituds d’altes, s’ha d’indicar:
Si no hi ha grau de parentiu, s’indicarà NO; en cas que n’hi hagi, s’indicarà el grau: Primer, Segon o Tercer grau.
S’ha d’indicar el nombre d’hores de feina previstes a la setmana.
S’ha d’indicar l’import mensual del salari concertat, incloent-hi la part proporcional de les pagues extres. Dada obligatòria.
Camp obligatori quan es facin menys de 60 hores de feina al mes.
S’ha d’indicar: 100 - Indefinit temps complet, 200 - Indefinit temps parcial, 401 - Obra o servei determinat temps complet,
501 - Obra o servei determinat temps parcial, 410 - Interinitat temps complet, 510 - Interinitat temps parcial.
En el cas que el treballador/a que és alta substitueixi una altra persona que presta
serveis per al mateix ocupador, s’ha d’indicar el número de Seguretat Social del treballador/a al qual se substitueix.
Causa que motiva la substitució del treballador/a.
(Camp obligatori per a feines inferiors a 60 hores al mes) Es marcarà l'opció triada i signar
tots dos. La variació d'opció de Subjecte Responsable té efectes el dia primer del mes següent a la presentació de la sol·licitud de canvi.
Només s’ha d’emplenar en Altes. Únicament podrà optar per una Entitat d’AT i MP en el cas
que l’ocupador/a no tingui cap altre treballador/a d’alta. Indicar codi i nom de Mútua i marcar opció d’IT/CC.
En el supòsit que s’acordi la retribució per hora, s’ha d’indicar l’import acordat.
S’ha de fer constar l’import mensual acordat com a salari en espècie.
S'ha d'indicar si s'ha pactat entre treballador i ocupador un determinat nombre d'hores de presència i, si escau,
l'import per hora de presència pactat.
S'ha d'indicar si s'ha pactat entre treballador i ocupador si hi ha hores de pernocta i, si escau, la retribució per hora
pactada.
S’ha d’anotar el compte del subjecte responsable del pagament de quotes. Camp obligatori.
Mitjançant la domiciliació del pagament de quotes, la Tresoreria General de la Seguretat Social efectua una ordre de càrrec al vostre banc o a la vostra
caixa per al pagament de les vostres cotitzacions en període voluntari.
Aquesta domiciliació només és vàlida per al pagament de les cotitzacions en període voluntari i les regularitzacions per variació dels tipus o de les bases
reglamentaris, mai per al pagament d'endarreriments.
El vostre banc o la vostra caixa us carrega l'import en el compte que indiqueu i l'últim dia del mes és la data en la qual heu de tenir la provisió necessària de
fons.
La Tresoreria General de la Seguretat Social us informa del primer mes que us fan el càrrec en compte i esteu obligats al pagament de les quotes mensuals
anteriors a aquest mes mitjançant el butlletí de cotització corresponent que us subministra la Tresoreria General de la Seguretat Social.
1.1- Grau de discapacitat.-
1.2- Tipus de document identificatiu.-
1.3- Número del document identificatiu.-
1.4- Dades telemàtiques.-
2.1- Causa de la baixa o variació de dades.- Baixa
Variació de dades
5.1- Grau de parentiu.-
5.2- Hores de feina setmanals.-
5.3- Salari mensual.-
5.4- Hores feina mensual.-
5.5- Tipus de contracte.-
5.6- Número de Seguretat Social (NSS) Treballador/a substituït/ïda.-
5.7- Causa de la substitució.-
5.8- Opció de subjecte responsable de l'ingrés de quotes.-
5.9- Entitat d’Accidents de Treball i Malaltia Professional.-
6.1- Salari per hora treballada.-
6.2- Import salari mensual acordat en espècie.-
6.3- Hi ha pacte d’hores en presència.-
6.4- Hi ha pacte d’hores pernocta.-
2.2- Data d'acabament de vacances retribuïdes i no gaudides.- Indiqueu, si escau, el dia que s'acaba el període que correspon a les vacances anuals
retribuïdes de les quals el treballador no ha gaudit amb anterioritat a l'acabament de la relació laboral.
El treballador de la llar ha de declarar la prestació de serveis exclusius com a assistent familiar.
7. DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT DE QUOTES
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TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
SOL·LICITUD D’ALTA, BAIXA O VARIACIÓ DE DADES DEL TREBALLADOR/DE LA TREBALLADORA PER COMPTE
D’ALTRI EN EL RÈGIM GENERAL – SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS DE LA LLAR
Registre de presentació Registre d’entrada
DATA DE NAIXEMENT
AnyMesDia
DISCAPACITAT 1.3 NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
1. DADES DE L’AFILIAT/ADA
PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NÚMERO DE LA SEGURETAT SOCIALNOM
1.1 GRAU DE 1.2 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
D.N.I.: PASSAPORT:TARGETA D’ESTRANGER:
DOMICILI
1.
4
DA
DE
S
TE
LE
M
ÀT
IQ
UE
S
CORREU ELECTRÒNIC
2. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD (Marqueu amb una “X” l’opció correcta)
ALTA BAIXA VARIACIÓ DE DADES DATA D’ALTA/BAIXA/VARIACIÓ DE DADES
AnyMesDia
Els documents següents acompanyen aquesta sol·licitud:
NOM DE LA VIA PÚBLICA PIS PORTANÚM. BIS ESC.BLOC
D
O
M
IC
IL
I
MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI
CODI POSTAL
PROVÍNCIA TELÈFON
3. DADES DE L’OCUPADOR/A – TITULAR DE LA LLAR FAMILIAR SOL·LICITANT
PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NÚMERO DE LA SEGURETAT SOCIALNOM
3.1 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DNI: PASSAPORT:TARGETA D’ESTRANGER:
TIPUS DE VIA
NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
TIPUS DE FAMÍLIA NOMBROSA
GENERAL ESPECIAL
3.2 NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU 3.3 CODI COMPTE COTITZACIÓ
COGNOMS I NOM DEL CÒNJUGE DEL TITULAR DE LA LLAR FAMILIAR
DATA DE CADUCITAT TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA AnyMesDia
SIGNATURA DE EMPLEAT
DE LA LLAR
2.1 CAUSA DE LA BAIXA/VARIACIÓ DE DADES
TELÈFON MÒBILACCEPTO ENVIAMENT COMUNICACIONS INFORMATIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL SI NO
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ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA LA SOL·LICITUD: DIRECCIÓ PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓ DE LA TGSS:
ESMENA I/O MILLORA REQUERIDA
SIGNATURA:
D.N.I.:
SIGNATURA DEL TREBALLADOR/DE
LA TREBALLADORA
Data:
SIGNATURA DE L’OCUPADOR/A DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ DE
L’ESMENA I LA MILLORA DE LA SOL·LICITUD
DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ DE LA
RESOLUCIÓ
SIGNATURA:
D.N.I.:
Data:
6. DADES COMPLEMENTÀRIES AL CÀLCUL DE LA RETRIBUCIÓ
6.2 IMPORT DEL SALARI MENSUAL ACORDAT EN ESPÈCIE6.1 SALARI PER HORA REALITZADA
6.3 HI HA PACTE D’HORES
DE PRESÈNCIA
SÍ NO IMPORT PER HORA
6.4 HI HA PACTE D’HORES
DE PERNOCTACIÓ
SÍ NO IMPORT PER HORA
7. DADES PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT DE QUOTES
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TA.2/S - 0138-C
5. DADES RELATIVES A L’ACTIVITAT LABORAL
5.1 GRAU DE PARENTIU
ENTRE AMBDÓS
5.5 TIPUS DE CONTRACTE
5.6 NSS TREBALLADOR/A
SUBSTITUÏT/A 5.7 CAUSA DE LA SUBSTITUCIÓ
Declara, sota la seva responsabilitat, que presta serveis a la llar d’una família nombrosa, que té
reconeguda aquesta condició a l’empara de la llei i que els serveis consisteixen, exclusivament,
en la cura o atenció dels membres de la família, o dels qui conviuen al domicili d’aquesta família.
SIGNATURA DEL TREBALLADOR/A DE LA LLAR
4. DECLARACIÓ DEL CUIDADOR EN FAMÍLIA NOMBROSA
5.2 HORES DE FEINA
SETMANAL
5.4 HORES DE FEINA
MENSUAL
5.3 SALARI
MENSUAL
5.8 OPCIÓ DE SUBJECTE RESPONSABLE DE L’INGRÉS DE QUOTES (NOMÉS PER A FEINES INFERIORS A 60 HORES MENSUALS)
OPCIÓ SUBJECTE RESPONSABLE INGRÉS QUOTES
TREBALLADOR/A OCUPADOR/A
SIGNATURA DEL TREBALLADOR/A
5.9 ENTITAT ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
SIGNATURA DE L’OCUPADOR/A
(OPCIÓ VÀLIDA NOMÉS PER A CCC SENSE TREBALLADORS) ENTITAT AMB LA QUAL COBREIX LA INCAPACITAT TEMPORAL
PER CONTINGÈNCIES COMUNES
MARQUI AMB UNA “X”: ENTITAT GESTORA MÚTUA
D.N.I.: PASPRT.:C.I.F.:
TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DOCUMENT IDENTIFICATIU DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC TARGETAESTRANGER:
NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU:
CODI INTERNACIONAL COMPTE BANCARI (IBAN)
AnyMesDia2.2 DATA D’ACABAMENT DE VACANCES RETRIBUÏDES I NO GAUDIDES
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La sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades del treballador per compte d’altri o assimilat, les dades de la qual figuren tot seguit,
no reuneix els requisits establerts per l’art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú, i/o els establerts en el Reglament General aprovat per Reial Decret 84/1996 de
26 de gener, i per això no es pot dictar resolució expressa en el mateix acte de la presentació de la sol·licitud.
En la data que s’indica al revers d’aquest document ha entrat al registre d’aquesta Administració de la Seguretat Social
la sol·licitud les dades de la qual figuren tot seguit:
D’acord amb el que s’estableix en l’art. 71 de la Llei 30/1992, en un termini de DEU DIES, l’empresa sol·licitant ha d’esmenar la
manca que s’indica i/o acompanyar els documents que s’hi relacionen.
NÚM. DE SEGURETAT SOCIAL DEL TREBALLADOR/A CCC
DATA D’ALTA / BAIXA / VARIACIÓ DE DADES
AnyMesDiaALTA BAIXA
VARIACIÓ
DE DADES
NÚM. DE SEGURETAT SOCIAL DEL TREBALLADOR/A CCC
DATA D’ALTA / BAIXA / VARIACIÓ DE DADES
AnyMesDiaALTA BAIXA
VARIACIÓ
DE DADES
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ESMENA I/O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D’ALTA/BAIXA O VARIACIÓ DE DADES
DE TREBALLADOR PER COMPTE D’ALTRI (TA.2/S - 0138-C)
RESGUARD DE SOL·LICITUD D’ALTA, BAIXA O VARIACIÓ DE DADES
DE TREBALLADOR PER COMPTE D’ALTRI (TA.2/S - 0138-C)
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per dictar i notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud
serà de quaranta cinc dies comptats a partir de la data del seu lliurament en el Registre de la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la Seguretat Social
competent per a la seva tramitació. El termini indicat pot ser suspès quan s’hagi de demanar l’esmena
de deficiències i l’aportació de documents i altres elements de judici necessaris, així com en la resta
dels supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Transcorregut aquest termini
sense que recaigui resolució expressa, la sol·licitud podrà considerar-se estimada, la qual cosa es
comunica a l’efecte del que estableix l’article 42.4 de la Llei 30/1992.
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per dictar i notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud
serà de quaranta cinc dies comptats a partir de la data del seu lliurament en el Registre de la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la Seguretat Social
competent per a la seva tramitació. El termini indicat pot ser suspès quan s’hagi de demanar l’esmena
de deficiències i l’aportació de documents i altres elements de judici necessaris, així com en la resta
dels supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Transcorregut aquest termini
sense que recaigui resolució expressa, la sol·licitud podrà considerar-se estimada, la qual cosa es
comunica a l’efecte del que estableix l’article 42.4 de la Llei 30/1992.
L’Administració de la Seguretat Social competent per tramitar la sol·licitud d’alta, baixa o variació de
dades és la que s’indica en aquest document.
Si no s’esmenés la falta o no es lliuressin els documents sol·licitats, es considerarà que es desisteix de
la petició, i es dictarà la resolució corresponent, notificant-se a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social a l’efecte pertinent.
L’Administració de la Seguretat Social competent per tramitar la sol·licitud d’alta, baixa o variació de
dades és la que s’indica en aquest document.
SOL LICITUD
D’INSCRIPCIÓ EN EL
SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL.
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TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
PROTECCIÓ DE DADES.- A l efecte del que preveu l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14-12-99), de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades consignades en aquest model s’incorporaran al Fitxer General d’Afiliació, regulat
per l’Ordre de 27-07-1994. Respecte de les dades esmentades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes que
preveu la Llei Orgànica 15/1999.
’
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL
GENERALS
- El document s ha d emplenar a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni ratllades.
- Els espais en gris els ha d emplenar l Administració de la Seguretat Social.
- Aquest model s utilitza per a la inscripció de l’empresari en la Seguretat Social i l obertura del seu primer o principal compte de cotització.
’ ’
’ ’
’ ’
DADES DE L’EMPRESA:
S’ha de fer constar, si existeix tal denominació per a l’empresa, indicant, si s’escau, el nom comercial que
correspongui a l’activitat per a la qual es demana l’obertura del Compte de Cotització. En el Sistema Especial Agrari s’ha de consignar en
aquest camp la denominació de l’explotació agrària.
(Marqueu amb una “X” l’opció correcta), Document Nacional d’Identitat (DNI), Targeta d’Estranger,
Passaport, Número d’Identificació Fiscal (CIF), etc.
el número de Seguretat Social o número d’afiliació de l’empresari, cas que aquest sigui una
persona física.
2.1 Cognoms i Nom o Raó Social.-
2.2 Nom comercial o Anagrama.-
2.3 Tipus de Document Identificatiu.-
2.4 Número de Document Identificatiu.-
2.5 Número de Seguretat Social.-
S’ha d’indicar el nom i cognoms o raó social del sol·licitant de la inscripció.
Anoteu el Número de Document Identificatiu; si es tracta de la Targeta d’Estranger, s’ha de consignar
el Número d’Identificació d’Estranger (NIE).
S’ha d’anotar
2. DADES IDENTIFICATIVES
4.1 Tipus de Via Pública.-
Nom de la Via Pública.-
Municipi/Entitat d’àmbit inferior al Municipi, Província.-
S’ha de consignar la denominació corresponent (per exemple, Carrer, Plaça, Camí, Passatge, etc.).
Anoteu el nom complet, sense abreviatures i ometeu els articles i les preposicions d’enllaç que no siguin significatius.
En el primer requadre, la denominació del Municipi i, si es tracta d’una altra entitat
inferior a aquest, s’ha d’indicar si són pedanies, aldees, barris, parròquies, caserius, avantesglésies, etc, quan sigui necessari per a la seva
correcta localització. Les denominacions s’han d’escriure completes, sense abreviatures, i ometeu els articles i les preposicions d’enllaç no
significatius.
S’han d’anotar les dades completes.Aquestes dades seran utilitzades per la Seguretat Social per a
l’enviament de comunicacions informatives a l’empresari.
Telèfon Fix, Mòbil i Correu Electrònic.-
4. DOMICILI PARTICULAR O SOCIAL DE L’EMPRESA COL·LECTIVA
1.1 Règim Sector de Seguretat Social.-
1.2 Sistema Especial.-
Data d'Inscripció.-
S'indicarà el que escaigui entre els següents: General, Carbó o Mar. Si es tracta d'un dels sectors
d'Artistes, Toreros, Treballadors Ferroviaris i Jugadors de Futbol, s'hi farà constar. En el Règim Especial del Mar s'hi especificarà el Grup de
Cotització en el qual s'inclou el compte de cotització que es reconeix a l'empresari: I (Treballadors per compte d'altri del Grup 1 i armadors
assimilats a treballadors per compte d'altri del Grup 1); IIA (Treballadors per compte d'altri del Grup 2 i armadors assimilats a treballadors per
compte d'altri del Grup 2); II B (Treballadors per compte d'altri del Grup 2 i armadors assimilats a treballadors per compte d'altri del Grup 2 B); i
III (Treballadores per compte d'altri del Grup 3).
Quan l'activitat desenvolupada estigui inclosa en un Sistema Especial del Règim General de la Seguretat Social, com a
“sistema especial per a treballadors de la llar”, “agrari”, “resina”, “conserves vegetals”, “fruites i hortalisses”, etc., s'hi especificarà la que
escaigui. En cas de dubte, es deixarà en blanc aquest requadre i es farà constar especificarà aquesta circumstància a la dependència de la
Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual es presenti el document, perquè en sigui informat.
S'hi especificarà el dia, mes i any en què se sol·licita que figuri inscrita l'empresa.
1. DADES D'ENQUADRAMENT EN EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL
ESPECÍFIQUES
3.1 Data.-
3.2 a 3.10 Dades de Registre.-
S'hi especificarà el dia, mes i any en què es va constituir l'empresari col·lectiu.
S'indicarà el que escaigui entre els següents: Mercantil, Propietat, Cooperatives, Associacions Partits
Polítics, Entitats Religioses, Mutualitats, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social. Si estracta d'un altre de diferents, se'n
farà constar el nom. S'hi especificarà el número de Registre, si n'hi ha diversos a la província, a banda de la província i les
dades registrals, amb especificacions d'A o I, segons si es tracta d'anotació o inscripció.
3. DADES DE CONSTITUCIÓ DE L'EMPRESA (només per a l'empresari col·lectiu)
AVÍS IMPORTANT
D'acord amb el que disposa l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, les empreses de nova creació queden sotmeses obligatòriament a la
notificació telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social https://sede.seg-social.gob.es.
5.1 Activitat Econòmica.-
5.2
5.4 Conveni Col·lectiu.-
5.5 i 5.7
5.6 Treballadors per Compte d’Altri o Assimilats amb exclusions de cotització.-
5.8 Domicili.-
S’ha de fer constar l’activitat econòmica desenvolupada, utilitzant, si s’escau, la mateixa expressió que figura en
l’Impost d’Activitats Econòmiques.
el codi i la descripció del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa. En el sistema especial d’empleats
de llar, no és necessari emplenar aquest camp.
Empleneu únicament aquests punts quan es tracti d’una empresa que compleix alguna de les característiques esmentades.
Anoteu únicament les dades en aquest camp quan la
sol·licitud d’inscripció sigui per donar d’alta treballadors amb un tipus de relació laboral per als quals la normativa aplicable preveu algun tipus
d’exclusió en la cotització, per exemple, per incloure treballadors amb contracte de aprenentatge, treballadors traslladats a l’estranger, socis
de treballadors de cooperatives, ministres i religiosos de diferents cultes, consellers i administradors de societats mercantils, armadors
assimilats a treballadors per compte d’altri en el Règim de Treballadors del Mar i qualsevol altre col·lectiu per la norma preveu algun
tipus d’exclusió.
S’ha d’indicar el domicili on es fa l’activitat, segons les indicacions de l’apartat 4. Si per les característiques d’aquesta no hi ha
domicili de desenvolupament de l’activitat, deixeu aquest apartat en blanc.
IAE - Impost d’Activitats Econòmiques.- S’ha de consignar la clau d’aquest impost. En el sistema especial d’empleats de llar, no és
necessari emplenar aquest camp.
S’ha de consignar
al qual
6 S’ha de marcar amb una “X” l’opció escollida.
6. DOMICILI PER A LA NOTIFICACIÓ
8.1 Nom i Cognoms.-
8.2 Tipus de Document Identificatiu.-
8.3 Número de document identificatiu.-
8.4 Número de Seguretat Social.-
S’han d’indicar el nom i cognoms complets del representant.
(Marqueu amb una “X”), Document Nacional d’Identitat (DNI), Targeta d’Estranger, Passaport, un altre
document ...
el número del document identificatiu; si es tracta de la Targeta d’Estranger, s’ha de
consignar el Número d’Identificació d’Estranger (NIE).
Anoteu el número de Seguretat Social o Número d’Afiliació del representant.
S’ha d’anotar
8. DADES RELATIVES AL REPRESENTANT
5. DADES RELATIVES A L’ACTIVITAT ECONÒMICA







Document identificatiu del titular de l’empresa, empresari individual o titular de la llar familiar.
Document de constitució de l’empresari col·lectiu,
Document emès pel Ministeri d’Economia i Hisenda
Document Identificatiu de la persona que formula la sol·licitud d’Inscripció.
.
Quan es tracti d’associacions o comunitats o qualsevol altra fórmula de constitució, s’adjuntarà el document que la justifiqui.
En el supòsit de sol·licitud d’inscripció en el Règim Especial del Mar, la documentació que justifiqui, si s’escau, la realització de
l’activitat.
degudament inscrit en el Registre que, en cada cas, correspongui. En el supòsit de
Comunitats de Béns o Societat Civil irregular, el contracte subscrit pels comuners o socis, en què consti el nom i cognoms, domicili i document
identificatiu de cada un d’ells.
en què s’assigna el Número d’Identificació Fiscal en el qual consta l’Activitat Econòmica de
l’Empresa (no es requereix aquest document per al Règim Especial d’Empleats de la Llar).
Document que atorga la representació o autorització a la persona que formula la sol·licitud d’inscripció
DOCUMENTACIÓ QUE HA D’APORTAR
9. DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT DE QUOTES
Camps a complimentar únicament per a sol·licituds en el sistema especial d'empleats de la llar. Camp obligatori.
Mitjançant la domiciliació del pagament de quotes la Tresoreria General de la Seguretat Social, efectua una ordre de càrrec al seu Banc o Caixa
per al pagament de les seves cotitzacions en període voluntari.
Aquesta domiciliació només és vàlida per al pagament de les cotitzacions en període voluntari i regularitzacions per variació dels tipus o bases
reglamentaris, mai per al pagament d’endarreriments.
El seu Banc o Caixa li carregarà l’import en el compte que vostè indiqui, i l’últim dia del mes la data en la qual cal tenir la provisió necessària de fons.
La Tresoreria General de la Seguretat Social li informa del primer mes que li fan el càrrec en compte, i vostè està obligat a pagar les quotes
mensuals anteriors a aquest mes mitjançant el butlletí de cotització corresponent que li subministra la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
7.1 Entitat d'Accidents de Treball.-
7.2 Entitat amb la qual cobreix la Incapacitat Temporal per Contingències Comunes.-
S'hi especificarà la denominació de l'Entitat amb la qual s'ha concertat la cobertura de les contingències
d'accidents de treball i malalties professionals.
Es marcarà amb una “X” si s'opta per cobrir la
Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes, bé a través de l'Entitat Gestora de la Seguretat Social, bé a través d'una Mútua
Col·laboradora amb la Seguretat Social. Si s'opta per una Mútua, haurà de ser la mateixa que la que protegeix els riscos professionals.
7. DADES DE SEGURETAT SOCIAL DE L'EMPRESA
Internet
www.seg-social.es
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
Registre de presentació Registre d’entradaTA.6-C
AnyMesDia
DATA D’INSCRIPCIÓ
5.3 CODI CNAE 20095.1 ACTIVITAT ECONÒMICA 5.2 IAE
5. DADES RELATIVES A L’ACTIVITAT ECONÒMICA
7. DADES DE SEGURETAT SOCIAL DE L’EMPRESA
7.1 ENTITAT ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS (NÚM. I DENOMINACIÓ) 7.2 ENTITAT AMB QUÈ COBREIX LA INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIES COMUNES
NOM DE LA VIA PÚBLICATIPUS DE VIA PIS PORTANÚM. BIS ESCALABLOC
5.
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MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI
CODI POSTAL
PROVÍNCIA
 
ESMENA I/O MILLORA REQUERIDA
ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA LA SOL·LICITUD: DIRECCIÓ PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓ DE LA TGSS:
DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
TA
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Data:
Signatura
DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANTData:
Signatura
2. DADES DE L’EMPRESARI SOL·LICITANT
 2.1 NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT O RAÓ SOCIAL
2.5 NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL2.4 NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
ALTRE 
DOCUMENT:
2.3 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU (Marqueu amb una “X”)
TARGETA DE 
ESTRANGER:
DNI: CIF:
NOM DE LA VIA PÚBLICATIPUS DE VIA PIS PORTANÚM. BIS ESCALABLOC
4.
1 
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I
MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI
CODI POSTAL
PROVÍNCIA
4. DOMICILI PARTICULAR O SOCIAL
 8.1 NOM I COGNOMS
 8. DADES RELATIVES AL REPRESENTANT
 8.4 NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL8.3 NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
ALTRE 
DOCUMENT:
8.2 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU (Marqueu amb una “X”)
TARGETA DE 
ESTRANGER:DNI:
1.1 RÈGIM (vegeu punt 1 d’instruccions)
3.5 TOM3.1 DATA
3. DADES DE CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA
3.2 TIPUS REGISTRE 3.3 NÚMERO 3.4 PROVÍNCIA
3.6 LLIBRE 3.7 FOLI 3.8 SECCIÓ 3.10 I/A
5.5 MARQUEU AMB UNA “X” SI ES TRACTA DE:
 DOMICILI PARTICULAR O SOCIAL DE L’EMPRESARI (PUNT 4.1) DOMICILI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA (PUNT 5.8)
6. PER A LES NOTIFICACIONS, ASSENYALEU COM A DOMICILI PREFERENT (Marqueu amb una “X” l’opció correcta)
1.2 SISTEMA ESPECIAL (  punt 1 d’instruccions)vegeu
1. DADES D’ENQUADRAMENT AL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL
 2.2 NOM COMERCIAL O ANAGRAMA
5.4 CONVENI COL·LECTIU (CODI I DESCRIPCIÓ)
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL
3.9 FULL
TELÈFON FIX CORREU ELECTRÒNICMÒBIL
9. DADES PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT DE QUOTES (En el Sistema Especial d'Empleats de la Llar)
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DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT REPRESENTANT (DATA, SIGNATURA I SEGELL)
AnyMesDia
FERROVIARIS PERSONAL DE VOL AERI ESTATUT DEL MINER
5.6 TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI O ASSIMILATS AMB EXCLUSIONS DE COTITZACIÓ
5.7 TREBALLADORS DEL RÈGIM GENERAL AMB COEFICIENT REDUCTOR DE L’EDAT DE JUBILACIÓ
NO SUBVENCIONAT
CENTRE
DOCENT
SUBVENCIONAT
CENTRE ESPECIAL 
D’OCUPACIÓ
ETT
TREBALLADORS D’ESTRUCTURA
TREBALLADORS CEDITS
MARQUEU AMB UNA “X”: MÚTUAENTITAT GESTORA
D.N.I.: PASPRT.:C.I.F.:
TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DOCUMENT IDENTIFICATIU DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC
TARGETA
ESTRANGER:
NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU:
CODI INTERNACIONAL COMPTE BANCARI (IBAN)
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0
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2
-2
0
1
5
)
RESGUARD DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
AL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL - (TA.6-C)
La sol·licitud d’inscripció d’empresari individual, amb les dades que figuren a
continuació, no reuneix els requisits que estableix l’article 70 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i/o els que estableix el
Reglament General aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, per
la qual cosa no es pot dictar resolució expressa en el mateix acte de la
presentació de la sol·licitud.
D’acord amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 30/1992, en un termini de
DEU DIES el sol·licitant ha d’esmenar la falta que s’indica i/o acompanyar
els documents que s’hi relacionen.
Registre d’entrada
Si no s’esmenés la falta o no es lliuressin els documents sol·licitats,
es considerarà que desisteix de la seva petició, es dictarà la resolució
corresponent i es notificarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a
l’efecte pertinent.
Registre de sortida
DATA D’INSCRIPCIÓ
AnyMesDia
NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT O RAÓ SOCIAL
NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT O RAÓ SOCIAL
DADES DE L’EMPRESARI SOL·LICITANT
DADES DE L’EMPRESARI SOL·LICITANT
Amb la data que s’indica en aquest document ha entrat en el registre
d’aquesta Direcció Provincial o Administració de la Seguretat Social la
sol·licitud amb les dades que figuren a continuació:
TA
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ESMENA I/O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
EN EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL - (TA.6-C)
TA
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MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
DATA DE INSCRIPCIÓN
AnyMesDia
NÚMERO DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DE L’EMPRESA
ALTRE
DOCUMENT:
TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU (Marqueu amb una “X”)
TARGETA
D’ESTRANGER:DNI: CIF:
NÚMERO DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DE L’EMPRESATIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU (Marqueu amb una “X”)
ALTRE
DOCUMENT:
TARGETA
D’ESTRANGER:DNI: CIF:
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per
dictar i notificar la resolució sobre aquesta
sol·licitud és de quaranta-cinc dies, comptats a
partir de la data de la seva entrada en el registre de
la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la
Seguretat Social o Administració de la Seguretat
Social competent per a la seva tramitació. El termini
indicat pot ser suspès quan hagi de requerir-se
l’esmena de deficiències i l’aportació de documents
i altres elements de judici necessaris, així com en la
resta dels supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Transcorregut el el termini
esmentat sense que recaigui resolució expressa, la
sol·licitud podrà considerar-se estimada, la qual
cosa es comunica a l’efecte del que estableix
l’article 42.4 de la Llei 30/1992.
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per
dictar i notificar la resolució sobre aquesta
sol·licitud és de quaranta-cinc dies, comptats a
partir de la data de la seva entrada en el registre de
la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la
Seguretat Social o Administració de la Seguretat
Social competent per a la seva tramitació. El termini
indicat pot ser suspès quan hagi de requerir-se
l’esmena de deficiències i l’aportació de documents
i altres elements de judici necessaris, així com en la
resta dels supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Transcorregut el el termini
esmentat sense que recaigui resolució expressa, la
sol·licitud podrà considerar-se estimada, la qual
cosa es comunica a l’efecte del que estableix
l’article 42.4 de la Llei 30/1992.
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SOL LICITUD
D’ALTA, BAIXA I VARIACIÓ DE
DADES DEL COMPTE DE COTITZACIÓ.
·
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TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
PROTECCIÓ DE DADES.- A l’efecte del que preveu l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14-12-99), de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades consignades en aquest model s’incorporaran al Fitxer General d’Afiliació, regulat per
l’Ordre de 27-07-1994. Respecte de les dades esmentades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes que preveu la
Llei Orgànica 15/1999.
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL
GENERALS
- El document s’ha d’emplenar a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni ratllades.
- Els espais en gris els ha d’emplenar l’Administració de la Seguretat Social.
- Aquest model s’utilitza per a l’obertura d’un segon i posterior compte de cotització d’un mateix empresari, així com per a les variacions de domicili,
activitat, entitat asseguradora d’accidents de treball i malalties professionals, anagrama o nom comercial i baixes que afecten qualsevol dels
comptes de cotització.
ESPECÍFIQUES
DADES DE L’EMPRESA:
el nom i cognoms o raó social del sol·licitant de la inscripció.
el codi de compte de cotització principal de l’empresa.
el Número de Document Identificatiu; si es tracta de la Targeta d’Estranger, s’ha de consignar
el Número d’Identificació d’Estranger (NIE).
1.1 Cognoms i Nom o Raó Social.-
1.2 CCC Principal.-
1.3 .-
1.4 .-
1.5 Número de Seguretat Social.-
S’ha d’indicar
S’ha d’anotar
(Marqueu amb una “X” l’opció correcta), Document Nacional d’Identitat (DNI), Targeta d’Estranger,
Passaport, Número d’Identificació Fiscal (CIF), etc.
Anoteu
S’ha d’anotar el número de Seguretat Social o número d’afiliació de l’empresari, cas que aquest sigui una
persona física.
Tipus de Document Identificatiu
Número de Document Identificatiu
1. DADES IDENTIFICATIVES
2.1 S’ha de marcar amb una “X” l’opció que correspongui i s’indicarà la causa de l’alta, baixa o variació de dades.
2. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD
3.1, 3.2 i 3.4 Règim Sector de Seguretat Social.-
3.3
S’ha de marcar amb “X” el que correspongui d’entre els que figuren: General, Carbó o Mar.
Si es tracta d’algun dels sectors d’Artistes, Toreros, Treballadors ferroviaris i Jugadors de futbol, s’ha de marcar el que
correspongui. En el Règim Especial del Mar, marqueu amb “X” el Grup de Cotització en el qual està inclòs el compte de cotització
que es reconeix a l’empresari: I (treballadors per compte del Grup 1r i armadors assimilats a treballadors per compte d’altri
del grup 1r); II a (treballadors per compte del Grup 2n a i armadors assimilats a treballadors per compte del grup 2n); II B
(treballadors per compte d’altri del Grup 2n B i armadors assimilats a treballadors per compte del Grup 2n B); i III (treballadors
per compte del Grup 3r), de la mateixa manera s’ha de fer constar l’indicatiu de l’embarcació.
d’altri
d’altri d’altri
d’altri
d’altri
Quan l'activitat desenvolupada estigui inclosa en un Sistema Especial del Règim General de la Seguretat Social, com a
“sistema especial per a treballadors de la llar”, “agrari”, “resina”, “conserves vegetals”, “fruites i hortalisses”, etc., s'hi especificarà la que
escaigui. En cas de dubte, es deixarà en blanc aquest requadre i es farà constar especificarà aquesta circumstància a la dependència de la
Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual es presenti el document, perquè en sigui informat.
Sistema Especial.-
3. DADES D’ENQUADRAMENT EN EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL
4.1 TipusdeViaPública.-
Nom de la Via Pública.-
Municipi/Entitat d’àmbit inferior al Municipi, Província.-
S’ha de consignar la denominaciócorresponent (perexemple,Carrer,Plaça,Camí,Passatge,etc.).
Anoteu
S’ha d’anotar la dada completa.
el nom complet, sense abreviatures i ometeu els articles i les preposicions d’enllaç que no siguin
significatius.
En el primer requadre, la denominació del Municipi i, si es tracta d’una altra
entitat inferior a aquest, s’ha d’indicar si són pedanies, aldees, barris, parròquies, caserius, avantesglésies, etc, quan sigui necessari per a
la seva correcta localització. Les denominacions s’han d’escriure completes, sense abreviatures, i ometeu els articles i les preposicions
d’enllaç no significatius.
Telèfon Fix.-
4. DOMICILI PARTICULAR O SOCIAL DE L’EMPRESA COL·LECTIVA
DOCUMENTACIÓ QUE HA D’APORTAR
5.1 Activitat Econòmica.-
5.2 IAE - Impost d’Activitats Econòmiques.-
5.4 Conveni Col·lectiu.-
S’ha de fer constar l’activitat econòmica desenvolupada, utilitzant, si s’escau, la mateixa expressió que figura en
l’Impost d’Activitats Econòmiques.
S’ha de consignar la clau d’aquest impost. En el sistema especial d’empleats de llar, no és
necessari emplenar aquest camp.
S’ha de consignar el codi i la descripció del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa. En el sistema especial d’empleats
de llar, no és necessari emplenar aquest camp.
S’ha d’indicar el domicili on es fa l’activitat, segons les indicacions de l’apartat 4. Si per les característiques d’aquesta no hi ha
domicili de desenvolupament de l’activitat, deixeu aquest apartat en blanc.
5.5 i 5.7
5.6 Treballadors per Compte d’Altri o Assimilats amb exclusions de cotització.-
5.8 Domicili.-
Empleneu únicament aquests punts quan es tracti d’una empresa que compleix alguna de les característiques esmentades.
Anoteu únicament les dades en aquest camp quan la
sol·licitud d’inscripció sigui per donar d’alta treballadors amb un tipus de relació laboral per als quals la normativa aplicable preveu algun
tipus d’exclusió en la cotització, per exemple, per incloure treballadors amb contracte de aprenentatge, treballadors traslladats a l’estranger,
socis de treballadors de cooperatives, ministres i religiosos de diferents cultes, consellers i administradors de societats mercantils,
armadors assimilats a treballadors per compte d’altri en el Règim de Treballadors del Mar i qualsevol altre col·lectiu per al qual la norma
prevegi algun tipus d’exclusió. En cas de dubte, deixeu en blanc aquest requadre i indiqueu aquesta circumstància a la dependència de la
Tresoreria General de la Seguretat Social en què es presenti el document, perquè sigui aquesta que l’empleni.
6 S’ha de marcar amb una “X” l’opció escollida.
6. DOMICILI PER A LA NOTIFICACIÓ
7.1 Entitat d’Accidents de Treball.- Cal indicar la denominació de l’Entitat amb la qual s’ha concertat la cobertura de les contingències
d’accidents de treball i malalties professionals.
7.2 Entitat amb la qual cobreix la Incapacitat Temporal per Contingències Comunes.- Es marcarà amb una “X” si s'opta per cobrir la
Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes, bé a través de l'Entitat Gestora de la Seguretat Social, bé a través d'una Mútua
Col·laboradora amb la Seguretat Social. Si s'opta per una Mútua, haurà de ser la mateixa que la que protegeix els riscos professionals.
7. DADES DE SEGURETAT SOCIAL DE L’EMPRESA
5. DADES RELATIVES A L’ACTIVITAT ECONÒMICA






Document identificatiu del titular de l’empresa, empresari individual o titular de la llar familiar.
Document emès pel Ministeri d’Economia i Hisenda
Document que atorga la representació o autorització a la persona que formula la sol·licitud.
La sol·licitud de variació de dades en la Inscripció de l’Empresari o, si s’escau, del Compte de Cotització s’acompanyarà del document
justificatiu de la modificació sol·licitada.
, si es demana nou Codi de Compte de Cotització per fer una activitat diferent, en què
consta l’Activitat Econòmica de l’Empresa (no es requereix aquest document per al Règim Especial d’Empleats de la Llar).
En el supòsit de sol·licitud de Codi de Compte de Cotització en el Règim Especial del Mar, la documentació que justifiqui, si s’escau,
la realització de l’activitat.
Document Identificatiu de la persona que formula la sol·licitud.
8. DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT DE QUOTES
Camp obligatori per a sol·licituds en el sistema especial d’empleats de la llar.
Mitjançant la domiciliació del pagament de quotes la Tresoreria General de la Seguretat Social, efectua una ordre de càrrec al seu Banc o Caixa
per al pagament de les seves cotitzacions en període voluntari.
Aquesta domiciliació només és vàlida per al pagament de les cotitzacions en període voluntari i regularitzacions per variació dels tipus o bases
reglamentaris, mai per al pagament d’endarreriments.
El seu Banc o Caixa li carregarà l’import en el compte que vostè indiqui, i l’últim dia del mes la data en la qual cal tenir la provisió necessària de fons.
La Tresoreria General de la Seguretat Social li informa del primer mes que li fan el càrrec en compte, i vostè està obligat a pagar les quotes
mensuals anteriors a aquest mes mitjançant el butlletí de cotització corresponent que li subministra la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
AVÍS IMPORTANT
D'acord amb el que disposa l'Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, les empreses de nova creació queden sotmeses obligatòriament a la
notificació telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social https://sede.seg-social.gob.es.
Internet
www.seg-social.es
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
Registre de presentació Registre d’entradaTA.7-C
AnyMesDia
DATA D’INICI O CESSAMENT D’ACTIVITAT,
O VARIACIÓ DE DADES
3.1 RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL (Marqueu amb “X”)
RÉGIMEN GENERAL
RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR
SEGURO ESCOLAR
È GEN RAL
È I ESPECIAL DEL MAR
RÈGIM ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓ
ASSEGURANÇA ESCOLAR
3.2 Si el RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL és el GENERAL,
marqueu amb “X” si es tracta d’algun dels col·lectius següents
ARTISTES
PROFESSIONALS TAURINS
GRUPS:
IDENTIFICADOR DE L’EMBARCACIÓ
3.4 Si el RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL és l’ESPECIAL DEL MAR,
marqueu amb “X” el GRUP DE COTITZACIÓ que correspongui i
l’identificador de l’embarcació
I IIA IIB III
RÉGIMEN GENERAL
RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR
RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
3.3 Si el RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL és GENERAL
marqueu amb “X” si està inclòs en algun sistema especial
FRUITES, HORTALISSES I INDÚSTRIES
DE CONSERVES VEGETALS
TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS D’EMPRESES
D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA
TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS D’EMPRESES
D’ESTUDI DE MERCAT I OPINIÓ PÚBLICA
ALTRES
5.3 CODI CNAE 20095.1 ACTIVITAT ECONÒMICA 5.2 IAE
3. DADES D’ENQUADRAMENT AL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL
5. DADES RELATIVES A L’ACTIVITAT ECONÒMICA
7. DADES DE SEGURETAT SOCIAL DE L’EMPRESA
7.1 ENTITAT ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS (NÚM. I DENOMINACIÓ) 7.2 ENTITAT AMB QUÈ COBREIX LA INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIES COMUNES
5.5 MARQUEU AMB UNA “X” SI ES TRACTA DE:
2. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD (Marqueu amb una “X” l’opció correcta)
NOM DE LA VIA PÚBLICATIPUS DE VIA PISNÚM. BIS ESCALABLOC
5.
8
D
O
M
IC
IL
I
MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI
CODI POSTAL
PROVÍNCIA
ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA LA SOL·LICITUD: DIRECCIÓ PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓ DE LA TGSS:
TA
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(1
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)
1. DADES DE L’EMPRESARI SOL·LICITANT
NO SUBVENCIONAT
CENTRE
DOCENT
SUBVENCIONAT
CENTRE ESPECIAL
D’OCUPACIÓ
ETT
TREBALLADORS D’ESTRUCTURA
TREBALLADORS CEDITS
CONCERT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
1.1 NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT O RAÓ SOCIAL
1.5 NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL1.4 NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
ALTRE
DOCUMENT:
1.3 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU (Marqueu amb una “X”)
TARGETA DE
ESTRANGER:DNI: CIF:
BAIXA
VARIACIÓ DE DADES
2.1 CAUSA DE L’ALTA, BAIXA O VARIACIÓ DE DADESALTA
NOM DE LA VIA PÚBLICATIPUS DE VIA PIS PORTANÚM. BIS ESCALABLOC
4.
1
D
O
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IL
I CODI POSTAL
4. DOMICILI PARTICULAR O SOCIAL
1.2 CCC PRINCIPAL
CCC
5.7 TREBALLADORS DEL RÈGIM GENERAL AMB COEFICIENT REDUCTOR DE L’EDAT DE JUBILACIÓ
FERROVIARIS PERSONAL DE VOL AERI ESTATUT DEL MINER
5.6 TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI O ASSIMILATS AMB EXCLUSIONS DE COTITZACIÓ
DOMICILI PARTICULAR O SOCIAL (PUNT 4.1) DOMICILI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA (PUNT 5.8)
6. PER A LES NOTIFICACIONS, ASSENYALEU COM A DOMICILI PREFERENT (Marqueu amb una “X” l’opció correcta)
5.4 CONVENI COL·LECTIU (CODI I DESCRIPCIÓ)
SOL·LICITUD D’ALTA, BAIXA I VARIACIÓ DE DADES
DE COMPTE DE COTITZACIÓ
TELÈFON FIX
SISTEMA ESPECIAL AGRARI
MANIPULACIÓ I EMPAQUETATGE DE TOMÀQUET FRESC
ESMENA I/O MILLORA REQUERIDA
8. DADES PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT DE QUOTES
MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON FIX
PORTA
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MARQUEU AMB UNA “X”: ENTITAT GESTORA MÚTUA
DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANTData:
Signatura
DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANTData:
Signatura
DATA I SIGNATURA DEL SOL·LICITANT REPRESENTANT (DATA, SIGNATURA I SEGELL)
D.N.I.: PASPRT.:C.I.F.:
TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DOCUMENT IDENTIFICATIU DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC TARGETAESTRANGER:
NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU:
CODI INTERNACIONAL COMPTE BANCARI (IBAN)
SISTE A ESP CIAL PER A TREBALLADORS DE LA LLAR
RESGUARD DE SOL·LICITUD DE CODI
DE COMPTE DE COTITZACIÓ - (TA.7-C)
La sol·licitud de canvi de codi de compte de cotització, amb les dades que
figuren a continuació, no reuneix els requisits que estableix l’article 70 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i/o els que estableix el
Reglament General aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, per
la qual cosa no es pot dictar resolució expressa en el mateix acte de la
presentació de la sol·licitud.
D’acord amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 30/1992, en un termini de
DEU DIES el sol·licitant ha d’esmenar la falta que s’indica i/o acompanyar
els documents que s’hi relacionen.
Registre d’entrada
Si no s’esmenés la falta o no es lliuressin els documents sol·licitats,
es considerarà que desisteix de la seva petició, es dictarà la resolució
corresponent i es notificarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a
l’efecte pertinent.
Registre de sortida
CCC PRINCIPAL
CCC PRINCIPAL
NÚMERO DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
NÚMERO DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
DATA DE SOL·LICITUD DE CCC,
BAIXA O VARIACIÓ DE DADES
AnyMesDia
NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT O RAÓ SOCIAL
NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT O RAÓ SOCIAL
DADES DE L’EMPRESARI SOL·LICITANT
DADES DE L’EMPRESARI SOL·LICITANT
Amb la data que s’indica en aquest document ha registre
d’aquesta Direcció Provincial o Administració de la Seguretat Social la
sol·licitud amb les dades que figuren a continuació:
entrat en el
TA
.7
-C
(E
sm
en
a)
ESMENA I/O MILLORA DE LA SOL·LICITUD DE CODI
DE COMPTE DE COTITZACIÓ - (TA.7-C)
TA
.7
-C
(R
es
gu
ard
)
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
DATA DE SOL·LICITUD DE CCC,
BAIXA O VARIACIÓ DE DADES
AnyMesDia
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per
dictar i notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud
és de quaranta-cinc dies, comptats a partir de la data
de la seva entrada en el registre de la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat
Social o Administració de la Seguretat Social
competent per a la seva tramitació. El termini indicat
pot ser suspès quan hagi de requerir-se l’esmena de
deficiències i l’aportació de documents i altres
elements de judici necessaris, així com en la resta
dels supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Transcorregut el el termini esmentat sense que
recaigui resolució expressa, la sol·licitud podrà
considerar-se estimada, la qual cosa es comunica a
l’efecte del que estableix l’article 42.4 de la Llei
30/1992.
TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini màxim per
dictar i notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud
és de quaranta-cinc dies, comptats a partir de la data
de la seva entrada en el registre de la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat
Social o Administració de la Seguretat Social
competent per a la seva tramitació. El termini indicat
pot ser suspès quan hagi de requerir-se l’esmena de
deficiències i l’aportació de documents i altres
elements de judici necessaris, així com en la resta
dels supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Transcorregut el el termini esmentat sense que
recaigui resolució expressa, la sol·licitud podrà
considerar-se estimada, la qual cosa es comunica a
l’efecte del que estableix l’article 42.4 de la Llei
30/1992.
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Empleneu el document a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni guixades.
Els espais en gris els ha d’emplenar l’Administració de la Seguretat Social.
Nom i cognoms: indiqueu el nom i els cognoms del treballador/de la treballadora que sol·licita l’alta/la baixa o la variació de dades.
NúmerodeSeguretat Social (NSS):
Document nacional d’identitat
anoteu el número de la Seguretat Social o el número d’afiliació del treballador/de la treballadora.
-DNI-, targeta d’estranger o passaport.
1.1 Activitat econòmica:
1.2 IAE:
1.3 Datad’inici de l’activitat:
1.4 Datade cessament de l’activitat:
indiqueu l’activitat/les activitats a la qual/les quals es dedica el treballador autònom/la treballadora autònoma i
diferents de l’activitat per la qual és alta com a treballador/a per compte propi o autònom/a.
consigneu la clau de l’impost d’activitats econòmiques relativa a l’activitat.
consigneu la data (dia, mes i any) a partir de la qual s’inicia l’activitat corresponent.
consigneu la data (dia, mes i any) a partir de la qual es deixa d’exercir l’activitat.
DADESDELSOL·LICITANT (empleneu-les en tots els casos)
GENERALS
INSTRUCCIONSPEREMPLENARELFULLADDICIONAL
1.ACTIVITATSPERCOMPTEPROPIQUEDUUATERMEELTREBALLADOR/LATREBALLADORA
DIFERENTSDELAQUES’INDICAAL’ALTA
Es marcarà amb “X” si s'acull o es renuncia a la cobertura d'Incapacitat Temporal per contingències comunes.
Si s'opta per acollir-se a la cobertura de l'Incapacitat Temporal, cal que s'hi indiqui el nom de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat
Social. Opció obligatòria tret en cas de pluriactivitat amb alta a la Seguretat Social o d'alta al Sistema Especial de Treballadors Agraris
Compte Propi.
2.OPCIÓRESPECTEDELACOBERTURAD'INCAPACITATTEMPORALDERIVADADECONTINGÈNCIESCOMUNES
Es marcarà amb “X” si s'acull o renuncia a la cobertura de les contingències professionals i/o a la cobertura per cessament d'activitat.
Només es pot optar per la cobertura de les contingències professionals i/o a la cobertura del cessament de activitat si ha optat per acollir-
se a la cobertura d'Incapacitat Temporal per contingències comunes.
L'opció respecte de la cobertura de les contingències professionals és obligatòria per a Treballadors Autònoms dependents o amb CNAE
de més risc (segons normativa).
3.OPCIÓRESPECTEDELACOBERTURADELESCONTINGÈNCIESPROFESSIONALS [ACCIDENTSDETREBALL I
MALALTIESPROFESSIONALS) I/OCOBERTURADECESSAMENTD'ACTIVITAT
NOM I COGNOMS
DADES DEL SOL·LICITANT
NÚMERO DE DOCUMENT IDENTIFICATIU NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL (NSS)
1. ACTIVITATS PER COMPTE PROPI QUE DUU A TERME EL TREBALLADOR/LA TREBALLADORA DIFERENTS DE LA QUE S’INDICA A L’ALTA
AQUEST FULLADDICIONALNOMÉS S’HAD’EMPLENAR SI EL SOL·LICITANT DUUATERMEMÉS D’UNAACTIVITAT PER
COMPTEPROPI
Registre de presentació Registre d’entradaTA.0521-C (Full ADDICIONAL)
DECLARACIÓ D’INICI O CESSAMENT D’ACTIVITATS DEL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT
SOCIALDELS TREB ALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS
TA
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MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
1.1 ACTIVITAT ECONÒMICA 1.2 IAE
1.3 DATA D’INICI
ACTIVITAT
D
O
M
IC
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I
TIPUS DE VIA
MUNICIPI/ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI
NOM DE LA VIA PÚBLICA
PROVÍNCIA
BLOC NÚM. BIS ESCALA PIS PORTA
TELÈFON
CODI POSTAL
4. A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS, ASSENYALA COM A DOMICILI PREFERENT UN DOMICILI DIFERENT DEL DE LA RESIDÈNCIA O L’ACTIVITAT ECONÒMICA
APARTAT DE CORREUS
SIGNATURA DEL TREBALLADOR/DE LA TREBALLADORA SOL•LICITANT
1.4 DATA DE
CESSAMENT ACTIVITATCNAE 2009
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SOL·LICITA (Marqueu amb un X el que escaigui):
ACOLLIR-SE a la cobertura d'Incapacitat Temporal per contingències comunes
El pagament de la cobertura es concerta amb la MÚTUA NÚM. NOM
RENUNCIAR a la cobertura d'Incapacitat Temporal per contingències comunes
2. OPCIÓ RESPECTE DE LA COBERTURA PER INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGÈNCIES COMUNES
3. OPCIÓ RESPECTE DE LA COBERTURA DE LES CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS [ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS]
I/O COBERTURA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT
SOL·LICITA (Marqueu amb una “X” el que escaigui):
A la cobertura de les contingències professionals.
A la cobertura de cessament d'activitat.
ACOLLIR-SE
A la cobertura de les contingències professionals.
A la cobertura de cessament d'activitat.
RENUNCIAR
332 
 
Annex K 
Factures registre de dominis web. Facturoteca 
 
 
Fecha de facturación: 13.02.2015
 
Su factura (1&1 Pack Confort)
Con. Servicios facturados Tarifa Cantidad Importe (EUR) IVA(%)
1 dominio .com 9.99 EUR al año 12 m. 9,99 21,00
01.02.2015-01.02.2016 facturoteca.com
2 1&1 Soporte PHP5.2 1.27 EUR al mes 3 m. 3,81 21,00
06.02.2015-06.05.2015
Total (Base imponible)    13,80 EUR
+ IVA (21,00%) 2,90 EUR
Total a pagar 16,70 EUR
El importe de esta factura se cargará de acuerdo a los datos de pago proporcionados 1&1.
Consultas sobre su factura: En nuestra sección de Ayuda (http://ayuda.1and1.es/facturation), encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes. También puede contactar directamente con
nuestro Departamento de Facturación a través de la dirección facturacion@1and1.es.
1&1 Internet España S.L.U., NIF B85049435, Calle Narciso Serra 14, 28007 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo: 24.232, Libro 0, Folio 73, Sección 8, Hoja M-435500, Inscripción 1. Consejeros: Henning Ahlert, Markus Huhn, Oliver Mauss.
1&1 Internet España S.L.U.
Calle Narciso Serra 14
28007 Madrid
España
Fecha de factura: 15.02.2015
N° Factura: 202752962861
N° Contrato: 24077561
N° Cliente: 22910784
C.I.F. 43749029Q
Consultas: http://ayuda.1and1.es
Teléfono: 91 278 94 35
Horario de Atención al Cliente: 8-22h, de lunes a viernes.
Marc Burguillos
4-2
Calle de Pujades 8
08005 Barcelona
ESPAÑA
Factura
Duplicado de  07.09.2015
 
Fecha de facturación: 15.03.2015
 
Su factura (1&1 Pack Dominio)
Con. Servicios facturados Tarifa Cantidad Importe (EUR) IVA(%)
1 Cuota mensual 0.00 EUR al mes 1 m. 0,00 21,00
15.03.2015-15.04.2015
2 dominio .es 9.99 EUR al año 12 m. 9,99 21,00
15.03.2015-15.03.2016 facturoteca.es
3 dominio .net 9.99 EUR al año 12 m. 9,99 21,00
15.03.2015-15.03.2016 facturoteca.net
4 dominio .eu 9.99 EUR al año 12 m. 9,99 21,00
15.03.2015-15.03.2016 facturoteca.eu
Total (Base imponible)    29,97 EUR
+ IVA (21,00%) 6,29 EUR
Total a pagar 36,26 EUR
El importe de esta factura se cargará de acuerdo a los datos de pago proporcionados 1&1.
Consultas sobre su factura: En nuestra sección de Ayuda (http://ayuda.1and1.es/facturation), encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes. También puede contactar directamente con
nuestro Departamento de Facturación a través de la dirección facturacion@1and1.es.
1&1 Internet España S.L.U., NIF B85049435, Calle Narciso Serra 14, 28007 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo: 24.232, Libro 0, Folio 73, Sección 8, Hoja M-435500, Inscripción 1. Consejeros: Henning Ahlert, Markus Huhn, Oliver Mauss.
1&1 Internet España S.L.U.
Calle Narciso Serra 14
28007 Madrid
España
Fecha de factura: 17.03.2015
N° Factura: 202753099238
N° Contrato: 48325646
N° Cliente: 22910784
C.I.F. 43749029Q
Consultas: http://ayuda.1and1.es
Teléfono: 91 278 94 35
Horario de Atención al Cliente: 8-22h, de lunes a viernes.
Marc Burguillos
4-2
Calle de Pujades 8
08005 Barcelona
ESPAÑA
Factura
Duplicado de  07.09.2015
